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Farn. PleID.!. #) Spechte.
Subfarn. IUNGINAE**) Welldehälse.
..) AI~. die eigeutlicheu l):pen der Klettervögel gelten uns die specht-
1l;rtJg'en, ~~Telch~ als P1Clda.e zusammengefusst eine gut und kennt-
Iieh begranzte nn,Allgemeinen aiemlich homogen gebildete Familie
reprsaenüren. Die fast durchweg sehr kurze erste Schwinge deutet
auf einen verhaltnissmäsaig höhern Rang in ihrer Ordnung ~ und
lassen wir sie daher füglieh gleich hinter den Kuckuken und den
von denselben wohl untrennbaren Faulvögeln folgen ~ zumal die
letzte Familie der letztern die Glanzvögel (Ga/bulidae) schon
deutlich genug zu ihnen hinweisen. Unter allen Familien der
,s'cansores ist die paarige "zygodactyle" Stellung der Zehen nach
vorn und hinten gerade Lei den Spechten constant und vorzugs-
weise typisch ausgebildet, dieselbe ist für sie ebenso characte-
ristiseh als der gerade kantige zum Meisseln eingerichtete Schnabel
mit der ihnen einzig zukommenden vorstreckbaren Zunge, und
bedingt eigentlich ihre eigeuthümliche kletternde Lebensweise
auch diese eigenthümlichen gleichartigen Formen, die die Natur
ihnen verlieh. Sobald Dun aher die Lebensweise der einzelnen
Unterfam ilien von der der typischen Baumspechte (Dendrocopinae)
abweicht, so dass sie nicht ausschliesslich an den Stämmen hacken,
sondern auch Insecten von den dünnen Zweigen ablesen wie die
Cenluri.,.,ae, oder als Pieinae (Gecini1&ae) den Ameisenhaufen
nachgehen und als Colaptinae vorzugsweise am Boden leben, 80
nimmt auch der Schnabel statt des geraden Meissels eine etwas
gebogene Firste an..
lJie Spechte sind ganz über beide Uontinente der alten wie
der nenen Welt verbreitet, nur meiden sie die australische Re-
gion, in welche sich nur an der Nordgrenze nach Celebes einige
Arten verirrt haben, und die ,,'Yunderinsel'i Madagascar; eine für..
wahr höchst beaehtenswsrthe Erscheinung, deren natür1iche Be..
gründung den Baumkennern jenerLänder nicht schwer rallen wird .. -
•• ) Die kleine aussehliesslieh paläogeanische Unterfamilie der Wende-
hälse (Ju"giflae) steht in ihrem lockern weichen Gefieder gleich-
sam als vermittelnde Uebergangsgruppe der Spechte zu den Faul..
vögeln da, denen sie auch sowohl durch ihre weichen Steuerfederu
wie durch ihr stilles träumerisches Naturell näher verwandt er-
scheinen; auch' sie pflegen oft lange träge an einer Stelle zu ver-
weilen, nahende Personen sorglos ohne Regung anzustarren und
überhaupt ein friedliches einsames Leben zu führen. Der gerade
etwas kurze kugelförmige nur wenig seitlich zusammengedrückte
und ziemlich spitze Schnabel unterscheidet sie gleichfalls ebenso
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Brebm
Gen. IUXX*) Lin. 11~8. - \V(,IHlf·hnl~
Jyn.r (1) Lin. 174'3. Torquilla Brl~:-'. I iHn. }'un,r (.~
Liu, 1766. 11 }'unt (!) Sws." Ll·~~. I~:41. 'Hu.r Glog.
1834. .Jun.r (!) .~ . .~lJu.r (!) .H t • Jd t. I ~:>I . binJ 8.
IYn.r Glog. 1856.
176.- r , I. torqu i 11 a Liu,
Jynz t or qu il lu Li n. 1'·8.UO. Suec. p. Jot. H7.
autfallend von allen übrigen Subfamilieu der ~lH'('hh' wif' ihr'! glUlt
abweichende Lebeusweise : sie klettern niv an d~'n Banm,lJ} herum,
sondern klammern sich nur momentan fHst ..-:,ip 11IIpt\'J) ult!iliteos
schwerfällig umher und leben überhaupt mehr auf (ltr ~:rtle al8
auf den Bäumen, da sie ihren Schnabel nicht 1.111il lIack.~u und
Klopfen der Rinde gebrauchen kennen, sourlern nur damit in .~oser
Erde nach Insecten vorzuglieh nach Ame isvn zu slH'}wn yer~ogt?D~
welche sie mit ihrer langen schh1imigen Znn~p Ipicht ht\ran8z~ehe~.
Die \V'endehalse pflanzen sieb durch zahlreiche Wpi!S~H' EIer In
Nestern fort, die sie ohne grOH~e Umstande nur nuf der :\llernotb·
wendigsten Unterlage in Baumlochern l1nlp~l'tl. --
*) Die europäische Form dieser Gattung ist durch ~nn7. Europa und
darüber hinaus südlich bis Nord·.Arrlcu und Aruliivn ostlieh uber
ganz Nord·Asien bis Uhina, d. h. ulso über dip. ~ßn2e pnhiurcti~che
~egion anaser -Iapan verbreitet. denn ein Exemplar der berhner
Sammlung von Amoy ist nur unmerklich kl... in,-.r (Fhig. 3u~ a18
europäische und bietet nicht die geringsten :Färhnngsunterschlede.
Dagegen sollen ausser der in) Texte aufgeführten siul8,fricaniscben
noch folgende drei Species existiren :
2. I. j aponica Bp.
Jynz tOTquitla Temm. & Senleg. (nec LiD.) Faun. Jap<?D.
Av. p. 75.Yu7ix japonica Bp. VOU8p. 1. p. 112.
geu. ~48. 2. - Malherbe ~lonograpb. Picidees 11. p. 290. -
Junz japollica Rchb. Handb. spec. Orn. p. 432. 1017. -
A!s usimilis ~raece~de!lti (1. torquillae LiIL) sed valde
minor et coloribus dilutioribus' sondert Bonaparte a. 8. O.
kurz .ohne ~Iaa8sangaben die japanische Form specifisch,
obgleich Temminek und Schlegel sagen "il (le torcol de
Japon) ne parait offrir la moindre difterence avec 1e torcol
o:dinai~ea; uns 8i~d ~eider keine Exemplare von. ~ort zur
'er~lelChunO' zuganghch und müssen wir daher die Frage
vorlaufignoch weitem Untersuchungen offen lassen (JapaD).
:1. I. indica Gould.
FURZ i.dica Hould Proc. Z. Soe, 1849. p. 112. - Id.
B. Aaia I. t. 16. - Bp. Consp, I. P: 112. gen. 248. :t -
MaUL Mon. Picid. 11. p. 2~2. t, 121. 3. ~ Jerd. B..~nd: I.
p. 304. 189. - YU1iZ plalaena Bp. MSS. - JuRZ nadiea
Behb. Bandb. spec. Orn. p. 432. 1018. t. 619. 4127~28.#~r als I ..peclora{u und unten heUer gefarbt, die
8treiftll UD Mi.ittelbauehe weniger entwickelt, UnterscbwaOS-
decken .blaaafahI anatatt rothbnum.·-
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\~ög. Deutschl. p. 202. 1. -- Keys, l~ Blas. 'Virbelth.
Eur. p, XXXI'~. gen. 28. 63..-- Brehm ,:-ollstäud.
\~ogelf. p. 73. 1. -- Cuculu8 subgrisea Lin, Faun. Succ.
p. 26. 18 (juv.). - Torquilla Briss, Orn. IV. p. 3. l.
t. 1. 1. - Torquilla striata Bri~s. 1. 1. 1v. p. 7. var. a.
Yun« torquilla Lin. Syst. ~at. 1. p. 172. l. ~ (1m. 8)'8t.
Nat. 1. p. 423. 1. _. Lath. Ind. Orn. 1. p. 223. 1.-·-
Steph. Gen. Z. LX. 1. p. 143. t, 28. -- Koch Syst.
Baier. ZooI. I. p. 75. 8. - Cuv. Regu. Auim, 1. p.
423. ,- TeuIID. Man. Orn. 1. p. 403. '-'-- \~ ieill. Ene.
Meth, III. p. 1299. 1. -" Nauuiaun \;-- ög·. Deutsohl. \T.
p. 356. 112. t. 138. 1-2. -~~ Less. Man. Orn. 11. p.
118. -" Id, Trait, 01"1l. p. '231. I. t. 28. 2. - Gould
B. Eur. t. 23::). --- Sws. Classif. B. II. p. 312.---
Bp, COIUp. List B. Eur. lt ~.-An)tr. p. 40. 273. ---
~l'cClelland Proc. Z. So«. 183H. p. 165. - Schleg.
Rev, Crit. Ois. Eur. p. 51. ~-- Gray Gen. B. 11. p.
448. 1. -," BIJth Journ. As, Soc. Beng, 1847. p. 467. ~
Id. Cat, Mus. As. Soc, Beug. p. 65. 311. - Gray List
Spec. Brit. B. Brit. Alus. p, 125. 1. - Bp. Consp. L p.
112. gen. ~48. 1. _._.. Hcugl. Syst. Uebers, p. 4i. 489. --
Horsf. & )Ioore Cat. B. Mus, E.-Illd.-Uomp. 11. p. 679.
996."-- Swinhoe Ibis 1860. p. 62. 99. Irby 1. 1. 1861.
p. 229. 51. .~... Swinhoe 1. 1 1861. p. 338.19. --- Mal-
herbe Monograph. Picidees 11. p. 289. t. 121. 4. -
J erd. B. India 1. p. 303. 188. Toreol Buff. PI. enl.
Oberseite graubraun fein aschgrau gesprenkelt. Nacken
}littelrücken und Flügeldecken schwärzlich gefleckt, Hand-
schwingen braun ausseu blass gebändert innen gefleckt,
.Armschwingen wie die Oberseite gefärbt aber breit braun
gebändert; die Kehlmitte bildet ein sieb vom Kinn bis zur
Brust hin erstreckender langer dreieckiger kastanienbrauner
Fleck, dessen Seiten aschgrau-bräunlich und an den Wan-
gen und der Gurgelgegend mit feinen schwärzlichen Bind ..
ehen bezeichnet sind, die übrige Unterseite ist gelblich-
weiss, die Brust mit schwärzlichen Schaftstrichen, der Bauch
mit schwärzlichen Bindeben gezeichnet; Steuerfedern der
Oberseite gleichfarbig aber regelmässig schwärzlich ban-
dirt; Schnabel blass hornfarben ; Füsse gelblich - Heisch-
farben. --
G. L. 7;4 lOH', .Fl. 3" sm, Schw. 311, Schnabelt, Hlt., Lf.
10fm, Mittelz. o~ Kr. !1#Ui.' (.A.fghanistan und 'I'h ib e t).
5.. I. aequaiorialis Röpp.
J,as aequu,erialil Rapp. Mus. b~llck~nbergiilD.Ill..
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t. 698. - }"unz torquilla oar, GIn. Syst. Nut, I. p. 423.
1. var, ji. - Lath. Ind. Oru, I. p. 22:~. I. vsr. jJ. -
PiCU8 "lynx Pall. Zoograph. Rosso -Asiat. I. p. 416.
69. - Jynx arborea Brehm '~ög. Deutsohl. p. 203.2. _.
JY'fJ.1: punctata Brehm 1. 1. p. 20R. 3.. _" Id. Vollst. l"ogelf.
p. 73. sub no. 1. ~- lyn.x torquilla Glog. Handh, Nat,
Gesch. Eur. p. 468. -~ Keys...~ Blas. 'Virbelth. Eur.
p. 147. g'eu. 28. 63. _.~ Rüpp, Yög. ~.-O.-Afr. p.95.
347. - Junx torquilia Rchh. Handh, spec. Orn. p. 431.
1016. t. 619. 4125 -:l6. -- Jyn.t' maior Brehm Yollst.
' ....ogelf. p. 73. sub HO. 1. -
Species satis ubique nota. --_..
Long. tot. 70 3U A, al, 3;1 8U 1 , eaud. 2° 9;;;, rostr. cului.
60111 , tars. U~;I, dig. med. (i. e. anticorum exterior) exc,
ung. 8°'. --
H a rz --- :! cf arl., J ad., cf j uv. - 4 ~ t.
]'17.-- •. J. p e c t o r a l i s \7ig.
l'"unx p ect o r ali s "\~ ig. Proc, Z. Hoc. 1831. p. Y3. 0--"
Ld, Mag. Z. 1835. Ob. t. Ba. -_.- Gray Gen. ß. LI. p.
.- 448. 2. t, 112. - Bp, Consp. 1. p. ] 12. gen. 248. 4. ----
Malherb. Monogr. Picid. Ir. p. 291. t. 121. 1. ---.
Gurney Ibis 186:!. p. 33. 169. ~ lynx pectoralis Rüpp.
'~ög. X.-O.-Afr. P: 93 & 94. -~ June peetorolie Rchb.
Handb. spec.Orn. p. 433. 1019. t. 619. 4129·~30.~-·
Jynx ruficolli« Licht. in Mus. Berol, ~
Supra 1. torquillae similis, verum et stria nigra a pileo
E.~_ 121. -- Id, Vög. N.·O...Afr. p. 93. t. 37 & p. 95. 348. -
Yunx aequatoria/is Gray Gen. B. 11. p. 448. 3. - Bp. CODSp.
I. p. 112. gen. 248.5. - Beugl. Syst.. Uebers. p. 47. 490.-
:.\lalherb. Mou. Picid. 11. p.291. t. 121. 2. - Jun» aequa-
torialis Rchh. Handb. spec. Orn. p.433. 1020. t, 618. 4124. -
"Oben braungrau mit feinen etwas gewellten dnnklern Quer-
linien ~ auf Kopf Rücken und Flügeldecken ein dunkel-
brauner Fleck, Schwingen kastanienbraun aussen schwärz-
lich quergestreift innen mit halbrunden Flecken gezeich-
net: unten an Kinn Kehle V'ordernals Brust Oberbauch und
Steiss dunkel rostroth, Kehle beiderseits von einen weiss-
licbe.~ sch w~rzlich quergebände~ten ~leck~n d~r Halsseiten
hegranzt, Mittelbauch fahlgelbhch mit braunliehen Bchaft-
strichen: Schwanzfedern wie die Oberseite oben und unten
braungrau mit feinen dunklern Querlinien und sechs brei..
tem dunkelbraunen Querbillden. ~ .
G. L. s- S"',FI. 3" 3"~, Schw. 2U. 3''',-SeIlnabelt.. 7"',Lt.
1U r-, Mittelz.. O~ Kr. 7!,""(Süd .AbY88iDieD:SChoa)~--
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minus eristato plus minusve interrupte usque in dor-
~lUD deseeudente et plumarum dorsi tectricumque ala-
rium maculis triangularibus nigris quidem maioribus
spiee autem grisesceutc- brunnescente minore diver-
sus , remigibus fuscis rufescente ~ extus fasciatis intus
margiue pallidius maculatis ; subtus gutturis medii
pulehre rufo - castanei lateribus albidis fusceseente-
faseiolatis , pectore abdornineque fiavido -albieantibus
crissoque rufescentiore striolis scapalibns nigris 110"
tatis ; recrrieum faseiis fuscis angustioribus quam
I. torquillae nec supra fascia brunneseerite obseuriore
limbatis ; rostro pedibusque robustioribus q uam I. tor..
quillae. ~
Long. tot. 7J1 3°~, al. 3~' 5'~~, caud.. 2H 8~H, rostr, cnlm.
7~'i4, tars, IOu" dig. med, exc. ung. 9~H.
Cap - rl ad. - 1 St.
Subfarn. PICU~fNINAE *) Weichschwanzspechte.
Gen. MI(tROCOLAPTES Gray lSjO. - Sasia, After·
Spechtehen.
Picumnu« Less. IS;jl (nec Temm. 1820). Sosia (I)
Hodgs. 18:i6. Microcolaptes Gray IR40. Comeris
Hodgs. 1841. Picumnoides (/) Malherb. 1850.. Mecro·
colaptes (1) Malherb. 1862.
•) Die Weichschwanzspechte ( Picumftinae) erscheinen auf den ersten
Blick nur als Zwergform der grossen Gruppe der eigentlichen
Spechte (Picinae), bilden aber noch mit drei wesentlichen Atri4
buten der 'VendehälBe (lunginae), dem weichen lockern Gefieder,
dem geraden kegelförmigen Schnabel ohne hervorragende Firsten..
kante und den weichen zum Stemmen unbrauchbaren Schwanz..
federn ausgestattet ein höchst natürliches Uebergangsglied zwi-
schen diesen beiden Unterfamilien und wurden daher früher bald zu
lun:r bald zn Pieu gestellt, bis ihnen 'I'emmink eine eigene Gattung
PiCl41n'IUU anwies. Ihre Lebensweise ist noch wenig bekannt, sie
sollen nnsern nGoldhihnehep." ähnlich in den Bäumen umherlaufen
und fliegen" doch werden sie, nach ihren starken sehr ent wickel-
ten und ganz spechtförmigen Beinen und Krallen zu urtheilen, sehr
geschickte Kletterer sein. Sie sind vorzugsweise neotropisch. doch
besitzt auch die indische" Region dreinnd die africanische einen
,RepräsentaQteol' zu -denen gewiss noeh mehr Verwandte entdeckt
werden werden. - > "" •• "
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17S. - I . ~1. a h n 0 r in i ö (.1 ruy *).
Picu mn us ab nor mis 'I'e m m. PI. col, t, 371. 3. ~,-­
Less, ~Iall. Oru, 11. p. 1] 5. --. \Vagl. Isb 18~9. p.
646. - Less, Trait. Orn, p. 231. 68. ----- Sws. Classif.
B. 11. p. 311. --~.Jerd. ß. India 1. p. 302. ._. Jlicroco ...
laptes abnormis Gray List Gell. B. p. 70. --- Blyth
Journ. A~. Soc. Beug. 1~45. p. 191. Sasia abnormis
Gray Gt~H. B. 11. p. 48B. 1.. Blyth Journ ..As. Sec.
Heng. 181~. p. t;;). ,~-, Id. Cat. H. )-lus ..As, Soc. J)(·ug.
p. 65. 309. _. Bp. Consp. J. p. 140. gl\ll. 271. 1. -
Hchb. Huntlb. ~pce. 01"n. p. :J4-~. 77ti. t. H18. 411~~. ~ .
Horsf &. ~luore Cat. ß. )lu~. E.·lud. -Uomp, 11. p. H78.
~H4. - Pieumnoides abnormis ~[alherb. .Mon. Picid,
11. p. 287. t. 115. 1. ~~ "Mecrocolaptt!8 abnormi« Gray"
Malherb. 1. 1. ibid. ~_ .
.\1a s : Supra viresceute-olivaceus, fronte autica tlavida
postica rufescente, loris geuisq ue rufescentibus, remi-
gibus fuscis extus auguste olivaceo-virescente-limbatis ;
subtus rufescens, gutture pecturequc intensioribus fa-
scia quasi leviter tlav o-tincta ab abdomine minus vi-
vide rufescente separatls ; reetricibus nigris: orbitis
nudis rubris ; maxilla fusco-, mandibula albido-eornca ;
pedibus lntescente-rufescentibus. ~
F'e m.: Aluare simillimo fronte tota rufesceute distin-
guenda. --
Loug. tot. ~Y' 5'1' , al. 2°, caud. 11''', rostr. culm. 5f'U,
tars, 5!"', dig. nied. exc. ung. 4 ~ 111, dig. postie. exc.
ung. 5' 0 • -
Malacca ~ fJ ad, - 1 St.
") Der vorderindische continentale Repräsentant dieser insularen über
Jlalaccn~ -Iava. Borneo und Sumatra verbreiteten Art ist:
t. ~1. ochrace U8 Hlyth.
SUlza echr a c ea Hodgs. Journ..As, :;oc. ßeng. 1836.
p. 778. Blyth 1. 1. 1843. I). 1005. - Hray Cat. B. Hodgs.
Uollect, ~ep. & Thih. p. 115. - Id. Gen. B. II. p. 433.
2. Blyth Gut. H. ,\JIu8. As. Soe. Beug, p. 65. 310. -
Bp. Consp L p. 140. gen. 271. 2. - Rchh. Handh. spec.
iliD. p. 342. 777. - Horsf & )loore Uat, B. Mus. E.~lDd.~
Uomp. ,lI. p. 678. ~~'5..· J erd, B. lnd. I. p. 301. 187.-
C.menß oC4racea Hodgs. Journ. As. ~oc. Beug. 1841. p.
27.- Blyth 1.1. 184:l.p. 1005. - Come:riI,(Salia)flcAraeea
Hodgs. Z. ~i8C•.p. 85. - 1tliCTftCQlttp~U fH:!wfU:eaBlyth
Joum. As.8oo. Beug. 1846.p. 191. ~ß".. llu:rptNIJ
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Gen. Pll)ISCUB*) Nob. - Wiwi.
V'ivia (1) lIol1g:-.;. IS:J7. Piculuti IIoJg>~. 18·'11 (nec
tJ. tieull'l'. IS:l2).
I7!'. _.- j . I). i n n 0 'In "/n (( t U8 X0 b.
Pi c um n ns in no m i n a t us B ur t, Proc. Z. Soc. 1835.
p. 154. -~. Blyth Journ. As. Soc. Beug. 1~43. p.l005.-
Gray Cat. MUJUill. l~ B. Ifodg:--. Collcct. Nep. & rl'hib.
p. 114. Id. Gen. ß. 11. p. 432. 11. -- Lafr. Itev.
Z. 1847. p. 7U. HOt. 1. .~ Blyth Cat. B. ),Ius. As. Soc,
Ul'llg. p. ö5. aos. - )Ialh. MOll. Picid. II. p. 278. t.
Lufr. Rev. & ~.Iag'. Z. 1854. p.208. - Picumnoide« oohra-
ceu« Malh. !\1011. Picid, 11. p. 287. - Picumnoides lacry-
mosa (!) ~Ialh. 1. l. ibid. -
Stirn breiter rothbraun, hinter deiu .Auge ein weissec Längs-
Heck, Rücken rostgelblieh, Armschwingen innen rothbräun-
lieh. IIuudscltwimreu schwärzlich: sonst dem 1JI. abnormis
sehr ähnlich, jedoch grösser und besonders VOll kräftigerer
Schnabel- und Fussbildung. -
G. L. 30 9''', Fl. 2" s-, Sehw. IH, Schnabelf. 6,H, Lf. 6j-w,
Mittelz. o. Kr. 5w , Hinterz. o. Kr. 5{iH (Nepal, Assam,
A r r acu n , Hylhet). -
.) Diminutiv VOll nino; (== nltto; =7Jt1JW = n17r(!a, Specht). -
~alle verwandt ist die bis jetzt noch einzig dastehende afri-
canische ..Art und Gattung:
Gell. NANNOPIPO (von JlaVJIo~, Zwerg und 1Jl71W, Specht) Nob. -
Zwergspecht. -
Sasia (!)Verr.1855 (necHodgs.1837). Yerreauxia(!)HnrtL1857.
N. a Fr i ca n a Nob.
Sasia africana J. & E. Verr. Rev. & ~[ag. Z. 1855.
p. 218. - Yerreauxia africalla Hartl. Syat. Orn. Westafr.
p. 176. 523. - Picumnus Yerreauzii Malh. Mon. Picid.
1.1. p. 284. t. 118. 1. -~
~lä.nnc h e n: Obengelblich ..olivengrün. schmaler Brauen-
streif weiss, 'Vangen olivenfarben rothbräunlich, Schwingen
schwärzlich faussen olivenfarben gesäumt; unten graulich
oliven fsrben, Brust und Bauch leicht rothbriunlich angeflogen,
Unterflügeldecken weiss ; Schwanz schwarzbraun; nackte
Augengegend roth; Schnabel braun; Fiisse graulich. - '
W e i beb e n: V"on dem sonst gleich gefärbten lIänncben
durch den ganz graulichen Kopf und Banchgegend unter-
scheidbar. -:....
~ G. L.. 2d 91"~ FL 141 1111' , Schw. t-, Schnabelf. 41'", Lt31414, Mittelz .. o, Kr. ajm (Gabon). -
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1855. p. 162. 402. - Malh. Moo. Picid. ·11. p. 295 *).
t. 120. 4-6. - Microcolaptes olioaceus Bp. Consp. v 01.
Zygod. p. 11. gen. 47. 249. -
M a s: Supra viresccnte-olivaceus, pileo nigro, plumis
frontis sincipitis verticis rubro - apicatis t occipitis
punctulis albis termiuatis, remigibus fuscis, primariis
anguste secundariis late extus pallide virescente-oli-
vaceo-Iimbatis ; snbtus flavescentc-albidus, plumis ge-
narnm collique laterum distinctius gutturis obsoletins
nigricaute-lirnbatis, pcctore sordide grisescente-iInhuto,
abdomine flavicantiore flammulis fuscis striolato ; rectri-
cibns nigris, duabns intenncdiis intus albidis , tribus
utrinque externis taenia longitudinali obliqua nlbida
notatis, quatuor reliquis unicoloribus; rostro caerule-
scente-fusco; pedibus fuscescente-plumbeis. -
Fe min a: A mare simillimo pileo nigro toto albo-
pnnctulato distinguenda, -
Long. tot. 3 iJ S'", al, 211 2' 41, caud. 1" 2' 0 , rostr. eulm.
5j-°1, tars, 5" ') dig. med. exe. uug. 5111 • --
Bogota - d ad., .p ad. ~ 2 St.
181.--2. P. granadensis Lafr.**)
Picumwu» granadensis Lafr. Rev. Z. 1847. p.78.
") Hier wiederholt Malherbe" unbegreiflicher \Veise dieselbe Stelle,
welche er schon für P. cinnamomeus Licht. aus Lafresnaye's
Monographie der Picumninae (Re". Z. 1845. p. 1-9) entlehnt
hatte: "Oette espeee est tout-a-fait remarquable dans la groupe
des Picumnes arnerieains par sa teinte uniforme d'un roux vif,
qui rappelle le Picumne abnorme de l'Inde et par ses plumes fron-
tales piliformes rigides et relevees comme chez certaius fourmi-
liers." -
•• ) ..Andere hierher gehörige Arten sind:
3. P. Castelnani Malh.
Pi cu m n u s Calte/naui M a Ih, 1vlon. Picid, 11. p. 28L
t. 117. 1-2. - . .
" M ä nn ehe n: Stirn· und Überkopf grünlich- braun mit
mehrern hellrothen Punkten, welche auf beiden Seiten eine
sich von} Schnabel bis zum Hinterkopf erstreckende Super-
ciliar-Binde und zwei andere Binden mitten auf dem Kopfe
bilden; Rücken und Flügeldecken engefleckt dunkel oliven..
grün, Schwingen braun nussen hell oliveufarbeninnen rost-
brännlich-weias gpsänmt: unten Kehle und Halsseiten ziem-
I~ehlebbaft rothbraun, übrige Unterseite oliven ..rothbräun..
hc.h," (auf der Abbildung erscheint indesseadie gaze Unter-
8et~be.l! gnm.··Iich-welas.] nl!nte,Iftilge.·' ~D·~'Ü?räunlicb.
welsa;·mlttlere8tenerfe-dern lnneuroidbJiimlie'h-weIS8aU88eD
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26. Gray Gen. B. III. App. p. 21. - Bp. Consp.
I .. p. 141. gen. 273. 8. - Rchb, Handb. spec. Orn.
p. 345. 790. - SeI. Proc. Z. Soc. 1860. p. 95 & p.
287. - Malh. MOll. Picid. I!. t. 118. 3. - SeI. Cut.
Collect. p, 331. 1971. - llfi~rocolapte8 g1'anadensis Bp,
Consp, v01. Zygod. p. 11. gen. 46. 248. - PiC1l'l)UllUJ
grenatlensis (1) SeI. Proc. Z. Soc. 1855. p. 162. 400... _-
M a s: Supra murino - olivascens, uropygio sulphure-
scentc-albido, pileo nigro, plumis frontis sincipitisque
aurantlaco-flavo-epicatis, occipitls punctulis alhis ter-
minatis , remigibus fuscis , primuriis auguste secuu..
dariis Iate extus pallide ruurino-olivascente-limbaris ;
subtus sordide flavescente-albidus, abdomine pullidins
ac minus sordide tincto flammulisque fuscescentibus
striolato ; rectricibus uigris, duabus intermediis intus
flavesceutihus , tribus utrinque externis taeuia longi-
tudinali obliqua ßavescente notatis, quatuor reliquis
unicoloribus ; rostro caerulescente-fusco ; pedibus fu-
scescente-pl umbeis. ~
Long. tot. 3" 6;;1, al. 2;;, caud. 1;; ]/U, rostr. culm.
defect. (4~IU), tars. 511' , dig. med. exc. ung. Ö'Ii. -
Nanegal (Ecuador) - cl - 1 St.
schwarz, die übrigen schwarz anssen rostbräunlich-weiss ge-
saumt , nur auf den beiden grossen seitlichen Schwanzfedern
ist die Aussenfahne ganz rosthraunlich-weiss mit schmalem
schwarzbräunlichen Spitzensaum ; Schnabel schwarz; Füss«
grünlich-grau. -
G. L. 4" a-, .Ft 2" a-, Schw. I" 2w , Schnabelf. Gm, LI'.
Gm, Mittels. o. Kr. 6'" '" [Sarayeen in Peru).
4. P .. albosquamatus d~Orb.
Picumnüs alb osqu am atus d'Orb. Voy.. Amer. llerhJ.
IV. 3. Ois. p. 389. 330. t, 64. 2. - Lafr. Rev, Z. 1845. p.
7. 6. - Id. L 1.. p. LlI, 5. - Tsch. (JODSp• .Av. Fann. Per.
p. 42. 245. - Id. Faun. Per. Orn. p. 43 & p. 264. gen. 91.
1.. - Gray Gen. B. lI.p. 432. 6. - Bnrm, Syst. Uebers.
Th. Bras, n. p: 248. not.. - ).!alh. MOll. Picid. 11. p.~283.
t. 115. 2. - Pieumnus sq"amlger Lnfr, Rev. Z. 184;). p.
7. - ~{alb. Mon. Picid. II. p. 295. - PicumTlus albaqua-
matus Bp. Consp .. I. p. 140. gen. 273. 6. - Behb. Haudb.
spec. Orn. p. 345. 786. t, 617. 4116..~ .
"Männchen: O~en graubraun, Flugt1ldeek~n~elbhch~
weiss gesäumt, ~opf. ~chwar~, Federn ~]e~ '.ordt~rkl.!pfes
je in einen ~othen ~trelf ~les Hinterkopfea]e in PU1PTl w~lf~sen
Punkt endigend, Sehwingen dunkelbraun, .Armschwiugen
ausseu hell-olivenbi-äunlieh gesäumt; unten weiaslieh, Kehle
und Brust-Federn mit einem centralen schwarzen Flect und
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182.. - s , P. squamulu tus Lafr.
Picumnu« sq1lamulatu8 Lafr. Rev. & Mag. Z. 1854.
p. 208.. - SeI. Proc. Z. Soc. 1855. p. 162. 401. -
Id. Cat. Collect. p. 331. 1970. - Malh. MOll. Pieid.
11. p. 282. t, 117. 3-4. - Microcolaptee SqlUl1/1,ulo811S
Bp. Consp. Vol. Zygod. p. 11. gen. 47. 251. -
Mn s: Supra olivaceus dorsi teetrieumque alerium
plumis Iusccsoente-marginatis quasi squamnlatus, pileo
nigro, plumis sincipitis apice aurantiaco...rubris occi-
pitis punctulis albis tcrminatis , remigibus fuscis , se-
cundariis extus pallide olivaceo - viresceutc -Iimbatis:
subtus alhidus plumis gutturis pcctoris nbdouiinis totis
fuseo -rnarginatis a mento usque ad erissum quasi
squamulatus; reetrlcibus nigris, duabus intcrmediis
intus albidis , tribus utrinque externis taenia longi-
tudinali obliqua albida notatis, quatuor roliquis uni-
coloribus; rostro caeruleseente-fusco, mandibnlne basi
albido-caerulescente ; pedibus fusco-plumbeis. -
Femina: A mare simillimo pileo nigro toto albo-
punctnlato distinguenda. -
Long. tot. SH 8~u, al, 2U 1~.u, cand. 111 211~, rostr. eulm.
4t'lI, tars. 5j,~, dig. med. exe. nng, 5' U • -
N eu-Granada - cf ad., JJad.; Caracas*) - cf adolesc.,
p juv. - 4 St.
183.- 6. P .. lepidotus**) nov. sp.
Supra olivaeeo-brunneseens, dorsi summi plumis ma-
culis aliquot sordide albidis apicetis, tectricibus ela ...
rum nnicoloribus, pileo nigro, plumis sinelpitis rnbro·
einem weissen Rande, wodurch sie gleichsam ein schuppen..
artiges Aussehen erhalten, Bauch Unterschwauz- und Unter"
flügel- Decken rein gelblich - weiss; Schnabel schwarz, an
der Wurzel gelblich-grün; Füsse bleifarben. -
Weibchen" (ob vielleicht junger Vogel?): "Auf den}
Vorderkopf wie anf dem Hinterkopf weiss-punktirt, Rücken-
farbe graulicher, Kehle weisslicher ohne Flecken, Unter-
hauch undUnterschwanzdecken wie die Brust gefleckt. -
G. L. 4" 3''', Fl. 2" r-, Sehw. 1", Schuabelf. ß'", Lf. 6IH ,
Mittelz. o. Kr. 6"'" (Yungas in Bolivien und Ohanche-
mayo-Gebiet in Peru).. -
•• Diese beidenve.,neznela!1ischen~empla~ sind im Allgemeinen viel
heller und blasser gefarbt als die westliebem von Neu-Granada,
ohne SOllst i'Jend erhebliche Differenzen henortreteu zu Iassen. -
•• , Von ~'1Jtl~ (geschuppt). -
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apicatis occipitis superciliarumque punetulis albis ter-
minatis frontis rigidiusculis albido..ful vescentibns vix
tennissime nigricante-apicatis, macula postoculari fere
unicolore fuscescen te, remigibus fuseis , secundariis
extus sordide albescente-limbatis; subtus albidus gut-
turis colli laterum pectoris epigastrii plnmis fusce-
seente-marginatis quasi 8quamulatus, ventre crissoque
unicoloribus sordide albidis; rectricibus nlgris , dua-
bns intermediis intus albidis, tribus utrinque externis
taeuia Iougitudinali obliqua albida notatis, quatuor
reliquis unicoloribus; restri apice fuscesceutis basi
pallide cacrulescente - cornea; pedibus fuscescente-
plumbeis. -
Lang. tot. 341 1OJJJ, al. 2u 2JU , eaud. 1JI SUJ, rostr,
cnlm, 5t JU, tars, 5j-JU, dig, med. exc, ung. 5j-J4J. -
?*) ~ r:f ad, - 1 St,
·)Die heine'sche Sammlung erhielt dieses einzig uns bekannte Exem-
plar ohne .A.. ngabe des Vaterlandes, und können wir nur vermuthen,
dass dasselbe vielleicht VOll der Küstengegend Columbien's (d. h.
Ncu-Granada's oder Yeuezuela's) z. B. von Cartagena oder Porto-
Uabello stammt. Es scheint dem P. d'OrbignYl1nus Lafr. nahe zu
stehen, ist aber viel grösser als diese ....4.rt und durch seine Schup-
[Jung dem P. squamulatus Lafr. am nächsten verwandt, von dem
es die Riickenflecken, die einfarbigen Flügeldecken, die ziemlich
hreiten (bei P. squamulatus nur an den Zügeln auftretenden)
steifen hellbräunlichen Stirufedern, die breitern und schöner rothen
Haubenspitzen und die weniger dichte auf dem Unterbauch ganz
verschwindende Schuppenzeichnung der Unterseite hinlanglieh ge-
sondert erscheinen lassen, während der grössere P. albesqua-
matus d'Orb. durch die gelblichweiss-gesäurnten Flügeldecken und
das reine "epigastriulll" sich auf den ersten Blick leicht als ver-
schieden erweist. -
Gleichsam mitten inne zu stehen zwischen dieser und der
folgenden ...i\.rt (P. pumiltU Nob.) scheint:
7. P. d'Orb ignyanus Lafr.
?PiC1.UUnUl minimus Shaw Nat. Mise. t, 44. - Sel, Cut.
Collect. p. 330. 1~69. ::- PiCUTß14US d'Orbign,a!!tt8
Lufr, Rev, Z. 184a. p. ,. 9. - Id. LI. p. 111. 8. - Gray
Gen. B. 11. p. 432. 9. -~ Rehh. HUlldb. 8pec. Oru. p. 345.
789.- PiCU7R7UU Orbiyr'yanus Bp. Consp. I. p. 141. g"t'[l.
273. 9. ~ Malh. Mon. Pieid. 11. p. 283.. - Microco/tlptes
orbignyanttz Bp, Uonsp. v'r"01. Zygod. P: 11. gen. 4•. 247. -
? Pi(,"U))lRIU exUis pt. lIalh. (neo Lieht.) )lon. Picid, II.
p. 295 (nec t, 116. 5-6)."
"Weibchen: Kleine ..Art, Grösse VOll P. exilis [Licht.)
Färbung von P. mlnU'tU (Lin.j ; oben graulich-rostbräun-
lieh mit einigen blassen kaum deutlichen Flecken t . Ober-
kopf schwarz, wie bei allen Weibchen weiss-punktirt; unten
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184.- 8. P. pumilus nov. sp.
Fern. j UD.: Supra virescente - olivaceo - bruuuesceus,
pileo fusco albido-pnnctulato, froutis angustae plumis
rigidiusculis albidis teuuissime fusco - apicatis , gcnis
albido fuscoque variis, remigibus fuseis extus plus
minusve virescente - olivaceo -limbatis; subtus gutturc
pectore abdomine albidis regulariter ulgricunte-fusclu-
tis ; reetrieibus nigris, duabns intermediis intus al hi-
dis , tribus utrinque extcruis taenia 10Ilg-itudillU,li ub-
liqua alhida notatis hasi apiceq ur nigris, quatuor rcli-
quis unicoloribus nigris ; rostro cuerulesceute - fusco ;
pedibus plumbeo-fuscis. --
Long. tot. 3" 6"", al. 2", caud. I", rostr. cului. 5°',
tars, 5"~i, dig. med, exc. ung. 5~Ji. -
?*) - /) jun. - 1 St.
und an den Halsseiten weiss, alle Federn schwarz gesäumt
oder gefleckt wie bei jüngeru Vögeln. - .
Von dOrbigny's Reise stauuneud und vielleicht ein junger
P. albosqualf1atus d'Orb., jedoch viel kleiner." --
Sollte dieses einzig bis jetzt bekannt gewordcue Exem-
plar vielleicht ein junger P. Buffoni Lafr. sein; und was
ist der P. minimus Shaw's und Sclater's ? --
Auch diese Art hat Malherbe. wie schon von P. olivaceul
Lafr, und P. cinnamomeus Licht erwähnt wurde, mit meh-
re rn andern confundlrt , denn er giebt die lafresnaye'sch.e
Diagnose des P. d"Orbign1Janus nebst der bei Beschret-
bung desselben vergesseneu Bemerkung: "Gette espece
provient du voyage de ~Ir" d'Orbigny et paralt UD jeune
du sujet appele P. squamiger par ce dernier" .als 'I'ext zu
seinem P. exili" , unter welchem Namen er den P. Tem-
mmcki Lafr. abbildet, SQ dass diese Verwirrung unter den
Pieumnmae durchaus keinen würdigen Schluss seines sonst
mit soansserordentllcher Sorgfalt und Sachkennteiss durch-
geführten Prachtwerkes über die Spechte bildet. -
., Es stimmt diese anscheinend noch unbeschriebene Art in ihren
Grössenverhaltnissen ganz mit P. Buffo,.i IJafr. überein, unter-
scheidet sich jedoch leicht von demselben durch den gänzlichen
~lu.ngel der Flecke auf der braunem Oberseite und die weitere
schmälere und deutlichere Bänderurig der hellern Unterseite" Wh'
kennen leider nur das einzige schon seit langen Jahren ohne Vater~
land und als unbestimmbar in der heine'schen Sammlung stehende
anscheinend jüngere weibliche Exemplar, welches gleichsam zwi-
schen P. mmutus (Lin.) und P. erilil [Lieht.] den Uebergang bilden
zu .wollen scheint. Die Rückenfärbung vor Allem steht vorzüglich
zwischen der jener beiden Arten in der ~Iitte und Hesse sich am
besten alsgrtinlich-olivenbrännlich beseiehnen.doehaeigt sie "im
Gegenaatz zu',den jüngern Vögeln der verWa'D..dten .Arien nicht die
genngste Spur. V(Hl Punkten Oder irgend 'vetloschenerZeiclmung;
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185.- 1 0 . P. minutus Cab.*)
J.lfotacilla m in u t a Lin. Syst. Nat. ed. 10. 1. p.189.
34. - ?PiCU8 cayennen8is minor Briss, Orn. I\~. p. 83.
82. - Pipra minuta Lin. Syst, Nat, cd. 12. I. p. 340.
13.~ Picus minutissimus PalI. Neue Nord. Beitr. III.
p. 5. t, 1. 2. ~- Yunx minutissima Gm.Syst. Nat, I. p. 423.
2. ~ vrsm, Ene. Meth. 111. p. 1299. 2. - Less. Man.
Orn. 11. p. 118. - Id. Trait. Orn. p. 232. 2. - Pieus
minutus Lath, Ind. Orn. 1. p. 243. 55. ~ Steph, Gen.
Z. IX. 1. p. 211. t, 36. - Yun» cayenneJlsis Steph.
1. 1. XI'~. 1. p. 172. 2.. ~-- ..:lsth·enurus minutus Sws.
Classir. B. II. p. 136.~ Plcumnu8 cayennen8is pt. Lafr.
~ie Unter8eit~~ hingegen ist. auss.eror~entlich. regelmässig schwärz-
lieh quergebandert, doch sind die BInden viel schmaler und deut-
licher abgesetzt als bei P. cirratus 'I'emm. und P. Temmincki
Lafr., ja auch als bei dem sonst schon scbmäler gehänderten
P. Azal'ae Nob. -
Ungefähr hierher wird auch noch zu stellen sein der uns un-
bekannte:
9. P. Lafresnayei J. Verr.
·"PiCUlntiUS Lafres n a ui .J. V""err:' ~lalh. :\IOIl. Pieid.
II. p. 282. t. 118. 4 5.-
,,"\Ve i bc he 11: Oben olivenfarbeu schwärzlich gefleckt, Kopf
rothbräunlich' (Malherbe schreibt a, a, O. ,.pileo rufescente',
während uns derselbe sowohl nach Analogie der andern
Arteu als nach der Abbildung eher als .. sehwarz -' er-
scheint) .,luit weissen Pünktchen ~ Hand- und Artnschwln-
gen schwarzlieh. erstere unten an der Wnrzel weisstich.
letztere unten olivenfarbeu gesaumt ; unten weiss schwärz-
lieh querge bändert": (nach der Abbildung sind die zwei
mittlern Steuerfedern innen weiss aussen schwarz, die jeder-
seits folgende einfarbig schwarz, die acht übrigen! VOll denen
zwar die jederseits. äusserste kleinste nicht sichtbar ist,
doch wahrscheinlich sich den grössern abgezeichneten an-
schliessen wird, weisslieh mit schwärzlichen Spitzen der
beiderseits je zweiten und dritten von aussen ). "Schnabel
.schwärslich: Füsse graulich. -
Männchen:· )Iit rothpunktirtem Vorderkopf". -
Maasse giebt llalherbe leider nicht an (Ecuador).. -
*) 'Vie in so vielen, ja wir können wohl sageu, in den meisten Fallen
sich die früher noch als identisch betrachteten correspondirenden
Formen Cayenne's und Brasilien's als eigene nahe verwandte Arten
herausgestellt haben, so erweisen sich auch hier die 80 lange Zeit
hindurch unter gemeinsamer Benennung zusammengehaltenen Re ..
präsentauten dieser beiden Länder als durch eonstante ~rerkmale
specifisch verschieden. .Auch hier zeigt sich wiederum die in ·ähn-
lichen FäUen fast jedesmal wiederkehrende Erscheinung, du. die
ältern Schriftsteller des vorigen Jahrhunderts ihre .Arten nacb den
,. M. ·1863.,' 3
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Rev. Z. 1845. p. 6.1 & p. 8. ~ Id. 1. 1. p. 111. 1.~ Rchb.
Haudb. spec. Oru, p. 343. 779 (uec t. GIn. 4109). _..
PiCUllUlll8 minuiissimus Gray Gcn. 1~. 11. p. 43:!. 1. -
PiC1.l1llnU8 minuius Cah. Sehomb. Reis. I31'it.-G·uian. II!.
p. 714. 221. ~~ Hp. ('OIlSp. I. p. l~'IO. gen. 27:). 1.-
'? Blyth Cat, B. )Ins. A~. SOG. Beug. p. ßJ. 307. --
)Iaior, rostro pedibusque Iougioribus robustioribus. ~
)Ias: Supra obseure griseo - olivascens, dorsi summi
plumarum tectricumq tH~ alariurn Ci uarumdum apicibus
obsoletis pallidioribus , pilco nigro , sincipitis plumis
apice rubris, occipitis punctulis albis termiuutis, troutis
rigidiuseulis ful$eseentibus vix tenuissirne nigro - api-
catis, remigibus fuscis, secundariis extus ol! vuscente-
albido-Ilmbatis : subtus genis meuto colll lar erihus al-
bido et nigricante variis, superciliis muculuq ue post-
oculari uullis, gutture P~CtOL'e ubdomiue albidis, illis
regulari ter uigrican tu - fasciatis , hoc macul is :" pars i l"
uigrieantibus notato, hypuehoudriis «rissoque fere uni-
colorihus : rectricibus uigris, duabus iuterurediis intus
damals fast ausschliesslich nach Europu gelangenden cayell!w 'sehen
und suriuamischen Bälg'en heschrieheu : dass dann Späten~ die ~pater
seit ..Anfang unseres J uhrhnnderts hünfig:er werdenden Brusiliunel'
auf diese alten hekauuteu Arten zu deuten suchten und so durch
Beschreibung' ihrer Vogel unter jenen altern Namen die gro3s P
'Verwirrung hervorriefen, welche noch nicht einr.u-I heute in allen
Gattungen gleiehmässig und hinreichend ~'euan geliehtet oller he-
seitigt ist und dass wir nun diese lüugst bekannten gewöhnlichen
brasilianischen ~\rten zur Unterscheidung von den jetzt llngleich
seltener gewordenen cayennischen noch oft mit neuen Benennuugeu
helegen müssen, wenn nicht zufällig- 'wie hier sich ein alter langt>
uls nutzloses Synonym betrachteter Narue sich wieder für sie auf-
warmen lässt, bei dessen Gebunz sein Autor schwerlich an eine
Uuterscheidung in dem neuern SInne gedacht haben llHlg. - 80
nuisseu wir auch hier als alte linneisehe lJlolacil/a oder Plp1'l1
millllta die cuyenuische Form ansprechen 1 welche ZWU1' Linne
seli.st irrthümlieh für ostindisch hielt, Pullas aber zuerst zugleich
mit d8111 goleichfalls erst neuerdings von seinem hrasilianiseheu
Vertreter ·-g-esehiedenen Cuculus tenebrosus (Chelidoptera tene-
brosn. (;'uuld) uusführlicher und kenntlicher als Picus minutissimus
von tJayeullP und ~flrinam beschrieb. Ein Blick auf die mit mög-
lichst kritischer Prüfung und Sichtung zusammenzestellte Syno-
nymie der verwandten Ärteu zeigt hinlauelieh. wie sehr und wie
häufig dieselben nicht nur unter einander sondern auch mit P. exilis
t l.icht.] und P. Temmincl/i Lafr. so wie diese wieder mit ihnen
verwechselt sind, und wollen wir deshalb hier nur erwähnen, dass
Temminek, . ohne es selbst zu ahnen oder zu ·woUen,.· die" brasi-
Iiunisehe Art nithtetwa zum Unterschiede von dem eigentlichen
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alhidis , tri hUF; utrinqHe externis taenia longitudinali
obliqua albida notatis ~ quatuor reliquis unicoloribus
nigris ; rostro caerulesoente - fusco , mandibulae basi
flavicaute : pedibus plumbec-fuscis. -
FeIn i n a.: ...~ mare simillimo sincipite sicut oeeiput
albn-punctnlato IH'C rubro-apicato distinguenda, -
.A L j u Y.: Omuiuo dilutius tineta adulta, pileo fusco
grisescente-flavido-punctaro. ~
Long. tot, 4 1' 4°1, al. 2" 3''', eand. 10 211 1, rostr, cuhu.
ßII', tars. ßJJJ, dig. med, exc. ung. 61;' . -
G· n i a na ~ cf' ad. --- 1 St.
186.- 1 1 • P. c i r r a t u s 'I'emm.
PiCU8 minutus Licht, (nec Lin.) verz. Donbl. p. 11.
79. -+ Pie 11. m n u 8 cir r a tu 8 1.' e In 111. PI. coLt. 371.
1. -~ Id, l. 1. genr, Pico sp. 2. -- Less. ~'1an. Oru.
11. p. 116. ~ Picumnus minutissimus \Vied (nec Pall.(
Beitr. ~at. Gesch. Bras, IV. p. 818. 1. - Picumnu»
minutus \Vagl. (nec Lin.) Isis 1829. p. 645. 1. - Bnrm.
grössern cavennischen P. minutus (Lin.), sondern w-eil er dieselbe
von Buffonfg Petit pie de Cayenue {P. BuUoul Lafr.) treuneu
wollte. den er fJiI~ den eigentlichen P. minutissimus (Pall.) ansah!
als P. cirratus ab bildete und Pl!' so ei~en jetzt se~r bra.uchbure.n
1'\an18n scholl damals gab. ''" as nun die Unterschiede dieser hel-
den so nahe verwandten ..Arten, des P. minutus (Liu.) von Cayeune,
für den wir indessen in Ermangelung ächter daher stammender
Exemplare die durch Schombul]'k in Brit, - Guiaua ges31umelten
ansprechen müssen ~ nud des P. cirratus Temrn. von Brasilien
(besonders von Bahia) betrifft, so ist der erstere sowohl in allen
Dimensionen bedeutend grösser, als auch in der Färbung hinhing .
lieh von Letzterm verschieden: er ist oberhalb viel dunkler oliven-
grau gefärbt, es fehlt ihm der deutliehe doch etwas verloschene
und unterbrochene in einen weisslieheu Flecken endigende Super-
ciliar-Streif gänzlich, und ('1' ist unterhalb nur an Kehle und Brust
schwärzlich zebändert, während der hei P. cirratus wie die Brust"
und Kehle dic'-'ht ze banderte Bauch nur einzelne schwärzliche Flecken
zeigt und nach "den 'Veichen und dem Steisse zu fast ganz «in-
farbig weisslich erscheint. - '.
Nicht geringere Ansprüche auf specifis~}le ~~?n~ernng al~ dlt·::;~·
beiden Arten kann übrigens noch eine dritte südlichere ('rii~-'hf'it,
in der wir Asara's L-'llrpintero enano wiederzuerkennen gJaubeu.
welche gleichfalls durch g'cuiigende Characterv '~IIH j{'llf~n h{~iw
den, zwischen denen er 'rast ein Bindeglied zu hildvu scheint,
zeschieden ist. Leider kennen wir nur dn~ f\inzig:p sudbrssi ...
lianische 'Veihchen. welches Sellow an das hprliner ~luseum ein-
sandte. und hat uns dessen Vergleichung mit deu Vögeln von
Bahia und Guiana folgende ,,..erschiedenhe iren ergeben, Dasselbe
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Syst. Uebers. Th. Bras. II. p. 245. 1. - .llsthenuMls
cirraius Sw. Classif B. II. p. 311. - Picumnus cayen-
nensis pt. Lafr, Rev. Z. 1845. p. 6. 1 & p. R. - Id,
1. 1. p. 111. 1. - Rehb. Handb. spec. Oru. p. 343.
779. -- Picumnus cayenneJMia Rchb. 1. 1. t. tj16. 4109 (nee
p. 343. 779). ~ Malh, )lon. Picid. 11. p. 128U. t. 120.
1-3. ~ PiClOIlllU8 eailis Rchb. (nec Lieht.) Handb.
spec. Oru. p. 843. 781. t, 616. 4107-so - Picumnus
Te1nminckii ~Ia1l1. (uec Lafr.) l\Ion. Pieid. 11. p. 279.
t, 116. 1-2. ~-
Minor, rostro pedibusque brevioribus r()bu~tioribus. --
~la s : Supra griseo·olivascens, dorsi sumrni tsetricum-
que alarium plnmarum nonnullarum apicibus obsoletis
pallidioribus, pileo nigro, sincipitis plumis apice ru-
hris, oceipitis punctulis albis terminatis, froutis rigi-
dlusculis fulvescentibus tenuissime nigro-aplcatis, re-
migibus fuscis , secundariis extus olivasceute - albido-
Iimbatis, snbtus geuis mento colli lateribus albido et
nigricante variis, superciliis subobsoletis albicantibus
ist grösser als selbst die letztem und besitzt dabei einen dem
der erstem gleich kürzen doch bedeutend feinern Schnabel sowie
auch kürzere und zarter zebaute Füsse als heide Arten. Die Fär-
bunz der Oberseite ist noch heller und blasser als die von P. cir-
r{Ilt!S, und auch der weisallehe Superciliaratreif ist deutlicher als
bei dieaer Art und endigt ununterbrochen in einen grössern deut-
liebem weisslicben Fleck, als dieselbe ihn zeigt ; unten ist die Bän..
derung feiner als bei der letzteru besonders gege-n die Weichen
und den ~t~iss hin, doch bleibt sie selbst hier stets deutlich sieht-
bar und geht nie in die Fleckenzeichnung des nördlichen P. mi·
lluluS üher. Zur bessern Vergleichung mit den heiden im Texte
aufgerührten Arten geben wir hier noch eine denen jener ent..
sprechende Diagnose des
12. P. Azarae Noh.
Carpintero enano Azar. Apunt. Hiat. Nat. Paxar. Parag-
11. P: ~2! .. 260. . Bartl. Ind. Aur. p_._17. - Yunz mi..
nuta '\, ieill, (nee Gm.) Nonv. Diet. XXXIV. p, 230. - Id,
Elle. ~leth. 111. p. 1300..3. - Less. Man. Orn. 11. p. 118. -
p!cumnus ?'emn1inckii .~artl. (nec Lafr.) Iod. Azar. p. 17.
260. - ?Picumnusmlnutu.r Scl. (nec LiD.) Cat. Oollect.
. 330. 1966.~aior, rostro pedibusque breviorihus gracilioribus. -
Fe rni na: Supra pallide griseo -olivaseens , permnltarUDl
dorsi tectricumque alarium plumarnm apieibua ohsoletissi..
~ispaUidioribus, pilei nigri plumis punctulis albis termina-
tie, .frontis rigidiusculus fulvescentibus tenuissi,me nigro-api-
catl&, remigibua fascis, secundariia extus.olivascente.:aIbido--
liUlbatis;subtQS genis inter aupercüiaalbida manla albida
, .. .
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interruptis maculam exiguam albicantem postocnlarem
suprahumeralem spectantibus , gutture pectore abdo-
mine albidis regulariter denseq ue nigricante-fasciatis;
rectricibus nigris, duahus intermediis intus albidis,
tribus utrinque externis taenia longitudinali obliqua
albida notatis , quatuor reliquis unicoloribus nigris;
rostro caerulescente-fusco, mandibulae basi flavicaute ;
pedibus plumbeo-fuscis. .....--.
~F e m i n a: A mare simillimo sincipite sieut occi put
a lbo-punctulato nec rubro-apicato distinguenda. ---
Lang. tot. 4~~, al, 2~~ IJH, caud. 1U I:", rostr, culm, b'",
tars. 5~~H, dig. med. exc. uug. 5;}H'. -
Brasilien - :i" ad.; Bahia - cl ad. - 2 St.
187.-14. P. exilis Lafl'.*)
Pic ue exilia Licht. Verz, Doubl. p. 11. 80. -
? Yunx minutis8ima Vieill. (uec Gm.) Gal. Dis. 1. 2.
p. 10. t. 2S. ~~ Picumma eirratu« Wagl. (nec 'I'emm.)
Isis 1829. p. 645. 2. - Pieumnu« exili« Lafr, Rev. Z.
1845. p. 6. 3. - Id. 1. 1. p. 111. B. ~ Gray Gen.
B. 11. p. 432. 3. ~ Bp. Consp. 1. p. 140. gen. 273.
3. -- Burm. Syst. Uebers. Th. Brss. 11. p. ~46. 3.-
postoculari suprahumerali terminantia atque colli latera
mentum gulamque albida sordide olivascente-fuscis, jugulo
pectore abdomine albidis regulariter sed minus dense in
ventre imo crissoque ni~ricante-fasciatis; rectricibus nigris,
duabus intermediis intus albidis, tribus utrinqne externis
taenia longitudinali obliqua albida notatis, quatuor reliquis
unicoloribus nigris; rostro caerulescente...fuseo, mandibulae
basi flavicante; pedibus plumbeo-fuscis. -
Lang. tot. 4" 6·", al.' 2,J 4"'. eaud. 1" 4''', rostr. culm. 5"',
tars. ö";,· dig. med. exc. ung, 5"4 (Paraguay, S ii d- B r a-
S il ie n)...~.. .
'I'emminck's ·V·aterlands-Angabe nParaguay" für SPInen ge-
meinen P. cirratus beruht nur auf der von ihm angenom-
menen vermeintlichen Identität dieser Art mit der Azara"s. -
.) Den drei vorhergehenden Arten steht eigentlich näher als dieser :
]3. P. "femmincki Lafr.
Picum1lfU ezilis Temm. (nee Lieht.) Pt eol, t. 3,1. 2.
Id. 1. 1. text. genr. Pico sp. 3. - Less. Man. Orn. II~ P:
116. - Wagl. Isis 1829. P: 646. 3. .- Malh. ~loll. Picid.
11. t. 116. 3-4. - Tuns ezilil Less. (uec Licht.i Trait.
Orn. p. 232. 4. - AIt1eltunu uilil Sws. (nec Licht.)
Classif. B. ll. p. 311. - Pie.mhltl Temmiackii Lafr.
Bev, Z. 1845. p.6 l p. 6. 2. - Id. 1. l. p. 111. 2. - Gray
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'~)Ialh. Mon. Pichl. 11. p. 295. --- Picumnus Liclüen',
steinii Lafr, Rev. Z. 1845. p. 6. - PiCUlIUtU8 hypo:ran-
thus Rehh. Handb. spec. O1'n. p. 344. 783. t. 617'
4112.....-13 (ad.), - :\falh. Mon. Picid. II. p. 294. t.
119. 1-2. - Picumnus guttatu8 Rchb. Handb. ~pec­
O1'n. p. 344. 784. t. U17. 4114-15 (juv.). - Malh.
1\10n. Pieid. 11. p. 295. t. 119. 3. - Picumnus lJl!tfonii
Malh, (uec Lafr.) ~lon. Picid. 11. p. 284. t. 116. 5-6. -~".
M a s ~ d.: Supra flavido - olivaceo - virescens 1 alarum
teetricibus basi nigricantibus punctis obsolete flave-
scente - albidis pone nigrieante -marginatis terrninatis
pileo nigro, sincipitis pIumis apice rubris , occipitis
punctulis albis terminatis, frontis rigidiusculis fulve-
scentibus vix tenuissime nigro-apicatis, remigibus fu-
seis primariis anguste seeundariis late extus olivaeeo-
vireseente..limbntis ; subtus genis colli lateribus mento
gula albido et nigrieante variis, jugulo pectore ahdo-
mine flavido-virescente-ulhidis regularirer uigricaute-
fasciatis ; recrricibus nigris, duabus intermediis intus
albidis, tribus utrinque externis taeuia lougitudinali
oblique albida notatis , quatuor reliquis unicoloribus
nigris; rostro caerulescente ..fusco, basi infra palli-
diore; pedibus plumbeis. -
Fe m, a d.: A mare simillimo sinr-ipito sieut oceiput
albo-punctulato nec rubro-apicato distinguenda. -
A v. j u v.: Dorsi quoque plumis flavido-olivaceo-vire-
Gen. B. 11. 432. 2. ~- Bp, Consp. I. p. 140. gen. 273. 2. ~
Burm, Syst. Uehel'8. II. p. 246. 3.···- Rchh. <'Handb. 8pec.
Orn. p. 343. 780. t. ß16. 4110 & t. 6';8. 4480-82. Pi ..
cumnus ruficol/is \Vagl. in ~lus. Berol. -
Oben zraulich-brann mit verloschenen hellem öäumen der
Rückenfedern. Kopf schwarz weiss-punktirt (~lännchen mit
rotheu Spitzen der Federn desVorderkopfes), Stirn Gesichts-
und Halsseiten nebst Xackenband hell ockerbräunlieh, er-
stere heller in's Isahellfarhene ziehend, Schwingen schwarz-
braun heller bräunlich gerandet: Unterseite schmurzla weiss-
lieb dicht schwarz quergebändert : Steuerfedern 8~hwarz.
die beiden mittlern innen weiss, die zwei jcderseits folgen-
rleu einfarbig schwarz, die drei jederseits aussersten Zwi-
schen der schwarzen Wurzel und gelblich-weissen Spitze
gleichsam quergetheilt und mit schmalem schwarzen Spitzen-
saum : Schnabel und Füsse schwärzlich.
G.. I •. 4u , Fi. 2H l"t. Sehw. I" 4J " , Schnabelf.5H l 1 Lf.51I H ,
Mlttelz. o, Kr. 5W (zwei Exemplare im. berliner )luseum
von Süd-Brasilien und Bahia). -
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scentibus He sieut in avibus adultis tectrices alarium
superiores basi nigricantibus pnnetisqne obsolete flave-
scente-albidis pone uigricaute-marginatis termiuaris.
Long. tot. 8116111 , al. lU 11"1, caud. IU 21J1, rostr, eulm.
5-i"', tars, 6j j l , dig. med, exc. ung. 5~'IJ. ~
Ba.h i a "- 4 cl ad., 3 ..p ad., .p jun. - 8 St.
188.- I s , P. Buffoni Lafr,
Petit pic de C'ayenne Buff PI. eul, t. 786. 1. -- ? Yun»
minutissima vi-m. (nec GU1.) Gal. or, I. :!. p. 10.
r. :..?8. - Picumnus minutissimus Te mm. (nec Pall.) PI.
eul. gpnr. Pie. sp. 1. ,. Pi cu nuucs Bujfonii Lafr.
Rev. Z. 1845. p. 5 (.\: p. 6. 4. - Id. 1. 1. p. U. ---
Gray (Jell. ß. 11. p. 432. 5. --~ Ep. Consp. I. p. 140.
gen. :!7:3. 4. -- Burm, Syst.Uebers. Th, Bras. 11. p.
:.!47. HOt. I{chb. IIulldb. spec. 01'0. p. 344. 782. t.
()1H. 4111. - SeI. Cut. Collect. p. 330. 1967. -
141 e 111 i 11 a: Supra sordide viresceutc- olivaeea , dorsi
plumis plerisquc maculis seapalibus oviformibus albi...
d is Supra infraq ne fusco - termiuatis apicibusque pal ..
Iide vireseeute - albidis , alarum tectricibus plurimis
apice maculis albidis auguste fusco - eiuctis uotatis,
pileo nigro alho - punetulato , lorerum plumis rigi-
diuseulis fulvcsceutibus vix tr-nuissjme nigro-aplcatis,
n_.I1HigiIHl~ fuscis, prlruariis anguste secuudariis latins
vil't'~cel.ltc-olivaecü-Iimbatis;subtus g'eltis mento gula
.rlbidis co lli lateribus jugulo pectore abdo mine vire-
:--:ef'ute-alhidb l"(lglliariter uigricante-fa~ciatis; rectriei-
bus uigris , duahus iutertued iis intus albidis , tribus
utriuqne externis taenia longitudinali oblique nota-
ris, 'Iuutuor reliquis unieoloribus nigris ; rostro caeru-
lesceute - fusco, basi inf4'n pallidiore caerulesceuttvre ;
pedibus plumbescentibus- ~~-
IJUllg. tot. ;YI, aI. 1° ~~u, cand. IJI r-, rostr. enlm. 511 1 ,
tars, 5~ I~~, dig. U1Cll. exc. ung. 5'11. -
Cayeuuc-· /> ad, --- 1 St.
189.·- 16. I). pyglnacn~ Lafi·.
i)ieus l J!I/Jlli, ll e U8 Ijicht. Verz. DtHlbL p. 12.80.
not. -~,-- Picu1nn11s ocellatus \Vag1. Isis 1:4:!~~. 1'- 646.
4. ~ JIalh. Mon. Picid. 11. P: 280. --- Pieumnu8jJW""
mae1l8 Lafr. Hey. Z. 1>i45. p. 7. 5. - Id~ 1. L p. 111'
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4. - Gray Gen. B. IL p. 432. 4. t, 107. ~ Bp. Consp.
I. p. 140. gen. 273. 5.- Burm. Syst, Uebers. Th.
Bras. I!. p. 247. 4. ~ Rchb. Handb. spec. Orn. p.
344. 785. t. 117. 4117-118. -- SeI. Cat. Collect. p.
320. 1968. - Pieidus pyglnaeu8 Bp. Consp. Vol. Zygod.
p. 11. gen. 46. 246. - ! Picumnus pymoells (I) ~[alh.
Mon. Picid. 11. t. 115. 3-5. ~.
II a s a d.: Supra subtusque olivaceus maoulis apicali..
bus rotundatis albidis pOlle nigro-marginatis in ventre
erisso nropygio dilutioribus notatus, pileo nigro, sin-
eipitis plumis rubro-apicatis, occipitis punctulis alhis
terminatis, frontis rigidinsculis fulvescentibus vix te-
nuissime nigro-apicatis, loris striolisque utrinque dua-
bns altera macnlari a mandibulae basi oriente infra..
ocnlari, altera subobsoleta superciliari maculaui albi-
cantem postocularem suprahumeralem spectante albi-
dis; reruigibus fuscis , primariis unicoloribus , secuu-
dariis extus pallide oli vaseeure -Iimbatis ; rectricibus
nigris, duabus intermediis intus albidis puncto ante-
apicali oblongo nigro, tribus utrinque externis taenia
obliqua albida notatis , quatuor reliquis unicoloribus
nigris; rostro caerulescente-fusco ; pedibus plumbeo-
fuscis. -
F'e m. a d.: Aluare simillimo sineipite sieut oceiput
albo-punctulato nec rubro-apicato distiuguenda.
A v. j 11v.: Omnino adulta dilutius tincta maculisq ue
muioribus obsoletioribus uotata..... -
Long. tot. 3° 9J~', al. 2u , caud. L", rostr. culm. 511 1 ,
tars, 510, dig. med. exe. ung. 5'11. -
Bra s i l i eu 2 cl ad., fJ ad. ~ 3 ~t.
.,~ Die B~~tspechtP wurden hisher als die eigentlich typische Form
der Pieidee als Picinae aufgeführt, da jedoch der Gattungsname
Picus Liu., wie wir weiter uuten bei der Gattung Dendrocopus
Koch nachweisen werden, nicht ihren europaischen Repraseu-
tanten P. maior, medius und minor Lin., sondern den Grünspechten
P. viridis und P. CaJHlS Lin. gebührt ~ so werden letztere fortan
als Picmae aufzuführen sein. während für die ehemaligen Picmae
die Benennung Dendrocopinae eintreten nlUSS. - Die Buntspechte
verlassen selten oder nie die Bäume und bewegen sich auf der
Erde Dlll" schwerfällig fort, wesshalh sie auch bäufi..,g als die .,Baum-
speehte- aUr~ i;oriJl bezeichnet werden. Den Namen der Bunt.
spechte veManken sie ihrer f~t regelmässig Bchwarzweissen Fär.
bung, der Kopf iai bei den Mäunchen immer, häutig auch heiden
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Subfarn. l)~:NI)ROCOPINAE. *) Buntspechte,
Gen.l'RlDAC'rYLIA **)Hteph. ISI5.- Stummel-Buntspecht.
Picoides (1) Lacep. J8OO-1801. Dinopium Rafinq.
IRI5. Apternus Sws. 1831. Pipedes (I) Glog. 1842.
190. - I. T, hirsuta Steph.
PiCU8 tridactylU8 Lin. Syst. Nat. 1. p. 11'1. 21. - Gm.
Syst. Nat. I. p. 439. 21. ~. Lath. Ind. Orn, I. p. 243.
56. - Temm. Man. Oru, I. p. 246. --- Cuv. Regn,
Anim. 1. p. 423. - Naumann Vög. Deutsohl. ,C. p.
646. 171. t. 13'1'. - Brehm Nat, Gesch. Eur. Vög. p.
142. -- 'VagI. Syst. Av.. gen. PiCU8 sp. 101. --.. Glog.
Weibchen durch ein schönes Roth geziert, das nur selt-en durch
Gelb ersetzt wird , und zeigt sich auf der Unterseite fast ebenso
regelmässig der rothe Hämorrhoidal- Fleck. Fast ausschliesslieh
stammlebig klettern sie an den Bäumen hämmernd und pochend
mit Hülfe ihres Stammschwanzes ebenso geschickt als lebhaft
empor, verzehren ausser den gefangenen Insecten auch gern aller-
hand Baumsämereien und meisseln sich mit ihrem geraden kan-
tigen Schnabel leicht Banmhöhlnngen zum Nest für ihre weissen
Eier aus. - Sie bewohnen sowohl die beiden arktischen als die
neotropische und die indische Region. -
•• ) Zu dieser Gattung, welche wir hier wieder unter ihrem ältesten
!Jrauchbaren Namen geben, gehören ausser den beiden häufigsten
nn Texte aufgeführten noch die drei folgenden Arten:
2. T. camtschatcens is Nob.
PiClU tridactylul Pall, (nec Lin.) Zoogr. Ross. - Asiat. I.
p. 415. 68. - PiCltS erissoleueus (!) Bran~t in Mus. P~­
tropolit. - Apternul kamtschatcAen",s (1) .Bp. m
litt." Hp. Oonsp. V01. ZJg'od. ~'. 8. gen, 76. 82. r . Apter..
nUI orissoleueo« (1) Bp. 1. 1. ibid. - AplernlU CNIIO!eu-
CU" (!) Rchb. Handb. spec. Orn, p.. 362... 836. t. 631. 4197-
98. ~ Picotdes cMsloleuclU (!) Baud Rep .. Explor. &; Snrv.
Mississ.-Pacif. Bailr, Ront. IX. B. p. 101. - Malh. lIon,
Picid. I. p.. 180. t .. 40..1:-6. ~ ,t~l!ternuskaml6cAatken.ri, (!)
Hp." ~18Ih. Mon. PICId. I. L IDld.. -
Von dem europäischen Stummel..~nntspecht ist der nord ..
asiatische vor Allem. durch das lDl ~en Gefieder auf·
fallend vorherrschende Weiss verschieden: die bei weib-
lichen VÖgf!ln.weiselich und schwarz erscheinende Grund..
farbe des Kopfes scheint bei männlichen durch das Gelb
der Haube hindurch, der. Bücken ist im Allgemeinen viel
mehr weiss, die weiBsen Flecken der Schwingen sind grösMr,
18. llai 1863. 4.
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Ha~db. Nat. Geseh. Vög. Eur. p. 462. 6. - Keyserl.
& Blas. Wirbelth. Eur. p. 149 & p. XXXV. gen. 29.
71. - Schleg. Rev, Crit, Ois. Eur. p. 50. - Picoidee
tridactylus "Lacep. MeID. Institut. 1799." Malh. Mon.
Pieid. I. p. 170. - Kaup Natürl. Syst. p. 135. -
Gray Gen. B. II. p. 434. 1. - Blyth Ost. B. Mus, As.
Soc. Beng. p. 64. 306. - Gray List Spee. Brit, B. Brit,
Mus. p. 121. 1. -- PiCU8 h.ir su.t u« Vieill. Ois. Amer.
Sept. 11. p. 68. t. 124. - Id. Nouv. Dict. XXvTI. p.
103. ~ Id. Ene. Meth. III. p. 1324. 82. - Tridactylia
kirsuta Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 219. t. 38. - Dendro-
copoa tridactylu8 Koch Syst. Baier. Z. I. p. 74. 7..~
Picoidee variegatuJJ Valenc.. Diet, Sc. Nat. XL. p. 191.-
Picoidee europaeus Less. Trait. Orn. p. 217. 1. - Malh.
Mon, Picid. I. p. 17o. t. 38. 1-6. - Picoidee alpinu8
ßrehm ''''ög. Deutsohl. p. 194. 1. - Id. Vollständ,
, ...ogelfang p. 71. ~ Rchb. Haudb. spee. Orn. t. 631.
4199-4200. - Picoidee montanus Brehrn Vög. Deutsohl.
p. 194. ~. t. 14. 1.~ Id. V·ollst. " ...ogelf. p. 71. .-- Rchh.
Handb. spec. Orn. t. 631. 4101-·· i. -- Picoidee septen-
trionali« Brehm Vög. Deutsch!. p. 195. ~ Id. Vollst.
und vor Allem ist die ganze Unterseite bei alten Exempla-
ren fast rein weiss, während jüngere Vögel nur am Steisse
vereinzelte schwarze Flecken zeigen. _
Malherbe giebt an, dass diese Art kleiner als T. hirsuta
Steph. sei, doch messen wir an den beiden Exemplaren der
berliner Sammlung von Hibirien:
G. L. 9;A 9411, Fl. 5", Schw. 3;· 9"', Sehnabelf 14' , Lf. 104"',~littelz. o. Kr. 51,;; (:Nord-Asien vom Ural bis Kamt-
schatka). -
;J. T. d o r s al i s Nob.
Pic.oide~ dOTsalilBaird Rep. Explor, & Surv, Mississ>
Paclf. Radr. Rout, IX: B. p. 100. - Id. B. N..Amer. p~
VII & p. IX. 84. 1. 85. 1. -- .llalh. )fon. Pieid. I. p. 179. _
"Ohen schwarz, Rücken weiss-Iängsgestreift, Bürzel weiss-
gefleckt, Haube mit gel,bem KronenHeck; unten weiss.Bauch-
selten schwarz .gestr~ift; zwei mittlere .Stenerfe~ern gaD:zs~hwarz, dl~ beld~l"seIts folgende mit weissem Spitzenffeck;
ale.dann b~l(le~selts folg~nde ~n der Spitze. schon mehr und
breiter ':Velss"geHeckt, die übngen an der Wurzel schwarz,
an der Hpitze weiss hier und da schwarz-gefleckt. _
G. L. 81; 8.11. , FL 4
'•
101...." _
Bsird's Be8chreiblln~und Abbildung sind dem einzigen.
bis Jetzt heka~nten ~Jxemplare ~von Laramie-Peak in den.~kIMountams (Felsengebirgen) von Nord-Ame-
riea entnommen. _ .
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Vogelf. p .. 71. ~ Rehh. Handb. spee. O1'n. t. 631.
4195-96. - Pipades tridactqiu« Glog. Hand- & Hilfsb.
~at. Gesell. p. 198. - ApternU8 tridactulu« Gould B.
Eur. t. 232. - Bp, COIUp. List B. Eur. & N.-All1rr.
p. 39. 270. - Id. Consp. 1. p. 139. gen, 270. 1. -~
Rchb. Handb. spec. Orn. p. 361. 835. - Picoidee lonqi-
rostris Brehm 'Tollst. v~ogelf. p. 71. -
M a s : Supra niger, dorso longitudinaliter albo-striato,
fronte albo nigroque varia, pileo citrino, nueha et genis
nigris striis latis albis infra supraque altera maculari
altera superciliari marginatis, cervice alba, reinigibus
fuligiuosis maculis albis extus miuoribus fere quadra-
tis intus maioribus subrotuudatis notatis, dorso proxi-
mis extus unicoloribns intus maculis permagnis albis
ornatis ; subtus albus, gutture pectore epigastrio ventre
4. T. arctica Nab.
PiClU vari'IU cayanensis fern. Briss. Orn. IV. p. 57 (fem.). -
Picus tridactyliu "-'"iIs. & Bp. (nec Lin.) Ämer. Orn. lLI.
p. 243._t. 14. 2. - Aud. Orn;. Biogr. 11. p. 19'7. - ..[~. l. L
V. p. 038. t. 132. 1-2. - Nutt. Mau, Orn. I. p. ~.8. -
Picus (Apte"nus) arc ticu s Sws. & Ricbards. Faun.
Bor. .:A.mer. II. P: 313. 105. - Punu arcticus SW8. &
Richards. 1. l. IL t. 57. - Aud. Syn. B. N.-Amer. p. 182.
271. - Glog. Handb. Nat. Gesch. Vög. Eur. p. 462. not.."-
Apternus arcticus Sws. Classif. B. .11. p. 306. - Bp. Comp.
List B. Eur. & N.-Amer. p. 39. 260. - Id. Cousp. 1. p. 139.
gen. 270. 3. - Rchb. Handb. spec. Orn. p. 361. 833. t. 630.
4189-91. - Picoidee arcticus Gray Gen. B. II. p. 434.
2. - Baird Rep. Explor. & Surv. ~fississ. - Pacif. Railr.
Rout. IX. B. p. 98. -- Maih. ~Ion. Picid. 1. p. 1.4. t. 39.
5-8. - "PiC'US' Kochii Naum." Glog. Handb. Nat. Gesch.
Vög. Eur. p. 462. not. --
Ma s : Supra niger unicolor , fronte albo nigroque varia,
pileo flaVO, macula superciliari postoculari striaque malari
utrinque .albis: remigibus fuliginosis maeulis parvis sub-
quadratis albis extus intusque notatis: subtus albus, gut-
ture pectore abdomine mediis unicoloribus, il1l~. vi~ta u~ri~]­
que nigra eincto, herum Iateribns (hypochondrils lmprHl~!8
late) nigro-fasciatis; reetrieibus nigris, quatnor inte~!IH:~dH8
unicoloribus, ceteris dimidio apicali late albis f~C1l8 m~­
culisve nigris basia nisram versus notans spiee IpSU uni-
coloribus rufescente-al'bidis, quarta tantnmmodo utr.itlqu~
quatnor intermedias nigras cingente ~ste mgro-apU?flta:
rostro pedibusque plumbeo-fusce8cenhbu8. -
Fem i u a: A mate simillimo pileo unicolore nigrn neo tlsvo
distinguends. ~
Long. tot.. ~. 6"', al, 5"1 esnd.. 3·' 314\ _rostr. cnlm. l...~' 1m ,
tars. 101"', dig. med. exe. ung. Si'" (~iidlichesNord-
America).· -
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mediis unieoloribus, BIo utrinque vitta msculari nigra
cincto, horum lateribus uigro - variis hypochondriis
crissoque totis albo nigroque variolosis; rectricibus
nigris, sex intermediis unicoloribus, tribus utrinque
externis apice plus minnsve albo-fasciatis ; rostro pe-
dibusque pi umbeo-fuscescentibus. --
F e m in a: A mare simillimo pileo haud citrino verum
albo nigro-striato distinguenda. -
Long. tot. 9~~ 6~~~, al. 4n 9~1I, caud. 311 6141 , rostr. eulm.
1~~, tars, lO.f~", dig. med. exc. ung. 5i~41. -
N ord-Schweden -~ 0', 2 P -- 3 St.
191.- s . T. undulata 8teph.
Three- toed tooodpecker Edw. Glean. 111. t. 114.
Picus variu« cayanenais (/) mas Briss. *) Orn. IV. p.
54. 20. ~ Malll. Mon. Picid. I. p. 184. 1. Pic
tachete de ()ayenne (1) Buff".PI. eul. t. 553. --.- P'l'CU8
tridactulu« ear, Gm. Syst. Nat. I. p. 439. 21. var. ß. -
Lath, lud. Orn. 1. p. 243. 56. var. p. ~ PiC1t8 un-
d'ltlatu8 Yi e i l l. Ois. Amer. Sept. II. p. 69. - Id.
Ene. Meth. m. p. 1319. 64. - Malll. Mon. Picid. I.
p. 185. 3. - Tridactylia undulata Steph. Gen. Z. IX.
I. p. 220. - PiCU8 undat'll8 Temm. Tubl, Meth. p. 63. -
Pieus Und08'l(8 CU\·. Regu. Anim. I (1829). p. 451. --
Malh. Mon. Picid. I. p. 185. 4. - Pieus (/Jpter'nus)
fridactylu8 Sws. & Richards. (nec Lin.) Faun. Bor.
Amer. 11. p. 311. 104. - PiCU& tridactylu8 Sws. &
. Die ve~eintliche.. zweite Gattung der Stnmmel-Buntspechte
T!'d.aclyha Bp. 1854 (uec Steph. 1815) würde, falls sie sich als
wirklich begründet erweisen sollte, einen neuen Namen erfordern;
Ja aber hi~ jetzt. nur ein einziges Exemplar dieser Stummel-Form
des i'H:nst vierzehigeu D!"yobates pubeseetl' (Lin.) an der Seeküste
Georgia's gefangen wurde, so möchten wir hier nach Baird's Vot-
g~nge nur an ~ine Spielerei der Natur glauben, die sicherlich
einer. so ganz eigenen Form wie diese Gattung sein würde, auch
sonshgp Farben- und Grössen-Unterschiede verliehen haben würde.
Uebrigeus hat sich dieses Unieum doch im Laufe der Jahre schon
einige Synonyme zu erringen gewusst;
Picus Leeon t e] Jones Ann. Lyc. Nut. Hiat. New-YorkI~T (1848). p. ~189. t. 17. Trida~t,lia ~econtii (!J..Bf.
Uonsp. Vol. ZJgod. p.B, gen. 7b. 8n. - Picru Lecwntil [l}~aird Rep. Explor, & Surv. Mississ.-Pacir. Railr. Rout. IX..
B. p. 90. not.~- Pieoide« Lecontei Malh. Mon. Pieid. I.
p. 182. t, 40. 4•
•) Die aDflehlich rothe Haube des brissoo'schen Pit:tu.e"'.....,.~1
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Richards. (nec Lin.) Faun, Bor. Amer. 11. t. 56. _
Picoidee americana Brehm Vög. Deutschl. p. 195. ~
Apternu8 americanus Sws. Classif. B. 11. p. 306. _
PiCUIJ hireutu« Wagl. (nec Vieill.) Syst. Av. gen. PieU8
sp. 102. - Aud. Orn. Biogr. V. p. 184. t. 411.3--4. _
Id, Synops. B. Amer. p. 183. 272. - ApternUlJ ltir81ltua
Hp. (nee V'"ieill.) Oomp. List B. Eur. & N.-Amer. p.
39. 259. - Id. Consp. I. p. 189. gen. 270. 2. - Rchb.
Handb. spee. Orn. P: 361. 834. t. 630. 4192-94. ~
Picoüles ltirsutua Gray (nec Y"ieilL) Gen. B. II. p. 434.
3. - Baird Rep. Explor. & Surv. Mississ.-Pacit. Railr.
Rout. IX. B, p. 98. - PiCU& arcticus de Kay (uec Sws.)
Nat. Hist. New - York p. 190. t. 17. 36. - ApteNuU
cayanensis (/) Rchb. Handb. spee. Oru. p. 363. 837.~
Picoidee americanus Brehm Vollst, Vogelf p. 71. not.-
Malh. Mon. Picid. I. p. 176. t. 39. 1--4. - SeI. Cat.
Collect. p. 835. 1997. -- ,,Picua cayanen8ia (I) Rchb."
Malh. Mon. Picid. I. p. 185. -
Mas: Supra niger, dorso fssciis macnlaribus albis
transversie notato, fronte albo nigroque varia, piIeo
8avo nigro utrinque cincto, nucha et genis striis dua-
bus al bis angustis infra snpraque altera malari alters
supereiliari vix conspicua marginatis, cervice alba,
remigibus fuliginosis, maculis subquadratis albis ex..
tus intusque notatis; subtus albus , gutture pectore
epigastrio ventre mediis nnicoloribus, illo utrinque
vitta malari nigro cincto, horum lateribus nigro-variis,
hypochondriis crissoque totis albo nigroque variolosis;
rectricibus nigris, quatnor intermedüs unicoloribus, in-
sequente ntrinque apice macnlis exiguis rnfescente..
slbidis, ceteris dimidio apicali albis fssciis macularibus
nigris basin nigram versus notatis apiee ipso unico-
Ioribns rnfescente-albidis: rostro pedibnsque plumbeo-
fuscescentibus. -
"'!U!u.r ist jedenfalls artefact , vielleicht b~im F~cken mit 11ülfe
eimger Kopffedern von De:ndrocoptU mauw (LID.) oder dergl.
von einem ungeschickten oder unwissenden Ausstopfe.r hervor-
gerufen; ebenso scheinen auch die 4 Zehen des buffon'schen Pie
taeAete Je C~"e entweder dessen Original- Exemplare künst-
lieh &.ngesetzt oder durch.. den erfindungsreic~eu .\Ialer ersonnen
zu sein. \Vir stellen desshalb alle jene ältere Synouyme zu dieser
Art,. bis uns duVorkommen eines dreizehigen rothhaubigeoSpecla-
tes in CayenneDotoriBch und sicher e-rwiesen sein wird. -
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Fe min a: A mare simllllmo pileo alho nigro...striolato
nec flavo diRtinguenda. ,-.
Long. tot. 9u , al. 4~4 40 1 , caud. 314 , rostr. culm. 11 414,
tars. 104~4, dig. med. exc. ung. 5 ~ 4U. ~
N ö r d 1ich e ~ N 0 r d - A In er i c a cf ad., .p ad.; IJab ra ..
dor -- cl ad. - 3 St.
Gen. DENDROCOPUS~)Kocb1816. ~ (t1roRs-) Buntspecht.
. Dendrocopoe (I) Koch 1816 (ne~ Dendrocopus Vieill,
1816). Dryobate8 Boie, 1828 (nec 1826). PiCU8
Brehm 1828, .Sws. 18~-I1, Bp. ~838, Gray 1.84),
Rchb. lS54 & Malh. 1861 (uec Lin. 1735 & Koch
1816). Dendrocopu» Kaup 1829 & Sws IR37 (nec
vi-m. 1816). Leuconotopicus (1) Malh. 1845.
192.-- I. D. Feli ciae Nob.
PiCU8 maior Strickl. (uec Lin.) Proc. Z. Soc. 1835. p.
1Il) Gray scheint selbst nicht ganz im Klaren darüber zu sein, welche
Art eig-entlich als Typus des alten Geschlechtes PiC1.lS Lin. zu
betrachten sei, noch im Jahre 1841 giebt er der allgemeinen und
natürlichsten Ansicht folgend, welche auch bis vor wenigen Stun-
den die nnserige war, als solchen den Ficus maior Lin., seitdem
aber scheint er allmählig seine Meinung so weit geändert zu haben,
dass er nun neuerdings im Jahre 1855 sein leider so häufig mit
ebenso viel Unrecht als 'Unglück befolgtes und von uns schon
fast eben so häufig getadeltes oder verworfenes Princip auch bier
zur Geltung zu bringen versucht und die als die erste aufgeführte
Art einer Gattung, also hier den P. martius Lin., welchen Boie
zuerst als Dryocopus generisch isolirte, als Prototyp der ächten
Spechte betrachtet. Uebrigens glauben wir, dass diese ganze Un-
sicherheit und Unklarheit über die wahre typische Arf der Gat-
tung Picus eben nur durch Boie hervorgerufen wurde, der unter
seinen Pieidee in der Isis von 1826 nur die beiden Genera Dryo-
COPUI mit P. martius Lin, und Dryobates mit P. pubescens > Lin.
als Typen aufzählt, ohne der Pici im restringirten Sinn zu ge-
denken, und dann später 1828 nuter Hinzufügung weiterer Arten
zu diesen heiden Gattungen zwar auch P. maior, P. meditu und
P. mmor Lin. zn Dryobates stellt. jedoch der nun bei dem Genus
• PiCU6 Lin. verbleihenden Arten mit keiner Sylbe Erwähnung thut.
Wir können naher nur annehmen, dass er mit Koch die Grün··
sp~chte P. triridi.t und P. eanus Lin, als bei der alten Gattung
Pi~ zu belassend hetrach.tete und unter jenen beiden NS!Den
zweI andere. Genera von diesen absondern wollte, deren. eines
Koch unter dem fast gleicbtig von Vieillo.·t für.die. Baumbaeker
yorgeschlageD~nNamenDenth:oc"P" bereits ·~hn J~bre früher
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79. ?Picus numidicu« Rchb. (nec ~{alh.) Handb.
spec, Orn. t. 633. 4213----14 (nec p. 366. 844). -
PiC1tS 8-yriacu8 v'"err. (uee Hempr. & Ehrenb.) in Mus.
Heineano. - PiCU8 Felici a e Malh. Mon. Picid. I.
p. 127. t. 28. 8-11. -
Similis P. maiori verum et rninor et rostro longiore
P. numidici simillimo pallidiore caerulescente - fusce-
scente basi infra flavescente-cornea distinguendus. -
Ma s : Supra niger, fronte late subfulvescente-albida *),
generisch getrennt hatte. Bille uns soeben in der berliner Biblio-
thek gestattete Einsicht des allmählia seltener werdenden koch'-
sehen Werkes ,~SY8tem der baierische~Zoologie", welches auf den
erstell ~ei!en ~~hon die Spechte behandelt, hat uns gezeigt, ~ass
~oc~ .dIe In Baiern vorkommenden Arten in zwei Gruppen theilte,
In PlCUS mit den Arten.p. oirulis, P. camu und P. martius Lin.,
deren letztere er indessen schon mit Recht als aberraut bezeichnete,
und in ~endrocopos (!) mit P. maior, P. medius, P. minBT und
dem gleichfalls scheu nicht mehr streng hinzugehörigen P. tri ...
dactylus Lin. Da somit Koch der Erste war, der die bisher bis
auf die Abzweigung der Stummelspechte als Picoides (!) Lacep.
ode~ Tridactylia Steph. noch nngetheilte Gattung Picus ;Lin-. in
ZweI Gruppen spaltete, so lässt sich ihm auf keine Welse das
Recht abstreiteu. dass er beliebiz und nach Gutdünken davon ab-
sondern 'und llabei belassen kOll~te, was ihm passend erschien,
so lange ehen noch kein fester Typus angegeben war, slewelcben
er nunmehr P. viridis und P. eanus Lin. bastimmte , die sonnt
fortan als ächte Pici zu betrachten sein werden, während Dendro-
copos (!) Koch als .ältester Name der Buntsp~chte:Geltung be-
halten muss. Allerdings nannten zwar auch Vieillot In demselben
.Jahre 1816 eine schon 1804 von Herrmann als Dendrocolaptu
g~sonderte Gruppe der Schreivögel DendroCOpus, doch möchten'~lr liehet" der koch'sehen Benennung die Priorität zuerkennen, weil
einestheils Vieillot's Name stets nur als nutzloses Synonym des
ältern Herrmann's flzurireu wird andernthei1s aber Koch's schona~f den ersten SeitenOeines gröss~rn ~816 erschienen \Verkes publi-,
eirts .Benennwlg gewiss schon 1815 nlederges?h.rIebe~ un~ gedrnc~tl1~d. im ;ln.fange des Jahres 1816 früher pubhelft Beln wird als die
\ l~I1lot S In dem dünnen erst gegen E~lde dess~lben' ~a~s er-SC~lenenen Hefte der ~,Analyse d'une nouvelle ornIthologIe elemen-.~alre·', welches derselbe schnell' und leicht noch lrnrz vor dem~r~ck concipiren konnte und gewiss später als Koch sein so sorg-fa~tIg ausgearbeitetes und so umfangreiches 'Verk yerfasst haben
wird, Sollte indessen trotzdem Koch's Name verwo-rte~, ~~rden,
so würden. dann diese Formeu unserer Buntspechte am richtigsten
• .als Dryohatae Boie aufzuführen sein. ~- . .
) M~lherbe's fünfter Unterscheidungspnnkt (Mon. P~cld. L p. 69!
zWIschen D. maior (Lin.) und D. Felieiae fMalh.)"'1w1!d durch zwei
uns vorliegende alt- männliche Exemplare..aus ~yrlen wlderle~,W~lehe nur wenig weiselleher als alte Mannehen vou D...ma!f1J"(~.) die .die Nasenlöcher bedeckenden Federn ~ls SchW~~lch
w.e18slich-nntermischterscheinen lassea, dieselben 8.1Ild daker 1töeJl-
stens als, weniger8Chwir~cl;t ~u be~eicbneD.
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capitis lateribus et scapularibus latissime albis, nucha
miniato-rubro, remigibus nigris maeulis alhis extus sub..
quadratis intus rotundatis ornatis; snbtus albus vitta
utrinqne nigra a mandibulae besi oriente inter genas
gutturque usque in pectus producta haud ita lata
nigra, ventre imo crissoque pallide rosaceo-rubro la-
vatis; rectricibus nigris, extimae utrinque spiee fasciis
duabus macularibns plus minusve obsoletis albidis,
insequente utrinque externa vel tota nigra vel mncula
exigua subobsoleta albida apicali notata, sex *) inter-
mediis unicoloribus nigris. -
F'e m i na: A mare simillimo nucha unicolore nigra
distinguenda. -
Long, tot. 811 8H~, 81. 441 10~H, caud. 3'1' 3"'4, rostr.
culm. 114 1~14, tars, 9~n~, dig. med. exc. ung. 7~H. -
Syrien - cf ad. - 1 St.
192.-2. D. maior Koch.
PiCU8 m a i or Lin. SY8t. Nat. I. p. 176. 17. - Gm.
Syst. Nat. I. p. 436. 17. --~ Lsth. Ind. Orn. I. p. 228.
13. -- Temm. Man. Orn. J. p. 240. ~- Cuv. Regn,
Anim. I. p. 422. - vt-m. Ene. Meth. 111. p. 1303.
ö. - Naum. Vög. Deutsohl. V. p. 298. 167. t. 134.
1-3. - Wagt. Syst. Av. gen. PiCU8 sp. 17. - Brehm
Nat. Gesch. Eur. Vög. p. 137. - Less. Trait. Orn.
p. 218. 5. - Glog. Haudh. Nat. Geseh. Vög. Eur.
p. 458. 2. - Goulrl B. Eur. t. 228. - Bp. Comp.
List B. Eur. & N.~Amer. p. 39. 267. - Keyserl. &
Blas. 'Virbelth. Eur. p. 148 & p. XXXV. gen. 29.
68. - Schleg. Rev, Crit. Ois. Eur. p. 50. --- Gray
Gen. B. I!. p. 435. 1. -- Id. List Spee. Brit. B. Brit.
~lu8. p. 12-2. 1. - Blyth Cat. B. Mns. As. Soc. Beng.
p. 62. 288. -- Bp. Cousp, I. p. 134. gen. 268. 1. ---
Rchb. Hanclb. bpec. Orn. p. 364. 842~ t, 633. 4210-11
& t. 634. 4222. -_.. Brehm Vollst. ,.,..ogelf. p. 69. Q. 1.--
Horsf, & M.oore Cat.B. MU8. E.-Ind... Comp. IL p.
669. 97~. - Malh. Mon. Picid. I. p. 56. t. 16. 4-10. --"
.) Auc·h hier bedient sich Malherbe wie schon bei einer andern Ge-le.genbe~t in seiner Diagnose des Wortes "sextuor', welches UDSblsh~r I~ der klas~iachenLatinität nirgends vorgek-ommen ist; soll
es viellelcht 80 ·l1el als "sexl' heissent _
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PiCU8 »arius mqjor Briss. Orn. IV. p. 84. 13. --- Epeiche
Oll pie varie Buff PI. enI. t, 196 (cf) & t. 595 CF). ...
?PiCU8 cissa Pall. Zoogr. Ross.-Asiat. I. p, 412. 65. --
Picus major adult. Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 163. t. 33. -~.
Dendrocopo« maior Koch Syst. Baier, Z. I. p. 72. 4. -'-
"Dryobates maior Boie Isis 1828. p. 325" Gray List
Spec. Brit. B, Brit. Mus. p. 122 (nec Boie 1. 1.). - PitrU8
pinetorum Brehm Vög. DeutschI. p. 187. 1. t. 133. -
Id. V ollst. V ogelf. p. 69. a. I. subsp, 2. - PiC1l~ pi..
tyopiCU8 Brehm Vög. Dentschl. p. 188. 2. - Id. v'"oUst.
'f>ogelf. p. 69. a. 1. subsp. 3. - PiCU8 frondium Brehm
Vög, Deutschl. p. 189.3. - Id, Vollst.'v'"ogelf. p.69. a.
2. ~ Pieus montanus Brehm '~ög. DeutschI. p. 189.
4. -- Id. ,r ollst. Vogelf, p. 69. a. 1. subsp. 1. ~ Den-
drocopus maior Sws. Classif. B. 11. p. 307. - Pieu«
pipra Macgill. Hist. Brit. B. 111. p. 80. -- Pieus breoi-
rostris Rchb. Handb. spec, Orn, p. 365. t, 633. 4212. -
Picus mes08pilu8 Rchb. 1. I. p. 865. - Picua ba&ltirimIU
"Verr." Bp. Consp. '1"01. Zygod. p. 8. ~ Malh. Mon.
Pieid. I. p. 59 (ci' JUD.). - Pieu« lucorum Brehm Vollst.
Vogelf. p.69. a. 2. subsp. 1. .~ Pieu« 807did118 Brehm
1. 1: p. 69. a. 2. subsp. 2. -
Ma s : Sopra niger, fronte subfolvescente-a.Jbida, genis
late macula ntrinque in 'auehenii Iateribus seapulari-
bus latissime albis, nneha rubrs, remigibus nigris ma-
culis albis extns subquadratis intus rotundstis ornatis ;
subtus albus , vitta utrinque nigra 3 mandibulae basi
oriente genas infra ae postice cingente et ab alba HIs
auchenii maculs separante porro latiore infra inter
bane macnlam guttureque usque in pectus producta
atque ita eolli lsters plane nigra reddente, ventre imo
crissoque rubris; rectricibns nigris, tribus utrinqne
externis spiee plus minnsve lste albido-fasciatis,qaa-
tnor intermediis uoicoloribos; rostra tuscescente-plam-
beo; pedibus virescente..griseis. -
Fe min a: A. mare simillimo nucha nmcolore nigra
distinguenda. --
Harz -~ 2 cf 00., 3 P - 5 St.
31.. • ai 18113.
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I!l1.~ ·~i. D. II Ulll i die u s Nob. **)
PiCU8 n u m idu» (1)*) Ma l h, l\lelll. Acad. Roy. ~{etz.
11 (1842). p. 242. Id. Faun. Orn. Sicil. p. 144.. -.
Gray Gen. B, 11. p. 435. 5. -~ PiCU8 {Leueonotopicus}
uumidicus Malh, Re,". z. 1~45. p.375. - Id. Cat. Ob .
..Alger. p. 16. _._- PiC'l18 numidicus Gray Gen. :B. IIL
App, p. 21. - Bp. Cousp. 1. p. 135. gen. 268. 5. ---
'tRchb. Haudb. spec. 01'11. p. 366. 844 (nec t, 633.
4213 - 14). ~ Bolle Journ, Oru. 1857. p. 3iO. --
Loche Cat. }Iamm. & OiH. Alger. p. 92. 189. - Malh.
)iOll: Picid. I. p. 65. "t. 18. 1-·~4. -- Picus jaballa
.) lV'ltJllidus ist kein Wort; die einzig richtige Substantiv-Form ist.
Nunlida (der Numider). doch ucceptiren wir, um nicht so noch
ein ueues Synonym hervorzurufen, das udjectivische numidicus. --
~ ... Die Species - Dignität dieser Art ist Hoch nicht gunz unzweifel-
haft. denn obschon in der Regel die etwas g"eringerf' Grösae, der
dünnere längere Schnabel und das vollständige schwarze überall
rothgetünohtc Brustband die africauischeu Vögel augenfällig' von
den-europäischen unterscheiden ~ so stimmen heide in allen ubri-
gen Stücken dochgar sehr überein. Obeneiu hat Altuni (JOUfU.
Örn~ 1862. p. 382) ein dem D. numidicus ganz gleich gefärbtes
Exemplar im Münsteriande eigenhändig erlegt ..und als Gegen-
stück dazu besitzt die heine'sche Sammlung' durch ,:erreaux ein
interessantes Stück aus Algier, welches durch die unvollständige
schwarze Brustbinde und {h~ll fast gauzlichen )Iangel allen Roth's
an dieser Stelle dem D. maior täuschend ähnlich sieht. Doch nur
die Farbe kann hier wechseln. der Schnahel ist der des ächten
O.llumidicus, und 80 werden 'auch Schnabel und Grösseuverhält-
nisse des altum'schen V'ogel's denselben als richtigen D. maior
erkennen -lassen, !,Eine Schwalbe macht keinen Sommer". und
um das Interesse an weiterer Klärung dieser Frage nicht zu trü-
ben; halten wir es für gerathener ~ den uumidischen Specht hier
als climatisch abgeartete Rasse unter eigenen Namen noch vor-
läufig fortbestehen zu lassen. - -'
Zwischen D. numidicus und D. darjeelensis schieben sich als.
passende Bindeglieder die folgenden selteneren asiatischen Arten:
4. D. Cabanisi Nob.
Picus Cahanisi ~Ialh. -Jouru.Drn. 1854. p.172. ld.
:\lou. Picht 1. p. 60. t. 17. 1-3..- Jerd. B. Iod. I. p. 275.
Mas: Simillinius omnino D. majori, verum qunm paulo
rninor, turn pectore medio inter vitrarum nigrarnm utrinque
in colli lateribus deductarum apices parnm coccineo-tincto
atque itn vittarn peetoralem efficiente distinctus. -
F'e m i Da: .A mare simillimo nucha unicolore nigra pectoris-
qae vitta rubra pallidiore dlstiuguenda. -
Long, tot. 8" 3m ~ al. 411 ~f'''~ caud. 2" 9m ~ rostr. a riet. 111
2··&t ta~. 914 ' , dig, med. exe. ung. 611I (Uh ina ). -
ä. D. mandarinus Nob.
Picu Ca6QU; Rchb. (nec Malh.) Handb. 8pec. Om.p·
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Levaill. jun. in )ius. Paris. 1847..~ PiCU8 muuritanus
8. PiCU8 Iunaius Brehm Vollst. Y'ogelf. p. 6U. (I. i3. ~~
PiC118 jugurtha ~lalh. )fon. l)ieid. 1. p. 65. ~­
Simillimus 1). maiori , verum q 11UlU alis tarsis digiris
paulo brcvioribus, cauda longiore, rostro valde magis
elongato apicem versus eonlpl'esso He attenuato cul-
mine lllagh~ elevato quoad staturam haud difficulter
distinguendus, tUIU colore quoque torquis Iati pectoralis
nigri et cruentati plerumque reeoguosceudus. -
Long. tot. 911 3~o, al. 4~~ 1111~, caud. 31' 6'1', rostr. eulm.
1'1 2' U , tars, 9~·~1J, dig. med. exe. ung. 61 '1 .
T'an g c r - 2 d\,jJ; Alg'irr ,~ ·-f ad.,j'" jun. - 5 Sc
365.843. t. 679. 4487-8B. Pi c as m a n d arin us ~lalh.
Bull. Soc. Hist. Nat. Mosell. 1856-57. p. 17. - 1i1. )[OlL
Pieid..I. p. 61. t. 17. 8-9. - Picus hilnatayensis ad. Licht.
(nec J ard. & Selby) in ~Ius. Berol,
~f a s : Supra niger, fronte genisque late fulvescentibus,
loris superclliis stria utrinque inter nueham rubrarn cer-
vicemque nigram ac vittam in colll Iateribus descendeutem
nigram producta et in huuieris macula paulo latiore Ilniente
scapularibusque nlbis, rernigibus nigris mueulis extus subqua-
dratis intus rotuudatis ornatis : subtus sordide fulvescente-
brunnescens, vitta utrinque nigra a mandibulae basi orient«
genas infra cingeute et ab albida illa auchenii stria 8epa-
rante porro infra late inter hane striam gutturque U8<jUP
in pectus producta atque ita colli latera plane .. nigra red-
dente, vitrarum harum duarum nigrarum in colli lateribns
deseendentium apieibus in pectore medio obsolete ae sordide
rnbro- tincto quasi in unam vittam pectoralem conjunctis.
ventre imo crissoque coccineis : rectricibus nigris , tribn-
utrinque externis apice plus minusve lste albido-fasciatis.
quatuor intermediis unicoloribus: rostro pallide caerule-
scente-corneo; pedibus olivaseente..fuscis.
Long. tot. 9H 6"', al, 5'~, caud. 3" 6U1~ rostr. culm.. 1''. tars.
10'u , dig. med. exc. ung. 7w f\Yir beschrieben das Ori-
ginal-Exemplar der reiehenbach'scbenBeschreibuug und Ah-
bildung im berliner Mn~eum von Whampoa in C b j n a I.
f). I). Goul d i Nob ..
PiC'tU Cabanisi Gould ·(neclfalh.) B. A.sia IX. 1. 10.
Horsf & Moore Cat, B. .MU8. E. - Ind.> Comp. IT. p. t),H
979. -- Piclts Gouldii Malb. :\lon. Picid. L n. #):!. f..
17. 6~7.·- ?PiCUI maior Swinhoe [nec Lin.i Ibi- IH6I.
p~ 46. 90. -
Malherbe betrachtet das von Goald so prachtur ah~~hil·
dete Päärchen als eine neue .Art, die sich \~i'ln D. maior
durch die fahlbräunliche Unterseite nebst ~!jrJl und Wan-
gen: von.D. ",""darlnlll durch den ){angel dps rothen die
von beiden Seiten des Halses sich hinebz ivhendcn schwar-
zen Binden mit einander verbindenden Brustbandes ~ vou
beiden Arten durch das breite gleichsam wie in einer Spitze
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195.-10. D. darjeelensis Nob.
Picus (Dendrocopus) kirnalayanua ad. ßlyth (nec Jard.
& Selby) Journ. As. Soc. Beng. 1842. p. 165. 4. -
Pieus majoroides (1) Hodgs. Z. Mise. (1844) p. 85 (sine
descript.). - Gray Cat. Mamm, & B. Hodgs, Oollect.
Nep. & Thib. p. 115 & p. 155. - Horst". & Moore
Cat, B. Mus. E.-Ind. Oomp. II. p. 611. 982. - Malh.
Mon. Picid. I. p. 70. t. 16. 1-3. - Jerd. B. lnd. I.
p. 270.155. -Picus (Dendrocopu8) d ar] ellen s is (!)
Blyth Journ. As. Soc. Beug. 1845. p. 196. 1. - PiCUIJ
darjellenais (I) Blyth 1. 1. 1847. p. 466. - Id. Cat. B.
Mus. As. Soc. Beug. p. 62. 289. -Rchb. Handb.
sich bis zur Brustmitte hinauf erstreckende Roth des Bauches
unterschieden sei. -
Swinhoe giebt [a, a. 0.) folgende Dimensionen:
"G. L. 9'~, FI. 5", Schw. 3H 4"', Schuabelf, 1'4 1m , Schuabelsp.
1" 510 " ; während Moore's Exemplar misst:
"G. L. 8~' 4'11, FI. 5'~ 2''', Schw. s- 10'H, Schnabelsp, 1'~
2'""; und sind wir üherhaupt von der Verschiedenheit
der Art von D. mtmdarinus durch Malherbe's Ausführun-
gen noch nicht völlig ,überzeugt worden (C hin a: Cauton,
Shaughai). -
7. D. Lnciani Nab.
"Picus Lu ci a m Malh.'· Bp, Consp. Vol, Zygod. p. 8.
gen. 6 e. 60. ~ Malh. Mem, Soc, Hist, Nat. Mosell. 1857.
p. 2. - Id. Mon. Pieid. I. p. 63. t. 17. 4-5. -
,;V·on D. CabanUi durch den Man~el jeglicher rothen Brust-
binde, durch die hellbräunliche Unterseite und die weniger
schwarze Querbinde auf den seitlichen Schwanzfedern; von
D. maudarinus durch die breitern weissen Scapularflecken,
die schmälere weissliehe Stirn, den Mangel der schwarzen
die rothe Haube von dem bräunlichen Nackenfleck tren-
nenden Binde und die mit Ausnahme der heiden mittlern
gefleckten Stenerfedern unterscheidbar. ._
G. L. 8" 31U , Fl. 4" 10"', Schw. 3" 3m , Schnabelsp. IH s-,
1:.f. 9j''', llittelz. o. Kr. 6~'1~" (?Ostindien). _
1.2 us 8eh~ zweif~lhafte nur auf ein einziges noch nicht aus-
farbtes jugendliches Exemplar des pariser Museum's ge-
gründete Art, die vielleicht von D. mandarima gar nicht
zu sondern sein wird. -.
S. D. himalayensis Nob.
Pi cus Ällnalayensis -Ju r d. & Selby TIl. Orn. t. 116. -
Blyth JOUfU. As. ~OC. Beng. 1845. p, 196. 2. - Bp, Oonsp,
I. p. 136. gen. 268. 14.. - Malh. llon. Picid. I. P: 67. t.
19. 3-5. - Dencirocopu~ himalayanul Vi~e Proc, Z.~oc. 1841.. p. 6. - Picu,f (DendrQcopUl) Aimaia!lantU{~". Blyth Journ. As. Soc. Beug.. 1842. p. 165.. 4. ~ PiC1U
IßmaJagoatU Gray Gen. B. II. p. 43ö. 14. - Blyth J onrn.
As. 8oc~ Beug, 1847. p.. 466. ~ Id, 1.. l. 1849. p. 803. _
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spee. Orn, p. 367. 847. t. 634. 4219 ,_. 20. "-- Picus
darf!ellenBi8 (I) Gray Gen. B. III. App. p. 21. - Bp.
Consp. 1. p. 136. gen. 268. 13. - "Pi~8 Hodgsolli
Malh." Bp, 1. 1. - HypopiC'WJ datjellenm (!) Bp. Consp.
V01. Zygod. p. 8. gen. 6f. 64. --- "PiC'UB Hodgsonii
Malh. 1845" & "Picus Pearsonii in Mus. Soc. lud.
Orient." Malh. Mon. Picid. I. p. '70. -
Mas: Supra niger, fronte genis capitis lateribus fulve..
scente-slbidis, his porro late in cervicis lateribns de·
scendentibus subaureseente.. - ut ita dicamus ~ fer-
ruginosis, scapularibus candide alhis, nueha latissime
rubra, remigibus nigris maeulis albis minoribus extus
Id. Oat, B. ~Ius. .As~ Soc. Beng. p. 62. 287. ~ Horsf, &
~Ioore Cat. B. l\lus. E.-Ind. Comp. 11. p. 670.980. - -Ierd.
B. Ind. I. p. 269. 154. -- Picus hi/nalaienS'is (!) Rchb.
Handb.. spee, Orn. p. 366. t. 633. 4215-16. -
Mas: Supra niger, supereiliis genis Iate macula utrinque
in auchenii lateribus magnu elongata fere semilunari scapu-
Iaribusque latissime albis, vertice toto rubro undique nisi
frontem fuscescente-albidam versns vitta nigra circumcincto,
remigibus nigris maculis al bis extus multo minoribus quam
D. mojoris subrotundatis intus vix maioribus rotundatis or..
natis ; subtus sordidule albidus, pectore imprimis plus mi-
nusve quasi fulvescente-Iavato, striola nigro-fusca postoeu..
lari aures cooperiente, vitta ntrinque a mandibulae basi
oriente genas infra ac postice cingente et ab alba illa fere
semilunari auchenii maeula separante porro infra inter hane
maoulam elongatam gutturque haud ut in aflinibns pleris-
que speciebus usque in pectus produeta uigra. erisso (uec
ventre imo) coccineo ; rectricibus nigris , duabus ntrinqne
externis apiee plus minusve late albido- fasciatis ~ tertia
ntrinque has duas externas insequente apice vix macula
parva albida ornata, quatuor intermediis unicoloribus ; rostro
compresso snbacuto fuscescente ~ corneo , basi infra palli-
diore; pedibus fuscesceutibus.
Fe mi n a. Subtns paulo sordidius tincta e~ a ma~e simillimo
vertice unicolore nigro fronteque angustiore einerascente
potins seu rufescente distinguenda. -
Long. tot. 9" 6t;~ f aI. 5U ,. caud. 3" 5w , rostr, culm. 11Ul.
tars.l0Jl J, dig. med. exc, ung. 7~w (Nord ..Bimalaya). -
9. D. as simili sNob.
Picul iJ61;milil Natt. in Mus. Vindob. -- Blyth ,L)lcu.
As. &C, Beng, 1849. p. 803. - Bp. Co~~p. '=01. Z:-:,rl}d.
p. 8. gen. 6e. 61. Malb. Mern. Soe. BIst. :Sat. )1'J8pIL
1857. p. 6. _. Id. l!oll. Picid. I. p. 69. t. 19. 1 :!.
Kleiner als D. Aimalayennl und nach Malherhp von dem-
selben durch folgende Kennzeichen unterschieden
"Die rothe Haube ist nicht seitlicb und hinterwärts wie
bei jenem durch ein .schmales schwarzes Hant! he~änzt; die
Jchwarze beiderseits die Kehle begränzellde Binde erstreckt
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subrotundatis intus rotundatis ornatis; subtus mento
albido, gutture pectoreque superiore intense fulve-
scentibus , pectore inferiore epigastrio ventre dense
longitudinaliter nigro - striatis , vitta utrinque nigra a
mandibulae basi oriente guttur a genis aucheniique
lateribus separante porro in pectoris strias quasdam
longitudinales finiente, crisso miniato-coccineo ; rectri-
cibus uigris , tribus utriuque externis apice plus mi-
nusve late fasciis ve1 maculis fascialibus haud ita latis
albidis notatis, quatuor interrnediis unicoloribus = rostro
plumbescente..comeo, mandibulae basi latissime flavi-
eante; pedibus plumbeo-fuscescentibus.. -
F em i n a: A mare simillimo vectice toto nigro di-
stinguenda. -
Long. tot. 911 61iJ , al. 511, eaud. 341 5~1I, rostr. cnlm.
1" 2"1, tars, 9.} 10, dig. med. exc. ung. S'",
H im a lay a*) --- ,:1 ad ..... 1 St.
(}~n. DENDRODRO~IA~ Kaup 1829. - Weiss-Buntspecht.
Pipripicu« (1) Bp. 1854.
196.-1. D. insularis Nob.
Pi cue in swlar is Gou ld Proc. Z. Soc, 1862. p. 283.
Supra niger, pileo toto nigro rubroque vario , fronte
anguste et genis late sordidule albidis, macula utrin-
que in anchenii lateribus purius alba, tergi inferlori-
bns plumis late albo-apicatis, scapnlaribus apice albo-
maeulatis, remigihus nigris albo-apicatls maculis albis
sich weiter' als bei D. maior u, a. Arten bis auf die Brust
selbst hinab, ohne indessen einen Ausläufer als G!'9llzlinie
zwischen den \Vangen und dem Fleck des ßinterhalses
emporzusenden , welche auf diese Weise hier zu einem
grossen weissen jedoch nicht so weit sich binabziehenden
Flecken . verbn~den sind: die grossen weissen ~ca,pular­
federn ziehen sich weiter den Rücken hinauf. 80 dass sie,
wenn die Flügel in der Ruhe liegen, dort zusammen-
stossen. ~
G. L. 8'1, FI. 4" S'/',. Sehw. 2" 10''', Schnabelsp. 1'1 3""
Lf. ~u, Mittelz. o..Kr. ij'UU (Kasc hmtr j. _ .
•, Diese ~ !fsetz.t im. Stidost~n des.. Himalaya, in"Nepal, ~ikiID
und Dage~bbg die beiden vongen nordlichen D. AUnfllo,fm.IlI und
D .. fUllllUlU. - .
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extus subquadratis intus rotundatis uotatis . SUbtU6
mento guttureque albis, vitta utrinque lata nigrs a
mandibulae basi oriente genas infra ac postice ein ...
gente et ab alba illa auehenii maeula separante porro
infra Iatissima inter hane maculam guttnrque usque
in peetus producta atque ita colli latera plane nigra
reddente , pectore epigastrio ventre sordidule fnlve-
scente-albidis, illis imprimis huiusque lateribns longi-
tudinaliter nigro ... striatis, plumis quibusdam mediis
et pectoris inter vitrarum in colli lateribus descen-
dentium apices et ventris pallide ac subobsolete sub-
rosaceo-tinctis, crisso auguste pallide rosaceo-miniato-
carmineo: rectricibus nigris, duabus utrinque externis
apice albido 6 fasciatis , sex intermediis unicoloribus:
maxilla maudibulaeque apiee pallide fuscesceute-, man-
dibulae basi latissime ftavicu,nte-corneis; pedibus plum 4
beseentibus. -
Long. tot. 811 ö"', al, 4" 9~';, caud. 3H , rostr. eulm.
I", tars, 10"'.1, dig. med. exc, ung. ~lIi .. ---
Fo r m o s a -'--' :1' juv. - 1 St,
1!J7.--:l. D. l e u c o no tu s Gray.")
Pie es teueonotus Be eb st. Nat. Geseh, Deutsohl. Il.
p.. 1034. t. 25. 1-2. Id. Oru. Tascheab. 1. p. 66. -,.
Nahm. Vög. Deutsohl. V", p. 318. 168. t.. 135. 1-2.-
Wagl. Syst. AV6 gen. PiC'U8 sp, 19.·.. Glog. Handb
Nat. Geseh. Vög. Eur. p, 460. 4. --. Gould ß. ,Eur.
L 228. - Bp, Comp. List B. Eur. & X.·Amel'. p. 39.
266. - Kevsen. & BIa:;. Wirbelth. Eur. p. 148 & p.
XXXIV". gen, 29. 67. - Sehleg. Rev. Crit. Ois. Eur.
p. 49. - Gray Gen. B. 11. p. 435. 4. -- Bp. Consp.
..~ Der eontiuentale Reprä8~ntaDt dieser Art in Ostasien ist:
2. D .. e i r r i s Nob.
PiCU8 cirr is P su Zoogr. Ross.·.A.aiat. 1. p. 410. 64. ,.
Rehb. Handb. 8pec. Orn .. p. 367. t, 634. 4~l~ .IB. Brehm
\...ollst, ·Vogelf. p. 69. b, subsp, 1.: PipnP'c~u uralensu
'1Ma1h! '. Bp~ Consp. Vol..~ygod. p. ~; gen,:, ti d. ~:: -~".PICUl
I,,'QU"II' Malh. MOD. PICld. I. p. 9... t: ..~. 4 - f). ,
Etwas grösser als D.leuco',ohU ':lI1d mit l~u!!erm s~a.rker!Ii
Schnabel, die ganze schwarze ZelChDuD~ .Ist Echnlal~r d~t'
weisse vorherrschend und breiter als bei Jenem; ~o Ist ~le
schwarze an den Halsseite'u herunter laufende Binde vIel
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I. p. 134-. gen. 268. 4. -- Blyth Cat. B. Mus. As. Soc.
Beng. p. 62. 286. - Rchb. Haudb. spec. Oru. p.
366. 846. - Brehm Vollst, , ...ogelf. p. 69. b. subsp.
2. - Horsf. & Moore Cat, B. Mus. E.-Ind. Comp.
11. p. 671. 983. -- Malh. Mon. Picid. J. p. 89. t.23.
1-3. - Id. 1. L ll. p. 294. - Picus leuconothus (1)
VieHl. Nouv. Dict. XXVI. p. 73. - ta, Elle. Math.
111. p. 1302. 4. - PiC1.l8 leueonotos Brehm Nat. Goseh.
Enr, Vög. p. 139. - Id, Vög. DeutschL p. 190. -
Less. Trait. Orn. P: 218. 4. - Dendrodromas leueo-
notu« Gray List Gen. B. App. p. 12. - Pipricus Ieu-
conotu« Bp, Consp. Vol. Zygod. p. 8. gen. 6d. 50. -
PiCU8 polonieu« Brehm Vollste , ...ogelf. p. 69. b. subsp.
3. - Rchb. Handb. spec, Orn. p. 367. - "Picu8 8Y-
naCU& Taezanowski (nec Hempr. & Ehrenb.)" Ma1h.
)10n. Picid. II. p. 2~4 (juv.), -
~las: Supra niger, pileo coccineo undique nisi fron-
tem late sordidnle albidam versus striola angusta
nigra circumcincto, superciliis genis macula magna
elongata (seu taenia potius) utrinque in cervicis late-
ribus fere semiluuari tergoque latissime scapularium
apicibns late albls , tectricibus alarum et mediis et
maioribus nigris faseiis macularibus latis albis trans-
versis ornatis , remigibns nigris apice fuscis maculis
albis extus usqne ad apicem album subquadratis intus
rotundatis ab apice procul distantlbus notatis; subtus
mento guttureque albis , vitta utrinque nigra a man..
dibnlae basi oriente genas infra se postice cingente
et ab alba illa fere semilunari cervicis macula sepa-
schmaler, dagegen das Weiss daselbst und an den Kopf-
seiten bedeutend breiter, die Strichelnng der Brust. und
Bauchseiten schmaler und spärlicher, die rothe Haube er-
scheint lebhafter gefärbt und von keiner schwarzen Linie
seitlich eingefasst, das Weiss des Unterrückens erstreckt
sich weiter .auf den untern Theil des Oberrüeken's hinauf,
die weissen Binden der Flügeldecken und Fl~ken der
Schwingen sind fast doppelt so ~OS8, und auch die seit..
liche~ Htenertedern sind weisser und auch an der Spitze
schmaler schwarz gebändert als bei jener Art. --
G. L. 1~4' 3'u, Fl. 5" 10''', Schw. 4" 3"4,Schnabelf. I" 7"', Lf.
11UI, Mlttelz. o. Kr. 71u , (Ein Päärchen aus Sib ir i e n durch
GebIer im berliner Museum, .nach Malherbe auch im Lande
der Baachkiren arm Ural). _
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rante porro infra hanc maeulam taeniiformem guttur-
que late usque in pectus producta atque ita colli
latera plane nigra reddente, pectore epigastrioque
albidis mediis anguste unicoloribus , lateralibus late
longitndinaliter nigro - striatis, ventre crissoque plus
minusve pallide rosaceo-eoccineis, hypochondriis longi-
tudinaliter nigro - striatis; rectricibns nigris , qustuor
intermediis unicoloribos, proxima utrinque spiee ma...
culis vel faseiis quibusdam apicalibus fulvescente-
albidis notata, duabus ntrinque externis albis basi
nigris spiee nigro-fasciatis ; rostro caerulescente-
plumbeo , mandibulae basi ßavido - eoruea: pedibus
olivaceo-fuscescentibus. -
Fe mi na: .A. mare simillimo paulo maiore pileo nucha-
que unicoloribns nigris et reetricis qusrtae utrinque
externae maeulis apicalibus dusbus fal vescente ...albidis
distinguenda. ~
Long, tot. IlJJ 3U J, al. b" 6n~, csud. 3H 10' 1i , rostr.
culm. I Ji 2~u, tars. 10JJi , dig, med. exc, BUg. 7'~i. -
Schwedeu - cf ad., ..F sd., r:! jun.; Galizien - if 00.,
.f) ed. - 5 St.
Gen. DENDROCOPTES *) nov. gen. - Mittel~Buntspecht.
J98.-I. D. me diu s Nob ..
PiCU8 mediu8 Lin. Syst. Nat. I. p. 176. 18. -- Gm.
Syst. Nat. I. p. 436. 18. - Lsth. Ind, Om., I. p.229.
14. --- Cuv. BAgn. Anim. I. P: 422. - Vieill, Enc.
Meth. III. P: 1303. 6. - Naum. Vög. Deutschl, V.
p. 320. 169. t. 136. 1-2. - Wagl. Syst. Av. gen.
Pictu sp. 24. ~ Brebm Nat.Geach. Eur. Vög. p.
140. - Wagt Isis 1829. p. 510. - Lees. Trait. Orn.
•) Die Arten dieser, Ga~O& der Mittel-Btmts~~hte1 deren Namen
wir wie den der Gross-Buntspechte a. 1~r4fO". (Baum) und~. (achlapn) ZUMmmeD8etzten, unterscheIden sich von denen
de,r beiqen' ~rigeD.G~~D aosse,r d~ ,die, verhältnissmissig.~-,~.GrÖHe leicl.tl.•4Qieh den relativ schwachen, schmalen. spitzt-
pu ScJmabet UBfldie,in ~gaeseD Audebnung rotbe Haube.-'
3. J".i'I\,.61..' 6'
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p. 218. 6. - Brehm Vög. Deutsch!. P: 1:1. 1. -
Glog. Handb. Nat. Geseh. Vög. Eur. p. 409. 3. --
Gould B. Eur. t. 230. - Bp. Oomp. List B. Eur. &
N.-Amer. p. 39. 268. - Keyserl. & Blas. Wirbelth.
Eur. p. 148,& p. XXXV. gen. 29. 69. -- Schleg. Rev.
Crit. Ois, Eur. p. 50. --- Gray Gen. B. Ir. p. 435. 2. -
Blyth Cat. B. Mus. As. Soc. Beug. P: 62. 290. -
Bp. Consp. I. p. 134. gen. 268. 2. - Rchb. Handb.
spec. Orn. p. 368. 848. t. 634. 4221. -- Brehm 'V'ollst.
Vogelf. p. ~O. e. 1. subsp. 1. - Malh. Mon. Picid. I.
p. 93. t, 20. 6---8. - Pieu« »ariu« Briss. Orn. IV. P:
38.14. t. 2. 1. - VieilL Nouv. Dict, XXVI. p. 94. -
Pie 1Janti a tele rouge Buffo PI. enl. t. 611. - Picus
cynaedu8 PalI..Zoogr. Ross.-Asiat. I. p. 413. 66. -
PiC1U maio1" 'Dar. Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 163. var. ß· -
Dendroeopos medius Koch Syst. Baier. Z. I. p. 73. 5. -
PiC1l8 quercuum Brehm ,rög. Deutsohl. p. 191. 2. ---
Id. Vollst. Vogelf. p. 70. e. 1. subsp. 3. -s-Pipripicu«
mediu« Bp. Consp. V 01. Zygocl. p. 8. gen. 6 d. 52. ---
PiCUB roaeiventria Brehm Vollst- Yogelf. p. 70. c. 1.
subsp. 2. - PiCU8 meridionaliIJ Brehm 1. 1. p. 70. e. 2. ~
Ma 8: Supra niger, pileo coccineo, fronte sordide
subcinerascente -albida , capitis cervicisque lateribus
Als exotische Repräsentanten der im Texte aufgeführten euro-
pä~chen ~ gelten" uns:
2. D. scindeanU8 Nob.
PicUI sein de anus 17Gould" Horsf. & Moore Vat.-
B. Mus. E.-Ind. Comp. 1I. p. 671. 981. - Malh. Mon.Picid.
I. P: 73. - ~Ctl8 lcilldianul (!) J erd. B. lud. I. p. 273.158. -
Dem enropa~8chen D. mediu« ähnlich, aber im Alluemeinenk~einer: die Bauchseiten s!nd nicht röthlich angetl~gen, und
em breiter schwarzer Streif läuft von der Wurzel des Unter-
schnabels an den Halsseiten hinab. - "
.,G. L. 7u 2''', Fl. 4;4 2w , Schw. 3" 2"''' [Se inde ). -
3. D. syriacus Nob. .
Picullyr,acul Bempr. & Ehrenb. Symb.Phys. Av.
Dec. I. fot r, not. !:...- Bp. Consp. I.. p. 135. gen. 268.
sub specieb. duab, afncan.- - MaUi. MOD. Picid-L p.95.
t. 20. 4-5. :- Ca~J.?e(Aera'1P!aca Gray Gen .. B. ill. .App.
p~, 21. - Picm lu/i9'!ftont8 Lieht. antea in Mus. Berol, -
Rchb..Handb. spee.. Orn, p. 378. 872. t ..,640.4269-70~­
·.Pfcu· fl.amact7JtU. Antinori in Mus. .A~,Tauria..k in
COIDP.:Jurib:mereator. eatalog. - Pieu.,."ent.t...._"ADt.in.oriN~ 1856._p. 411~414. t. 4. 1-4. ~D~~.~ • Hein~ nuper,in 11.118. BeJooL- ~,",: ',:" . ,.,:'
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late seapularibus in dorso conflnentibus latissime ma-
culis parvis rotundis in tectricum alarium mediarum
apicibus externis albis, tectricibus maioribus et remi-
gibus nigris, his fasciis macularibus albis trausversis
ornatis , illis apices plerumque albos versus fusce...
scentibus maculis albis extus fere quadratis intus ro-
tundatis notatis; subtus mento gutture pectore albidis,
vitta utrinque snbobsoleta pallide fnlvescente man-
dibulae basin conjungente euro magna colli laternm
maeuls nigra, quse infra genas cingens porro de-
scendens ac late usque in pectus prodncta guttnr et
cervicis latera separat, epigastrio sordidule albido,
medio unicolore, hypochondriis sordide snbfulvescente-
albidisjuxta ventrem sensim rosaceo-lavatis striis longi-
tudiualibns nigricantibns notatis, ventre medio crisso-
que coccineo-roseis; rectrieibus nigris, duabus utrinque
externis apice late latis fasciis albis notatis, proxima
utrinque extos tantnmmodo apice mseulis tribus mi-
nntis fulvescentibns ornata, quatnor intermediis uni-
coloribns nigris; rostro fnscescente-corneo, basi infra
late supra anguste pallidiore ; pedibns plumbescen..
tibus. -
Fe mi n a: A mare simillimo et pilei rnbedine minus
saturste et vitta malsri brunnescente obsoletiore di-
stinguenda. -,
Long. tot. 9u , al. 411 10'11, eaud. 31• 5111, rostr. culm.
9i'~I, tars. St'li, dig. med, exc. ung. 61,n . ...-
Harz - 2 cl ad., if jun. -- 3 St.
Kleinasiatiseher Repräsentant des D. media und von dem-
selben ausser durch den etwas kräftigem SchDabel- und
Fussbau und die etwas kürzern Flügel und Steuerledern
durch die weissliehe Stirn, einen nicht ganz .dentli~ben
kurzen Streif hinter dem Auge mitten durch_dl~ we~~8~n
Wangen,. den ganz schwarzen geraden verhäliDlssmasslg
schmalen durehein rothes Brustband verbundenen Hals-
seitenstreü und die ungestreit1en Brut- und Bauchseiten
unterschieden. ~G.L. 8
"
9'" ,Fl.. 4" 8·", 8chw. 31' 3''', Sehnabelf. 101,i.;
Li: 9tm , :M.ittelz. 0 .. Kr. 7~'" (Das berliner llnseuID erhielt
durch Hempriekund Ehrenberg VOD Syrien zwei Exem-
plare. dieaerArt, welehe rieUeicht besser b~i der Gat.,tmJg
lJ.....eop. stände, aad als deren sonstiges Vaterland
ttie,&siatiscbeTür-kei ''8Dd~ Persien gel.J.. :-'
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Gen. LIOPIPO*) Nob. - Glatt-Buntspecht.
Leiopicus (I) Bp. ]854.
199.-). L. mahrattensis Nob.
PiCU8 mahrattenai8 Lath. Ind. Orn. Suppl. 11. p.
31. 3 (fem.). - Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 177. - Vieill.
Nouv. Dict. XXVI. p. 94. - Id. Ene. Meth. 111. p.
1319. 65. - Sykes Proe. Z. Soc. 1832. P: 97. -
J. E. Gray 111. Ind. Z. I. t, 32. 2. -- Gould Cent.
Himal. B. t. 51. - Gray Gen. B. 11. p. 435. 11. -..
Blytb Journ. As Soc. Beug. 1845. p. 196. 7. - Id.
Cat, B. Mus. As. 80c. Beng. p. 62. 291. -- Bp. Consp.
I. p. 135. gen. 268. 10. - Layard Ann. & Mag. Nat.
Bist. n, s. XIII., p, 448. 184. - Rchb. Handb. speo.
Orn. p. 369. 853. t. 635. 4230-31. - Malh. Mon.
Picid. 1. p. 105. t. 28. 1-3. - Jerd. B. lnd. L p,
2'74. 160. -- PiCWJ haemasoma Wagl. Syst. Av. gen.
PiCUI 8p. 30 (fem.), - Pieus aurocristatus Tickell Jonrn.
As. Soc. Beug. 1833. p. 579. - Dendroeopus mara-
tensi« (I) Sws. Classif. B. 11. p. 307. ~ Leiopieus
maAratten8iB Bp, Consp. '""01. Zygod. p. 8. gen. 6g.
65. - Horsf. & Moore Cat. B. Mus. E.-Ind. Comp ..
11. p. 614. 987. -
Mas: Supra niger msculis largis aJbis margaritatns,
sineipite flavo, occipite anrantiaco...rnbro; SUbtU8 albi-
dus, vittis latis utrinque altera postoeulari alters a
mandibulae basi oriente porro confluentibus latissimis
usque in pectus descendentihns sordidule brunneseen...
tibus gnttur album utrinque cingentibus, pectoris
lateribus hypochondriis crisso longitudinaliter brunne-
seente-striatis, ventre medio aursntiaco-rnbro; rectri-
.) .An die Stelle des barbarisch gebildeten vom griechischen hinten
1.aU:iniSchen bonaparte'schen Na.me~s LriDp!CfU (!) setzen wir di~
glelchbedeutende Benennung LIOPtpO von 1e~ cIaevis) und 1117'01
(= Specht) für diese Gattung, welche sieh am nächsten zwar den
?tIittel ... Buntspechten (Dendioocoptu) ansehliessend t doch etwas
kleiBere und im Allgemeinen weniger kräftige Formen mit schwächer
entwickelten Naseoborsten aufzuweisen hat; aucherseheint bei allen
~~!"D oben. bunter sehwarz und wein gezeiehDeten Arten al;e
14 arbunpeMracter· das Gelb. welches· aB einem ,Tllaile des Schei-
te18 hierzu'- OOII8&Imten Specht-Botil, ':JaiDRtritt. -
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cibns omnibus nigris albo - fasciolatis; rostro eaeru-
lescente-corneo; pedibus eineraceis. -
Fem i n a : A mare simillimo pileo toto sordidnle flare-
scente distinguenda.. ~
Loug. tot. 7i1 3°', sl. 4u , eaud. 2JJ 5'u , rostr. culm.
11tU, tars. 'l'", dig. med. exc. ung. 64/1 . -
Ostindien -- d\ lJ ~ 2 St.
200.- s . L. auriceps Nob.
PiCU8 aurieeps Yig. Proc. Z. Soc. 1831. p. 44. ~
Id. 1. 1. p. 175. -- Picua brunnif,,-on8 (I) Vig. I. l. p.
116. - Gould Cent. Himal, B. t, 52. - Blyth Joorn.
As. Soe. Beug. 1845. p. ]96. 6. - Gray Cat. Mamm.
& B. Hodgs. Collect. Nep. & Thib. p. 115. -' Id.
Gen. B. II. p. 435. 12. - Blyth Cat, B. Mus. As. Soc.
Beng. p. 62. 292. -- Bp. Consp. I. p. 136. gen. 268.
11. - Rcbb. Haudb. spec. Orn. p. 869. 861. t. 685.
4226 - 27. - Malh. Mon. Pieid. I. p.. 107. t. 18.
5-7. - DtmtlroC0JYU8 bnmnvrona (I) Sws. Classif B.
11. p. 307. - Hodgs. Z. Mise. p. 85. - ,,PiC1U mtri-
frontJ )?ig." Gray Gen. B. II. p. 435. sub 8p. 10. -
Blyth Cat. B. Mus. As. 80c. Beug. p. 62. Bub no. 292.. -
Bp, Consp. I. p. 135.. gen. 268.. sub sp, 11. .' -. Ieio-
piMJ8 1mmnifrtm8 (1) Bp. Consp. 'V'01. Zygod. p. 8.
gen. 6g. 66. - Horsf. & Moore Ost. B. Mus. E.-Ind..
Comp.. 11. p, 674. 988. - Pic?a bnm1leifnma Jerd. B.
Ind. I. p. 273. 159. -
Mas: Supra niger transversim albo ... fasciatus , sinei-
pite late brunnescente-ßavido, occlpite antice tlavido
postice rubro, snperciliis capitisque lateribus late albi-
dis, loris regioneque parotiea paHide brunnescentibus :
snbtns albidus longitndiualiter nigro- striatus ,mento .
gulaque unicoloribns albis aeque ae jugulonigro..
striato vitta utrinqne a mandibulae basi orieote pal-
lide bnmnescente porro nigra in eolli lateribos de-
--------~
. Eine dem L. maJwattmlil nahe stehende Art ist der UDS bis
Jetzt nur dem Nam~D nach bekannte:
2~ L.Blanfordi Nob.
"PieJl'1 BlOflfordiBly,a", Jerd. B.
(Obe,...BllrlDall). -
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scendente lateraliter cinetis , crisso late anrantiaco-
rubro ; rectricibns nigris, tribus utrinque externis apice
plus minusve late albido-faseiatis, qnatuor intermediis
unicoloribus; rostro plumbescente..comeo, basi palle-
scente; pedibus plnmbescentibus. -
Fe mi na: A mare simillimo occipite unicolore sor-
didule flavo distinguenda. -
Long, tot. 811, al. 411 3111, caud. 311 2U 1, rostr. culm,
9!UI, tars, 81~~, dig. med. exc. nng. 6:};1I. ~
Himalaya ~ 0' ad.; Nepal - lJ ad. - 2 St.
Gen .. DENDROTYPES:::) nov, gen. -- Gürtel-Buntspecht.
20].-1. D. ~facei Nah.
?PieU8 minor nar, Lath, lnd. Orn. I. p. 230. 15. var.
y. - Pi c us llacei ''''ieill.**) Nouv. Dict. XX"VI.
p. 80. - Id. Ene. 1\leth. in. p. 1310. 32. ~ Temm.
PI. col. t. 59. 2. - Steph. (Jen. Z. XlV". 1. p. 159.
9. - Wagl. Syst. Av. gen. PiCU8 sp, 26. not. -
Less, Man. Orn. I!. p. 113. - Id. Trait, Orn, p. 220.
17. - J. E. Gray In. Ind. Z. I. t. 19. - Sundev.
Physiogr. Sällsk. Tijdskr. '1837. p -- M'cClell.
Proc. Z. Soc. 1839. p. 165.- Gray Gen. B. 11. p.
435. 9. - Id. Cat. Mamm. & B. Hodgs. Collect.
Nep. & Thib. p. 115. -- Blyth Journ. As. 80c. Beug.
1845. p. 196. 5. - "Sundev." Strickl. Ann. & Mag.
-) Die .Arten dieser der vorigen Gruppe nahestehenden Gattung sind
als die kleinem und schwächern, gleichsam tropischen Ausläufer
unserer nordischen Buntspechte zu betrachten; das Both des Schei-
tels fängt bei ihnen gleich von der Stirn an und erinnert wie auch
die bunte fast ganz weissgegürtelte Oberseite sehr an die Weis8-
Buntspechte (Dendrodromeu), aber die Formen sind viel schwächer
und reichen nicht einmal an unsern Mittel-Buntspecht (Dendro-
copte« medius] heran. Die bei jenen arktischen Vögeln so star..
ken und dichten Nasenborsten sind bei diesen Tropenbewobnero
kaum entwickelt, --- Den Namen der Gattung bildeten wir aus
Iwlf!OlI (Baum) und TV1tTUJ (schlagen, klopfen). _ ,
••) Malherbe hält zwar den v·ogel Vieillot's für D. anaÄl, indessen
glauben wir, dass der Letztere nur die ungeßeckten Mittelsehwanz·
federn übersah oder in der Beschreibung. wo er keinen Unter..
schied von. jener damals noch unbekannten Art zu .geben brauchte,
de! K~ .·haIber ~U8lieS8t denn ersagt.ja, .dae··Otiginal-Exemplar
seiner Diapoae.1el von Mace·iu Betig8leD.... .....-melt.
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Nat. Hist. 1846. p. 309. 43. - Blyth Cat. B. Mus..
As. Soc. Beng. p. 62. 293. ~ Id. Journ. As. Soc.
Beng. 1849. p. 804. - Bp. Consp. I. p. 135. gen.
268. 9. - Rchb. Handb. spec. Orn, p. 309. 852. t.
635. 4228-29. - Horsf. & Moore Cat. B. Mus. E.-
lnd. Comp. Ir. p. 672. 984. - Malh. Mon. Picid. I.
p. 96. t. 24. 1-4. ~ Jerd. B. Ind. I. p. 272. 157.~
Dendrocopua ll:facei Sws. Classif. B. 11 p. 307. -- PicWJ
ff/agleri Hart1. Verz. Z. Mus. Brem. p. 91. ~ Gray
Gen. B. 11 p. 435. 10. ~ Dendrocopuspyricepa Hodgs.
Z. ~fisc. p. 85. -- Picus ff:r"aglerii Rchb. Handb. spec.
Orn. p. 368. 849. t. 634. 4223. -- YungipiC1U JIacei
Bp. Cousp, V01. Zygod. p. 8. gen. 6 h. 72. ---
M a s: Supra niger, pileo nuchaque coccineis, fronte
anguste fulvescente, supereiliis capitisque lateribns
late albidis, interscapulio tergo alis fssciis latis albis
crebre transversim notatls, auchenio nropygioqne uni-
coloribüs nigris; subtns sordidule subfulvescente-albi-
dus, vitta utrinque angusta a mandibulae basi oriente
in colli lateribus usque in peetus descendente nigra,
maculis nonnnllis longitndinalibus pectoris nigris hypo..
chondriorum subobsoletis fuseis, erisso coccineo ; rectri ..
eibus nigris, dnabus utrinque esternis fssciolis albidis
notatis , insequente utrinqne macalis uns vel duabus
apicalibus subfulvesceute-albidis ornata, quatuor inter-
mediis unicoloribns nigris ; rostro pedibusque plumbe..
scentibus. ~
Femina: A mare simillimo pileo nochaque unicolo-
ribos nigris distinguenda. ---
Long. tot. 7"~ 6l U , al. 4.11 lOHI, cand. 2U lOJU, rostr.
cnlm. 10~n, tars, 7~u", dig. med. exc, nng. 6~IH. -
Nepal - ~ sd., fJ M. - 2 St.
202.- 2. D. analis Nob.*)
Pü:tu aiMr Horsf (nee Lin.) Trans. Linn.Boc. XIII.
p, 171~ 6~ - RatTl. L 1. p. 290. 5. - Pint,J/ocei
WagJ.(nec Vieill.) Byst. A,vMgen. PietuI 8P: 26. ~
Pie•••II.li. Temm. in MIl8. 8qe. Iod. Orient. &
~) dW~,'"iulieh,",.gehören aueh",itf dieser Gruppe die beidenr~...
en tIDB noch IlDbekauDteu ArteDBlyth~8: ' '
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in Mus. Lugd. - Sws. Faun. Bor.-Amer. 11. p. 303. ~
Bp. Cousp, I. p. 137. gen. 268. 16. -- Blyth Journ.
As. 80c. Beng. 1849. P.. 804. - Horsf. & Moore est·
B. Mus. E .. -Ind. Comp. 11. p. 672. 985. - Malh. Mon ..
Pieid. I. p. 99. t.24. 5-7. ~ Jerd. B. lud. I. p.
275. ~ PiCU8 peetoralie Blyth Journ. As. 80c. Beng..
1846. p. 15. - Id. Cat. B. Mus. As. Soc. Beug. p.
63. 294. ~ Id. Journ. As .. 80c. Beng. 1849. p. 804. -
Rchb. Handb. spec. Orn. p. 373. 3. - ßlyth Journ.
As. Soc. Beug. 1859. p. 412. not. -- Jerd. B. lud. 1.
p. 275. - Picus f1Tagneri·i (I) "Hart1.." Blyth Jouru. As.
Soc. Beng. 1849. p. 804. -- Yungipicua anali8Bp. Consp.
V 01. Zygod. p. 8. gen. 6 A. 73. - Pieus moluccensi8
Rchb. (nec Gin.) Handb, spec. Orn. p. 371. 858. t,
637. 4239~40. -
~I a s: Supra niger, pileo coccineo, fronte fulvescente,
superciliis capitisque lateribus late albidis , inter-
scapulio tergo uropygio alis fasciis latis albis ere-
brius trausverslm notatis, nucha auchenioque unicolo-
ribus nigris; subtus sordidnle subfulvescente-albidns,
vitta ntrinque angusta a mandibnlae basi oriente in
colli lateribus nsque in pectus descendente nlgra, ma-
cnlis nonnullis longitudinalibus pectoris nigris, hypo-
chondriornm subobsoletis fuscis, crisso pallide sordide-
que rosaceo; rectrieibus omnibus nigris albido-fascio-
latis ; rostro pedibusque plumbescentibus. -
Fe mi na: A mare slmillimo pileo unicolore nigro
distingnenda. - .
Long. tot. 641 6,H, al, 3~' 6"', caud. 2H 2'H, rostr, culm.
9i~', tars, 7~~~', dig. med. exc. ung. 61~u. -
Ja va ~ 2 if, ~ - 3 St.
3. D. an d am a ne n s i s Nob.
PiCU6 lJ1ldame1lli8 (!) Blyth Journ. .As. 800. Beug..
1859. p. 412. not. ~ Pfau aadamaftearil Jerd. B. Ind. I.
p.275.
• ~,Nabe verwandt mit D.aftaLUtTemm.), doch haben die mitt-
lern Schwanzfedern hier drei Paar deutliche weisse Flecke,
während sie bei jenem 4 Paar grössere zeigen. Characte-
ristisch sind die grossen runden schwarzen w.eisslich-geran-
deten Brust-Flecke; auch sind die OhrdeckeD schwarz lin~~
c~chelt, und die Bau~b8eit~n eraelleiaendeutlicher.•aIs
1~..~ gestr.!itt. Die··U~~.···~
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20:).-4. D. nesiotes nov. sp.
Pi c u s ne s io t es Heine in Mus. Heineano. _
M a s j u n.: Supra niger, fronte sordide brunnescente
pilei nigri plumis nonnullis coccineis, snperciliis capitis-
que lateribus late albidis, tergi imi tantummodo plu-
mis lanugiuosis transversim albo-fasciatis, interscapulio
tergo snperiore uropygio unicoloribus nigris, alsrum
tectricibus maioribus macnlis apicalibns albis ornatis,
remigibus maculis albis extus minoribns subrotundatis
intus maioribus rotundatis notatis, tertiariis apice quo-
que angustissime albido..limbatis; subtus sordide fulve-
scente-albidus, vitta subobsoleta latiore brunnescente
post oculos oriente utrinque in colli lateribns usq ue
in pectus dedncta, pectoris epigastriiqne plumis striis
nigris scapalibus notatis, ventre medio crissoque sub...
obsolete fusco-fasciatis ; rcctricibns nigris,duabns ntrin-
que externis faselis sordidule albidis notatis, inseqnente
utrinque extus maculis tribns intus eum apicibus sub-
fulvescente-albidis ornata; rostro pedibusque csernle-
sceute-plumbeis, ~
Long. tot. 6JJ gUJ, al, 3JJ 9JH , caud. 2JJ an J, rostr, culm.
8JU , tars, 7ii U , dig. med, exc. ung. 6i Jo • ~
Formosa - cl jun. - 1 St.
glänzend carminfarben,jedoch die rothenFlecke derHauben-
federn des )Iännchens besonders nach der Stirn zu weni-
ger als bei D. Macei (Vieill.) entwickelt. --~
Fl. 3H v-, Schw. 2H4w , Schnsbelsp.J'" (Andamanen).-
. 5. D.? atratus Nob,
Picus a tr a t u s BI vth Cst. B. )Ius.. As. Soc. Bcng. p.
313: 1825. --- Id .. Jo"urn. As. Bor. Beng. 1849. p. 803.
1825. - Id. I. l. 1859. p. 412. - }Ialh. MOb. Picid. I. p.
72. - J erd. B. Ind. Ir P: 275. "-- .
Blvth beschreibt sein bisher einziges jugendhches Exem-
pltir~ in welchem Malherbe a. a, O. ein junges Weibchen
des D. darjeelen.ris (Blyth)'Veruluthet. folgendermassen:
"Aehnlich dem D. IJlaeei ('1'"ieill.)~ aber ~os3er und ohne
das gelbliche Weiss an Kopf und HalSBe~ten. welches es
nur an den Zügeln, der Ollrgegend ~nd uber. den Augen
zeigt; unten Kinn weisslieb, Keh~e m der M.lttp 8~h~arz
gestreift, auf der übrigen Unterselte treten dle~~ Streifen
dichter und desshalb verworrener auf. und scheinen so die
Bauchseiten gleichsam un~eutlieh gebändert. wahrend d.er
blasse Theil der Federn tIer goldgelb angeflogen und seIt-
lich schmutzig" fahlgelb ge~mt erscheint, L~nterschwau-
8. Jtn&i ·.1663. 7
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Gen. XYLURGUS *) Nob. - Zimmetbauch-Buntspecht-
Hypopictt8 (1) Bp. 1854.
204.--1. X. hyperythrus Nob.
PiCU8 hyperytkru8 Vig. Proc. Z. Soc. 1831. p. 23.--
Gould Cent. Himal. B. t. 50. ------' Blyth Journ. As. Soe.
Beng. 1845. p. 196. 4. - Gray Oat. Mamm. & B.
Hodgs. Collect. Nep. & Thib. p. 115. - Id. Gen. B.
11. p. 435. 13. -- Blyth Cat. B. Mus. As. 80c. Beug.
p. 63. 295. - Bp, Consp, I. p. 136..gen. 268. 12. ---
ltchb.lIandb.8pec.Orn.p.368.850.t.635.4224~25.~
Malh, Mon. Picid, 1. p. 130. t. 30. 4-7. - Dendro..
copus hyperythru8 Hodgs. Z. Mise, p. 85..- Hypopicus
h.yperythru8 Bp, Consp. '''01. Zygod. p. 8. gen. öl. 62. -
Horsf. & Moore Cat, B. )fus. ~J.-Ind. Camp. 11. p. 675.
989. - Jerd. B. lud. I. p. 276. 161. .- "Picus ob...
scurus Horsf." ~lalh. ",,'[Ull. Pieid. 1. p. 131. -
}!a s : Supra niger, transversim albo- fasciatus, pileo
nnchaque coccineis, fronte superciliis genis albis,
regione parotica cervicisque lateribus fulvo-castaneis;
subtus fulvo-castaneus, mento albido, braceis ventre-
decken roth, wahrscheinlich. auch die Haube des alten
Männchen's: die sechs mittlern Steuerfedern schwarz, die
übrigen weniger weiss als bei D. lJ1acei, die vorletzte zeigt
ausser der weisseu ~pitze innen nur ein und anssen drei
weisse Bänder. -
G. L. 7" 9"', FI. 411 6''', Sehw. 2" 101.'1 , Schnabelf. 1'1 i'HH"
crenas s e r i m). --
"', Als. zweite Art dieser eigeuthümlichen entfernt gleichsam an
Clarlocopus oarius (Lin.) und dessen ' ....erwundte erinnernden Gat·
tung , für. welche wir anstatt des barbarischen Hypopicus (!) die
regelrecht VOll ;6)'ov (Holz) und EQYW (arbeiten) gebildete Benen-
nung XyluTgus zu adoptiren vorschlagen, wird sich voraussicht-
lich ergeben:
2. X. subrufinus Nob.
Picus hyperythr'us Swinhoe (nec Vig.) Proc. Z. Soc, 1862.
p. 319. 43. - Id. Ibis 1863.p. 96. 82. - Pie U8 s« b..
r'l~ri 11US Ca h. & Heine MSS. ~--
,,!on .1". hyperytAnu (Vig.) des Himalaya nur durch den
stärker schwarz und weiss gebänderten Rücken und den
weniger rothbraunen Nacken verschieden" und desshalb
von S,!inhoe noch nicht von demselben gesondert, uns j~
doch~~rnach wohl als sJ?ecifischerSelbatständiltkeit würdIg
erscheinend (N ord ..Uhlna: Talien-Bai und TientsiIl). ~
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y'ue imo nigris albo.fasciatis, erisso coccineo· rectri-
cibus nigris, tribus ntrinque externis apice plus mi-
nnsve late albido- fasciatis, quatuor interrnediis uni-
coloribus nigris ; maxilla fuscescente -,' mandibula
flavescente-cornea; pedibus plumbcscentibus. _
Fern ina: A mare simillimo pileo nuchaque uigris
albo-punctatis distinguenda. -
Long. tot. 9JI , al. 4" 6" 1, caud. 3" 3111, rostr. culm. 111,
tars, Sil ll , dig. med, exe, ung. 6~·lu. --.
Himalaya - cf - 1 St.
Gen. XYLOCOPUS*) Nob, - Klein-Buntspecht,
Piculus (I) Brchm 1855 (nec J. Geoffr. J832.).
205.-~oL X. m in o r Nob.
Picus minor Lin. Syst. Nat. J. p. 176. 19. - Gm.
*) Wir setzten den Namen dieser Gattung aus ~VA.QJ! (Holz) und 7.01fTW
(schlagen, klopfen) zusammen und betrachteu uls typische Art
derselben Jen Picus minor Lin. Noch zu dem vorizen Genus
scheint gleichsam den U ebergang zu bilden: ~
J. X. cathpharins Nob ..
Dendrocopus c athp b arius (!) Ho d gs. .Iourn...1.5.
Soe, Beng. 1843. p. 1006. - DendrocopllS cathphorius (!)
Hodgs, Z. ~fisc. p. 85. - Picus catltphariul (!) Blytu
Jonrn. As. Soc. Beug. 1845. p. 196. 3. - Gray Geu. B.
11 p. 435. 6. - Blyth Cat, B. :\fus . .As. So..". Beug. p. 63.
296...: Borsf. & ~loore Cat. B. )Ins. !l'. I~d. COD1E.. 11.
p. 643. 986. - J erd. B. Ind. J. p. 2.1. rss, - Picu8
cathphorius (!) Gray Cat. ~Janlm. & ß. Hodgs. Coll~ct.
Nep. & Thib. p. 115. - Malh, ~loD. Picid. I. p. 104. t. 23.
7-8. - Hypopicus cathphorius(!)Bp. Consp, \01. Zygod.
p. 8. gen. 6t: 63. - Picus eatupMricfU Rchb, Handb.
spee. Orn, p. 377. 871. t .. 640. 4267-68. ~
:M ä n nc he n: Oben schwarz, breite Stirn Zügel Brauen und
Kopfseiten gelblich - weiss , Hinterhauptbinde schön roth
seitlich neben dem schwarzen Genick über die gelblich-
weissen Nackenseiten hinüberziehend, Scapularfedern einen
grossen weissen Fleck bildend, Hand- und Armschwing-f.'u
mit weissen Flecken, innen grössern als aussen. gezeichnet:
unten schmutzig bräunlich-gelblich, eine breite schwarze
Binde läuft beiderseits an der Schnabelwurzel ditO Kehle
seitlich begranzend his zur Brust hinab, Kehle und Brust-
mitte einfarbig, letztere etwas röthlich allg"efiog'€ll ~ Brust-
seiten und ganze übrige Unterseite mit schwarzen Sehaft-
strichen dicht, nur auf den Unterschwanzdecken und sm
Bauche zwischen den Fössen spärlicher gezeichnet; Steuer..
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Syst. Nat, I. p. 437. 19. - Lath. lud. Orn. I. p. 229.
15. - Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 166. t. 34. - TemID.
Man. Orn. I. p. 243. - Ouv. Regn. Anim. I. p. 422. ~
VieHl. Ene. Meth. III. p. 1304. 7. - N aum. '~ög.
Deutsohl. V. p. 334. 170. t. 136. 34. - Wagl, Syst.
Av. gen. PiCU8 sp. 25. - Brehm Nat, Gesch. Eur.
Vög. p. 141. - Less. Trait. Orn. p. 219. 7. - Brehm
Vög, Deutsohl. p. 193. 2. - Glog. Handb. Nat. Gesch.
,"tög. Eur. p. 461. 5. - Gould B. J1Jur. t. 231. -
Bp. Comp. List B. Eur. & N.-Ämer. p. 39. 269. -
Keyserl. & Blas. 'Virbelth. Eur. p. 149 & p. XXXV.
gen. 29. 70. - Schleg. Rev, Crit. Ois, Eur. p. 51. -
Gray Gen. B. II. p. 435. 3. - Blyth Cat, B. Mus, As.
80c. Beug. p. 63. 298. -- Bp, Consp. I. p. 134. gen.
268. 3. - Gray List Spec. Brit. B. Brit. Mus. p. 123.
2. - Rchb. Handb. spec. Oru. p. 370. 855. t. 636.
4234-35. - ~Ialh. Mon, Picid. I. p. 113. t. 26.4-8.-
PiCU8 rarius minor Briss. Orn. 1\1". p. 41. 15. - Petit
pic varie Huf!'. PI. enl. t. 598. 1~2. - ?Picus pipra
Pall. Zoogr. Ross...Asiat. L p. 414. 67. ~ Dendro-
copos minor Koch Syst. Baier. Z. 1. p. 73. 6. - "Dryo-
baie« minor Boie Isis 1826. p. 326" Gray List Spec.
Brit, B. Brit, Mus. p. 123. sub DO. 2 (nec Boie Isis
1826. 1. 1.). - Picus horterum Brehur Yög. Deutsohl.
p. 192. 1. - Picus striatus Macgill. Bist. Brit. B. 111.
p. 86. - ,,PiC'U& etriolatus Meyer Taschenb. Vogelk."
Malh. Mon. Picid. I. p. i13. ~ Picua Ledouei Malh. *)
federn schwarz, die zwei beiderseits äussersten breit gelb-
lich gebändert, die je dritte an der Spitze aussen mit zwei
kleinen gelblichen Flecken gezeichnet, die vier mittlern
einfarbig schwarz; Schnabel hellbräunlich homfarben; Füsse
bleifarben. -
Vf ei b ehe n: V·om Männchen durch den einfarbig schwar-
zen Kopf verschieden; doch bleibt der rötallehe Anfiug
der gelblichen Nackenseiten. -
G. L~ 6" &m, Fl. 311 9'H,. Schw. 2" 9'~~, Schnabelf. 6f~H, Lf.
6jm, ~littelz. o. Kr. 51'" (Süd-Ost-Hilnalaya, Bootau
& ~ i k im; wir beschrieben zwei hodgsou'sche Original-
Exemplare der berliner Sammlung von Ne p a I). -
*) Als PHnu Leclouci sonderte ~IaIherbe früher die dunklern und
kleinem Exemplare von Algier, welche bei einer Totallänge von
51;. ö';', 3"4~' lange Flügel und einen I" 11'" langen Schwanz
zel~en, dootahilt,er diese Rasse jet~t nicht m'ehT'so {"urJ:u einer
specifischen TreIUlIIDA' berec,btigt·· wie: '
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Faun. Orn. Alger, p. 22. ~ Pipripicus minor Bp, Consp,
'T01. Zygod. p. 8. gen. 6d. 53. - Piculns horterum
Brehm ,,,.ollst. ,:ogelf. p. 70. 1. ~ Picuius herbarum
Bl'ehnl 1. 1. p. 70. sub sp. I. - Piculus minor Brehm
1. 1. ibid. - Piculus crassirostris Brehm 1. 1. ibid, -
Piculus pusilius Brehru 1. 1. p. 70. 2. -
. Ma s : Supra niger, pileo coccineo, fronte antice fulve ..
seerite postice albida, capitis eervici sque lateribus
latissime albis, stria postoculari suhobsoleta pallide
brunnescente, tergo transversim albo - faseiato , inter-
scapulio uropygioque unicoloribus, alurum tectricibus
maioribus albo-maculatis, reiui gibus apices versus fu-
scesceutibus maculis albis extus subquadratis intus
subrotuudatis notatis ; infra albus, vitta utrinque nigra
a mandihulae basi oriente et in colli lateribus de-
scendente in pectore ex striis longitudinalibns tantnm-
modo nonnullis cornposita, quae pectus medium (sient
vitta illa guttur) lateraliter cingunt, erisso fasciis
uonnullis transversis nigris ; rectricihus quatuor inter-
mediis totis nigris, insequente utrinque nigra apice
intus angnstissime extus latius albo, duabus utriuq ue
.externis albis - basi plus miuusve anguste nigra
excepta -- fasciis transversis uigris notatis , rostro
pedibusque fuscescente-plurubeis .. -
3. X. kamtschatcensis Xob.
?Picus pipra Pall.Zoogr. Boss. - Asiat. I. p. 414. 67. - ~
Triehopicus (1) k a mt s cb a tob en sis (!) B~. Consp,
''''''01. Zygod. p. 8. gen. 6c. 49. - Picus kamtschl1fsche1~ (!)
Bp, Consp.V01. Anisod, P: 1a. - Picus kamtscbtukensirtl)
Malh. Mon. Picid, I. p. 115. t. 26. 1-3. -
,:ron X. mmor durch den mehr 'Veiss ·zeigenden Rucken,
die ohne jeglichen Bruststrich oder Steissbanderuug rein
weisse Unterseite. mehr \Veis8 in den seitlichen Steuer-
federn welches sogar auf die vierte bei jenem t,~illfarhig
schwa~ze hinüberge....ht, und die etwas bedeutendere f;r;·.~:"p
unterscheidbar. -
..G. L. 6", FI. 311 8!1I, Schw. 2'; s-«, Schnabelsp. F:fll, LI".
i». ~[jttelz. o. Kr. 5ilH . ' (Kamt~chatka nud Ku-t« t.l ..:~
o c hot s k i s ehe Il Me e r e s ). -
Norwegische Exemplare, bilden eig't?utlich schon d..-u l- t.·her~
gang zwischen X. mmor und ..:r. kamtschutcensis und er-
g~be~ sich vielleicht ~lereill~t noch ".l]Sfli(-l ~'ig;n.tljcheD
..r. pr-pr:a (Pan.) f .das,e ?hen schou g'HU7. das \\.elss der
asiatischen Art zeigen, wahrend Sie unten noch die Brust-
strieheluug der europäischen beibehalten haben. -
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Fe m in a: A mare simillimo sincipite albo occipite
late nigro cerviel concolore clistinguenda. ...-
Long. tot. 5U 9J H , al. 3° 6J U , caud. 2u l u 1, rostr. culm,
6H 1, tars, 5~u~, dig. med. exc. ung. 4!·JlI. ~
Harz - cl adolesc., 2 [J - 3 St.
Gen. BAEOPIPO*) KoL. - Zwerg-Buntspecht.
YungipicuB (1) Bp. ]854.
206.-'7. B. variegata Nob.
? Pints minor pt. Horst. (nec LiD.) Trans. Linu. Soc.
XIII. p. 171. 6. - Raffl. L 1. p. 290. 5. -- Picu8
»ar i ep atu s WagL**) Syst. Av. gen. PiCU8 sp. 27.-
.) Anstatt des unstatthaften regelwidrigen benaparte'schen Namens
Yungipicus (1) setzen wir die obige von ßalor; (gering, unbedeu-
tend, und 1lt71W (Specht) gebildete Benennung. -
•• ) Wagler, der a, a. O. Manilla und Java als Vaterland seines Pi oarie-
galus angiebt, kannte und beschrieb entschieden nur Exemplare
VOll letzterer Insel im münchener Museum. und kann diese Art daher
nicht, wie Blyth Moore und ~Jerdon wollen, auf die festländische
B. nana bezogen werden. Malherbe deutet und beschreibt diese
in den europäischen Museen häufigste unter allen Baeopipo-Species
ganz richtig als P. »arieqatus Wagl., hält sie aber sonderbarer
Weise für ostindisch und scheint ausser seinem Picus auritus von
)Inlacca gar keine malayischen Vogel zu kennen, während wir die
vorliegende .Art von ~ialacca, Java, Borneo und Sumatra sahen. -
Uebrigens sind die fernern Arten dieser verhältnissmassig durch
zahlreiche Repräsentanten vertretenen Gattung ausser den beiden
im Texte aufgeführten etwa folgende:
I. B. s emicoronata Nob~
Picus pygmaeus mas sen. Blyth (nec Vig.) Jourll. As. Soc.
Beng.1845. p. 197. sub 00.8. - PiCU8 s emic or on atus
~lalh. Bul1. Soc. Bist. Nat. ~Ietz 1848. p. 21. - Id. ~Ioll.
Picid. I. p. 148. t. 34. 8. - Pieus rubricatus Blyth Cat-
B. )[us. As. Soc. Beng. (1849) p. 63. 299. -" Id. J ourn.
A 8. Soc. Beng. 1849. p. 804. 29~. - Rchb. Handb. spec.
Orn. P: 373. 4. - YungipicUJ' semicoronatus Bp, Consp-
\,.01. Zygod. p. 8. gen. 6h. 78. - Yungipieus rubricattU
Jerd. B. lud. I. p. 276. 162. -
.Der B.pymaea sehr ähnlich, jedoch hat das ~Iännchen
anatatt der beiden seitlichen Striche eine breite rothe
Hinterhanptbinde, der Bürzel und die Oberschwanzdecken
sind weiss mit schmalen schwarzen Qnerbinden, und die
beiderseits von anssen dritte Stenerfeder zeigt aussen an
der Spitze nur einen ganz schmalen graulichen Saum.. -
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Malh. Mon. Picid. 1. p. 130. t. 33. 8-10. - PiCU8
moluccensis Temm. (nec Gm.) Tabl. Meth. p. 63. --
,rig. App. Mem, Raffl. p. 669. - Blyth -Iourn. As.
Boe. Beng. 1846. p. 14. - Id. Oat. B. Mus. As, Soe.
Beng. p. 63. 301. -- Bp, Consp. 1. P: 137. gen. 268.
18. - Ternm. & Schleg. Faun. Japan. p. 74. ~- ]:rungi_
G. L. 4" 11w , PI. 3H 2fw, Schw, i- 7~H, Schnabelf. 604 ,
SchnabeIsp. 8iUl , Lf. 6iU , Mittelz. o. Kr. 4k'u .. (Südost-
Himalaya, Ne p al , Darjeeling, ~ikim). -
2. }J. m e n i s c a Nab.
Pi c u s m en is on s :\lalh.l\Ion. Picid, I. p.Läl. 1.35.2- 4.~
Ganz wie bei .lW.. semicoronata zeigt hier das )Iännchen
eine breite rothe Hinterhauptbinde. aber der Bürzel ist vor-
herrschend schwärzlich mit weisslichen Streifen anstatt
weiselich mit schwärzlichen Binden; und sämmtliche Steuer-
federn sind auf beiden Fahnen mit weissen Flecken ge-
zeichnet. -
"G. I~. 4~~ 6411, Fl. 3" 1im , Schw. I" 6jlll, Schnabelsp. 7jlll,
IA'.6'u~ Mittels. o. Kr. 4!0I" (vVahrscheinlich Benga I e n ). -
3. B. s cintilliceps Nob.
Picus sp. Swinhoe Ibis 1861. p. 340. 83. - Picus sein-
tililceps Sw i n ho e 1. l. 1863. p. 96. 83. -
"Affinis B. JJfitchelli, sed strigis auricularibus mystacibus-
que griseo-fuscis , capitis vertice cano , uurilus strigaque
ocuIari albis ; snbtus fuseo-ochraceus nigro longitudinatiter
striatus; supra maeulis faseiisque albis latioribus, occipite
nigro in maribus solum utrinque flammeo ornato. -
Long. tot. 611, al, 4", caud. 2U "' (Nord-China: Talien-
Bai). -
4. ß. Mi t ch el l i Nob.
Dendrocopus moluccensis Hodgs. (uec Gm.) Z. :\fisc. p.
85. - Picus pyglnaeus Blyth (nec ''''ig.) .Iouru. As. Soc.
Beug 1845. R' 197. 8. ~ Id. 1. I. 1847. p.466. - Id. Cat.
B. ~Ius. As. ~OC. Beug. p. 63. 300. - Rchb. Handb. sfec.
Orn. p. 369. 854. t. 636. 4232-33. - PiC1lS :izuki (,·ray
(nec Temm.) Cat. Mamm. & B. Hodgs. Collect, Xep. &
Thib. p. 116. - Picus Jllitchelli ~Ialh. Rev. &- ~{ag.
Z. 1849. p. 530. 3. - Bp. Consp. I. p. 136. gen. 268-
17. - Rchb. Handb. 8pec. Oru. p. 373. 9. - ~{ath. Mon.
Picid. I. p. 142. t. 32. 1 3. - PiCUI trisulensis Licht.
olim in )fus. Berol, ~ Picus scintilla Natt. in 'IU8.
Vindob. - ,.,Licht." Blyth -Iourn..As. Soc..~n~. 1~4!}. P:
803. - Bp. Consp. .I. p. 136. not. -- Yunglpu:,U .lJl1tchelll
BI). Consp, VoL Zygod. p. S. gen. 6Ä. 68. - J"ungipicrLs
hilU/enril Bp. 1. I. p. 8. gen. 6Ä. 76. ""_. Yllnyip;cu.r sein-
ti/la Bp. 1. 1. p. 8. gen. 61. 77.-~ Yungipit:fll !'!J!I"HlefU
Horsf. & Moore (nec Bp.) Cut. B. J\[us. E.~In'1. ('omp. Ir.
p. 676. 991. -- Jerd. s. Ind, I. p. 277. H;3. Pieul truo»
gtllaril Lieht, antea & PiCUI 'nepolensis Lieht. nuper in
Mus. Beto!. -
t oG• L. 5f ' gw, PI. 3# 4H1, Schw, lJi 10'111 Scbuabelsp..lO"",
Lf. 7"', Mittelz.. o. Kr. 5H 1-. -
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piCU8 moluccensis Bp. (nec Gm.) Consp. Vol, Zygod.
p. 8. gen. 6h. 71. ~ Horst. & Moore Cat. B. Mus.
E.-Ind. Comp.Il. p. 675. 990.~Jerd.B.lnd. I. p. 279.-
Ma s : Supra fuliginoso-fuscus, dorso toto latius in
interscapnlio angustius in uropygio transversim albo ...
iasciato, pileo fuscescente-cineraceo-brulluescellte stria
5. H. py gmaea Nab.
Pi c u s pyglnaeus Yi g. Proc. Z. Soc, 1831. p. 44. cc_ Bp,
Consp, I. p. 135. gen. ~68. 8. )[alh. ~{on. :ficid. 1. p.
147. t. 34. 5-7. - Yungipicus pygr"aeus Bp, Uonsp. ''''01.
Zygod. p. 8. gen. öh. 79. -
,.G. L. 4" 8W (?), Fl. 3" 2w , Schw. IH 7''', Schnabelsp. 9~j",
Lf. 6"', ~1ittelz. o. Kr. 41'''''.- .
Wir hielten diese belden Arten, B. M itchelli und B~ pyg~
maea , seither stets für identisch und zweifeln auch jetzt
noch stark an ihrer von Malherbe so eifrig verfochtenen
\~erschiedouheit, doch können wir nicht umhin, dem Scharf-
blicke dieses ausgezeichneten bpeehtkennel'cl vcrlaufig zu
folgen, der sich durch autoptische Vergleichung der vi-
fr0l'~'schell Original-Exemplare im britischen )Inseum von
der V"erschiedenheit derselben von seinem Picus lJlitchelli
zu überzeugen Gelegenheit gehabt haben will. 'Vorin in-
dessen diese Verschiedenheit eigentlich liegen soll, ist
uns trotz dessen höchst ausführlichen Beschreibungen bei-
der .Arten nicht recht klar geworden, wir waren nur
im Stande die folgenden Punk'fe aus denselben heraus zu
finden: B. JJIitchelli wird als viel grösser und kräftiger
dabei aber mit einem schwaehern Schnabel begabt als
B. pygrnaea geschildert; erstere soll ferner einen rein
Rehwarzeu Bürzel besitzen, der letzterer dagegen wie der
Rücken weiss - gehaudert sein; und endlich soll die von
aussen beiderseits dritte Steuerfeder an der schwarzen
Hpitze bei jener innen einen rötblich - weisslichen Fleck
aussen einen gleichfarbigen Saum zeigen, bei dieser aber
der Fleck innen gänzlich fehlen und der Saum anssen nur
ausserst schmal noch erscheinen. NUll scheint aber das
uns leider einzig bekannte nepalesische hodgson'sche Ori-
g-inal-Exeulplur des berliner )[uselllll's zwischen diesen
beiden malherbe'schen Hassen zleichsam den \~ermittler
lind Vereiuiger zu spielen beruf~ll zu' sein; seine (}rösse
hält g'enau die Mitte zwischen den oben citirten sOl'(J"fiiltig-en
:\1 aussangubou beider Arten )Ialherbe'::;. sein BÜrzel· ist
7.1,"011" oben nach dem Rücken hin weisa- bandirt , dagegen
l-leiben nach unten zu die eigentlichen Oberschwanzdecken
rein schwarz ~ und nur die dritte Steuerfeder ist, ganz so
wie t··~ \'"1J1i H. Dlitcltelli verlangt wird, O"ezeichnet, wess-
halb wir dieses Exemplar vorläufig mit de~ letztem NaUlen
so lange bezvichueu werden, bis. woran wir kaum zweifeln,
~lalherbe, dem ja anszedehnteres ~Iaterial und zrössere~a~hkenDtniss zu Gebote steht, die Unhaltbarkeit seiner
beiden Arten selbst anerkannt haben wird. - Zum Schluss
geben wir noch eine kurze Beschreibung des erwähnten
Vogels:
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nigra utrinque lateraliter angusts postice lata euro
nueha nigra confluente cincto, striola utrinque in oeci-
pitis lateribus infra striam nigram pileum cingentem
rnbra, loris capitisque lateribus latissime albidis dimi-
diatis genis brunuescentibns , quae elongstae quasi
vittam postoeularem formantes utrinque albida nigri
auchenii latera cingunt, remigibus fuscis macnlis albis
extus parcioribus minutis intus maioribus subrotun-
Männchen: Oben schwarz, Scheitel aschsrau nach der
Stirn zu leicht rostbräunlich angeflogen seitlich von einer
schmalen schwarzen Binde eingefasst, welche sich nach
hinten zu verbreiternd den ganzen )littelnacken bedeckt,
dicht über derselben erscheint zu heiden Seiten des Sehei-
tels ein schmaler rother Streif (.der dem Weibchen ganz
fehlt), Flügel Rücken und Bürzel bis auf die rein schwar-
zen Oberschwanzdecken breit weise quergebändert; unten
weiselich schmutzig rostbräunlich angeflogen, hinter dem
Auge auf den 'Vangen eine breite bräunliche Binde, die
sich auf den Halsseiten bis zur Brust hinabzieht, von der
Wurzel des Unterchnabels entspringt ein gerader gleich.
farbiger jedoch kürzerer schmälerer und verloschenerer
Streif, Kehle einfarbig, übrige Unterseite ganz mit schwarz-
bräunlichen Längsstreifen bedeckt ~ Schwanz schwarz, nur
die beiden beiderseits äussern Steuerfedern breit weiss-
gebändert, und die heiderseits folgende dritte an der Spitze
mit röthlicb..weisslicbem Fleck der Innen- und gleichfarbi-
gern Saume der A.ussenfahne; Schnabel blaugranlich, unten
nach der Wurzel zu gelblicher; Füsse grau-bräunlich. -
G. L. 5" 8 ' U , Fl. 3" 31H 1 Schw. i- 90 1, Schnsbelf. 6Ui~ Lf. 6lw •
Mittelz. o. Kr. 41w (Nepal, Nordwest-Himalaya). -
6. B. nana Noh..
Picus molllccenlis var. Lath. Ind. Orn, I. p. 234. 25. var.
p. - Picus nanu.r Vig. Proc. Z. Soc.1831. p. 172. -
Gray Gen. B. 11. p. 435. 16. .. Rchb. Handb. spec. Orn.
p. 370. 857. t. 637. ~244 (nec 4224). ~ Malh. ~on. Picid.
I. p. 145. t. 33. 1- •. - Jerd. B. Iod .. 1. p. 2.9. not. -
Picus moluceensis J. E. Grav & Hardw. (nee Gm.) Ill,
Iod. Z. I. t, 1. a & b. . Blyth"'JOUrtI. As. SOe. Beng. 1845.
p. 19·7. 10. - Picns Hardmicltii .Jerd. Madr. Jonrn. Xlfi.
p. 138. - Blvth Jonrn. As. Soc, Beng. 1846. p. 15. -
Gray Gen. B'- Irl. App. p. 21. ~ Bp. Consp. I. P: 136.
gen. 268. 15. - Rchb. Handb. spec. Orn. p. 372. ö6L t.
637. 4242. - PiclU variegattU Bl~h (nec Wagl.) eßt. B.
Mus. .As. Soc. Beng. p. U 303. - PieUl cmt!reigula :\lalh.
Bev. & Mag. Z. 1849. p.. 53L 4. ~ Bp, Consp.. I. p. 136.
~n. 2~..~ 16. Rchb: ~~db. sf8c.Om. p.373. 8p. 19t1Ot. B.-
r".y,p'C'IU Harr/mclm Bp. Consp. Vol. Zygod. p. 6: 8'en.
81 .. 67.- Jerd. B. Ind, I.p. 278. 164.- Yung'P'cu
aalJfU Bp. Consp. VoL Zygod. p.6. gen. 8h. 80. - ?Pieufreaiger Bchb.Handb. spee.. om. p. 371. 859. t, 637. 424e3
16. J"';lb63.. 8
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datis notatis ; subtns sordide albidus , gutture uni-
colore albido vitta utrinqne brunnescente a mandi ..
bnlae basi oriente in colli lateribus usque in pectus
descendente Iateraliter cincto, longitudinalibus striis
. scapalibus sordide fusco -brunnescentibus in pectore
epigastrioque latioribus in ventre crissoque angustio-
ribns , ventre medio fere immaculato sordide albe-
scente; rectricibus fuscis, lateralibus fasciia, inter-
<0 jun.).- Ma.lh. Mon. Picid, I. p. 141. - Yungipicus
variegattU Horsf. & Moore (nec Wagt) Cat. B. Mus. E.-
lud. Comp. 11. p. 675. sub DO. 990. -
Kleinste Art der Gattung " im Alter durch die fast rein
weissliche Unterseite charaeterisirt , welche nur auf den
Brustseiten einige schwärzlichbraune Streifchen und auf
den Unterschwanzdecken einige gleichfarbige Fleckchen
zeigt; der ganze Oberkopf nebst den \Vangen ist grau-
liehbraun ohne schwarze Umfassungablnde und zeigt heider-
seits bei'm Männchen den eigenthiimlichen hier ziemlich
langen röthlichen Streif an den Kopfseiten. der beiderseits
die Kehle begränzende Strich verschwindet fast vollständig
und bleibt nur noch schmal und dunkel graulich sichtbar,
Rücken 'Bürzel und Oberschwanzdecken sind schwarz, er-
stere weiss - gebändert, letztere mit weissen Flecken ge-
zeichnet: sämmtliche Stenerfedernsind schwarz auf hei-
den Fahnen weiss-gefleckt und mit Ausnahme der heiden
mittlern auch weise-gespitzt, -
Junge Vögel sind oben heller fast rostbräunlich angeflogen,
unten schmutziger weisslieh mit häufigen rostbräunlichen
Längsstrichen, -
"G.. L. 4" 54", FI. 2u 10"', Schw. I" 6"', Schnabelf. 4,°',
Schnabelsp. 7"', Lf. olw, Mittelz. o. Kr. 4"''' (Durch die
Ebenen von fast ganz '7'" order-Indien vom Süden bis
zum Nordosten verbreitet; Vigors's Original- Exemplare
sind angeblich vom Himalaya, doch vermuthet J erden, dass
dieselben von Deyra-Doon stammen). -
Den Pieu« freniger Rchb. wissen wir vor der Hand nicht
besser als bei dieser Art zu plaeiren, doch liegt die Ver-
muthung nicht fern, dass das Original desselben nicht ost-
in~lisch, son~ern vielleicht malayischen Ursprungs gewesen
~el, da Reichenbach gar keine verwandte Art von den
Sunda-Inseln erwähnt und sein P. molucce1im Nichts ist
als unser Dendrot1Jpu anaJis (Temm.), -
R. B. ca ni cap il l a Nob6
Picus canrc ap illus Blyth Journ. As. Soc. Beng. 1846.
p. 97. 9. - Id. 1.1. 1846. p. 14. - re. 1.1. 1847. p. 467. -
Gray Gen. B. In. .A.pp. p. 21. - Blyth Cat. B.Mns. As.
Soe. Beug. p. 64. 302. - Id. Joum. AB. Soc, Beug. 1849.
p. ,800. 30-1. - Bchb. Handb. spee. Orn, p. 373. ap. dnb-
~.- Kalb. Mon. Pieid. I. p. 141. - lY.,.gipit:u.r triIa-
lsuUBlJ. (DecL,icht.) CODSp... Vol., ·~Zy'god.., p,•• 08.. ge,n.. 611.
76. - y"'gipicu ca'lticapiUU Horat • ,]Ioore, VaL ,B..
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mediis maculis albidis maioribus in ntroque pogonio
notatis ; rostri fuscescente-cornei basi infra pallidiore ;
pedibus fuscescentibus. - '
Fe mi II a: A mare simillimo occipitis lateribus strio la
illa rubra haud ornatis distinguenda. -
Long. tot. 5U 2JU , al. 2U IO'~', caud. 10 711~. rostr.
culm. 6ill~, tars. 61U , dig. med. exc. ung. 4fH~. ~
Java -- cl ad., a? jun.,.p; Sumatra - 2 if ad. -~ 5 St.
Mus. E. -lud. Camp. 11. p. 677. 992. -- J erd. B. Ind. I. '.
p. 279. -
Von B. variegata ~\Yagl.) verschieden durch den ganz hell
bräu~lichg~au~ll nur .. hi~ten schmal schwarz gerandeteu
Scheitel, die nicht bräunlich-schwarzen sondern blassbräun-
lichen Ohrdecken und den vorherrschend weisslichen Schna-
bel (Arracan und Tenasserim).. -
9.. B. gymnophthalma Nob,
?Picus minor var. Lath. Ind. Orn, I. p. 230. 15. var, r·--
Picus gymnopAthalmos (!) Blyth Cat. B. Mus. As.
SOC~ Beug. P: 64. 304. - Id. Journ. As. ~OC. Beng. 1849.
p. 804. 304. - Layard Ann, & Mag, Nat..Hist, n. 'so XIII
~1854). p. 448. 183: .~ .Rchb. Handb. spec. Orn, p. 373. sp.
ignot. 6.._- Yungzp,cllS gymnophthalmus Bp. Consp. YoI.
Zygod. p. 8. gen. 6A. 70. - 'Picu« otarius lIalh. Mon.
Pieid, I. p. 152. t. 35. 3 & 5~7. -, Pious 9..J,nnopAtAallluu
i\lalh. 1. l. p. 153. - Yu.ngipiCIU YNmnopAtAalmol (1) Jeru.
B. Ind. I. p. 279. -
Der B. variegata ('Vag!.) sehr ähnlich, aber oben im Allee-
meinen dunkler und besonders auf dem Hinterhaupte breiter
und tiefer schwarz gefärbt, die Handschwingen sind ausseu
meist _ungefteckt .oder doch nur mit wenigen ganz kleinen
weisslichen roströthlich angeflogenen Fleckchen gezeichnet.
innen an der Spitzenhälfte gleichfalls ungefleckt, an der
WurseIhälfte mit grossen runden weissen Flecken geziert:
der unten beiderseits die rein weiseliehe Kehle begrau-
zende Streif ist etwas verloscheuer, die ganze übrige Unter-
seite ist bei ganz alten Exemplaren mit Ausnahme der
Unterschwanzdecken rein rostbräunlich-weisslicb, bei jün-
gern viel weniger dicht als bei B. tariegata mit etwas
verloschenem schmälern dnnkelbräunlichen Längsstricheu
gezeichnet; j~de St~nerfed~r zeigt a~sserorden~lich. re~~l­
mässig auf beiden Fahnenrandern swei oder drei gl(~lCb5afH
nach einer Linie gestellte runde weissliehe Fleck-n
.G. L. 4" 6d, ,. Fl. ~' 10''', S~chw. 1" 5"', Schnabelf. tiW •
Lf~ 6i'J', Mittelz. o. Kr. 4m (Wir b~s-cbrjeben ein dem
berliner M~eum von Cey Ion durch Nletner zU~4~gangenef!
Exemplar). -
10. B. aurita Nob. .'
rrips.rus ,Clu-r;tlll.~1t. .An~~ &. ll~. Nat. ,H,ist. XVI(1&15).. p.-229. ,"- r""'f'I'ICU auritu Bp. COIl8p.. VoLZygod.
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207.- 11. B. v a l i d i r o s t r i s Nob.
Petit pie clAntigue Sonn. Voy. N ouv.-Guin. p. 118. t,
77. ~ Picus minor var. Lsth. lud. 01'0. I. p. 230. 15.
p. 8. gen. 6 h, 68. - Picus auritus Malh. Mon, Picid. I.
p. 150. t. 35. 1.
Vor allen andern Arten der Gattung durch den Mangel
des auf beiden Seiten die Kehle begränzenden und von
der Wurzel des Unterschnabels entspringend die Hals-
seiten hinablaufenden graubräunlichen Streifes characte-
risirt , sonst der B. gymnophthalma (Blyth) sehr ähnlich,
aber in allen Dimensionen grösser, nur kurzschwänziger
und dagegen mit viel längerm und stärkerm Schnabel. -
"G. L. 5", FI. 31• ~u', Schw. I" 4w , Schnabelsp. lOw, Lf.
7"', Mittelz. o. Kr. 501 " (Malacca).
12. B. kisuki Nob.
Pi cu s k i s u k i Temm. Tabl. J\leth.p. 64. -:- 'I'emrn. &
Schleg. Faun. .Iapon. p.74. t, 37. - "Hiebold" ~lalh. Mon.
Picid. I. p. 154. t. 36. 1- 2. -- Blakistou Ibis 1862. p.
325. ~ Picus kizuki 'I'emm, PI. col. in text. livr. 99. p.
4. ~ Bp. Consp. I. p. 135. gen. 268. 6. Rchh. Handb.
spec. Orn. p. 370. 856. t. 636. 4236 - 38. _. Picus zi-
l,uki (!) G~ Gen. B. 11. p. 435. 8. - Jerd. B. lud. 1.
p. 279. - Yungipiclls lrisuki Bp. Consp. Vol. Zygod. p. 8.
gen. 6h; 74. - "Picus kogera in Mus. Soe. Zool. Londin."
Malh. Mon. Picid. I. I. 1. ffem.).-
Grösser als B. »arieqata (Wagl.) und dadurch sowie durch
die beiden mittlern ungefleckten einfarbig schwarzen Steuer..
federn den ersten Arten der Gattung näher stehend; cha-
racteristisch ist der weisse Nacken, vor den die schwarze
Haube sich gerade absetzt, und die Färbung des Schwan-
zes, in welchem die beiden beiderseits seitlichen Steuer-
federn weiss mit schwärzlicher Bändernn~, die je dritte
anssen weiss mit schwarzen Flecken, die Je vierte bis auf
einen schmalen Saum aussen an der Spitze schwarz, und
die beiden mittlern einfarbig schwarz erscheinen. -
"G. L. 51. 4H;~ FI. 3", Schw. 111 9'u, Schnabelf. 6"", Lf. 6"',
Mittelz, o. Kr. 5"'" (Japan) -
I:J. B. Temmincki Nob.
Picus T'e m mi n c k i i )[alh. Rev. & ~Iag. Z. 1849. p.529.
2. ~ Bp, Cousp. I. p. 137. gen. 268. 20. - :\Ialh. Mon.
Picid. I. p. 155. t. 36. 3. - YUllgipicus Temmmcki Bp.
Consp. Vol. Zygotl. p. 8. gen, 6h. 75. -
Der B. kituki (Ternni.) ähnlich; aber kleiner und mit län-
germ Schnabel; Rücken und Flügel zeigen anstatt der
weissen Querbindeu der übrigen Arten der Gruppe nur
kleine weisse Flecken, während die Steuerfedern ganz die
Zeichnung der B. variegata (Wagl.) aufweisend sämmtlich
weiss gebändert sind. ...
,~G. L. 5", FL 2H lOI,H, Schw. 11\;';U (wohl zu kurz ge-
messen], ,,~chnabelsp. 7"', Lf. 51"" (Bis jetzt kennt man
DDr·tlaseinzige weibliche Original·Exemplar der malherbe'
sehen Beschreibnilg im leyd&ner)(useumvonCelebe s).-
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var. p. - PiCU8 moluccensisLess. (nec Gm.) 'frait. Oru.
p. 221. 22. ~ Malh. *) Mon. Picid. I. p. 148. t. 32.
4-7. --- PiCU8 nanus Blyth (nec Yig.) Journ. As. Soc.
Beng. 1845. p. 197.11. - PiCU8 »a tidiroetrie Blyth
Cat. B .. Mus. As, Soc. Beug. p. 64. 305. - Id. Journ.
As. 80c. Beng. 1849. p. 805. 305. -- Rchb. Haudb,
spec, Orn, p. 373. sp. ignot. 7. - "PiClI8 flaoinotus (1)
Malh. in Mus. Britann." Malh. MOll. Picid. I. p. 144. -
Picus maculatus Jerd. B. Iod. I. p. 279. -
Mas: Supra dorso toto fuliginoso-fusco, interscapulio
latius tergo angustius uropygio deusins transversim
flavescente - albido ... fasciatis, pileo pallide sordideque
brunnescente stria utrinque nigra lateraliter auguste
postice late cum nucha auchenioque nigris confluente,
striola utrinque in occipitis lateribus infra striam ni-
gram pileum cingentem rubra, loris capitisque lateri-
bus latissime albidis dimidiatis quasi genis brunne-
sceutibus , quae elongatae latam quasi vittam post-
ocularem formantes utrinque albida nigri auchenii
latera cingunt, remigibus fuscis maculis extus psrcio-
.) Obschon Malherbe behauptet, das Original-Exemplar des buffon-
sehen Petit pic des AIoluques in Paris gesehen zu haben, können
wir uns doch nicht seiner Ansicht, dass dasselbe mit Sonnerat's
Petit pie d'Aniigue identisch sei ~ unbedingt anschliessen , da
gerade auf diese Art von den Philippinen Buffon's Beschreibung
und Abbildung am wenigsten passen will; wir sind vielmehr der
Meinung, dass jene Art, falls nicht noch auf den fast ganz specht-
losen Molukken wieder zu entdeckend, um besten auf die cele-
bensiechen B. Temmincki (j\Ialh.) oder vielleicht auf eine der
beiden malayisehen Arten Baeopipo oarieqata t \Vagl.) oder .den
grösseru Dendrotypes analis [Temrn.l zu deuten ist, da für Jene
ihr dem angeblichen Fundort des Picus moluceensis Gm, am
nächsten liegendes gleichfalls in zoologischer Hinsicht noch austra-
lisches Vaterland, für diese beiden ihr häufigeres Vorkommen und
besonders für D. analil die von Bnffon als gleich der von Xy/o-
COplU minor [Lin.) angegebene Grösse zu sprechen sc~eint. )l~l.g
nun aber dafür angesehen werden, welche ...~rt man immer ;""IU.
der Name PietU molucecrull GOI. wird jedenfalls nur auf eine auch
wirklich auf den Molukken lebende Speeies anwendbar sein, nie
für Bewohner von Celebes. der indischen Sunds..Inseln o(kr der
Philippinen. - . .
Uebrigens ist die Synonymie der alten butfon sehen Art folgende:
Pent pie du. 1IJolUlf'!:el BtJ!f* PI. en1. t; 7~~. 2. Pie U I
mo/ucCeftltl Gm. Svst. Nat. I. p. ~1.-t~ :l.t ~- Lath. Ind,
Om. I -. p. 233* 2fi.~: Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 178..-
Vieill. Nouv. Diet. XXVI. p. 86. - Id. Ene. ~etb.. Hl,
p. 1314.46. - ?Gray Gen. Bi Il. p. 435. 15 (1Molukken).-
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ribus min utis intus maioribus subrotundatis notatis;
snbtus gutture albido vitta utrinque fusceseente a man-
dibulae hasi oriente in colli lateribus usque in pectus
descendente cincto, ventre erissoque flavicante-albidis,
pectore epigastrioque flavidis, menta gulaque imma..
culatis, jugulo peetore crisso maculis subrotundatis
oruatis, epigastrio ventreqne striolis seapallbus fusce-
scentibus in ventre medio obsoletioribus notatis ; rectri-
eibus fuscis fasciis latis subfulvescente-albidis faseia-
tis; rostri pro corporis mole validi fuscescente-cornei
basi .infra pallidiore; pedibus fuscescente-plumbeis. --
Fe mi n 8: A mare simillimo occipitis lateribus striola
illa rubra haud ornatis distinguenda. -,
Long. tot. 5H 6U 4, al. 3H 2"41 , caud. 1u 7" H J rostr. culm.
7~H4, tars. 51 441 , dig. med. exe . ung, 42-"44. -
Philippinen -- ci" adult., if adolese., .,p adult. - 3 St.
Gen. DRYOBATES*) Boie 1826. - Haar-Buntspecht,
> DendrocopusSws.IS:JI (necDendroroposKocI11816).
T""l~dactyliaBp.lR54(necSteph.1815). Trichop~'C'U8(!)
Bp. 1854 & Baird 1858. Tricltopipo **) (Jab. &
Heine 186:1.
208.- I. D. pubcscens Nah .
. PiCU8 -pube8cens Lin.' Syst. Nat. J. p. 175. 15. -
.) ,Diese ursprünglich 1826 nur für Picus pubelcenl Lin. -aufgestellte
Gattung, hatte Boie kein Recht, zwei Jahre .später (182~) modifi-
cirt und erweitert für sämmtliche Buntspechte anzuwenden, deren
europäische Arten längst als Dendrocopos Koch 1816 zu generi-
scher Selbstständigkeit getrennt waren; wir behalten desshalb die
gute boie'sehe Benennung im ursprünglichen Sinne statt dQS bar-
barischen vorn griechischen und hinten lateinischen Tnc~cus(!)
Bp, für die durch ihre laugen haarähnlichen dicht die Nasenlöcher
und ganze Schnabelwurzel deckenden Nasenfedern ausgezeichneten
Repräse.ntanten unserer heimischen Buntspechte in Nord-America
, bei und entlehnen jenem Namen nur die deutsche Bezeichnung
Haar-Buntspecht. -
...), Wir hatten bereits, den unbrauchbaren Namen Triclwpicu (!) in '
das sprachlich richtige TricAopipo verwandelt anwendbar zu machen
versucht, als wir den Unterscliied zwischen dem lJrrl6atu Boie
von 1826 .und dem von 1828 anffanden;welcher UDS die Beibehal-
tung dieser .i1testen und. besten Benennung. ftir' .:tUese Dearktiscbe
Gruppe gl~eiae n~ch ~tAt...,.~ , ,:
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Gm. Syst. Nat. 1. p. 435. 15. - Lath. Ind. Orn. 1.
p. 232. 20. - VieHl. Ois, Amer, Sept. 11 p. 65. t.
121. - Wils. Amer. Orn. I. p. 153. t, 9. 4. - Steph.
Gen. Z. IX. 1. p. 170. ~ VieH!. Nouv. Dict. XX,:!.
p. 82. - Id. Ene. Meth. III. p. 1311. 35. - Wagt
Syst, Av. gen. PiC'U8 sp. 23. - Less. Trait. Orn, p.'
228. 56. - Nutt. Man. Orn. I. p. 576.'- Andub. Orn.
Biogr. 11 p. 81 & \T. p. 539. t. 112. 1--2. - ßp.
Comp. List B. Enr, & N.-Amer. p. 39. 256. - Aud.
Syn. B. N.-Amer. p. 180. 265. - Id. B. N.-Amer. IV.
p. 249. t. < 263. - Gray Gen. B. 11. p. 435. 26. -
Blyth Cat. B. Mus. As. Soc. Beug. p. 63. 297. -
Bp. Consp. I. p. 138. gell. 268. 31. - Rchb. HSlldb.
spec. Orn. p. 374. 864. t. 638. 4255-57. - Baird
Rep. Explor & Surv. Missisa-Paeif Railr. Rout. IX.
2. B. p. 89. - Malh. Mon. Picid. I. p. 119. t. 29.
8 - 10. - ScJ. Ost. Collect. p. 334. 1993. - Pit:U8
»ariu« 'Virginianu8 minor Briss. Orn. IV'. p. 50. 18. -',
Pieus (DeruErocopu&) pubeeeens Sws.: & Richards, Faun.
Bor.-Amer. IT. p. 307. 102. "'- Picus (Dendrocopu8) me..
dianu« Sws, *) 1. 1. p. 308. not. - PiCU8 [Dendrocopus}
'I1teridirmoli8*) Sws. 1. 1. p. 308. not. - PiCZl8 medianu«
Nutt. Man. Orn. II. p. 601. - Gray Gen. B. 11. p.
435. 27. - Bp, Consp. I. p. 138. gen. 268. 32~ -
*) Diese nach Swainson das mittlere Nord-America (namentlich Neu-
Jersey) bewohnende sich angeblich durch die schmälern seitlichen
, Steuerfedern, die weissen Flecken des schwarzen Oberkopfes (und
bei'm Männchen auch der rothen Hinterhanptbinde) und das abwei-
eheude V"erhältniss der Schwingen. deren zweite län~er als die
sIebente sein soll, von D. pulJesctnl (Lin.) unterscheiden sollende
.Art ist bis jetzt mit dem von Swaiuson geschilderten Schwingen..
verhältniss weder in Nen-Jersey noch sonst irgendwo &urgefuodeD~
die weissen Flecken sahen wir schon häufig bei Exemplaren aUB
verschiedenen nördlichen Staaten der Union und könuen desshalb
vorläufig nicht umhin, Picus media.au Sws.. nur als SynoDJm zu
D. pubuce7l1 zu betrachten. ~ Eben 80 wenig ist aber nach un...
eerer Ansicht die dritte Rasse Swainsou's, der georgische Picus
meridionaJil specifisch zu trennen, denn die s, a. O. beschriebene
schmutzig. brärUnlichere Unterseite holten sieb dessen Original-
Exemplare höchst wahrscheinlich nur durch bäufiges .. Klettern an
Bäumen m-it abfärbender Rinde, und die sonstigen (;tös~t->ndiffe­
rensea .sind doch wahrlich gar· zu unbedeutend. 'Vir vvruleichen
Z. B. jetzt ~. von Neu..Jersey, Missouri und •i.~nrgjen und
gaben die Maasse der des beine'sellen :Museum's von der erstem
mittlern Localität als Durehscbnitts- Dimensionen im Texte t die
der· Exemplare der berliDer .äammlung aus den beiden letltern
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Rchb. Handh, spec. Orn. p. 375. 866. - Malh. Mon.
Picid. I. p. 122. - PiCU8 meridionalia Gray Gen. B.
11. p. 435. 28. - Bp. Consp. I. p. 138. gen. 268. 33. -
Rchb. Handb. spec. Orn. p. 375. sub DO. 865. - Malh.
Mon, Picid, I. p. 124. -- Pieus Lecontei J ones Ann.
Lyc. Nat. Rist. Ne,v-York IV· (1848). p. 489. t. 17
(var. tridactyla). - Cab. & Heine Mus. Hein. IV.. 2.
p. 28. not. - Trichopicus pubescens Bp, Consp. Vol.
Zygod. p. 8. gen. 6 c. 39. ~ Trichopicus medianus Bp.
1.1. p. 8. gen. 6c. 40. - Trichopicus meridionalis Bp,
l. 1. p. 8. gen. 6c. 41. - Tridactylia Lecontii (I) Bp. 1. 1.
p. 8. gen. 7 b. 85. - Picus Lecontii (I) Baird Rep. Explor.
& Surv. Mississ.-Pacif. Bailr. Rout. IX. 2. B. p. 90. not. -
Picoidee Leeontei Malh, Mon. Pieid. I. p. 182. t. 40. 7. -
Trichopipo pubescens Cab. & Heine in Mus. Berol. -
:\.las: Supra niger, dorso longitudinaliter albo, alarum
teetricibus remigibusque albo-maoulatis , loris plumis
densissime narcs obtegentibus capitis uuchaeque la-
teribus .albis , his stria postoculari nigra, quae ap ice
Staaten, welche sonst nicht die geringsten Unterschiede zeigen,
sind folgende bei den Vögeln:
aus Missouri: G. r. t-. PI. 3" sm, Schw. 2,; 7''':
aus Georgien: G. L. 6" 3"', Fl. 3H 41U , Schw. 2/1 5411• -
Dagegen verdienen mit Recht als eigene Arten betrachtet zu
werden folgende Verwandte des D. pubeseens (LiD.):
2. D. Gairdneri Nob.
Picus Gah·d,.crii A uduh. Orn, Biogr, \r. p. 317. -
Rchb. Handb. spec. Orn. p. 375. 865. - PiCUf Gairrburri
Andub. Syn. B. N.-.Amer. p. ISO. 266. - 14. B. N.-Amer.
IV. p.252. - Baird B. N.-Amer. Atl. p. VII & p. IX.
77. t. 85. 2. - Malh, llon. Pieid. I. p. l23. ~ Picus me-
ridionalis Nutt, (nee Sws.) Man. Orn. ed. 2. I. p. 690.~~­
Picus Gurdneri (!) Gray Gen. B. 11. p. 435.24. - Tncbo-
picu» Gairrlneri Bp. Uonsp. Vol. Zygod. P- 8. gen. 6c.
48. - Pi,?us GaiTdneri var. eeptentrionalis Baird. Rep.
Explor. & Surv. ~fi8Si8s.-Pacif. Railr, Rout. IX. 2. B. p. 91.
"In Farbe und Grösse dem D. pubeseen»(Lin.] sehr ähnlich,
aber dunkler, die grossen Flügeldecken und die dem Rücken
nächsten Tertiär-Schwingen sind rein schwarz, nur letztere,
hin und wieder Russen mit einigen weissen Fleckchen ge-
zeichnet. die beiderseita die Kehle begränzenden schwar-
zen Streifen sind schärfer abgesetzt, und die schwarzen
Querhinden der seitliehen 8teuerfedern erscheinen deut...
lieber; die Unterseite ist mehr bräunlich-weisslieh mit
aehwachen schwärzlichen Strichen. ...
G.. L.6" 6U 1, Fl. 3" 6~u" (Felsengebil':ge,Oregon und
Waa·llingtoll-Territoriam). -
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utrinque vittam occipitalem haud interruptam rubrsm
attingit, quasi dimidiatis; subtus albus, gutture stria
utrinque nigra a mandibulae basi oriente usq ue ad
humeros in colli lateribus descendente cincto, teetri-
cibus caudae inferioribus maculis scapalibus nigris
notatis; rectrieibus duabus intermediis totis nigris,
proxima utrinque nigra extus spiee albo-limbata, tri-
bus ntrinque externis albis nigro - fasciatis basi plus
minusve anguste nigris; rostro pedibnsque olivascente ..
corneis. -
Fe m i n a: A mare simillimo occipite unicolore distin-
gnenda subtusque omnino sordidius albida. -
Lang. tot. 611 8J1 J, al. 3 0 6u " caud. 2" 84J~, rostr. eulm.
(per plumas narium) 80 J , tars. 6-1'u, dig. med. exc.
ung. 4iJ'~. -
N ord-America - 2 cf, 2 ..p ----- 4 St.
3. D. h o m o r u s Nob.
Picus Gordineri (!) SeI. (nec Plans Ilairdneri Aud.l Proc.
Z. Soc. 1857. p. 127. - Picus Gairdneri var. meridionalis
Baird Rep. Explor. & Surv, Mississ ...Pacif, Railr. Rout. IX.
2. B. p. 91. - ~.Plclls meridionalis Heermann" (nec Sws.]
Baird. l. 1. p. 92. - Picus Gairdneri Baird [nec Audub.)
B. N... Amer. Atl, t. 85. 3. - SeI. Cat. Collect. p. 334.
1994. - Picus bom or us Cah. & Heine in ~IS. ~
"Grösser als der typische nördliche D. Gairdneri (.Audub."
mit grässern deutlichern weissen Fleckchen auf den Deck..
federn und Tertiärschwingen und mit rein weisslicher Unter..
seite. -
G. L. 744, FI. 4'~ 2W H (Californien). -
4. I). Turatii Nob.
?Picus meridionalis Gambel (nec Sws.) Journ...Acad. Nat.
Sc. Philad. I (1847). p. 55.105. - Pictls T'ur a u (!) ~lalh.
Yon. Picid. I. p. 123. t. 29. 5-7. -.
,,·Viel kleiner als D. pubucens (Lin.), doch a~f den Flugei·
decken fast noch stärker weiss gefleckt 1 die schwarzen
Streifen der Kopfseiten ziehen sich nicht so weit. am Halse
hinab als bei der vorigen .Art nnd lassen so die werssen
Theile mit dem Weies Oder Unterseite ztlsammentliessen. -
G. L. 5;' 6411, }t'l. 344 -iw , Schw. 2", Schnabelsp- 8~·~f.. Lf.7~u, Mittelz. o. Kr. 4414" (Das !Jis je~zt ei~Z1ge Onglna~­
Päärchen ans Monterey in C ahfornlen ZIert Malherbe 8
Sammlung zu Metz). -
5. D.. Ie uc u r n s Nob.
PicUI leucurul Herz. v. \Viirttelub:' Hartl. Sau-~annia 1852. 2. p. 56. 39. - M8th. Mon. Picid. 1. P: 122. ~.. ,-
TriciopiCtu /eucu.nu Bp.. Consp. va. Zygod. p. 8. gen.
6c.42.~O.. J...i 1863.. 9
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209.-6. D. v i Il o s u s Nob.
Picus t"il108U 8 IJ i n. Syst. Nat. I. p. 175. 16. _. Gm.
Syst. Nat. I. p. 435. 16. -~ Lath. lud. Orn. I. p. 232.
19. - Vieill. Ois. Amer. Sept. 11. p. 64. t. 120.-
Wils. Amer. Orn. I. p, 150. t. 9. -- Steph. Gen. Z.
IX. 1. p. 171. -- Vieill. Nouv. Dict. XX,:""!. p. 71. -
Ld. Ene. ~leth. 111. p. 1305. 12. - Wagt Syst. Av.
gen. Picus Rp. 22. ~ Less. Trait, Orn. p. 228. 55. --<
Nutt. Man. Orn, I. p. 575. -- Aud. Orn. Biogr. -V.
p. 164. t. 416. 1--2. - Bp, COIUp. List B..Eur. &
N.-Amer. p. 39. 254. ~ Aud, Syn, B. K.-Änlcr. p.
179. 264. - Id. B. ;N.-Amer. IV". p. 244. t. 262. -
Gray Gen. B. Ir. p. 435. 19. - Bp, Consp. I~ p. 137.
gen. 268. 24. ~ Gray List Brit. ß. Brit. Mus. p. 123.
3. - Rchb. Handb, spec. Oru. p. 374. 863. t. 638.
4252-54. - Picus carius rirqinianus Briss. 01'11. IV.
p. 48. 17. - Pie »ari» de l rirginie Butt". PI. eul. t.
754. --.. PiCU8 J.4udubonii Sws. *) Faun. Bor...Amer. Ir.
"Dem D. Gairdneri (Audub.) nahe stehend, doch mit ganz
weissem Schwanz.... ~ .
G. L. gegen 6~H' (Felse-ngebirge Nord-AItw~ica'8).. -
Zweifelhafte obschon von Hartlaub als neu und jedenfulls
noch unbeschrieben bezeichnete ..Art.
*) Bairrl hat neuerdings a. a. O. die von Audubon auf einzelne j üngere
und individuell abweichende Exemplare basirten Arten P . .Lludu-
boni Sws., P. lJfartillue Audub, und P. Phi/ippsi Audub. sammt-
lieh auf n·ryobates »illosus (Lin.j zurückgeführt, und können WI~"
die wir nicht wie er die Original-Exemplare derselben zu verglei-
chen Gelegenheit haben, hier nur seinen Ansichten folg-en, die wir
um so lieber adoptiren , je mehr es uns früher schon -aufgefaUeu
war, dass keine dieser drei Arteu seit ihrer ersten Beschreibung
je wieder aufgefunden ist. Auch der berühmte ,~Pjpologe"' ~[alherbe
scheint die specifische Selbstständigkeit derselben nur noch in-
terirniatiseh aufrecht zu erhalten und beabsichtigt vielleicht, erst
nach nutoptischer Prüfung jener Typen sich definitiv für ihre
Streichung ans dem ..A..rtenregister d~r uordamericanischen Fauna
au;.;znsprechen. - Ferner zieht aber auch Baird ebenso den Picus
leucomelas Bod(1.(P. canadensis Gm.) nur als grössere nördliche
Localrasse zu D. vUlos-us (Lin.), während er andrerseits als eine
südliche climatisehe Abart den P. Auduboni Sws. von der typi-
schen mittlern Form sondern will; der erstere ist uns unbekannt,
und .geben wir daher nur die von ~(alherhe festgehaltene Unter...
~cheldungs-D.iagDos.e,. von letzterer hi~gegen besitzt die heine's~.he
Sam~lung die drei nn Texte aufgeführten Exemplare von Sud-
Carohna und Georgia, und ergaben uns die beiden }1ännehen aUB,-~~em letztgenannten Staate_folgende Dimensionen. ,
(~; L;o816. 6"', Fl..4" a-. Sehw..a-, Schnabelf, 11
''',
Schnabelsp..
1 1 , Lf. stu" .Mittelz. o. Kr. 6"'., (inn.) .Hinters. o. Kr.. 2t~',
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p. 306. fig. 5-1. - Picus .rluduboni Trudeau Journ.
Acad. Nat. Sc. Philad. VII (1837). p.404. - Audub.
Orn, Biogr. V. p. IH4. t. 417. 10 (mas juv.). ~ Bp,
Uomp. List B. Bur. & X ...Amer. p. 3~. 257. ~ Audub,
Syn, B. N.-Aluer. p. 181. 268. - Id. B. N.-Aluer. rv.
~. 259. t. 265. - Gray Gen. B. II. p. 435. 25. - Bp.
Cousp. 1. p. 138. gell. 268. 29. - Rchb. Handb. spec.
Orn, p. tl63. ~38. t. 632.. 4203. - Malh. ~fon. Picid.
I. p. 87. t. 22. 4. ~ PiCU8 rubricapillus N utt, ~Ian.
Orn. «r. :!. I (1840). p. 685 (mas j un.). - Trichopicus
cillosu« Bp. UOI1Sp. Vol. Zygod. p, 8. gell. 6 c. 38.-
Trichopions .duiluboni Bp, 1. 1. p. 8. gen. 6 c. 46. - PiCU8
»illosus rar.suedius Baird Rep. Explor. & SUff. )Ib:siss.-
Pacif. Railr. Rout. IX. 2. H. p. 84. - Picus rilloeus
var.minor Baird 1. 1. p. 85. - "PiCU8 leucomelas 8.
Picus Ieucomelanus in Mus. Francof." Malh. )1011. Picid.
I. p. 85 & p. 87. - Picus Curieri ~Ialh. l. 1. I. p. 85.
t, 22. 3 (fern. ad.), - Trichopipo rillosus Cab, & Heine
in Mus. Berol. -
Ma s: Supra niger, dorso medio longitudillaliter albo,
alarum tectricibus remigihusque albo-maculatb, loris
plumis densissime nares obtegentibus eapitis uuchueque
lateribus albis, his stria postoculari uigra, quae apice
80 dass, falls sich wirklich diese unbedeutenden Grössen-Diti'ereu-
zen als constant und hinlänglich zur speciflschen Sonderung aus-
reichend ergeben sollten, wir diese kleine südliche Rasse als Dryo-
bates Auduboni (8W8.) aufführen würden mit Hinzufügung sammt-
lieher betreffender unter D. villoslU (LiD.) zusammengestellter
Synonyme. - ...
Vorlänfio- erkennen wir indessen nur als vielleicht selbststau-
dige Art an ~
7. D. leucomelas Nob.
Picus »arius eanadensis Briss. Orn. rv". p. 45. 16. 1. 2.
2 (fem.). - Pie du. Caliatla Bu
1ff.
PI. enl. t, ~. 1 (~em.,~. -
Pi cu s ieu com elas Bodd. 1 abl, PI. enl. 340. 1 [fern.). ---
Gray Gen. B. 11. p. 435. 20. - Picus canadensis (~m.
Syst.' Nat. I. p.. 437. 48 (fetn.). - Lath. Ind.....O.rn. ~. p.
230. 17. - Steph, Gen, Z. IX. 1. p. 173. "' leIH. :\UllL
Diet. XXVI. 'p. 92. -:- Id. ,.Eue. ~eth. <?~n. }II. p. l:~~H.
61. _ Andub. Orn. Biogr. ,~ p. 188. t, 43.. ,. ld. e-yn.
B. N...A.mer. p. 177. 260. . -" Id. B. S .---:\.mer. I.Y. p. 2J5.
t, 25ft - Bp. Consp. I. p. 137. gen. 2t)~8. :.!~. ~ Rchb.
Handb. spec. Orn. p. 373. 862. t, ~3H. 4~;)O - o1. - ~lalb.
Mon. Picid. I. p. 78. t. 21.4-. - Picus mlb)$?U Forst. [nee
Lin.) Phil. Trans. LXII (1772). P: 383.-· PUnu leacome-
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~1 a s : Supra niger, vi tta ntrinque Jatcralitcr et postice
pileuni eingente iuterscapulio dorsoque medio albidis,
occipitis plurnis plus minusve late cocclnco-apioatis,
loris plumis densissime uares obtegentibus vittaque
a restri rictu orieute infra in nnchae luteribus genas
nigras ciugente ful vcseeute-albidis, rcmigibus in utro-
(llH~ pugollio albo .. ruaculatis ; subtus sordidule fulve-
scente - albidus , .gl.lttlll'e stria utrinque uigra cincto,
(luae a mandihulue hasi in coll i lateribus descendens
in pecturis lateribus maculis nounullis .uigris finitur;
rectricibus quatuor intcrmediis totis nigris, proxima
utrinque nigru extus diiuidio apicali oblique intus apice
tautunnnodo fulvesceute - albida, duabus utrinque ex-
teruis fulvcscente-albidis basi obliqua plus minusve an-
guste nizris ; rostro perlibusque fusceseente-plumbeis.~
F p IU i 11a : .A. IUare siurilliruo p1U1l1i~ occipitulibus api-
curn eoccincorum t'gentibus distingucuda, ----
Loug; tut, 7~~ ß~~~, ul. 4~1 t;IH, caud, 3~1 3 ' l i , rostr. culm.
lOl-'I~, tars, !J.}IO, dig. med. exe. llllg. 7"~. ~
~f ex i C 0 *) - cf, .p -- :>. St.
(leB. TllRE:r\OPIP()*~) Koh. - Klag-Buntspecht.
,,1~ij'l'o'UJJ'icu8 (f) ~lalh. J85"1" ~Ialh. 1861. Plo"eno-
piCU8 (!) Bp. )854.
211.- .. T. b o r e a l i s Nob,
PiCU8 b ore al i s X i e i l 1. Gis. Anler. Sept. 11. p. 66.
t. 122. --0 Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 174. - Yie ill.
•) Das männliche Exenlplar des heine'seheu lIuseum's wurde von
Salle bei Uapululpam erlegt, das berliner ~(useum besitzt die Art
von 'I'emuscaltepec durch Deppe (Original des Ficus incarnatus
Licht.j. dunu ehenfalls durch Balle und ein einziges Stück durch
Dr. Hoffmann aus Uostu - Rica, welches sich durch viel geringere
GrÖS8e und. durch den fast gäuzlichen ~Ia.ngel weisser Flecke auf
den .Aussentheilen der Schwingen auszeichnet und uns folgende
:M.aasse ergab:
G. L. ',u. Fl. 3~~ ro-, Schw. z- 81". _
•• ) Zn dieser Gattung, deren Namen wir, wie es Bonaparte wahr-
scbeinlich beabsichtigte, in l'hrenopipo von lJ~~Jlo, (Klage, Trauer]
und. 1JtmD (SPeilht) anstatt des unverständlichen und barbarisch
gebildeten PMen~fiCUS [l} und des noch schrecklicher französir-
ten PgrflU:pimu [Il] umzuändern für nöthig halten, gehört vielleicht
auch noch, fallsnicbt unter dem aU8.~1or(Holz'.UDd a&m. (sehla-
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Nouv. Diet. XX'~I. p. 69. - Id. Enc.Meth. Irr. p.
1304. 9. ~ Baird Rep. Explor. & Surv. 31ississ.-Pacif.
Rail. Rout. IX. 2. B. p. 96. ~ l\lalh. Mon. Picid. I.
p. 136. - PiCU8 querulus 'Vils. .Amer. Orn. 11. p. 103.
t. 15. 1. - Steph. Gen. Z. XI'~. 1. p. 164. 25. _
\Vagl. Syst. Av. gen. Pieus sp. 21. ~ Id. Isis 1829.
p. 510. - Nutt. Man. Orn. I. p. 577. ~ Audub. Orn.
ßiogr. V. p. 12. t. 389. 1-2. ~ Id. Svn. B. N.-Amer.
p. 180. 261. - Audub. B. N.-Ame!'." IY". p. :?54. t.
264. ~ Gray Gen. B. LI. p. 435. 18. - Bp, Consp, I.
p. 137. gen. 268. 23. -- Rchb. IlanelL. spec, Orn. p.
316. 869. t. 639. 4-261-63..._~ ",la1h. )Ion. Picid. J.
p. 134. t. 31. 4· -- 7. - "PiCU8 leucotis 111. in )fus.
ßerul."Licht.\~erz. Doubl. p. 12. 81. - Bp. Comp.
List B. Enr. & N.-Amer. p. 39. 353. - PiCU8 Tieiltoti;
\Vag!. Syst. Av. gell. Pl'CU8 sp. 20. - PhrenojJicw
gen , ~lorfen) zusam~en~esetzten Namen X;1J10COP'IS ~tTick­
la n.ch eine selbstständige Gattung zu bilden berechtigt ~ als
zweite ..Art;
2. 'r. Strick land i Nob.
Pi c u s (Leuconotopicns) Stricklandi ~Ialh. Rev,
Z. 1845. p. 373. ~ Picus Stricklandi Gray Gen. B. III.
.App. p. 21. ~.. ~Ialh. BuH. SOCa Bist. N at, )IoseH. 1849.
p. 14. - Bp. Consp. I. p. 137. gen. 268. 21. -- )laIh. Jfoll.
Picid, 1. p. 108. t. 28. 4-7. - Ph"ellopicus Stricklandi
Bp. Consp, Vol. Zygod. p. 8. g-en. 6 b. 36. - Picus Strick-
landli Hcil. Proc. Z. Soe. 1859. p. 36•. - Id. Cat. Collect,
p. 334. 1991. -
,.Oben braunschwärzlich . Kopf und Bürzel glänzender
schwarz als die übrige Oberseite ~ Stirn und Nasendeck-
federn roströthlich (.Hinterhaupt des ~länn('hells mit einer
breiten rothen Binde geziert), zwei weissliche Binden, eine
schmälere superciliare und eine breitere an der ~chHabel­
wurzel entspringende begranzen die braunschwarzliehen
Wanzen, bis sie sich zuletzt hinter diesen auf den Nacken-
seiten in einem grössern weisslicheu Flecke vereinigen.
Schwingen schwärzlich- braun, Handschwingen uussen an
der Wurzelhälfte mit feinem, innen ganz mit g-rö;5~ern,
..Armsehwingen ausseu mit einem oder zwei kleinem. innen
mit grös.sern l~ng..liehen .weissen ~"lecken.geze!cllTwt; ;!~!IZt'
Unterseite welsslich, Kinn und Kehle mit kJeJIlPU schwarz-
lichen Fleckchen, Brust mit hersförmigen Flecken. Bauch
und Steiss mit fleckenartigen Qllerbinden g'l.'z".'ich~H't. Kinn
und Kehle werden seitlich von einem schwarxlich-n VOll der
Schnabelwurzel bis zu den Schultern hinab sich erstrecken-
den Streif begränzt : die zwei jederseits äusseru St.euer-
federn sind weiss schwärzlich gebändert. die je dritte aassen
mit einem oder zwei kleinen weisslichen P lecken gezeichnet,
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querulu« Bp. Consp. "01. Zygod. p. 8. gen. 6 b. 34. ~
Colapies querulus Rchb. Handb, spec, Orn. p. 375.
not. - Dendrocopus querulus "Kaup neo Sws." Malh.
Mon. Picid. I. p. 134.-
~I a s : Supra niger, dOfSO toto scapularibus remigibus
secundariis transversim albo - fasciatis , alarum teetri-
eibus rernigibusque primariis albo- maculatis, plumis
nares deusissimc obtegentibus maculaque magna utriu-
que in genis nuchaeque lateribus albis, brevi stria
utrinque supra halle maculam albam angusta coccinea;
subtus albus, gutture utrinque vitta lata nigra a man-
dibulae basi oriente in colli lateribus usq ue in pectus
descendente cincto, pectoris lateribus letins ac di-
stinctius, hypochondriis angustius et obsoletius nigro-
die vier mittlern einfarbig braunschwärzlich ; Schnabel gelb-
lichbraun : Füsse dunkelbraun. -
G. L. 7~/ 6w , Fl. 4° 5w , Schw. 241 9'14, Schnabelf. 61w ,
Lf. 6w , Mittelz. o. Kr. 44U1 " (Mexico, Xal a.pa ). -
Ungefähr hier werden einzuschalten sein zwei anscheinend
nahe verwandte und wohl mehr als die vorige Art zu generischer
Selbstständigkeit berechtigte seltene Arten, von denen uns die
erste leider gänzlich unbekannt die zweite hingegen ganz kürz-
lich zum ersten ~(ale zu Gesicht gekommen ist, und welche wir
hier heide unter neuen Gattungsnamen aufzuführen genöthigt sind:
Gen. C.AVTOCRAUGUS Nob. - Cactns-Buntspecht,
Trichopicus (!) Gray 1855 (nec Bp. 1854).
C. cactornm Nob.
Pi cus c a ct ar um d'Orb. ';oy. Amer. ~ler. IV. 3. Ois.
p. 378. 324. t. 62. 2. - 'rsch. Faun. Per. Orn. p. 267. gen.
!J2.7. --- Cfray Gen. B. 11. p. 435. 30. -- Bp. Consp. I. p.
139. gen~ 268. 37. - ~Ialh. ~Ion. Picid. I. p. 102. t. 25.
1-3. - Scl, Cat, Collect. p. 333.1989. - Picus (Gecinus)
cactorum 'I'sch. Consp. .Av. Faun. Per. p. 43. 252. - Id.
Faun. Per. Orn. p. 43. gen, 92. 7. - Trichopicus cactorum
Bp. Cousp. ''1"01. Zygod. p. 8. gen. 6 e. 37. ~ Uolapte«
cactorum Rchb. Handb. spec. Orn. p. 417. 979. t. 669.
4433-34. ~- Dendrobates cactorum Burm. Journ. Orn.
1860. p. 244. 35. - ~,Gecinus cactorum 'I'sch," Malh. Mon.
Picid. I. 1. L -
"Oben tief schwarz blaulieh glänzend, Stirnfeld bis zum
Scheitel weiss , dahinter bei dem Männchen ein fast drei..
eckiger rother Scheitelfieck, Nacken graulich-braun, Band..
schwingen schwärzlich, Unterrücken und Bürzel weiss ge-
scheckt, Schwingen und Steuerfedern auf beiden Fahnen
weias gefleckt; ganze Unterseite fahl graulich, Kehle gelb;
Schnabel.schwarz;Füsse graulich. -
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maculatis, tectricibus caudae inferioribus plus minnsve
conspieue nigro ..fasciatis; rectricibos quatnor inter..
mediis unicoloribus nigris, proxima otrinque nigra ex-
tus di~idio apicali obJique albo macuIis dnabus nigris
omato Intus macula anteapicali subobsoleta albida no-
tata, duabus utrinque externis apiee intus pluribns
extus paucioribus fasciis nigris transversim notatis bssi
obliqua plus minusve anguste nigris; rostro fuseescente-
plumbeo; pedibus oli vasccnte-plumbeis. _
Fe m in a: A mare simillimo verticis lateribus utrinque
striola illa coccinea egentibus distinguenda.. _
Long. tot. 8" 9''', al. 441 9'u, caud, 3H 3'u, rostr. culm.
811' , tars. lOi'~, dig. med. exc. ung. 614H • ___
Georgien - ..F; (Conföderirte Staaten von) Nord-
A In e r i c a ~ cl, ,p - 2 St.
G. L. 7" sm, Fl. 4" 5"', Schw.3", Schnabelt s-, Lf.81"',
Mittelz. o. Kr. 61114" (Peru, Boli vien, Ch ilej. -
Gray giebt (Oat, Gen. & Subgen. B. p. 91. 1552) als Typus
der Gattung TricAopicus (1) Bp, 1854 die vorstehende Art, weil
Bonaparte dieselbe zufallig- oder vielmehr absichtlich, um ihre
vermittelnde Uebergangsstellung zu der vorhergehenden Gattung
anzudeuten, - bei Aufstellung dieses neuen Genus roraageatellt
hat, wie er den ebenfalls aberranten Pieus kamtlcAatceuU Bp,
an das Ende desseihen setzte. \Vir haben uns bereits wiederholt
über das Unzweckmässige eines starren Festhaltens an diesem
Principe Gray's, stets die erste Art als Typus einer neu publi-
cirten Gattung zu betrachten, ausführlicher ausgesprochen; hier
lehrt ein Blick auf die übrigen Arten, dass nach fernerm Aus-
scheiden des P;CU4 W;uoni Halh. die bleibenden zehn Speciea
eine sehr natürliche in sich abgeschlossene Gruppe bilden, für die
schon Boie den Namen Dryo6ate.r, SwainSOD den bereits vergebenen
Dendrocop., vorgeschlagen bat, und die somit 81s drittes ~ynoDym
Tl'icAopicul (!) Bp. erhalten muss, mit welchem barbarisebe.D
Namen Bonnparte wahrscheinlich die diesen .Arten charaeteristi-
schen langen Scbnabelwurzel und Naserlöeher bedeckenden Fe..
dern hat bezeichnen wollen. Es wäre daher widersinnig, von den
dreizehn Arten der Gattung, die BOnaparte duustelIte, nur eine
herauszuO"reifen und für P. eeetorum d'Orb. den ohnehin nnbranch-
baren NatnenTricAopieus rt) Bp. beizubehalten, und schlagen wir
desshalb vor, für diesen MB gänzlich unbekannteD , den. trock~en
sterilen ThäIem der östlichen CordinereD-.AbdachUD~ eigenthüm-
liehen Spinnen und venn:atblicb au~b ~heDint: anlesenden Be-
wohner der Caeteengebüsche der m leIDer Zeichnung nament-
lich durch die zelbe Kehle autfallentl von aUen übrigen Huntspech-
ten abweicbe;J (durch denrieUeicht leicht gebogenen Schnabel]
fut schon.aB lJIllaaerpu foniiki'tJeF"U (SW8.) Bp, erinnert, nnter
der obigen ans' ~.(.tacheli~ Pflanze) und %qavr6~ (Speelat)
Z1lB&1!1JDenge8etateD BeD.Demmg ...... eigene Gruppe zu bildeD.. -
'6"J_·1~61. - 10
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Gen. DICTYOPIPO*) Nob, - Maschcn-Buntapecht.
DyctiopicU8 (1) Bp. ]854.
212.-s. D. s e a lar i s Nob.
"PiCU.8 sc alar is Licht. in Mus.. Berol." Wagl.
Gen. XENOCRAUG·US (von ~iJlo~, fremd, sonderbar und xt!cwyo!J,
Specht) Nob. - Nonnen-Buntspecht.
Xenopicu« (!) Baird 1858.
Die einzige Art dieser Gattung wurde bei ihrer Entdeckung
von Cassin zuerst zu Leuconerpes dann zu lJl elanerpes gestellt,
von Baird aber mit dem leider barbarisch gebildeten vorn griechi-
schen hinten lateinischen und desshalb unbrauchbaren Namen Xeno-
picus (!) als eigene Untergattung unter den Buntspechten auf-
geführt. Allerdings erinnert dieselbe noch mehr als die vorige
Art auf den ersten Blick in ihrer ganzen Färbung gar sehr an
manche hIelanerpinae namentlich an Leuconerpes dominicanus
(Vieill.) Gray, doch erw~ist sie sich bei näherer Untersuchung als
in Sehnabel-, Fnss- und Sehwanzbildnng gänzlich zu den Denrlro-
copinae gehörig 1 und namentlich durch die dicht den Schnabel
umgehenden Haare der Gattung DryobatesBoie nahe stehend;
wir glauben daher, 'dass Baird die richtigere Stellung dieses aber-
rauten Baumspechts getroffen hat, und folgen hier, zumal die
Lebensweise der noch so äusserst seltenen Form uns unbekannt;
gern diesem genauen und kritischen Kenner der nordamericani-
sehen Ornis.
X. a l b o l ar v a t u s Nab.
Leuconerp es alb olarna tU$ Cas sin Proc. Acad. Nat.
Sc. Philad. 1850. P: 106. --- M elanerpes alboiaroauu Cassin
Journ. Acad. Nat. Sc. Philad. ser, 2. IJ..Jan. 1853. p. 257.
t. 22. - Picus albolaroatus Baird Rep. Explor, & Surv.
Missis8.·PaciI. Railr. Ront. IX. 2. B. p. 96. - Picu« ( XenQ-
picus] albolaroatus Baird 1. 1.. ibid, -Xenopicus albo-
laroatus ~lalb. Mon. Picid. 11. p.221. ._. blelampunu: albo-
Iaroatus Malh, 1. L t, lOL 3-4. -
'\""eibchen: Ganz blaulieh schwarz, Rücken matt, Flügel
Schwanz und Unterseite stumpfer glänzend, ganzer Kopf
we~ss. b<:h~itel 8chluntzig. angeflogen, Flügel mit grossem
weisseu Langsfleck der mnen ganz .und aussen an der
Spitze weissen Handschwingen. -
Männchen: Vom sonstgans gleichen Weibchen nur durch.
einen schmalenrothen quer das Hinterhaupt einfassenden
Streif unterscheidbar..-
G. L. 8.u 3,i.f, Pl, 4H 9U1 , Schw.. 3'.f 6'H, Schnabelf.. I", Lf.
ie-, Mittelz. o. ·K·r. 7~m (Wir beschrieben und massen
das erst jüngst erhaltene Päärehen der berliner Sammlung
v~.~ichig8n ~ln~s in Califor!lien;. Baird giebt als Vater-
·:lau.dcitr Art die Uueade-Gebuge mOregon und Nord-Cal~(o~.Jen).~. ... .. ...... ....
•) Andere "?"A~<~::~ ... ~ttung! .: der~D' .bon&p.tv\e~~.,.Wlbraue~ ..
baren Namen Wlrm,··lJietytJJnP6 (von' 16tnJeIt,Ne~,:~~d1J~,.'
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Isis 1829. p. 511. - Gray Gen. B. II. p. 435. 83. _
Bp. Consp. I. p. 138. gen. 268. 36. - Rchb. Handb.
spec. Orn. p. 377. 870. t. 639. 4264-66. - Burm.
Syst. Uebers. Th. Bras. 11. p. 225. not. sp. 3. - SeI.
Proc. Z. Soc. 1856. p.307. - SeI. & Salvin Ibis 1859.
p. 136. 238. - Baird Unit. Stat. & 1\'lexic. Boundar.
t. 3. 1. -- Id. B. N.-Amer. Atl. p. IV & p. IX. 79.
Specht) rectificiren , sind ausser den heiden im Texte aufzeführ-
ten die fünf folgenden: t:l
1. D. NuttaIli Nah.
Pi c u s Nuttallii Garn hel -Iouru. Acad, Nat. Sc. Philad.
I (1843).p. 259. ~ SeI. Proc. Z. Soc. 1857. p. 127. 28. __
Baird B. Unit. Stat. & ~Iexic. Boundar. t. 32. - Id, B. ~._
Amer. Atl, p. IV. t. 41. 2..~ Pieus scalaris Gambel (nec
Licht.) J ourn..A.cad. Nat. Sc. Philad. ser. 2. I. 1 (1847•.
p. 55. t. il. 2- 3. - Picus Wilsonii .lIalh. Rev. Z. 1849.
p.529. - Bchb. Handb. spec. Orn, p. 375. 867. - Picus
Wilsoni Bp. Consp. 1. p. 138. gen. 268. 30. ~ Trichopieus
Wilsoni Bp. Consp. 'V01. Zygod. p. 8. gen. 6e. 4-7. ~ Picus
LVuttallii Baird B. N.-Amer. Atr. p. IX. 78. - ~fuJh. ~Ion.
Pieid. I. p. 100. t. 24. 8 10. - Hylolcopus J\iuttalli Cab,
& Heine in l[S. -
H~I ä n nc he n: Oben schwarz breit weiss gebändert~ Ober-
kopf Nacken und Bürzel schwarz, ersterer mit feinen weissen
Fleckchen gezeichnet, Hinterhaupt breit roth , Zügel und
Nasenfedern schmutzig- weisslich , Kopfseiten schwarz mit
zwei weissen Streifen, einem breitern über den Augen, der
sich weit an der Nackenseite herunterzieht; und durch
weisse Flecke mit dem der entgegengesetzten Seite im
Nacken verbunden scheint, und einem schmälern schou
mitten auf den schwarzen "''''angen endigenden, Flügel-
decken weiss gefleckt, Schwingen mit weissen Flecken-
binden auf beiden Fahnen; unten weiselich leicht schmutzig
gelblich angeflogen, Brust und Ober-Beuchseitenschwach
schwärzlich gestrichelt , Unter -Bauchseiten und Steiss
schwach' schwärzlich gebändert; .die vier mittlern Steuer-
federn sind schwarz, die jederseits folgende an der Spitze
aussen breit innen schmal weisslieh an der Wurzel breit
schwarz, die itbri~en an der Wurzel schIJ.1al 8cbwärzlie~
sonst weiselich mit schwarzer Binde und einem oder zwp,
langen Flecken nahe der Spitze; Schuabe] hornbraun. unten
nach der Wurzel zu heller; Füsse graalieh-brann. ~
We ibchen: Durch den ganzeinlarbig schwarzen Ober-
kopf ohne .weisse Flecke oder rothesHanhenb.md vom
Männchen ve.rschieden. -
G. L. 7' J"'6t ll, FL 4" 1m , Schw. IU 4m, Schnah-lt. 81,w. Lf.
9~dt Mittelz.. o. Kr. 611''' (Küssenregion C:l1iforIiien~8
nnd,·We8t~)(e%ico*g).·--... ,
2~ 'D•.JlIcasana "Nob.. ,,'
'~Pie"s lacQlafttl,' XIi'ntus Proc, Acad. Nat. Se. PbiJad.
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t, 41. 1. - ~Ialh. MOll. Picid. 1. p.l17. t. 27.1-6.-'
SeI. Cat. Collect. p. 333. 1988. - Picus gradlia Less.
Rev. Z. 1839. p. 41. - Picus parvus Cabot Boston
Journ. Nat. Rist. V· (1845). p. 92. - Gray Gen. B.
111. App. p. 21. - Dyctz'opieus sealaris Bp. Consp.
,,.01. Zygod. p. 8. gen. 6 a. 32. -
Ma s: Supra uiger auchenio uropygioque unicolori-
bus exceptis albido - fasciatus, linea frontali angusta
fulvescente, pileo cocciueo, sincipitis plumis basi ni-
gris macula albida notatis, pilei collique lateribus
albidis stria postoculari nigra quasi separatis , alis
nigris maeulis albis tectricnm maierum subrotundatis
remigum extus snbquadratis intus subrotundatis 01'-
natis ; snbtns fulvescente-albidus, ventre imo crissoque
albidioribns, gutture stria ntrinque nigra cincto, quae
1859. p. 302. - Malh. ~Ion. Picid. I. p. 166. - SeI. Cat.
Collect. p. 333. 1986. -
"Zwischen D. Nuttalli (Gambel) und D. scalaris (Licht.)
gleichsam in der Mitte stehend hat diese Art der erstern
bräunliche Naaenfedern, ganz rothgeßeckten Oberkopf und
vorherrschend weisse Wangen neben der letztern Mangel
schwarzer Binden in den welssen Steuerfedern. welche Bin-
den auaser an der Spitze sich nicht auf die Aussenfahnen
erstrecken und dieselben auf der beiderseits von aussen
dritten Steuerfeder fast ganz rein weiss lassen; der Sehna-
bel und besonders die FÜ8se sind gross und viel kräftiger
als bei jenen heiden Arten entwickelt; in den übrigen
Grössenverhältnissen steht dagegen D. lueasana (Xantus)
zwischen denselben ungefähr in der Mitte" (C a p L u c as
in Nieder-Cali forn i e n), -
4. D. Bairdi Nob.
"Picus Bairdi SeI. MS." Malh. Mon. Picid. L p. 118.
t .. 27. 7--8. - SeI. Cat. Collect. p. 333. 1987. -
So viel wir weniger ans Malherbe's etwas unklarer Be-
schreibung, welche nicht die geringsten Unterscheidungs-
merkmale angiebt, als vielmehr aus dessen guter Abbildung
erseben können .. ist diese Art, an deren specifischer Selbst-
ständigkeit M31herbe selbat noch stark zweifelt, von D. lca~
lari« (Licht.) durch das dem Vorderkopfe mangelnde Roth
des Männchens und die nur aussen an der Spitze weiss
ge8eckte innen einfarbig schwarze von aussen je dritte
:;teuerfeder unterschieden. -
"G .. L. 7", FI. 4~' 3"·', Schw.. 2" 7u~, Schnabelt, 8H~J Lf, 'l'",
Mittelz. o, Kr. a\U'" (Nord-Mexico). ~
5. D.mixta Nob..
Pie da La Eru:e"ada Bll1f. PI. enL t, 748. 1. - PiC.,
mizt... Bodd.. 'I'abl, Pi. enl.748. 1. -:(lral Gen. B. llL
App. P. 2l~'7SeL Cat. Goneet..~.. 3M., ~., - Picu
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obsoletior a mandibulae basi oriens in colli lateribns
usque. in pec:us descendit, pectore hypochondriisque
macul~s pa:vl~ subrotundatis, ventre imo crissoque
maeulis maioribns cordiformibus nigris notatis· rectri-
cibus nigris, quatuor intermediis unicolorib~s, sex
externis intus sngustius extus Iatius albido - fasciatis
tertia ntrinque intus apice tantummodo macnlis dua-
bus albidis subobsoletis notata; rostro caerulescente-
plnmbeo; pedibus plnmbescentibus. ~
Fe mi n a: A mare simillimo pileo toto unicolore nigro
distinguenda. --
Long. tot. 'l", sl, 3u lOu~, caud. 2~~ 5~Ji, rostr. culm,
8;i~, tars, 81i i , dig. med. exe. ung. 6U i • _
Xalapa - cl, .jJ - 2 St.
bicoior Gm. Syst. Nat. I. p. 438. 50. -- Bp. Oonsp. I. p,
139. gen. 268. 38. - Rehb. Handb. spec.Orn. p. 372.860.
t, 637. 4241. ~ Malh. Mon. Picid. I. p. 137. t. a4. 1 4. ~
Picul variegatus Lath. Ind. Orn. I. p. 233. 22. - Steph.
Gen. Z. IX. 1. p. 193. - VieHl. Eoc. )letb. III. p. 1318.
62. .' ?ßurm. Syst. Uebers. Th. Bras. 11. p. 215. uot, sp.
2. - Carpinter'8 chorreado .A.zar.....Apunt, Hist. Nat. Paxar.
Parag. 11. p. 324. 259. - Hartl, lud. Azar. p. 1i. - Picu«
macutatus Vieill. Nouv. Diet. XXVI. P: 91. - Id. ~~nc.
lleth. In. p. 1317. 58. " 'Vag!. Hyst. Av, gen. PiCIU sp,
58. - CAtoronerpes maculaius Hartl. Ind. Azar. p. 11.
259. --- Rchb. Handb. spee. Orn. p. 355. 816. - J)yctio-
piC1U bicolor Bp. Consp. "~01. Zygod. p. 8. gen. 6Q. :!9. --
Männchen: Oben bräunlich-schwarz dicht weisslieh quer-
gebändert, Flügeldecken und die bräunlichen Schwingen
weisslieh gefleckt, Oberkopf und Nacken einfarbig braun-
lieh ..schwarz, ersterer schwach weisslieh gefleckt ulld von
den weisslichen Kopfseiten am Hinterhaupt durch einen
schmalen' rothen Streif getrennt (, welcher vielleicht bei
alten ansgefärbten Männchen allein diese Farbe zeigen
wird). Wangen "'breit schwärzlich-brann und die Kopfseiten
gleichsam in zwei Streifen theilend, Nasenfedern und ein
schmaler Stirnstreif schmutzig hell rostbräunlich ; unten
weisslieh, Kehle rein weiss beiderseits von den Kopfseiten
durch einen verloschenen bräunlichen Streif, in dem meh-
rere schwärzliche Flecken deutlicher hervortreten, getrennt.
übrige Unterseite, kaunJ gel,blich angeflogen, jede ,,"Feder
mit mehr oder weniger breitembraunscltW'arzen Schaft-
streif; ~teoerredem bräunlich-acbwars anr beiden Fahnen
regelmässJ""g w,eisslichqu,e,rgebänd~rt; Oberschnabel dunkel-
braun" UDterschDabel heller jedoch mit dunkler Spitze;
Füsse horatarben. -
Weibele:I1:,VOI',delll,fa&i~ gleichen Männchen nur
~h ,deo" pas~"eiDf4rb~D Oberkopf ohne den rothenStreif aB den 'Sei~, .aBiDterhauptes unteraeheidbar. -
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213.-'1. D. lignaria Nob.
PiCU8 lign·ariu8 Mo lina Stor. Nat. Chil. Trad.
Gruv. (1789) p. 209. - Gm. Syst. Nat. I. p. 424.
22. - Lath. lud. Orn. I. p. 224. 2. ~ Steph. Gen.
Z. IX. 1. p. 157. - vi-m. Nouv. Dict. XXVI. p.
90. - Less. Mau. Orn. II. p. 113. - Gray Gen. B.
11. p. 435. 29. - Bp. Consp, I. p. 139. gen. 268.
39. ~ Burm. Syst. Uebers. Th. Bras, II. p. 225. not.
sp. 1. - Malh. )'1011. Picid. I p. 109. t, 26. 9~12. -
SeI. Cat. Collect, p. 334. 1992. ~ Picus melanocephalus
King Proc. Z. Soc. 1830. p. 14 (fern.). -- Pieus Kingii
Gray Voy. Beagl. Zool. B. p. 113. -- Pieus puncticeps
d'Orb. 'Toy. Amer. ~Ier. I\T. 3.0is. p. 379. 327 (mas
ad.). t. 64. 1 (fern. ad.), ~ Tsch. Consp. Av. Faun.
Per. p. 43. 250. ~ Tel. Faun. !)er. Orn. p. 43 & p.
267. gen. 9~. 5 (fern.), -- PiCU8 gradahl8 Lieht, in Mus.
Beral. ~ PiCU8 albicittatus ~att. in j\lus. Vindob, --
Pieus Kaupii Hartl. Rev. (~ Mag. Z. 1852. p. 6. -. Id.
Naumannia 1853. p. 215. 28. ~ Rchb. Handb. spee.
Orn. p. 417. 981 b. .- Dyctiopieus liglturiu8 Bp, Consp.
Vol. Zygod. p. 8. gen. 6 a. 30. - DyctiopicU8 Kaupi Bp.
l. 1. p. 8. gen. 6 a. 31. ---: PiM18 ligniariu8 (!) 0/ Colaptes
ligniariua (!) Rchb. Haudb. spec. Orn. p. 340. - Cen"
J u n ge M ä n n ehe n zeigen den ganzen Überkopf mit vielen
rothen und einigen weisslichen Flecken besäet. -
G. L. 6", Fl. 3" 5w , Sehw, 2H 1 Schnabelt. 7i .... , Schnabel-
breit. a. d. 'Vurz. 2lw , Lf. 74 114 , Mittelz. o~ Kr. 5,'"
(Paraguay, wir beschrieben zwei jüngere Exemplare,
welche die berliner Sammlung durch Sellow aus Mo nt e-
video erhielt). ~
6. D.cancellata Nob.
PiCU8 c a n c ell atws 'Vagl. Isis 1829. p. 510. - Gray
Gm. B. II. p. 435. 31. -~~ Bp, Consp. I. p. 138. gen. 268.
35. --- Rehh. Handb. spec, Orn. p. 378. 874. - PiCIU
Waglen Malb. (nec Hartl.) in ~[us. Metensi. --" Id. Mon.
Picid. I. p. 112. t, 29. 1-4. - Dendrobates maculatus
Burm, (nec Vieill.) Syst. Uebers. 1~h.8ras. 11. P: 224. 2. ~
DgctiopiCUI Wagleri Bp, (nec Hartl.) Consp. Vol. Zygod.
p. 8. gen. 6a. 33. -
~ I te EIMä nn c ben:. Oben schmutzig weiselieh dicht bräun-
beIl quergebändert, Flügel bräunlich, Deckfedern weisslich
gebätidert und an der Spitze gefleckt, Schwingen weisidichge~, Oberkopf und N~cken. dunkelb~~nlich mit kleinenW.~D Fle~kcheDt ~Jnt~rhattpt.b!e1fi·~ Kopfseiten
weüJllioll1'QD.•emem brtttte1l die pilS_ Wangen bedeeken-
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turus gradntu8 Rehb. 1. 1. p. 411. 967. - Colapte«
lignariu8 Rchb. 1. 1. p. 417. 980. t. 665. 4417-18. -
M a s: Supra niger subflavicante-albido-faseiatns pileo
. 'mgro , fronte anguste brnnnescente, sineipitis pluma
quavis macula parva seapali albida notsta, fascia occi-
pitali miniata, vertice medio nuohaque nnicoloribus,
pilei lateribus subflavicante-albidis stria Iata postoculari
fusceseente quasi separatis, alis nigris maculis albi-
dis tectricnm subrotundatis remigum extns subl{ua-
dratis intus snbrotundatis notatis; subtus subflavicante...
albidus , gutture albicantiore tenuissime nigricaute..
vario stria utrinque nigra cineto , quae maeulatim a
mandibulae basi oriens in colli lateribus usque in
pectus descendit, pectore epigastrio ventre medio ma-
culis scapnlibus maioribus nigris notstis , hypoehon-
driis crissoque nigro-fasciatis; rectricibns nigris snb-
flavicante-albido-fasciatis; rostro pedibusque eaerule-
scente-corneis. -
Fe mi na: A mare simillimo pileo toto unicolore nigro,
fronte vix brunnescentiore distinguenda. -
~Ias j u v.. : Ab adulte pileo plus miuusve late miniato-
vario, nuchaque nigra diversus. -
Long. tot. 7~~ 9H I , al. 3'; 8"1, eaud. 2" 9''1, rostr. eulm.
8111, tars. 8!;li, dig. med. exe. ung. 7"1. -
Araucana - rf ad. ~ 1 St.
den hinter dem Auge beginnenden bräunlichen Streif gleich-
sam getheilt: unten Kehle weisslieh mit kleinen schwärz-
lichen Fleckchen gezeichnet und beiderseits von den Kopf-
seiten durch einen verloschenen bräunlichen Streif, in dem
einige schwärzliche Fleckchen deutlicher berYortreten, ge-
trennt, Brust und Bauch schmutzig weiselieh schwach rost-
bräunlich angeflogen. und besonders auf der Bru~t ~d den
Bauchseiten bräunlich gefleckt; 8tellerfedem well,shch auf
beiden Fahnen regelmässig breit bräunlieh quergebändert :
Sehnabel und Füsse schwarzbräuulich. --
\Vei b e h e D: ·V·on dem ganz gleichen ~anncheD durch den
einfarbig bräolllichen Oberkopf .versc.hleden. --:. .. .'
Junge MäDnehe·u zeiO"en die StJ:n henbtä~nhch nur
weo.igen weiss.lic.hen F.le.ckchen, ScheItel und HInterhauptdunkler bräunlich· entern Blit feinen weissen Fleckchen
nahe den sch~:roth~u Federspitzen. -
G.. IJ• .61' ., ,&",.F1.3H 3~'f,. Schw. p~ ~u, SehfH~belf. SU',~lbreiLLd.Wurz. 2t"\ Lf. 7Uf~ Mittelz. o. Kr. filM. -
Wir.öesolriebea. ,Wag!er'aOriginal-Exemplare im berliaer
lluseBIDJ"welche jedoOJl laicht; wie derselbe damals.......0.
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Gen. CLADOSCOPUS*) ~ob. Wechsel-Buntspecht.
Pilumnue Bp. )854 (nec Leacb 18J 5). Sphyrapicus (1)
Baird 1858. Sphyropic'u8 (I) SeI. & Salvin 1859.
214. --- 1.
•
C. va r i u s Nab.
PiCU8 »a r i us Lin. Syst. Nat. I. p. 176. 20. - Gm.
Syst. Nat. I. p. 438. 20..~ Lath. lud. Orn, I. p. ~32.
21. - Vieill. Ois. Amer, Sept. 11. p. 63. t. 118 (mas
adolesc.) & t. 119 (juv.). - \Vils. Amer. Orn. I. p.
147. t.B. 1-2 (juv.) & t. 9. 2 (rnas adult.), - Steph.
Gen. Z. IX. 1. r 168. - vian, Nouv. Dict. XX VI.
p. 80. - Id. Elle. Meth. III. p. 1311. 33. - Sws.
'Tayl. Philos. ~lag. I (1827). Syn. B. Mexic. p. 439.
83. - Wag]. Syst. Av. gen. PiCU8 sp. 16. ~ Id. Isis
1829. p. 509. -- Less. Trai t. Oru. p. 228. 57. ~ - Nutt.
Man. Orn. J. p. 574. - Audub. Orn. Biogr. 1I. p.
irrthümlich angab, mexicanischen Ursprungs sind, sondern
durch Sellow bei San Paulo in Brasilien gesammelt
wurden. --.-\.uf wessen Autorität hin auch Malherbe D. miatu
(Bodd.) nach Paraguay und ~Iexico versetzt, ist uns bis
jetzt noch nicht klar geworden. -
.) Für die typischen Formen dieser Gattung, für die wir anstatt der
beiden vorhandenen unbrauchbaren den neuen ans xAad'o," (Zweig)
und (iXonEClJ (spähen) zusammeugesetzteu Namen Ütadoseopus vor-
zuschlagen genöthigt waren, passte auch wohl recht gut die deutsche
Benennung .Blut - Buntspecht", während dieselbe für die ganzt:
Gruppe im weitern Sinne d, h. in 'Terbindang mit P. WiJliainlonz
Newberry und gar mit P. th!:Jroidell8 Cassin nicht anwendbar ist.
Baird bezeichnet gleichfalls die beiden zuletzt erwähnten --.~rten
als abweichend, und es zeigen sich hier in der That so auffallende-
Beziehungen sowohl zu Tripsurus wie zu 1Uelanl!T'fJes, dass selbst
die grösssten Kenner namentlich über die Stellung von P. t1&y..
Toideu.f Uassin gänzlich im Unklaren sind und ihn bald als zu
Uolapte« bald zu CentuTus bald zu Melanerpel hinneigend be-
trachten möchten. Zudem eharaeterisirt diese Art schon das
gänzliche Fehlen des Roths und die in ihrer Ausgesprochenheit
an manehe Centu,", erinnernde Bänderung auf den ersten Blick vor
den verwandten 8pecies,. und dürfte es somit sieh wohl auch hier
als a.m gerathensten und allen verschiedenen Ansichten am besten
,entsprechend herausste llen, dieselbe unter dem von %"!"101 [Raupe)
. Q,Dd fJtP~ (essen, fressen. gebildeten Namen Campoboru.
~;detu zum Range einer selbststäadigen Gattung zu erheben,
fiit e;teno deutsche Beneannng dann der UDS DOCh. nuentzüferbar
gebhe~neN~ tl1Pflideu, de88en}f~rkläruDgC8S8iJlDOOhschuldet,
wohl leu." .: ...Anbalt geben würde. da.Biuder-- oder Gürtel-
"echseJ..~.4och·.gar. Z11 aHopliQid •.kliBpD.. ·rirde. ~
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519 &: V. p. 537. t. 190. - Bp. Comp. List B. Eur.
& N.·Amer. p. 39. 255. ~ Audub. Syn. B. N.-Amer.
p. ]82. 270. - Id. B. N.~Amer. IY-. p. 263. t. 267. _
Gray Gen. B. Ir. p. 435. 34. ~ Bp. Consp. I. p. 138
gen. 268. 34. ~ Rchb. Handb. spec. Orn. p. 876. 868~
t. 639. 4258-59. - Id. -Iourn, Orn, 1856. p. 102.
123. -- SeI. Proc. Z. Soc. 1856. p. 308. ~ Id. 1. 1.
1858. p. 805. - Id. I. 1. 1859. p. 367 & p. 388. _
Picus »ariu« carolinensi« Briss. Orn. IV. p. 62. 24. _
PiCU8 (Dendrocopus) earius Sws. & Richards. Faun,
Bor.·Amer. 11. p. 309. 103. - Picus atrothoraa ~ess.
Trait. Orn, p. 229.62 (fern.). - Pucher. Rev. & ~fag.
Z. 1855. p. 21. - Pilulnnu8 narius Bp, Consp. "\r01.
Zygod. p. 8. gen. 5. 21. ~ SpltyrapiC'u8 rarius Baird
I~ep. Explor. & Surv. Mlssisa-Paoif; RaHr. Rout. IX.
2. ß. p. 103. - Malh. ~fon. Picid. I. p. 157. t. 31.
2-- 4. ~ Spltyropicu8 »arius Sel. & Salvin Ibis 1859.
p. 136. 236. - SeI. Cat. Collect. p.. 335. 1991. -
"Picll8 galhula Temm. in Mus. Lugd, (var, rostr, ab-
normi)" Malh. Mon. Picid. I. p. 151. ~
~f a s: Supra niger, dorso medio olivaceo ful vescente-
albido nigroque vario, uropygio medio albicante, pileo
rubro nndique nisi antice vitta nigra lateraliter an-
gustiore postice latiore cincto, plumis nares obtegen-
tibus Havicantibus, capitis Jateribns albidis stria post-
oculari Jatiore nigricante quasi in strias duas albidas
dimidiatis 1 quarum alters angustior superciliaris in
nucha utrinque dilatata ac bmnnescentior conflnit,
alters latior a naribus nsque in pectus flavidom de-
scendit, alarum nigraruni tectricibns vitta lata albida
longitndinali quasi dimidistis, remigibus in ntriusque
pogouii margine maculis albidis notatis et Iimbo an-
gnsto albido apicatis; subtus mento gula jugnlo supe-
riore rubris vitta utrinqoe angnsta nigra einetis, qnae
in menti basi sub mandibula oriens in colli lsteribus
osque in jugulum inferius pectusque medium nigru
descendit, pectoris lateribus abdomineque fiavidis,
erisso albicantiore, hypochondrÜB sordide obscure fu-
scescente - striatis, crissi plumis subobsolete fusco-
fasciatis ; rectrieibns dusbus intermediis intus albis
nigro- extus nigris albo-fasciatis nigro-apicatis, qna-
. tuor ntrinqae euernis nigris limbo angusto albido
1. Jali. 1863. 11
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apicatis ; rostro caerulescente-, pedibus virescente...
plumbeis.
Femina: A mare simillimo mento gula jugulo ßupe~
riore albidis nec rubris distinguenda. -
Fern. variet. *): Pileo toto pulehre nigro. -
Long. tot. S", al. 4n 9u~, eaud. 311 31U , rostr, eulm.
9i'~I, tars. 8H J, dig. med. exe. ung. 7Ju • --
Illinois - if ad.; Georgia ~ .p jun. plumas mutans;
Mexico --" if ad., .fJ ad., cf juv.; Cuba - cl ad., ..p var.
atricapilla - 7 St.
215.-s. C. ruber Nob.
PiCU8 ru.be r Gm. Syst. Nat. 1. p. 429. 31. - Lath.
•) Diese Form ist nach Gundlach (Journ. 01'0. 1856. p. 102) vielleicht
das jüngere Weibchen , welches erst allmählig die rothe Haube
annimmt. -
Als drei weitere Arten der Gattung treten zu den beiden im
Texte aufgeführten:
2. C. nuchalis Nob.
Sphyrapicus varius var. nuchalis Baird Rep, Explor. &
Surv, Missias. -Pacif. Railr. Rout. IX. 2. B. p. 103. _.~
Malh. Mon. Picid. I. 'p. 161. - Sphyrapi cus nuchalis
Ba i r d Rep. Explor. & Surv, Mississ.·Pacif. Railr. Rout. IX.
2. B. App. P: 921. - Id. B. N.·Amer. Atl. t. 35. 1-2. -
Sphyropicus nuohalu Baird 1. l. p. IV & p. IX. 86. --
,,~Iännchen: Dem C. varius (Lin.) ähnlich; Unterseite
weisslieh nur schwach gelblich ungeflojren, der schwarze die
Kehle begränzende vom Unterschnabel ausgehende Streif
erstreck-t sich nicht bis zur Brust, sondern wird durch die
..Ausdehnung des Roth's der Kehle bis zu dern darüber sich
hinziehenden weissen Streif abgeschnitten" (,was indessen
die Abbildung nicht zeigt)~,; die Aussenfahnen der Arm-
schwingen sind fast ganz schwarz; Steuerfedern fast ganz
schwarz, nur die Innenfahne der beiden mittlern weiss
schwarz-gebändert, die übrigen kaum .ausnahmsweise ganz
fein an der Spitze gelblich gesäumt; tler die rothe Haube
hinten begränzenden schwarzen Binde folgt eine zweite halb-
mondförmige rothe, die auf bei den Seiten nach den Augen
zu allmählig in den weiseliehen Superciliarstreif übergeht. _.~
Das 'V ei b ehe n hat gleichfalls eine rothe Kehle, das Kinn
ist mehr oder weniger weiss, die Nuchalbinde erscheint
weisslieh roth - angeflogen" (F e 18enge bi r geNord-Ame-
riea's). -
4. C. Williamsoni Nob.
PieK$ William.folli Newberry Z. Californ. & Oreg.
Rout. p. 89. - Id. Rep. Pacif Railr. VL B. t. 34. 1. -
ltleÜDiGpu 1"Ubrigularis SeI. Proc: z. see, 1858. p. 1. t.
131. - Id. Aml. & Mag. Nat.. Hiat, ser. 3. I (1868). p.
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Ind. Oru. I. p. 228. 10. - Steph. Gen. Z. IX. 1. p.
160. - \Vag!. Syst. Äv. gen. Picus sp. 15. --- Audub,
Orn. Biogr. V. p. 179. t. 416. 9-10. -- Id. Syn. B.
N.-Amer. p. 181. 269. - Id. B. N.-Amer. IV. p. 261.
t. 266. - Malh. Mon. Picid. I. p. 132. t. 31. 1-3. -
Picus jlaviventris Vieill. Gis. Amer. Sept. II. p. 67. -
Id. Nouv. Dict. XX'VI. p. 95. -- Jd. Ene. ~Ieth. ru.
p. 1320. 67. ~- Picus niger ""rieB!. Nouv. Dlet. XX"VI.
p. 90. - Id, Ene. Meth. Irr. p. 1316. 53.~ llfelanerpes
ruber Bp. Comp. List B. Eur. & N.-Ämer. p. 39. 261.~
Gray Gen. B. Ir. p. 444. 3. - Bp. Cousp. I. p. 115.
gen. 253. 3. - Gambel -Iourn. Acad. Nat. Sc. Philad.
I (1844). p. 56. 109. - Rchb. Handb. spec. Orn, p.
382. 883. t. 642. 4287---88. - SeI. Proc. Z. Soc. 1857.
p. 127 . .- Pilumnus ruber Bp. Consp. v 01. Zygod, p.
8. gen. 5. 28. - Spkyrapicus ruber Baird Rep. Explor.
& Surv. Mississ ...Pacif. Railr. Rout, IX. 2. B. p. 104. -
Ma s: Sopra niger, interscapulio medioque dorso Bor-
didule albido - variis , uropygio medio albido , capite
toto rubro, linea angusta albida ntrinque a plumis
nares obtegentibus haud ita porro infra oculos de-
scendente, oculorum circuitu lineaque brevi angusta
127. '- Sphyrapiclts Wi/liamsotlii Baird Rep. Explor. &
Surv, l\lississ.-Pacif. Railr, Rout. IX. 2. B. p. 105. - Sphy.
rapicus Wi/liamsoni ~Ialh. Mon, Piciu. I. p. 163. t. 36. 4. -
Sphyropicus Williamsonii Baird B. N.-Ämer. A.t!. p. IV
& p. LX. 88. - M elanerpes Willianuonn Baird 1. 1. t.
34.1. -
"Männche n: Ganze Oberseite glänzend schwarz, Kopf-
seiten beiderseits mit zwei weiseliehen Streifen. VOll denen
der obere hinter dem Auge entspringend hinten' von beiden
Seiten susummeustossend eine N uchal- Binde bildet ~ der
untere an. der Wurzel des Unterschnabels beginnt und die
Kehle beiderseits begränzeud an den Halsseiten hinabliuft
Oberfliigeldecken Unterrücken und Oberschwanzdeckell
weisa, die drei letzten Armschwingen am Ende, die dritte
bis fünfte Handschwinge anssen und sämmtliche Sehwin-
gen innen weiss gefleckt; .unten glänzend schwarz, Kehl-
mitte lebhaft roth, Bauchmitte lebhaft gelb, Banchseiten und
Steiss weiss, erstere schwarz gebändert, letzterer schwarz
gefleckt, Unterftügeldecken graulich-schwarz weis& gt~ft~ckt;
Schwanz, Schnabel und }i"üsseschwarz. -
Weibchen: Vom sonst gleichen )Iänllchen durch das
nicht rothe sondern weisse Kinn unterscheidbar.
G. L. 8~1 9w .. FI. 5" 2"', Schw. 3H 5w , Schnauelf IH, Lf.
sm" [Ore gou und Valifornien). --
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anteocnlari supra lineam illam albidam ducta nigris,
alurum nigrarum tectricibus vitta lata albida longitudi-
nali quasi dimidiatis, remigibus in utriusque pogonii
margine maculis albidis notatis et limbo albido angusto
apicatis; subtus gutture pectoreque rubris, abdomine
flavido, crisso albicantiore, hypochondriis sordidis ob-
seure fuscescente..striatis, crissi plumis obsolete fusco-
faseiatis ; rectricibus duabus intermediis intus albis
nigro ..fasciatis et apicatis extus unicoloribus nigris,
octo lateralium unicolorum nigrarum duabus tauturn-
modo utrinque externis limbo angusta fulvescente ..
albido apicatis, tertia utrinque externa apice ultimo
vix 'ful vescente - albido ; rostro brnnnescente - carneo ;
pedibns fuscescentibns. -
Fe mi n a: Mare simillimo omnino pall idius tineta, ma-
culis dorsi sordidule albidis minoribns , subtus ab-
domine minus laete fiavido, hypochondriis sordidio-
ribus. -
Long. tot. 8~~ 6~u, al, 4'U IlJ~~, caud. 3~~ 8°~, rostr.
culm. 10~UJ, tars. 9JH, dig. med. exc. ung. 7j~lJ. -
Californien - ~ ad. - 1 St.
5. C. thyroideus Nah.
Pi c u s thyroideul (?) Cassin Proc. Acad. Nat. Sc.
Philad. 1851. p. 439. 5. - Picu« Nataliae Malh, Journ.
Orn. 1854. p. 171.-- Melanerpu {hHTOidcus Cassin Illustr,
B. Calif. Tex. Oreg. Brit. & Russ. N.-.Amer. I. p. 20L t,
32. Pilumnus thyroideus Bp. Consp. Vol. Zygod. p. 8.
gen. ~. 26. -- CenillTll' Nataliae Rchb. Handb. sfec. Orn.
p. 411. 968. ~ C'o/aptes thyreoldeus (!j Rchb. l. . P: 416.
9"i8c. - 8phyrapicll 8 th'gToiJeus Baird Rep. Explor. &-
Surv, Missis8.-Pacif. Railr. Rout. IX. 2. B. p. 106. ~ ~Ialh.
}lon. Picid. I. p. 162. t. 37.. 1. --
"Kopf dunkel aschfarben-braun undeutlich schwarz gestri-
chelt oder gefleckt, fast der ganze übrige Körper ist oben
und unten mit ..A..usnahtne eines grossen runden schwarzen
Brusttleck's mit schmalen schar f begränzten Querbinden
dicht schwarz und bräunlich-weiss gebändert, nur sind der
Bürzel und die Oberschwansdecken weiss mit wenigen
schwärzlichen Flecken und länft ein ganz eigenthümlicher
schwefelg-elber Streif mitten von der Brust bis zn -den
Unterschwanzdecken über den Bauch hinab; Schwingen
auf beiden Fahnen weiss gefleckt, Steuerfedern schwarz
auf beiden Fahnen weiss gebändert, jedoch rein schwarz-
schaftig; Schnabel schwarsbräunllch-hcmfarben, -
Weibchen: Nnr etwas dunkler und wenig lebhaft gefarbt
als· du seltsamer Weise ohne jegliches Roth am Kopfe
erscheineade Kännchen. -
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Subfam. DRYOCOPINAE. *) Schwarzspechte.
Gen.OEOPHLOEUS Cab. 1862. - Hänllner-Schwarzspecht.
216.- L C. scapularis Cab,
Pl'CU8 acapularia"~ig. Z. JOUfU. IV' (1829). p. 354.-
Id. Z. Voy, Becch. p. 28.~ Wagl. Isis 1829. p. 509. _
Dryocopu8 scapulari« Gray Gen. B. 11. p. 436. 8. _
Bp. Consp. I. p. 133. gen. 267. 9. - SeI. Proc. Z. Soc.
1856. p. 306. -~ Id. l. l. 1859. p. 60 & p. 367. _
Id. Cat. Collect. p. 333. 1985. -.- PiCU8 simili« Less.
Descript. lfalllmif. & Ois. recemm, decouv, p. 204.
34. - Dryotomus Delattrii Bp. Compt. Rend. Acad.
Scienc. XXXVIII. p. 656. not. - LeI. Not. Orn. Col1ec t.
Delattr. p. 85. 4. - Rchb. Handb, spec, Orn. p. 894.
908b. - Dryoyicu8 seapularis Bp, Not. Orn. Collect.
Delattr. p. 85. not. - Malh. Mon. Picid. L. p. 44. t.
10. 1-4. - D'7Iop'ü:us scapularisBp. CODSp. V'01. Zygod.
p. 8. gen. 4 b. 24. - Pieus leucoramphue (!) Licht. in
Mus. Berol, - Campephil1J.8 leucorltatnphus Rchb. Handb.
G. L. 8H s-, Fl. 5H a-, Schw. 311 3"', Schnabelf. 9111 ,
Lf. SW, Mittelz. o. Kr. 6fwU (CaIifornien, Oregon.
Mexico). -
\Vie bereits weiter oben bemerkt wurde, ist uns bis jetzt
die Benennung des ',,"ortes 1,thyroideus" noch unbekaunt,
da es doch unmöglich mit dem einzig auffindbaren ähnlich
klingenden :Jv(1ouf14'(sehildartig) verwandt sein kann, und
hoffen wir sehnliehst auf eine Erklärung desselben von Sei-
ten seines .Autor's Oassin. ~
*) Die Subfamilie der Schwarzspechte (Dryocopinae) 'Wollen manche
Autoren nicht von der vorber~ehenden der Buntspechte (Den-
drocopmae) trennen, und erscheinen sie in der That auch fast
als eine Fortsetzung oder Wiederholung jener im Grossen; ehen-
falls fast" aussehlieaslich stammlebig sind sie die kräftigsten Klet-
terer und Hämmerer mit dem aussetordentlich stark entwickelten
meisselkantigen Schnabel, nnd zeichnen sich überhaupt durch ihre
bedeutende Grösse sowie die meist schön ausgebildeten I-lauhen
vor allen Spechten aus. In der alten \\relt Dur. durch eiJl~ ~Iuri)­
päische ..-\.rt und einige schon mehr oder wemger aherraut» in-
disehe Gattun~en :ve~reten sind die Schwarsspechte vnrzli.~dich ~n
Anlerica heimisch; hier durch alle' Zonen verbreitet erscheinen Sie
unter den Tropen, wo sie weniger zu wandern brauchen. kurzfhig..
liger als im g-emissigten Süden und Norden, welche jene grössstea
.Arten beberbigen, denen die" ganze Unterfamilie mit Recht den
Namen der Biesen.. oder Königs..Spechte verdankt. -
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spec. Orn. p. 393. 906. t. 648. 4327-28. - Campe-
philus scapularis Rehb, 1. 1. p. 394. 911. - Ceophloeus
scapularis Cab. Jouru. Orn. 1862. p. 176. gen. Ceo-
phloeus sp. 2. -
Minor, -
nIa s : Supra niger, pileo cristato toto coccineo, capitis
lateribus eineraceis , stria utrinque fiuvicante - albida,
quae angusta ab inferiore maxillae basi oriens pOITO
pileuni rubrurn attiugit et iude dilatata in colli late-
ribus usque in pectus descendit , vitta longitudinali
utrinque malari infra haue striam lata coccinea, rua-
cula scapulari rernigibusque intus late dirnidio basali
flavicante-albidis, remigibus primariis apice plus mi-
nusve pallidioribus fuscescentibus ; suhtus sordidule al-
bidus nigro-fasciatus, meuto gulaque flavicante-alb idis
nigro -striolutis , j ugulo pectoreque nigris , tectricibus
alarum iuferioribus Havicante-albidis ; rectricibus nigris ;
rostro eburneo; pedibus caerulesceute-plumbeis. ~
Fe m in a: A mare simillimo sincipite vittaque malsri
nigricantibus nec cocciueis distinguenda, --
Long. tot. 13H , al. 6JJ 7JH , caud. 5JJ, rostr. culm. I"
2JH , tars. IH, dig. med. exc, ung. IOUJ. -
Xalapa -- ef, ..p - 2 St.
217.~s. C. lineatus Cab.*)
Ritus niger cayanen8is cristatus Briss. Orn. Iv"'". p. 31.
*) Zwischen dieser und der vorhergehenden Art steht gleichsam als
Uebergungsform in der lIitte:
2. C. mesorhynchus Nob.
Dryocopus scapularis SeI. & öalvin (nec Vig.) Ibis 1859.
p. 135. 232. - ?Lawl"..Ann. Lvc. Nat. Hist. New-York
1861. p. 333. 278. - Üeophloeus scapularis Cab. (nec Vig.)
Journ. Orn. 1~62. p, 176. 138. - Dryocop'lts m es o :
rhynchus Cab. & Heine in Mus. Berol, -
Kleiner als der mexicanisehe (). scapularis (Vig.), grösser
als der südaruericunische C. lineatus (Lin.j ; Unterseite rost-
röthlich angeflogeu, Halsstreif Scapularileck und Unterflügel-
decken entschieden gelbl i c h-weisslich· Schnabel hell bläu-
Iich-hornfarben. - '
G. "L. 14-", Fl. 7u 1m , Sehw. 5'J 311' , Schnabelf IU 31m,
1:1". I" 1"', Mittelz. o. Kr. lOlw tDrei Exemplare im ber-
lmer Museum durch Dr. Hoffmann und v, Frantaius ans
Co~ta-Rica; vielleicht über ganz Central ... .Ameriea ver"
breItet und dann möglieher Weise als C. Delattrei (/Jrgo"
tom IU DelaUTü (!) Bp.) .aufzuführen).. _
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11. t. 1-2. - PiCU8 Iinea tu s Lin. Syst. Nat. 1. p.
17'4. 4. ~ Gm. Syst. Nat. I. p. 425. 4. - IJ8th. lud.
Orn. I. p. 226. 5. - Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 152. _
Vieill, Nouv. Diet. XXVI. p. 85. - Id. Ene. ~feth.
IU. p. 1313. 42. - Licht. Verz. Doubl. p. 9. 54-55.-
Spix Av. Bras. I. p. 58. 5. t, 48. 1~2. -- Wagl. Syst,
Av. gen. Picus sp. 8. - ?Audnb. Orn. Biogr, "V". p.
315. - ?Id. Syn. B. N.oaÄmer. p. 176. 259. - ?Id. B.
N. -Amer, IV. p. 238. - Tsch. Faun. Per. Orn. p.
265. gen. 92.2. - Baird Rep. Explor. & Surv. }fississ.-
Pacif. Railr. Rout. IX. 2. B. p. 82. - Pie noir huppe de
Cayenne Buff. PI. enl. t. 717. - DryotOtllU8 Iineatus
Sws. Classif B. II. p. 308. - Bp. Consp. ,C01. Zygod.
p, 7. gen. 1b, 6. -- Picus (Dr1Jocopus) lineatus Tsch.
Consp. Av. Faun. Per. p. 42. 247. - Id. Faun. Per.
Orn. p. 43. gen. 92. 2. --- Dryocopus lineatus Gray Gen.
B. II. p. 436. 4. -- Cab, Schomb. Reis. Brit.-Gnian.
111. p. 716. 231. -- Bp. Consp. 1. p. 132. gen. 261.
6. ~ Burm. Syst. Uebers. Th. Bras. Il. p. 219. 1. -
SeI. Cat. Collect. p. 332. 1982" - Campephilu» nar.
leucopterulu« Rchb. Handh. spec. Orn. p. 339. ~
Calnpepltihu lineatu« Rchb. 1. 1. p. 391. 901. t. 647.
•) Für diejenigen, welche nicht einfach annehmen wollen ~ dass
Audubon's a, a. (). erwähnten Exemplare vom Uolumbin-Fluss
Nichts als C. Iineati (LiD.) aus Colurnbien waren, bleibt nur die
Vermuthung übrig, dass derselbe zufällig etwas weit nach Norden
verschlagene C. scapulares ('Tig.) beschrieb. -
.) 'ViI' verglichen Exemplare VOll Sud-Brasilieu, Bahia, Para. Guiana
und Venezuela des heine'schen und herliner ~[n8enlll's. ohne den
geringsten Unterschied auffinden zn können; Peruaner sollen nach
Hartlaub (a, 3. 0.) auffallend grösser sein. -
Dagegen sondert Sclater definitiv als einige Art die aequa-
toriale ForUl:
4. C. fuscipennis Nob.
Dr1Jocopus [u sc ip enn is SeI. Proc. Z. Soe. 18~O. p.
286. 95 & p. 297. 86. - Id. Cut. (Jollect. p. 333. 19ti:l. -
Dryopicus {uscipennis ~Ialh. ~Ion. Picid. 1. p. 165 & p.
186. t, 61. 8. -
Von dem nahe verwandten C. lineatu« durch die braun-
liehe Färbung der Schwingen und Steuerfedern und de-n
~Iangel einer deutlichen Zeichnung des Bauches verschie-
deo· die Steissfedem sind bräunlich-grau mit weissen Säu-me~ anstatt deutlich schwarz. gebändert zu erscheinen. -
G. L. 13", FI. 6"4
'",
Sehw. 511, Schnahelf. I'· 21H ; Lf. I",
MiUeJz. o. Kr. 9j'" (Babahoyo in Ecuador). -
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4321~22. ~ var.? Campephilus leueopterplus Rchb. 1. 1.
p. 392. 902. t.647. 4319-20. - Magapicu8 (I) lineatus
Hartl. J ourn. Orn. 1857. p. 42. 16. -- Druopicus Iineatus
~lalh. }loll. Pi eid. I. p. 39. t. 12. 4-8. - Ceophloeus
Iineatus Cab. Journ. Orn. 1862. p. 176. gen. Ceophloeus
sp. 1. -
Merlins. --
Mas: Supra niger, pileo cristato toto coccineo, capi-
tis lateribus eincraceis ; stria utrinque flavicante - al-
bida, quae angusta ab inferiore maxillae basi oriens
porro pileum rubrum attingit et inde dilatata in colli
lateribus usque in pectus descendit, vitta utriuque
longitudinali malari infra hane striam lata coccinea,
macula scapulari remigibusque intus late dimidio bnsali
albidis, rernigibus primariis apice interdum albido..api-
catis; subtus albidus nigro-fasciatus , mento gulaque
flavicaute - albidis nigro - striolatis, jugulo peetorcque
nigris, tectricibus alaruiu iuferioribus albidis ; rectri-
cibus nigris; rostro fuseescente-caerulescente-corneo ;
pedibus caerulescente-plumbeis. -
Femina: A mare simillimo sincipite vittaque malari
nigricantibns nec coccineis distinguenda, ~
L..ong. tot. 14.... 6u ", al. 7/ 1 7;11, caud. 5° 61U , rostr. culm.
11; 5 14' , tars. 1;; 2 J ' I , dig. med. exc, ung. 11 0 ; . -
Guiana ~ 11' ad., ,p ad.; Bahia p~ 2 ~-f ad.; Br a s i-
lien - 3 d" -- 7 St.
218.-5. C. erythrops Cab,
? Carpintero negro Azar, Apunt. Bist. Nat. Paxar.
Parag, 11. p. 294~ 248. ~ Hart1. lud. Azar. P: 16.-
PiCU8 erytltropa Cuv. in Mus. Paris. - Valenc.
Dict. Sc. Nat. XL (1826). p. 178. - Less. Trait.
Orn. p. 225. 44. - Desmnrs Iconogr. Orn. Iivr, 5. 3.
t, 27. ~ Burm, Syst. Uebers. Th. Bras, II. p. 220.
not. 2. - Pieus lineatu& Wied*) (nec Lin.) Beitr. Nat.
•) Da Prins Max zn Wied am Schlusse seines Artikels über Piew
lifteatu. die buffon'sehe Abbildung tadelt und ausdrücklich sagt,
~~8 seme ~xemplare den weissen Halsstreifen nicht bis auf den
Rucken verJängert zeigen, 80 nehmen wir an, dass dieselben eher
als C. erytIwop6 (CIlY.) zu betrachten .sind; .allerdings wird der-
seihe auCh. woJal du· iellten C.. lineatw (LiD.), der ja in dem VOB
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Geseh, Bras. IV. p. 389. 2. ? DrYOCOPU8 Iineatu«
Hartl. (nec Lin.) lud. Azar. p. 16. 248. - DryocopU8
erytltrop8 Gray Gen. B. Ir. p. 436. 6. --- Bp, Consp.
I. p. 133. gen. 267. 8. - SeI. Cat. Collect. p. 333.
1984. --- Driopicus erpthrop« Bp. Consp. ':01. Zygod,
p. 8. gen. 4b. 23. - Campephilus erythrQp8 Rchb. Handb,
spec. Orn. p. 394. 910. t. 650. 4335-36. - Dryopicu8
erythrops Malh. ~Ion. Picid. I. p. 42 & p. 111. t. 12.
1~3. ~- Ceopltloeu8 erytltrop8 Cab. Journ. Orn. 1862.
p. 176. gen. Ceopkloeus sp. 3. - Pie1.18 semitorquatus
Licht. in Mus, Berol, - Picus melanotis Natt. in Mus.
Vindob. -
Major. -
Mas: Supra niger, pileo cristato toto coccineo, CS"
pitis lateribus cineraceis , stria utrinque flavieante-
albida , quae angusta ab inferiore mandibulae basi
oriens porro pilenm rubrum attingit atqne inde di-
latata in colli lateribus usque in pectus descendit,
vitta utrinque longitudinali malari infra halle striam
lata coccinea, rernigibus intus late dimidio hasali ci-
trino-albidis , remigibus primariis apice plus minusve
pallidioribus fusceseentibus ; subtus sordidule albidus
nigro-fasciatus, mento gulaque flavicante-albidis nigro-
striolatis, jugulo pectoreque nigris, alsrum tectrieibus
ihm bereisten Bezirke häufig sein muss. gesehen und erlegt haben,
hat denselben aber augenscheinlich mit C. erythrops tCuv.) eon-
fundirt und somit u, a, O. nur den letztern beschrieben. -~
Als Doch am nächsten mit dieser Art verwandt erwähnen wir
als letzte hierher zu stellende Species:
6.. C. galeatus Nob.
Picu« qale atus Natt. in Mus. Vindob. - Temm, PI.
col, t. 17L - Steph. Gen. Z. XIV. 1. p. 166. 30.- - Wagt
Syst, 1\V. gen. Pie", sp. 10. - Bnrm. Syst, Uebers..,Th.
Br3s.11. p. 222. not. 1.- ,DryocoP'-" ga/eatUl ~~~y!.,en.
B. 11. P: 436. 5. - Bp. Oonsp. I. p. 133. gen, ...b.. •. -
Dl'iopicUI galeal1'u Bp. GODSp. Vol. Zygod. p. 8. gen. 4 b.
22. _ CanlpepAi'~11 ga/eatlU Rchb. Handb. spec. Orn. p.
394. ~12. t. 650. 4337. - D,.,opic"., galeattU Malh. )Ion.
Picid, I. P: 38 ~ p.. 111. t. 11. l~ -
"Männcben: Oberrücken und Flngel scb~arz.,Ullter.
rücken und Bürzel wei8slich, letz~terer ro8tbr~un!!ch.sage-
fiogen der gehiubte Übertopf, Nacken und ern Streif, dervOD~r Wurzel des Uoterschnabela entspringend die Kehle
beideraeits bitt zur schwarzen Oberbruat begräozt, aeIIöD·
. 6. Jali1883~ 12
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inferioribus alhidls ; rectricibus nigris; rostro caerule-
scente-corneo, mandibulae basi albicantiore; pedibus
caerulescente-plumbeis. -
Fe min a: A mare simillimo sincipite vittaque malari
nigricantibus nec coccineis distinguenda. -
Long. tot. 15.1;, al. 8H , caud. 5u 9JiJ , rostr. culm, 1°
6U i , tars. 1;.1 5.1°, dig. med. exc. ung. IJJ i;o. -
Süd-Brasilien - cl, [J - 2 St.
Gen SCAPANEUS*) Nob, - Zimmer-Schwarzspecht.
Druotomu» Bp, )854 (nec Sws. 1831).
219.-). S. melanoleucus Nob.
PiCU8 melanoleu c u s Gm. Syst, Nat. I. p. 426. 21
(femina spiritu vini decolorata). - Lath. lud. Orn, I.
p. 227. 7. ~ Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 155. t. 31. -
vi-m. Nouv. Dict. XX\TI. p. 34. - Id. Ene. Meth.
111. p. 1312. 38. - Wag]. Syst. Av. gen. PiCU8 sp.
9. ~ Id. Isis 1829. p. 509. - Rchb. Handb. spec.
Orn. p.39S. 905. not. - Carpintero lomo blanco Azar.
.A.pnnt. Rist. Nat. Paxar. Parag. 11. p. 297. 249. -
Hartl. Ind. Azar. p. 16. - Picus albirostris Vieill,
NOllV. Dict. XXVI. p. 69. - Id. Ene. Meth, IIL p.
1304. 8. - Spix Av. Bras. II. p. 56. 2. t. 45. 1~2. ---
Wagl. Syst. Av. gen. PiC'U8 sp, 9. - Id.Tsis 1829. p.
509. - ?Tsch. Faun. Per. Orn. p. 265. gen. 92. 1.-
roth, Kopfseiten zwischen dem rothen Oberkopfe und dem
rothen Zü[!elstreit" gleichsam eine breite graulich-weissliche
schwärzlich-quergebänderte Binde bildend, Schwingen innen
an der Wurzelhälfte lebhaft rostbräunlich. unten Kehle
rostbräunlieh nach der schwarzen Oberbrust zu mit feinen
schwärzlichen Querbindehen, ganze übrige Unterseite mehr
oder weniger schmutzig roströthlich - weisslich schwarz-
quergebändert ; Steuerfedern schwarz; Schnabel weiselich
nur nach der Wurzel zu etwas bläulich-homfarben; Füsse
schwärzlich. -
Weibehen: Dem Männchen sehr ähnlich, aber mit breit
rostbräunli~hem schwärzlich gestrichelten Vorderkopf und
"mit rostbl'ännlichen fein schwärzlich gewellten .Halsseiten. -.
G.. L..,13" 6"·, Fl. 6" 6"~, Sehw.öu , 8~hnabelf. 1" 2"', LI.1'*,'~ 0. Kr. 10-" (Inneres B'rasilien). __ '
.) Von axatru'*(Pi<mier) entlehnt.. _ " .
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PiCU8 eomaius IB. in Mus. Berol. - Wied Beitr. Nat.
Gesch. Bras. I'T. p. 393. 3. - ?Picue (Dryocopus) albi.
1'08t1"i8 'I'sch. Consp. Av. Faun. Per. p. 42. 246. - Id.
Faun. Per. Orn. p. 43. gen. 92. 1. - DryocOPU8 alhi-
rosiris Gray Gen. B. II. p. 436. 3. - Cab. Schomb.
Reis. Brit.-Guian. I1!. p. 716. 231. - Bp. CODSp. I.
p. 182. gen. 267. 5. - Burm. Syst. Uebers. Th. Bras.
II. p. 221. 2. - SeI. Cat. ColIect. p. 331. 1914. _
Dryoto'lTlU8 albiroatris Bp, Consp. v~01. Zygod. p. 7. gen.
1b. 5. - Campepltilus albirostri« Rchb. Handb. spec.
Orn. p. 392. 905. t. 648.4325-26. - J..l:fegapü:u8 alhi-
rosiris Malh. Mon. Picid. 1. p. 17. t. 4. 1-3. ~ Phloeo-
ceastes albirostris Cab. Journ. Orn. 1862. p. 176. gen.
Phioeoceastes sp. 1. -
Ma s: Supra niger, capite cristato toto coccineo, ma-
culis tantummodo utrinque duabus, alters minore pa...
rotica altera majore ad maxillae mandibnlaeqne basin
albidis supra nigro-limbatis, vitta ntrinque albida cer-
vicem mediam dorsumque superius nigra quasi triangu-
lariter cingcnte ae medio dorso confluente, remigibus
intus basi late albidis; subtus gnttnre pectoreque su-
periore nigris, pectore inferiore abdomineque sordi-
dule subrufescente-albidis nigro-fasciatis , tectricibos
alarum inferioribus slbidis ; rectricibus nigris; rostro
albicante..comeo; pedibos fuscescente-plnmbeis. -
Fe m i II a: A. mare simillimo et sincipite late usq ue ad':
anticas cristae plumas nigro et genis Iate albidis supra
nigro-Iimbatis atque ita duabus illis maris maculis cer-
vicalique vitta. vittam in unicam lamm confluentibus
distingnenda. -
Long. tot. 161l , al. 1H 6/ H , caud. 511, rostr, cnlm. 141
9;~1, tars. 111 31U , dig. med .. exc, ung. 11111• -
Porto-Cabello*} - cf ad.: Guiana*) - cf, ,p - 3 St.
41) Zwei Exemplare des berliner Museum '8 von Bahia. sind in allen
Dimensionen bedeutend kleiner als die von Guiana und Porto-
Cabello der heine'schen Sammlung, und erstreckt sich bei den-
selben das Schwarz der Kehle und Oberbrust auch bis über die
Unterbrust hinab: sollten sich bei weitem Untersuchungen diese
Differenzen auch 'ferner bestäügen und namentlich an Bälgen von
Süd-Brasilien uod Paraguay hervortreten, so würden dieselben viel-
leicht ausreicheod sein um eveotuelleiD$ specitische 8onde~ der
brasilianischen VOgel'als 8 .. alInr,.,ttV (Vieill.) zu rechtfe~.
Wir messen die erwii.lmieD BaJaia.Exemplare des berliner Jl1lleWD'8:
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220.-s. S. guatimalensis Nah.
P'iCU8 guatemalensis (!) Hartl. Rev. Z. 1844. p.
214 (fem.). - PiC1l8 guayaquilensis (1) Less, Ech. Mond.
Sav. 1845. p. 920 (mas juv.). - Picus Lessonii Less.
1.1. p. 921 (mas ad.). - Campephilu« gua'e'lnalensis Gray
Gen. B. 11. p. 436. 6. - Rchb. Handb, spec, Orn.
p. 392.904. - SeI. Cat. Collect. p. 331. 1975. - Druo-
copus guaternalenS'ia Bp. Cousp. 1. p. 133. gen. 267.
12. - SeI. Proc. Z. Soc. 1857. p. 277. -- Id. 1. 1.
1858. p. 359. - Id. 1. 1. 1859. p. 367 & p. 388. -
SeI. & Salvin Ibis 1859. p. 135. 231. ~ jJryotomu8
odoardus Bp, Compt. Rend. Acad. Scienc. XXXVIII.
Not. Orn. Collect. Delattr. p" 86. not. - Picus regius
Licht. in JIus. Berol. -- DryotOYlUS guatelnalensi.r; Bp,
COIlSp. V· 01. Zygod. p. 7. gen, 1b. 4. - Driopicus reqius
G. L. 14H e-, Fl. 6" s-«, Schw. 4" f)lU, Schnabelf, i- 7''', r.t 11'
2'H, Mittelz. o. Kr. lOw. -
Hingegen ist unseres Erachten's schon eher als gute Art zu
erwähnen:
2. S. Sela t er i Nob.
D1'YOCOPllS albirostris Scl, (nec VieilI.) Proc. Z. Soc. 1858.
p. 460.78. - Id.L 1. 1859. p. 146. ~ 1J1 eq apicus Scla-
t eri ~Ialh. ~Ion. Picid. I. p. 22 t. 8. 1 & tS & p. 161. t.
35.8. - Sel. Ibis 1860. p. 188. - Dryocopus Sc/alm SeI.
Proc, Z. Soe. 1860. p. 71. 54 & p. 286. 94. - Id. Cat. Collect.
p. 331. 1976. -
,,}lännchen: Oben schwarz, gehäubter Kopf ganz roth,
nur eine schmale weissliche Binde zieht sich beiderseits
von der Schnabelwurzel schmal entspringend zwischen den
rothen Kopfseiten hindurch, begränzt dann sich allmahlig
verbreiternd den schwarzen Nacken und geht scbliesslich
in den schwarz- und weissbunten Oberrücken über, die
\Vurzel-Dritttheile der schwarzen Schwingen sind innen
gelhlich -weisslich ; Hals und Oberbrust sehwarz , übrige
Unterseite rostfarben -weisslieh schwarzgebändert, Unter-
tlügeldecken gelblich - weisslich ; Schnabel bläulich -horn-
farben; Füsse granschwärzlich. -
'Y e i bc he n: Vom ~[ännchen durch die viel breitere weiss-
liehe Binde der Kopfseiten unterscheidbar, welche von den
Nasenfedern entspringend und dicht unter dem Auge sich
hinziehend die ganzen bei dem Männchen rothen Kopf- und
Halsseiten bis zur schwarzen Kehle einnimmt. -
G. L. 141~ 6i U , FL 7'1, Schw. 44~ 6111, Schnabelf. i- sm, Lf.
}" 2m , Mittelz. o. Kr. 10''' [Pallatanga , Gnalaquiza und
Bababoyo in Ecuador: vielleicht ist diese .Art auf der
Westaeite Südamerica's bis Peru verbreitet, und gehörten
dann Ilierher auch die Doch unter S.flN1GftfJLateru (Gm.)
mit· eiJMmPragezeichen aufgeführten CitateTaehudi's. --
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Bp. l. 1. p.8. gen. 4b. 25. - CampepkilU8 reqiu«Rchb.
Handb. spec. Orn. p. 393. 908. t. 649. 4331-32. -
Picus leucorltyncku8 Natt. in Mus, '~indob. - Mega-
piCU8 guatemalerl8is Malh. Mon. Picid. I. p. 19. t, 7.
1~5. - Phloeoceastes !Juatemalensis Cab. Jouru. Orn.
1862. p. 175. 137. -
~f a s: Supra niger, capite cristato toto coecineo, vitta
utriuque albida cervicem mediam dorsumque superins
late nigra quasi triangulariter cingente ac medio dorso
conflnente, remigibus intus basi late fiavidis apice plus
miuusve obsolete pallescentibus; subtus mento gulaque
rubris, jugula pectoreque nigris, abdomine sordidule
subrufescente-albido nigro-fasciato, tectricibus alarum
inferioribus flavidis ; rectricibus nigris; rostro corneo ;
pedibus eaerulescente-plumbeis. ~
Femina: 1\ mare simillimo sincipite late usque ad
anticas cristae plumas mento gnlaque nigris distin-
guenda, pI umis vero nares obtegentibus striaque men-
tum angustissime supra cingente rubris mari aequa. -
Long. tot. 141i 6i1 ' , al. 71i 9';', caud. 5", rostr. culm.
In 11''', tars. I" 2u " dig. med. exe. fing. 1". -
Me xi co - cf ad., p ad.; Costa-Rica*) - cf ad, - 3 St.
221.-.s. S. Mu lh er b e i Nob.
Calltpepltilus MalAerbii (I) Gray Gen. B. II. p.
436. 10. t, 108 (mas). - Rchb. Handb. spec. Orn. p.
392. 903. t. 648. 4323--24. ~ SeI. Cat. Collect. p.38I.
1973. --- Picus anais Less. Descript. Mammif. & Dis.
reeemm. decouv. p. ·203. 34 (fem.), - DryOCOPU8 pol-
lens Bp. Consp. I. p. 133. gen. 267. 11 (nec PiCU8 pol-
lens Bp. Atti Sest. Riun. Sei. Ital, VI (1845). p. 406. -
SeI. Proc. Z. Soc, 1855. p. 161. 389. - Dryotont'll&
Verreauei Bp. Not. Orn. Collect. Delattr. p. 85. not. -
Dryotomua ~Val1terb-i Bp. Consp. Vol. Zygod. p. 7. gen.
1 b. 8. ~ Megapicu8 _ValAerbii Malb. MOD. Picid. I. p.
15. t. 6. 1·~ 4. -
Mas: Supra niger, eapite cristato toto coccineo ms-
.) Wie die der berliner Sammlung ist aue~ di~ses Exe~plar VOD
Costa-Rica nur wenig kleiner als die meXlcau18chen; wtrmeAeD
dasselbe: . 14 .. ,
G.L. 14", FL 7" 3''', Selnr. ~ 9"'t Schnabel(. 1 10".. -
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culis tantummodo utrinque duabns flavicante - albidis
ornato, altera minore parotica supra nigo-limbata, al-
tera majore ad maxillae mandibulaeque basin, vitta
utrinque albida cervicem mediam dorsumque superius
nigra quasi triangulariter cingente ae medio dorso eon-
fiuente, remigibus intus basi late subsulphurascente-
albidis plus minusve albido - apicatis; subtus gutture
pectoreque nigris, abdomine brunneo-rufescente nigro-
fasciato , tectricibus alarum inferioribus subsulphura-
scente ..albidis; rectricibus nigris; rostro pedibus que
caerulescente-fuscis, ~
F e m i na: A mare simillimo sincipite late us que ad
anticas cristae plumas nigro, genis late flavescente-
albidis atque ita duabns illis maris maculis cervicali-
qne vitta vittam in unicam quasi confluentibus, regione
parotica nigro-limbata distingucnda. --,-
Long. tot. 14U 5 JU , al. 7 Ji 6 JU , caud. 5 i ; 3 i U , rostr.
culm. l;J 8;H, tars. 11; 3!Ui, dig. med, exc. ung. L". ~
N eu-Granada ..---- .p ad, -- 1 St.
222.- 5. S. pollens Nob,
Picus p o l lene Bp. Atti Sest. Riun. Sei. Ital, VI
(1845). p. 406 (mas)..~- PiCU8 Grayii Malh. in Mus.
Brit. - PiCU8 mesoleucus Licht. in Mus. Berol. (fem.).-
J.lIegapic-u8 Grayii Malh, BuB. Soc. Hist. Nat. Metz. 1849.
p. 17. - Id. Mon. Pieid, I. p. 13. t. 5. 1-4. - Dryo·
tomus pollens Bp. CODSp. Vol, Zygod. p. 7. gen. 1 b.
9. - Call1pepAilu8 mesoleucus Rchb. Handb, spec. Orn.
p, 393. G07. t. 649. 4329-30 (fern.). - CampepAilus
albilrenatU8 Rchb. 1. I. p. 431. 902b. & p. 434. not.
(mas). - Dryocopu8 Grayii SeI. Proc. Z. Soc. 1855.
p. 161. 390. - Pieus frenatu& Natt. in Mus. Vindob. -
Campepkilu8 Grayii SeL Cat. Collect, p. 331. 1972. -
Mas: Supra niger, dorso medio albido-rnfescente,
tectricibus caudae superioribus nigris , pileo rubro,
fronte capitlsque lateribus nigris, vitta utrinque albi-
cante a maxillae mandibnlaeque basi oriente guttnr
eapitisque latera et porro cervicem peetnsque sepa-
raute, remigibus intus maeulis magnis Iascialibns al-
bidis a basi nsque ad apicem fere albidnm notatia;
S~btU8 gnttore pectoreqne nlgris, abdomine rnfescente
DJgro-rasciato, medio fasciis minus dense cooperto,
teetrieib1l8 eaadae iDferioribu8 nigris· mfescente ..api ...
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catis, alarum tectricibus inferioribus albidis ; reetriei-
bus nigris; rostro pedibusque caerulescente-fuscis. ~
Fe m i n a: A mare stmillimo pileo toto nigro distin-
gnenda. -
Lang. tot. 14H , al. 7u , eaud. 4~; loul, rostr. cnlm. 1~1
8'11, tars. IH l!'U, dig. med. exc. ung. lO!"~. ---
Bogota ~::f adult., lJ ad.; Neu-Granada - cl adolesc.,
[J ad. - 4 St.
Gen. PHLOEOCEASTES Cab.1862. - Braun..Schwarzspecht.
Campephilu« Bp, 1854 (nec Gray 1840).
223.- r , P. robustus Cab.
Carpintero g01"1"O y cuello rOX08 Azar. Apunt. Rist. Nat,
Paxar. Parag, 11 p. 301. 250. .- Hsrtl. Ind. Azar. p.
16. - "PiCU8 r obuetus Freyreiss in Mus. Berol.'
Licht. Vers, Doubl. p. 10. 56~57. - Spix Av. Bras,
1. p. 56. 1. t. 44. - \Vagl. Syst. Av. gen. Pieua sp,
11. - Wied Beitr. Nat, Gesch. Bras. IV·. p. 385. 1. -
Less, Trait. Orn. p. 225. 43. ~ SW8. Classif B. I!. p.
306. - .Campepkilus robustu« Gray Gen. B. II. p. 436.
. 3. - Hsrtl. Ind Azar. p. 16. 250. - Rchb. Handb.
spec. Orn. p. 395. 914. t. 649. 4339~-lO. - Burm.
Syst. Uebers. Th. Bras. II. p. 217. 1. - SeI. Cat.
Collect. p. 332. 1977. -- Drgocopus robustu« Bp. Consp,
1. p. 133. gen. 267. 13 (fem.) .......... Druocopv» percoccinelill
Hp. *) 1. 1. p. 134. gen. 267. 14 (mas). - CampeplUlra
pereoecmeus Rchb. Handb. spec. Orn. p. 394. 909. -
Megap;cw robu.stllS Malh. Mon. Pieid. I. p. 23. t. 3..
4-6. - PAloeocetJ8fea robmtu8 Cab. Jonrn .. Orn. 1862.
p. 176.· gen. Pkloeocell8te8 sp, 3. -
Mas: Supra niger, dorsomedio ochreeeo, interseap11li0
albieautlcre, tergo uropygioque ochrascentioribus, ea-
pite cristato toto cerviceqne rnbris , maeuls tantum-
modo utrinque parotica nigra infra albido -Iimbata,
.) Wir können uns mit Malherbe's ADsieht nicht befreunden, dass
diese BeschreibuDS- sich auf P.Boiei(WagL) beziehe, und ziehen
es vielmehr vor, dieselbe als SynODym zu P. Tobultul (Fnp.) IU
CitireL -
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remigibus nigris intus maculis permagnie fascialibus
rufescente-ochraceis notatis; subtus gutture collique
lateribus latissime rubris , pectore abdomineque plus
minusve sordidule rufescente - albidis nigro - fasciatis,
inferioribus alarum tectricibus rufescente ..ochraceis;
rectricibus nigris; rostro albicante ..corneo , basi eul-
mine qne vix caerulescentioribns; pedibus fuscescen-
tibus. -
Fe mi na: A mare siniillimo vitta utrinque a mandi-
bulae basi plumisque nares obtegentibus usque ad re-
gionem paroticam ducta albida supra subtusque nigro-
limbata distinguenda. -
Long, tot. 1511, al. 711 4 111, eaud. 511, rostr. culm, 111
8JU , tars. I" 3JJJ , dig. med. exe. ung. L". --
Brasilien ~ 2 cl ad., 2 JJ ad .......... 4 St.
224. - 2. P. r ubr i co 11 i s Cab.
Grand pic huppe ti la fete rouge de Cayenne Buff. PI.
enl. t. 612 (fem.). -- Pi c u s rub ic o ll is Bodd. Tabl.
PI. enl. 612 (fem.), -~ Gm. Syst. Nat. I. p. 426. 23. ..-
Lath. Ind. Orn. I. p. 226. 6. - Steph. Gen. Z. IX.
I. p. 159. -- vt-m. Nouv. Dict. XX'TI. p. 71. -- Id.
Ene. Meth. Orn. IIL p. 1306. 14. ~ Wagl. Syst. Av.
gen. Picus sp. 12 (fem.), - Id. Isis 1829. p. 509 (was). -
Less. Trait. Orn. p. ~25. 42. --- Burm. Syst. U ebers.
Th. Bras. II. p. 218. not. 1. - Campepkilu8 rubricollis
Gray Gen. B. 11. p. 436. 4. - Cab. Schomb. Reis.
Brit-Guian. 111. p. 716. 233. ~ Rchb. Handb, spee.
Orn. p. 395. 915. t. 651. 4341---42. - SeI. Ost. Colleet.
p. 332. 1978. - Dryoeopu« rubricollie Bp. Consp. I.
p. 134. gen. 267. 15. ~ Megapicu8 rubricollis l'lalh.
Mon. Picid. 1. p. 25. t, 8. 5·--7. - Pkloeoceastea rubri-
eollis Cah. Journ. Orn. 1862. p. 176. geu. Pkloeocell8teg
sp. 4.-
Ma s . Supra. uiger, capite cristato toto cerviceqne ru-
bris, maeula tantummodo parotica nigra infra albido-
limhata, remigibus extus nigris intus einnamomeo-
rufescentibus apice in utroque pogonio late nigris;
snbtus gotture collique lateribns rubris , pectore ab-
domine tectricibos alarum inferioribus cinnamomeo-
nnescentihus, peetore superiore magis inferiore minus
rubrg..lay~to ; reetrieibus nigris ; rostro albieante-corneo ;
pedibuafllleeSCentibns. .
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Fe m i n a: A mare simillimo vitta. utrinquc a mandi-
bulao basi plumlsque nares obtegcntibus usque ad re...
gionen1 paroticam ducta alhida supra snbtusque nigro-
limbata distinguenda. .-
Long. tot. 14H 9' 1J, al. TH 341•• eaud. 5'·, rostr. culm.
I'· 7u ., tars. 1~' 4'H, dig. med. exe, nng. 111• -
G uiana*) - 2 if, P ---' 3 St.
•) Entschieden irrtbümlich gieht Mulherbe (a. a, 0.) ausser Guiana
auch noch Brasilien und Paraguey als Vaterland des P. Tubricollis
(Bodd.), währ~~t1 er g~.eichzei~jg für P. trach~loPll,tlU ('[alb.) nur
Peru und Bolivien anfuhrt; wir kennen allerdinge zwar keine sud-
brasilianischen Exemplare der Art, wohl aber drei M~Ll1nchen der
berlinor Sammlung, welche dieselbe durch Sieber und tlBll Grafen
VOll Hoffmannsegg VOll Para und Nord-Brasilien erhielt; dieselhell
unterscheiden sich von P. t'l'achelopyrul f'lalh.}t von dem llJJS lei-
der nur die heiden Weibchen des -"Museum Heineanum" bekannt
sind, in der Färbung durch die ganz rothe Oberbrust und den eben-
falls schon roth angeflogenen Oberbauch, wahrend sie im Uebrigen
bei geringem Grösseudimensionen eine stärkere Fussbildung auf-
weisen können. Wir massen dieseihen :
G·. IJ. 141~ 3.41 , FI. 7", Schw. 5", Schnahclf. 1" 64m , Lf. 11' 4111,
Mittels. o. Kr. 1". ~
Uns unbekannt wahrscheinlich aber rrleichfalls zu dieser falls
nicht zu der vorigen Gattung zu zählen 1st noch:
4. P .. Boiei Nob..
Picus leucopoqon (!) ,raleuc. Dict. Sei. NaLXL tl82ß).
P: 178 [fetn.), - Picu s Bo iei \Vagl. Svst, ..lY. ~en. Picus
sp. 3 (re~.) - Pieus 1!0ieri (!) Les;~. 'rrait.. Orn.. p. 22~.
41. -- PlCUS utnoentrts (!) d Orb. Voy. ~\.nlt~r.'lerH1. 1\'.
3.. Ois. p. 3~8. 325. t. 63. 1 (mas]. - Bunn. ~)·s1. Ut·hers.
Th. Bras. 11. P: 222. not. 2. - (~"llJllpephilus Boiei Gray
Gen. B. 11. p. 436. 8. - Rchb. Ilandb. spec. Orn. p. 3!)4.
913. t. 650. 4;l38. - ,.Picus Corrientes (!) ..I'Orb. in lias.
Paris.. [fem.)' Gray Gen. B. rn. _!\.PI? p. 21,' }lalh. ~llJn.
Picid. I. p. 10. ~ DrYf)CoP.'u Botfl,Bp. Cousp, J..P: 134.
een. 267. 17. - t,Picus canioenter d Orb." Bp. L I. ib u1.~
Dryocopus atriventris (!) Bnrm. .Iourn. Orn, 1860. p.244.
3!. - b/egapiCt~ BOle; :\13111. Mon. Pic!d. L p. 1.0.. t. ~;
1 3 & 7. - t' Picus melanoqester Natt. In ,~lu8. Vludoh.
Malh. 1. 1. P: 10. - . ..'HMännchen; Oben schwarz, Oberrüükf"o welBshch hAJ('llt
rostfarben angeflugen , Oberschwallzdecken schwarz und
weiaslich gemischt; der gehänbte Kopf puz roth Ill.lt .A ns-
nahmedesweisslichen oben SCbWU.TZ gesaumten nhrtl~·,:kt·H,
Schwingen schwarz innen an der grÖl'lsern \Vu;zf·Hlrtlfte
rostbräunlich; unten Kinn Oberkehle und Tlab~"lh'H roth,
Unterkehle Brust und Bauch schwarz. Unü·rHlü!~·ldecken
nach vorn zu breit rostrarbig-wejB~;lichsonst ~ehv,-;,~r.;~tt~uer...
fedem schwarz· Schnabel weisslieh horufarhen . unten. an
der 'Vurzel~ bläulicher; Füsse blau;;chwärzliclL -
11. JaJi 1863.. 13
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225.-s. P. trachelopyrus Nob,
llfegalJicu8 t r ach e Lo pst r u« Malh. Mem. Soe. Rist.
Nat. ~losell. 1857.. p. 1. ~ Id. ~IoD. Picid. I. p. 26.
t, 8. 2----4.~ Campepltilu8 trachelopqru«ScL Cat. Collect.
p. 332.. 1979. --
\Ve i bc hell: Vorn ~fänn('hell durch den bis 7.11 den vorder-
sten Haubenfeuern schwarzenVorderkopf und eine woiss-
liehe oben und unten schwarz l.egranzte Binde, die sich
beiderseits von den Nasenfedern und der Wurzel des Unter-
schnabels bis zur Ohrgegend hinzieht, verschieden. -
o. L. 14'~ 3w , Fl. 7", >~chw. 4H , Sehuabelf lU 6w , r.r. 111
210 , Mittelz. o. Kr. lO~""' (Uorrientes, Chiquitos und Valle
Grande in Boli v i e n , Inneres Brasilien und Tucuman
in den Laplata-Staaten). - .
Nicht zu verwechseln mit dieser Art ist das Arte fact ~
Picus Boiei Temrn. (1H~C Wugl.) Pl, col. t. 473. - ·ßp.
Uousp. 1. p. 135. gen. 2G7. l7. DOt. - Itchb. Handb. spec.
Orn. p. 394. 913. not, - Pi cus s um p tu os u s IJeHs. Trait.
Om. p. 229. 64. -- Picus Rayeri Less. - CunlpephUus
sumptuosus Gray Gen. B. 11. p. 436. 9. -
.Dagegen bildet der durch seine kürzere Haube, seine kürzern
Läufe lind deren kürzere aussere Hinterzehe gleichsam die Gat-
tung Ceophloeus und Phloeoceastes Uub. verbindende Picus hae-
matoqaster Tsch. unseres Eruehtens besser ein eigenes:
Gen. CNIPARUIIUS (VOll xvlt/J, Holzwurm und äexw, herrschen)
nov. gen. ~ Blut-Schwarzspecht.
1. C. haematogaster Nob.
Pieus (Dryocopus) haemalogllster 'rsch. Uonsp,
Av. Fuun. Per. p. 42. 248. -- ld. Faun. Per. Orn. P: 43.
gen. 92. 3. - Picus haemntoqaster Tseh. L 1. p. 265. gen.
92. 3. t. 25. - Dryocopus haemutoqaster Gray Gell. B. 1I.
p. 436.7. - Bp. Uonsp. 1. P: 134. gen. 267. 16. - Hel. Proc.
Z. ~oc. 18U5. p. 161. 391. - Dryotomtt.r haematoqaster
Bp. Consp. Vol, Zygod. p. 7. gen. 1 b, 10. - Clunpephilul
haeuiatogaster Rchb. ·Handb. spec, Orn. p. 395.916. t.65l.
4343. - SeI. Cat. Collect. p.332. 1980. - Megapicus hae-
matoqaster ~Ialh. Mon. Picid. T. p. 27. -- lJfegap.icus hoe..
matoqaster (!) Malh, l. I. t. 9. 1-4. -
,~~I ä n n ehe n: Oben schwarz, Oberkopf Nacken und Bürzel
roth , Kopfseiten gelhlich durch einen schwarzen Augen-
streif, der oben die gelblichen Nasenfedern begränzt, in
zwei Theile getheilt, Schwingeu schwara, innen fast bis zur
Spitze mit grossen rundlichen weisslichen Bindenftecken
gezeichnet, .aussen (meistens) weiss gespitzt; unten Kehle
und Halsseiten schwarz, Brust und Bauch roth, Unter-
.~eldecken rostfarben gelblich; Steuerredern schwarz;
Schnabel und Püsse schwarz. - .
Weibchen: 'Vom höchst 'ähnlieheu Männchen dadurch
I!Dterse~t7.idbar'. ~as8· die untere breit~re der zwei. gel~
liehen Binden J pt welche der schwarze Augenstreü·· die
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M~ s: Supra niger, capite cristato toto cerviceque ru..
bris, macula tantummodo parotica nigra infra albido-
limbata, remigibus cinnamorueo-rufes c entibus, apiee in
utro~ue pogo~io late .nigris; subtus guttute collique
lateribus rubris, pcctore abdomine inferioribus alarum
t~ctricibuR einnamomeo - rufescentibus , pectore supe-
riore magis inferiore minus mbro-lavato ; rectricibns
nigris; rostro albieante - corneo , basi caerulescente ~
pedibus fuscescentibus. -
Fern i n a : A mare siruillimo vitta utrinque a mandi-
bulae hasi plnmisque nares obtegentibus usque ad re-
gionem paroticam dueta albida supra subtusque nigro-
marginata distiugueuda, -
Long. tot. 15.11, al. '7 i J t)iil', caud. 5H 411i , rostr, culm.
I" 6 i U , 'tars. 10 3'u, dig. med, exc, ung. 11jU~. -
Peru - 2 lJ ad. - 2 St.
Gen. IPOCRA.NTOR*) nov. gen. - Riesen-Schwarzspecht.
226.~ J. I. magellanicus Nob.
PiC1.U~ martius !folina (nec Gm.) Star. Xst, ChiJ. Tra,l
Gruv. (1789) p. 209. -- Pi cus 1l1agellallicu8 King
Z. Journ. II!. p.430. - WagI. Isis 1829. p. 509. -
Jard. & Selly TIl. Orn. IIr. t. 105. -" '~ig. Proe. Z.
Soe. 1841. p. 94. -:- Lsfr. Rev. Z. 1848. p. 3. t. 31. -
Kopfseiten theilt, nicht wie dort beide und hier die schmä-
lere obere Binde am Hinterhaupte aufhörend dem Roth
des Nackens Platz macht. sondern zwischen diesem und
der Kehle, soweit dieselbe schwarz ist 1 breit die Hals-
seiten bedeckt. -
Junge '1"ög~lzeigeu die Unterseite mehr oder weniger
schmutzig- rostfarben mit schwarzen Querbinden. -
G. L. 14.# e-, Fl. 7" 3f ' " Sehw. 4" 9"', Schnabelf. 1
11
_ ~w.
Lf. i-, Mittelz. o. Kr.' 9"'" (Peru, Ecuad o r , N e u-
Ctranada). -
_) Von it/J (Holzwurm) und xqciV(~ (Herr~cher). ~ Unter allen ameri-
canischeo·Gruppen erinnert diese durch. ihre iiherwl~gend e('h\\~e
Färbune am meisten an nnsern ~elßtHDen Schwarz8pt>rht iDryQ·
C&PUS :;'artitU Bp.) und ist in .der n~nen ~V(I~t fü.~ ..i..• ~~m~~~igte
Zone jenseits des Aequator~s dle annähet'nd dH~ nor~lh('llt>u ~a.i~er"
und Königs"-Sehw&nspechte erset~{tnde Forru. (haracte~8eh
sind die an der SJ}itzeithälfte merkhch verengten ~andschwlf18'!!0'
welche mehr als bei jenen Gattungen verengt und starker zugupizt,
erscheinen. --
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PiCU8jubatua Lafr. Rev. Z. 1841. p. 242 (fem.) . .- Campe-
pkilus magellanieu& Gray Gen. B. II. p. 436. 5. - Rchb.
Handb. spec. Orn. p. 3~1. 899. t, 645. 4312-13. -
Dryocopus tnagellanicu8 Bp. Consp. 1. p. 133. gen. 267.
10. - ~fegapicu8 maqellanicu« Malh. "-_.- BI" COIlSp.
Vol, Zygod. p. 7. gen. 1a. 3. ~ Malh, MOll. Picid.
J. p. 8. t. 2. 1-3. -
1\1 as : Supra niger, capitis cristati totius cervicisque
plumis inter apicem late rubrum basinque nigram rna-
cula intermedia albida ornatis, reruigibus primariis
dimidiis basali, secundariis usque ad apieem fere, dorso
proximis totis intus albidis ; subtus mento gulaque
rubris , jugulo nigro rubroque vario maeulis quoque
albidis intermistis, peetore ubdomiueque nigris, teetri-
cibus ularum inferioribus albidis ,flexurtt humerali
nigra; rectricibus nigris; rostro pedibusque uig·rican..
tibus. ~
Femina: A mare simillimo capite toto colloque nigris
diversa , eapistro tantumniodo late rubro rostri basin
undiquo cingente. -
Long. tot. 18u , al, 841 3'u, caud. 6" 6U J , rostr. culm.
211 , tars, lU 7'11, dig. med. exc. ung. 1
".
~
Chile - 2 cl, 2 P - 4 St.
Gen. C...\~IP()PI-IILUS Gray 1840. - Kaiser-Schwarzspecht.
PiCU8 Sws. 1831 & lS:i7 (ncc Lin. 1735). Dendro-
Cf)Pu.~ Boie IS:JS(nec Dend/"OCOj)08 Koch 1816). Compe-
I)hl~/n8 (.~ Gray IS"JO. G1arup nplu;[u"9Agass. 18.:18. ~Je­
gapico8 (1) ~Ialh. 184S-49. Jlegf."l}Y/CUs (!) 13p. 1854.
227.- t . (J. pr i II e i pa Ii s G!·a.y.
Pir'U8 n:i!JeT carolinensis Briss. Orn. IV. p. 26. 9. .-.
j J i C U 8 p rin cip ati» I.Jin. Syst. Nat, I. p. 173. 2. -
Gm. Syst. Nat. I. p. 425. 2. - Lath. Ind, Orn. I. p.
225. 3. - Vieill. Ois. Amer, Sept. 11. p. 50. 109.-
'V"ils. Amer. Orn. 1'-. p. 20. t. 2!J. 1. - Steph. Gen.
Z. [X. 1. p, 150. t.. 30. eo~ Vieil]. Nouv. Dict, XXVI.
p. 76. - Id..Euc. ~leth. Orn. 111. p. 1307. 21. --
\VagL Syst, Av. gen. Pit:~118 sp. 1. - Less.. Trait. Orn.
p. ~2tt f>V. - Nutt, ~[an. Oru. I. p.564. - Aud. Orn.
BiClgt..1. .. p. 341 & V~ p. 525.. t .. 66. 1~3. - Sws.
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Classif. B. II. p.306. - Id, Syn. B. N...Amer. p.175.
257. - Id, B. N.·Alner. IV. p. 214. t. 256. --0 Den-
drocopus principali8 Bp. Comp. List. B. Eur. & N.-
Amer. p. 39. 251. - Ca'lnpephilu8 principalis Gray List
Gen. B. p. 70. - Id. Gen. B. 11. p. 436. 1. - I{ehlJ.
Handb, spec. Orn. p. 390. 898. t. 646. 4315--16. ,,-
Cab. J ouru. Oru. 1856. p. 102. 122. -- Baird Rep.
Explor. & Surv, ~lississ.-l'acif.RaH!'. Rout. IX. 2. B.
p. 81. -_. DryOCOpU8 principalis Bp. Consp. I. p. 132.
gell. 267.3. - ~Jeg(JpiC'u8 principcdi« Malh. - I3p.Cousp.
,r01. Zygod, p. 7. gen. 1a. 2. - - Malh, Mon. Picid.
1. p. 5. t, I. 4-5. --
M ~ s : Supra niger, capitis erista late rubra antice nigra,
plumis nares obtegeutibus albidis , vitta ntrinque ab
auribus orientc alba , quae porro latior in colli late-
ribus deducta medio dorso contiult atque ita cervicem
dorsumque superins quasi triangulariter cingit, remi-
gibus primariis nigris, sex primis nnicoloribus, ceteris
apice late albis, secondariis albis basl plus minnsve
anguste nigris; subtus niger, tectricibus alarum inferio..
ribus albis; rectricibus nigris; rostro eburueo ; pedibus
cineraceo-caerulescentibus. --
Femins: A mare simillimo pileo cristato toto uni-
colore nigro et rectrice extima apice albicente distin..
guenda. -
Long. tot. 2014, al, lOH, caud. 7;4 3111, rost. culm. 241
5U 4, tars. 114 80 4, dig. med. exc. ung. IH 3'°.-
( Co n f öde r ir t e S ta at e n von) N 0 r d - A In e r i e a -- cfad.,
P - 2 St.
228.- 2. C. imperialis Gray.
PiC1Uf imperialisGonldProc. Z.Soc. 1832.p.l40.-
Aud. Orn. Biogr. ·V". p. 313. - Id. Syn. B. N.·Amer.
p, 175. 25ft - Id. B. N.·Amer. IV. p.213. - Compe-
philu8 imperialia Gray Gen. B. H. p. 436. 2. - I{(~~h.
Handb. spee. Orn. p.390. 897. t. 646.. 4314. ~- l)air~i
Rep. Explor. & Surv. Mississ.-l'acif. Railr. ROllt. IX.
2. B. p. 81. - ?Scl. & Salvin Ibis 1859. p. 1:38. :!:-~;~~. -
I 10 ) . q6~Dryocapus imjJerialia Bp. Consp. . P: .):..~ g~n".~~. L
4. _ ]I'epapic/(8 imperißlu Malb. - Bp. t ,~n~p. \ 01.
Zygod. p. 7. gen. 1a. 1. - Malh,. j'.I(ln~ P~Cld. 1. p.
2. t..1, l~. - IJrytAo.ll8 im~nah, CaesJD·.lllustr.
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B. Calif. Tex. Oregon Brit. & Russ. N.-Amer. p. 285.
t. 49. -
!Ia s: Supra niger, capitis erista late rubra antice
nigra, vitta utrinque interscapulari alba, remigibns
nigris, primariis sex primis unicoloribus, eeteris apice
late albis, secundariis albis basi plus minusve anguste
nigris; subtus niger, tectricibus alarum iuferioribus
"albis ; rectricibus nigris; rostro eburneo ; pedibus eine..
raceo-caerulesccntibus. --...
Ee m i n a : A mare simillimo pileo toto nnicolore nigro
distinguenda. -
Long, tot. 25°, al. 12~1, caud. 9H , rostro culm. 2~J 10111,
tars. 114 IlJJJ, dig. med. exe, ung. IIJ 4H~. ~-
(West-) Mexico ~ cf ad. - 1 St.
Gen ..PHLOFJOTOMUS*) Noh. - Königs-Schwarzspecht.
Druotomus Malh. 1849 (nec Sws. 1831). Drio]Yicus(!!)
Bp. ]854 (nec Drqopicos (1) ~lalb. 1850). llylato-
mus (1) Bairrl 1854 & HylotO'nl.U8 SeI. 1862 (nec Hylo*
toma Latreill. 180 ?).
2~9.-1. P. pileatus Nob.
PiC"l18 'lrirginianus cristatus Briss, Orn, IV'". p. 29~ 10.--
PiC1l8 p i le atue Li n. Syst. Nat. I. p. 173. 3. - Gm.
Syst, Nat, I. p. 425. 3. - Lath. Ind, Orn. I. p.225.
4. - Vieill. Ois. Amer. Sept. 11. p. 58. t. 110. --
"\\l'ils. Amer. Orn. IV". p. 27. t, 29. 1. - Steph. Gen.
Z. IX. 1.. p. 158. t. 32. - '~ieill. Nouv. Dict. XXVI.
p. S4. - Id. Elle. }Ieth. Orn, 111. p. 1313. 39. -
'Vagl. Syst. Av. gen. Pieus sp, 2. -- Less. Trait. Orn.
p. 229. 60~ - Nntt, ~Ian. Orn. I. P: 567. - And.
Orn. Biogr. II. p. 74. t. 13 & ,~. p. 533. - Id. Syn.
B. N.-Ämer. p. 176. 258." - ra. B. N.-Amer. IV. P:
266. t. 257. - Pie noir !luppe de la Louisiane Buff. Pl.
enl, t, 718. - PiCU8(Dryot011lU8) pileatuaSws.&Richards.
Faun. Bor. Amer. 11. p. 304. 100. - DryQtO'»lw pi~eatus
Sws. Classif, B. Ll. p.. 308. ~ Bp, Consp. I. p. 132.
-) Aus 9'~" (~de>' und n~OJ (schneiden) ~amm~ngesetzt. -.
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gen. ,267. 2. - SeI. Cat. Collect. p. 332. 1981.. _
Druopicu« pileatu« Malh. - Bp. Not. Orn. Collect.
Delattr. p.85. 3. -- )falh. Mon. Picid. I. p. 34. t, 11.
5~7. -- DriopicU8 p;'ileatu8 Bp. Consp. Vol, Zygod. p.
8. gen. 4. t. 21. -- Ca1npepltilu8 pileatus Rchb. Handb.
spec .. Orn, p .. 391. 900.. t. 641. 4317--18. - Hylat01nu8
pileasus Baird Rep .. Explor, & Surv. Mississ. - Pacif.
Railr. Rout. IX. 2.. B, p... 107. - Hylotom1l8 pileatu»
SeI.. Cat.. Collect. p. 832. sub DO. 1981. ----
Mas: Supra nigricans, pileo cristato rubro, c3t!)itis
lateribus supra faseln lata nigricaute , quae oculos
ambiens pilcumque ruhrum utrinque cingens porro
in occipite augustiore cum uueha nigra confluit, stria-
qne angusta postoculari albida, infra fascia lata albida,
quae a plumis nasalibus utrinque oriens porro latis-
sime nuchae latera occupat uc demum augustior deflexs
pectus lateraliter cingit, vitta utrinque longitudinali
"mslari infra hane fase iam coecinea, .remigibus nigri-
cantibus dirnidio basali Iate albis, primariis speeulnm
quasi alamm album fonnantibus nonnullis quoqne
apice albicantibus ; subtue nigricans, uiento gula jugulo
superiore albis, hypochondriis subobsolete albido-faseia-
tis; reetricibus nigris; rostro oaeruleseente-corneo, mau-
dibulae basi albieante: pedibus fuscescentibus. J
Femina: A mare simillimo sincipite bruunescente..
fasco et vitta malari guttur utrinq ue cingentc nigri..
cante distinguenda. ---
Long. tot. 17 u, al. 9.', eand, 641 91H , roste. culm. 24' ,
tars. 111 4~H, dig. med. exc. uug. I" 14U •
Nord-America -- 3 cf, .p jav, - 4 St.
Gen. DRYOCOPUS*) Boie 1826. - Schwarzspecht.
Dendrocopus Brehm IS28(nec 'Dell~lrocopo8 Koch
1816). Üarbonariu« Kaup 1829. ,Dryofonzll.s SW~.
1831.. DrYOpic08 (1) Malh. 184~49. Picus Gray
1855 (uec Lin. 1735). Dr!Jopicu8 (1) }falh. 1861.
230.--1... D. mar.t iu s Bp..
,PiCrJ4 niger Briss. Orn. IV .. p, 21. 6. --- Pic u « m.ar-
,1;U8 Lin. Byst. Nat. I. p. 173. I. -- (tI11. Syst. Nal
I.. p.424. 1. - Lath. Iod. Orn. 1. p.224. I. - Sieph.
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Gen. Z. IX. 1. p. 148. t. 29. Temm. Man. Orn. I.
p. 236. -~ Koch Byst. Railr. Z. I. p. 71. 3. - Cuv.
Regn. Anim. I. p. 422. - Vicill. Nouv. Dict. XXVI.
p. 83. -~ Id. Ene. Meth. Orn. III. p. 1302. 3. - Nau-
mann Vög, Deutsohl. V. p.253. 164. t. 131. 1~2. -
'Vagl. Syst, Av. gen. Picus sp, 6.-- Brehm Nat. Gesch.
Eur. \Tög. p. 133. -- Less. 'I'rait. Orn. p. 219. 8. -
Glog. Handb. Nat. Gesell. Vög. Eur. p. 457.1. - Gould
B. Eur. t. 225. -~- Schleg. Rev. Crit. Ois. Eur. P: 49..-
Pie noir Buff, Pl. eul, t, 596. -- Dendrocopus murtins
Brehm '''ög. Deutsohl. p. 185. 1. --- Id. \~ oBst. Vogelf.
p. 67. 1.~ ]JendrOCOj)U8 pinetorum "Brebm " ög. Deutsohl.
p. 185. ~. t, 13. 3". - Vollst, Vogclf p. 61. ~1. ~
Carbonarius martius Kaup N atürl. Syst, Eur. 'I'hier. p.
1~1. ])ryocopu8 martius Hp eOUIp. List. B. Eur, &
N.-.Am"~r. p. 39. 2t>5. --- Gray (;t~n. H. 11. p. ·Jaß. 1. _.~
Blyth Cat. B. .i\ln~..A:-::. Hoc. Beug. p. 61. 284. -
Bp, CUIlFp. I. p. 13:!. g('Jl. ~67. 1. ~ Groy List ßrit.
ß. Brit. MU5. p. 1~4·. l. llchh. Ilanelh. f[H:~C. Oro.
p. ass. S~)6. t. 645. 4309 - 11. ----- PiCU8 (lJryocopus)
martius Keyserl, & Blas. \Vil'belth. Eur. p. 148 & p.
XX X I V. gen. 29. 66. - - "T)ryoto71~U,f! mariins S ws."
Gray List Rrit. B. Brit. )Iu~. r- 124. sub 110. 1 (uec
SW~. Faun. Bor.s.Amer. 11. p. BOI). - Dendrocopus al-
pinus Brelnu Vollöt.Vogelf. P .. 67. 2. - Dendrocopus
niger Breluu l. l. p. 67. 3. - Dryopic-us martius Malh.
Mon, Picid. 1. p. 32. t. 10. 5-7. --
~I a s: Totus uiger unicolor, pileo tautummodo rubro
utrinque eapitis Iateribus nigerrimis cineto ; rostro
albicaute-corueo, culrnine caeruleseente t apice fusee-
sceute ; pedihus fu~ch~.-
F'e m i n a: .A mare simillimo sincipite late nigerrimo,
occipite tantummudo rubro distinguenda. -
Loug. tot. 1711 64 H , W. t)H 6'';, caud. 711 311' , rostr.
culm. 2412"', tars. 1~1 ,IH, dig. med. exc, ung. 11,H.-
Harz - 2 cf, j) - 3 St.
-) An Stelle des barburischen lttat.'Topiclts (!) Malh. setzen wir obige
aus :;~.", [Holzwurrnj und üJlai (Herrscher , König) zusammen-
gesetzte Beueunung. ~
.. UDS unbekannt sind die drei ferner hierher gehörenden.~"
prasent<ßnten di{'-se.r typ,ischen malayischen Form in Vorder-Indien,
Hinter-Indien lUldaufde.n AntWnaneu: "
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Gen. 'fHRIPONAX*) Nob. - Bastard-Schwarzspecht.
Hemilophue Sws. ISa7 (nec 1835). ltlac1'opicw (I)
~Ia1h. J861.
231.- •. T. j av e n s is Nob.
PiCU8 j ao en ei s m a« HOfSf. Trans. Linu. Soc. XIII.
p. 175 (mas). - Steph. Gen. Z. XI'T. 1. p. 159. 6. -
Picus Horajieldii mas Wagl. Syst. Av. gell. PiC'l18 sp.
5 (mas), ~ "PiCU8 leucogaater Reinw." Temm. PI. col.
t. 501 (mas). - Wagl. Syst. Av. gen. PiCU8 sp. 7
(fem.), -- Id. Isis 1829. p. 509 (mas). - Blyth Journ.
As. Soc. Beng. 1842. p. 464. ~ Picus Criuofurdii J. E.
(Jray Griff. Anim. Kingd. II. t. 513. ~ Hemil.opkua
leucoguter Gray Gen. B. II. p. 439. 2 (fem.). - Hemi-
kpltV8 jtlfJtm8i& Gray I. L p, 489. 4: (mas). - Blyth
Jonm. As. Soc. Beng. 1846. p. 283. - Id. Cat. B.
Mus, As. 80c. Beng. p. 55. 246. - Bp. Consp, I. p.
131. gen. 266. 4. - Rchb. Handb. spec, Orn. P: 386.
894. t. 645. 4306~7. - Mulleripicua jat'e1uiJJ Horsf. &
Moore Cat. B. Mus. E.-Ind. Comp, 11. p. 652. 946. .:
Jerd. B. lud. I. p. 285. -
Ma s: Supra niger, pileo subcristato maculaque utrin-
que longitudinali malari rubris, regionis psroticse plu-
mis pogonio inferiore albido-limbstis, remigibus intus
2. '"r. Hodgsoni Nob.
Pi eus Hodg_soni J erd. IH. Iod. Orn, t, 5 (mas). -
HelnilopAus Hodgloni .Jerd. l\Iadr. Journ. Lit. & Sei. X.
p. 215.. 27. - Gray Gen. B. 11. p. 439. 3. - Bp. OODSp.
L p. 131. gen, 266. 5. - HemilopA'IU HodglQM Blyth VaL
B. Mus. As. Soe. Beng. p. 55. 245. - Rchb. Handb. spec,
Orn, p. 386. 895. t, 646. 4308. - Dryoto~nlU albici."cltU
Gould in )Ius. Z" Soc. Londin. - DrJopiClU Hodglonii Malh.
Mon. Picid. I. p.49. t, 13. 1-3. - MuUeripiCfU BDaglo'lll
Jerd. B. Ind I. p. 284. 169. -_.
·Von dem nur wenig grössern insularen T.itJ.fJf!1IlU. ~ IJ.or~ f.)
durch die geringere .Ausdehnung des gelblt.ch-weurshchen
Bauches und vorzüglich auf den ersten Blick durch den
weiulichen Unterräeken unterscheidbar. -
G. L. 19'; 3"', Fl. 9". S~hw. 7" 6"',. Schnabelf 2*' 2m,
Lt 1" 4''', Mittelz. o, Kr. 1" (Malabar-Kiiste). -
3. T. J erdoni IlOV. sp.
Von T. BDtlFtnd nach Jerdon (H. Ind, I. p. 285) nur ducll
16. JÜl8U. It
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basi plus minnsve angnste flavicante -albidis ; subtus
gutture colli lateribus pectore late nigris, hnius plu-
mis plus minusve modo apice modo lateraliter albido-
limbatis, abdomine fiavicante-albido, imi ventris plu-
mis nonnullis obsolete nigro ..fasciatis, crisso nigro,
tectriclbus alarum inferioribus flavicante-albidis, paueis
ftexurae proximis nigris; rectricibus nigris; rostro fusco;
pedibus eineraceo-caerulescentibus. -
Ee min a: A mare similliruo occipite tantummodo sub-
eristato rubro sincipite vero vertice maeulaque utrin-
quc longitudinali malari nigris distinguenda. --
Long, tot. 20u , al. 911 an i , eaud, 7H 90 i , rostr. culm.
211 1111, tars, lU 51U , dig. med. exc. ung, I" 1'41. -
Java ~ 3 cf, 2 .p - 5 St ..
Gen. ~.\LOPIIONERPES Rchb. 185t. - Puder-Schwarz-
specht.
Mulleripicue (!) Hp. 18;]4. Lichte'ltBteinipic'Us (I) Bp.
1854. Alophus Malh. ]861 (nec Schönh. 1826).
, ,
232.-1. A. gutturalis Nob.
Picus javen8is fem. Horsf. Trans. Linn. Soc. XIII. P:
176. 1 (mas). - Steph. Gen. Z. XIV.!. p. 159. 6. -
Picus gutturali8 \r alenc. Dict. Sc. Nat. XL (1826).
p. 178. - Picus Mackloti Wagl, Syst. A v. (1827.). gen.
PiCU8 sp. 4 (fern.). ~ Id, Isis 1829. p. 508. ~ Pieu..
Horsfieldiifem. Wagt. Syst. Av. gen. Picu«sp. 5 (mas).-
PiCU8 J'Iacklotii 'Vagl. 1. 1. Additament. gen. Picus sp.
1 (was, ad. & juv.). - PiC'U,8 pulverulentus Temm. PI.
col. t. 389. - Less. Trait. Orn. p. 222. 26. - Sws.
mehr Weiss unter den Flügeln und an' den Wurzeln der
Schwingen verschieden (Ober ... Pe g u]. - .
4. T. Hodgei Nob ..
Mulieripicul Hodgei Blyth -Ionm. As. Soc. Beng.
1860.. p. 105. - Jerd. B. Iod. I. p. 685. - .
tJGeln~te Art der. Gruppe, bis auf die gewöhnliche rothe
Kopfzeichnung belder Geschlechter und den rothen Bart-
streifen des. MänDchens ganz sehwars, -
Fl'7n; )littelechwzfdrn. 6"'10'~',SchnabelL I" &'Nu (Anda..
manen). -
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Classif. B. II. p. 309. -- Hem'l'lophulJ :Jlacklotii Gray
Gen. B. 11. p. 439. 5. - HemilopkUIJ. puloerulenius Blyth
Cat, B. Mus, As. Soc. Beug. p. 54. 244. - Id. Joum.
As. Soc. Beng.. 1854. p. 215. ~ Hentilopku8 llIulleri
Bp. CODSp. I. p. 131. gen. 266. 2 (juv.), - Hemilophus
Mackloti Bp. 1. 1. p. 13L gen. 266. 3 (ad.). - ;}Iulleri.
piCU8 puioerulentus Bp, Consp. ""'01. Zygod. p. 7. gen.
3a. 15. ~- Horsf, & Moore Cat. B. Mus, E.-Ind. Comp.
II. p. 651. 945. - Jerd. B. Ind, I. p. 284. 168. -
HenJilopkus (AIO'pltonerpes) J.l1aclolii Rchb. Handb. spec.
Orn, p. 384. 889. t. 644. 4300-1. - Hemilophu« (.. llo-
phonerpes) Millleri Rchb. 1. 1. p. 384. 890. - DryopiC"U8
guttural'ia Malh, Mon. Picid. I. p. 51. t, 15. 4-7. -
M a s: Supra ardesiacus , pilei cervicis colli laterum
plumis brevissimis pallide cineraseente-apicatis atque
·ita quasi pulverolentis, fronte capitisque lateribus eine-
raceis, stria utrinque Infragenall rubra; subtus arde-
slacus, mento gnla jugulo superiore ochraceo-Issbel...
Unis, j ugulo inferiore ardesiaeo punetis aurentiaeo-
isabellinis notato, veutre imo pallidiore ardcsiaco sor-
didule albicante - vario ; remigibus rectricibusque fu-
seeseerite - ardesiacis : rostro flavicante spiee basique
caeruleseente-fuscescente ; pedibns pluuibescente-fusce..
scentibns. -
Fe m i n a: A mare simlllimo stria infragenali rubra
distinguenda. -
Lang. tot. 19u , al, 8° 6JU , caud. 6° 6J~J, rostr, culm,
21; 21n , tars. ]11 4H J, dig. med. exc. ung. I J ' 2"'. -
S umatra - d\ .[J - 2 St.
233..-~. A. fulvus Nob.*)
Pie'"1 fu1fJll' Quoy & Gaim. '"?'"oy. Astrolab. AU. I.
, Als dritte Art zählen wir noch zu dieser Gattung:
3. A. funebris Nob ..
, Pieu, I'unebril Valenc. Dict. Sc. Nat. XL (1826). p.
179 (rem.) .. ~- Picu Liclde.,te~iiWagl.SysL ~~:.. (l~27,.
gen. Picu sp, 31 (fem.)...-..~ ",(,desilU "lg'. TI~ ro.c.
·Z.. Soc.. 1831. P: 98 (lilas)..- Pie," ptmctatlu Less. I'rait,
Orn, p.. 230.66 (.Cem.). -- H.JmlopAfU Lichtenstemn G.ray
Gen. B. IL p. 439. I. -- Hp. Con.g~. I. p. iai. gen. 266.
6... - BemiüipAKI rtIrReiri6 "»11th Uat, B. ~lU~.. .As. Soc.
p. 56. 247.. - LieIiteAI~ietU 'l1Wde.$tul Bp. Conap.. '''01.
Zygod. p. 7. gell. 36.16.. - HenlilopÄIU(A~)
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p. 228. t. 17. 2 (mas). - Picus /ulvigaster (I) Drapiez
Diet. Class. Hist. Nat, XIII. p. 503. - Hemilophu«
fulvu8 Gray Gen. B. IL p. 439. 6. ~ Bp. Consp. J.
p. 131. gen. 266. 3. - Hemilophus (Aloplwnerpes) fulou«
Rchb.lIaDdb. spec. Orn.p. 385. 981. t. 644.4302~3.-­
.Dryopicuafulvu8 Malh. Mon. Plcid. I. p. 53. t, 14. 1-3.. -
J\;! as: Supra fuseus, cervice collique lateribus albido-
punctulatis, capitis totins plumis brevibus ~ macula
parotica fusca excepta - rubris; subtus fulvescens,
ventre imo crissoque pallidioribus, mento gula jugulo
superiore ful vescente - brunnescentibus albido -punetu-
latis, jogulo inferiore ful veseeute punctulis uonnullis
fulvescente-albidis notato; remigibns rectricibus rostro
pedibns fuscis, ~
Fe mi n a: Mare simillimo vix pallidior et eapite toto
cervice eollique lateribus fuscis ~ macula purotica uni-
colore excepta - albido ..punetulatis diversa. -
Long. tot. 1511 90 1, 3.1. 7H , caud. 641 6' 11, rostr, culm.
I" 711 4, tars. 111 311 4, dig. med. exo. ung. I" l ' u . --
Mac as sar - cf ad. - 1 St.
Gen. XYLOLEPES*) Nob. Glato-Specht.
Reimcardtipicus (I) Bp, 1854..
234.- 1 • X. validus Noh.
"Picus ealid u« Re i 11w,(, \V ag1. Syst. Äv. gen. Pic1U
Lichtensteinii Rchb. Handh. spec. Orn, p. 386. 892. t. 679.
4485~86. - Dryopicu funebris Malh. Mon. Pieid. I. p.
54. t. 15. 1 -_. 3. - LicAtensteinipiClU LicAtensteinii "Gray"
Malh.. 1. I. p. 54 (nec Gray Cat. Gen. & Snbgen. B. P: 93.
1571). - PiCIU funeretu Licht. in Mus. Berol, ...-
Ma 8: Supra niger, cervice punctulis snbobsoletis minutis-
simis grisescentibus notata, sincipite vertice capitis late-
ribus sangnineis; subtus fnscus,. pectore epigastrioqne ni..
~icaDtibus7 gutture colliqne lateribos pallide fulvescente-
tuscescentibus plus minnsve dense albo-punctulatis: rectri..
cibus nigris; rostro pallide eorneo, basi eulmineqne cae-
rnlescente..fuscescentibus; pedibus fuaeescentibus. ~
Fe mi na: .A mare simillimo capite toto cerviceqne nigris ...-
macula parotica unicolore excepta - albido - punctulatis
distinguenda. -
Long. tot. 14" 6"', sl, 6u , caud. 5" 9"', rostr. eulm, 1" 3~1I"
tars....•. 1", di~.. med. ezc. nng. 1&" (Philippinen; wir be-
schrieben em altes Männchen ,welches. dem berliner Mu~
." 8e~dwc~.Ed.Mü!1er von .Manilla·.~)~ -) ~ on f1'20~.~. ·abachäleod) eDtlelmt..· •. .-.
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sp, 13. -- Temm. PI. col. t. 378 (mss) & t. 402 (fem.), -
Less. Belang. Voy. Ind, Orient. Z. p. 242 (fern. juv.). ~
Eyt. Proc. Z. Soc. 1839. p. 106. - Jerd. B. Ind. I.
p. 283. - Campephilu8 »alidus Gray Gen. B. IL p. 436.
7.~ Blyth Cat. B. Mus. As. Soc. Beug. p. 54. 240. -
Hemilophus vatUm Bp, Consp. I. p. 131. gell. 266. 7. -
Rchb. Handb. spec. Orn. p. 886. 893. t. 644. 4304~-5.­
Reinwardtl"picu8 validua Bp. Consp, Vol. Zygod. p- 7.
gen. 2. 14. - Horsf & Moore Cst. B. Mus. E.-Ind.
Comp. II. p. 650. 944. - JllegapiC'lls va/idus Malh. Mon.
Picid, I. p. 28. t, 9.4-7. - PiCU8 haemorrhous Licht.
in Mus. Berol. --
Ma s : Supra fuscus, dorso medio latissime coccineo-
aurantiaco, cervice pallide ochrascente - albids , pilei
subcristati totins nuchaeqne plnmis coccineis basi
brunnescente ... olivaceis, capitis Isteribus late aureo-
flavis, remigibns fuscis fasciis lstis macularibus rufe-
scentibns notatis; snbtns mento gulaque late aureo-
flavis, j uguli pectoris abdominis plumis bas i hrnnne-
scente-olivaceis apiee ruhris, hypochondriornm quo-
que nonnullis ventrisqne medii aureo-flavis, tectricibus
alsrum inferioribus sordidnlis brunnescentibus slbido-
maculatis; rectricibus fuscis ; rostro albido-flavlcante..
corneo; pedibns rufescente-cornels, -
Fe mi na: Supra fusca, dorso medio latissime pallide
ochrascente-albidoj pileo toto snbcristato cerviceque
sordide eineraceo - bruunesceutibus , remigibns fuscis
fsseiis latis macnlaribns rufescentibns notatis; subtas
meuto colliqne Isteribua pallide sordideque fnlve ...
seente-albldis, jugnlo pectore abdomine sordide fulve-
scente...cinerascentibns, teetricibns alarnm inferioribus
sordide brunnescentibus oehrsscente-maeuletis j rectri-
cibns fuseis. -
Long. tot. 1211 9"1, al. 6'J, eaud. 311 9'11, rostr, eulm.
In 9H 1, tars. IH IU", dig. med. exe. ung. IOJj".
Java - cl; Borneo*) - ~ ad., ..p - 3 St.
*) Die berliner Sammlung erhielt diese Art auch von S um a tu und
ein Weibchen durch Ihne vOD.Malace.... -
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Gen. LEPOCESTES*) Nob. - Rindenspalter.
Venilia Bp, 1850 (nec Duponch. )829). Blyth1picus(l)
Bp. ] 854. p.1JJ''j'lto.picus (1) 4· Plinthopicus (1) Malh. 1861.
235.-1. L. pyrrhotis Nob.
PiCU8 pyrrhotis Hodgs. Jonrn. As. Soc. Beug. 1837.
p. 108 (mas). ~ Cltloronerpea pyrrhotis Hodgs. Z. Mise.
p. 85. - ...lfeiglyptes pyrrhotis Gray Cat. ·Mamm. & ß.
Hodgs. Collect. Nep, & Thib. p. 117. ~ Gray Gen.
B. II!. App. p. 22. - Rchb. Handb, spec. Orn. p.
3~O. sub no. 831. ~ GecinlllJ pyrrhotis Blyth Cat, B.
Mus. As, Soc. Beng. p. 59. 271. - Bp. Consp. I. p.
128. gen. 263. 3. not. - Blyt1lipiC'll8 pyrrkotis Bp. Consp.
'V"01. Zygod. p. 9. gen. 10. 99. - llJeiglyptes (Micropter-
nus) pyrrhotis Rehb. lIandb. spec. Orn. p. 404. 94i}.
t. 659. 4378-79. - Venilia pyrrkotia Horsf, & Moore
Cat. B. Mus. E.-Ind. Camp. 11. p. 66t3. 972.._. Jerd.
B. Ind. I. p. 291. 176. -- Celeopicus pyrrltotis Malh. Mon.
Picid. II. p. 37. t, 49. 4-6. - "PiC1l8 fiaoorostris (1)
Horsf, in Mus. Soc. lud. Orient." Malh. 1. 1. p. 37. -
Mas : Supra fuseus, anchenio interscapulio tergo 31a-
rum tectricibus plus minusve vinaeeo-rubeseante-tinctis,
remigibus alarum tectricibus interseapulio tergo supe-: .
riore imis caudae tectricibus late uropygio angnste
transversim rufescente-fasciatia, capite sordidule brun-
nescente, fronte lata eolli lateribus plumarumque scapis
sineipitalium pallidioribns, occipitis nuchaeque lateri-
bus rubris, mediis brunnescentibus rubro-variis; sub-
tus fuliginoso - brunneus , crisso rufesceuee - brunneo-
-) Allerdings erinnert diese hier an das Ende der D7Jocopinae ge-
stellte Gruppe im ganzen Colorit und aamentlich durch den in's
Rothe ziehenden Anflug der Oberseite mit durchscheinender Quer-
bänderang annähernd an einige Formen der Picißae (Cecininae)
wie z. B. PiCtU miniatru Forst., steht aber sonst durch ihre hif...
tigern Formen, besonders durch den robusten geraden Schnabel
zweifelsohne in den nächsten Beziehungen zu Xylolepe6 validta
(Reinw.). .Als Typus der Gattung, deren Namen wir von 1hr~
(Rinde) und 'lift) [spalten) bildeten, betrachten wir den Picu nabi-
gt.~ Eyton, um aber auch denen zn genügen) welche diese bei-
den 80 Dahe verwsndten Formen lieber generisch trennen wolleo,
schlagen .. wir vor d.en Picru 'JIFTAotUBodgs.. alsPiloilte,
p,r1'Aoti. (von "W«", Borkenspalter)·amur-~ -
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hypochondriisque obsolete nlgrioante-faseiatis, jugulo
pectoreque vinaceo-Iavatis, mento gnlaqoe pallidissime
-brunnescentibus ; rectricibus rnfescentibus fusco ..fascia-
tis; rostro flavicante-eorueo, mandibulae basi caerule-
scente; pedibns fuscescentibus. -
Fe m i n a : A mare simillimo oeeipite nuchaque ver-
tice concoloribus brunnescentibus postiee viuaceo-
rubescente-cinctis distingnenda. -
Long. tot. 11H 6l U , al. "5Ji 9l l l , eaud. 4"', rost. culm.
1'" 9U l , tars. IJl lUl, dig. med. exc, ung. 11'°. -
Nepal ~ cf ad., lJ ad. - 2 St.
236.- 2. L. rubiginosus Nob.
Hemieir cus rub'igin08'lt8 Sws. B. W. Äfr. 11. p.
150. - Hartl. Rev. Z. 1844. p. 402 (mas). - PiC1U
~lanogtJ8ter Hay Madr. Jonrn .. XIII. 2 (1844). p. 153,-
PiCU8 rubigin08U8 Eyton Ann. & Mag. Nat. Bist.. XVI
(1845).p.. 229. -- Hemieercus ruhigi1t08U8 Gray Gen. B.
11. p. 43~. 4. -- Hemieercu«8p.. Gray 1. L p. 437. b. -
Gecinu8 rubigin08'll8 Blyth Journ. ..As. Soc. Beng. 1846.
p. 52.. -- Id. Cat. B. Mus. As. Soc. Beug. p. 59. 272. -
Hemicercus melanoqaster Gray *) Gen. B. III. A.pp. p.
21. -PiCU8 porpnyromela8 Boie in Mus. Lugd. -- lJeH·
drohatel rubigin08'U8 Bp, Consp. I. p. 126.. gen. 260.
24. - 1""enilia porph:!lromelas (I) Bp, I. L p. 128. gen.
263. 4. -- Rehb. Handb. spec, Orn, p. 359. 831. t. 639.
4187-88. --.-. BlytltipiC'us rubiglJUJ8U8 Bp. Consp, ''''01.
Zygod. p. 9. gen. 10. 98. --- Scolecotlterea robigi"08HlJ
Rchb. Handb. spec. Orn. p.428.. 1011. - Feniiia me-
lanogtUter (!) Horf. & Moore eat. a Mus. E.-Ind.
Camp. 11. p. 665. 9'1 1~ ~ Celeopicu8 PO"']JIt!lr(JlIl,~/tu Malb.
Mon. Picid. 11. p. 39. t. 49." 1~3. - Picta rubel/«8
Natt. in Mus. '~indob. - Piau P!ln-1w1Mltu Bupp. in
.) Da Gray diese,.Art aß drei verschiedenen Stellen j~ rl~n~.J;en.?r.u
of Birds" autTührte, ·80 .konnte er DIcht wobl umhin m der 'lel~
Dung, dass der angeblich westafric80iscbeHemicircIU nl!JiyiftOl'U
8"8. von E~'8 Pica6 .,...In.yiaHIU von Malaeca himmelweit 'Ver..
schieden sei, dieselben au.eL in dem fa8t zehn Jahr.~ später er-
schienenen »,CataJogue of Genera aod Subgenera of Birds" a1~
zwei verschiedene Gattungen in zwai verschiedenen Sahl.mille•
• ter den Ge,*"",," fP.92."1570) ud aen Colopa,,". (p. k 1691)
.....ihnen. -
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Mus. Francof. - ,,1/enilia rubigino8U8 (!) Bp." Mslh.
Mon. Picid. 11. p. 39 (nec Ep. Consp, I. p. 128. gen.
263. 4). - r 'enilia rubiginoaa Jerd. B. lud. I. p. 29'2.~
M as ; Supra brunnescente-sanguineus , capite sordide
brunnescente, sincipite capitisqne lateribus pallidio..
ribus, occipitis nuchaeque lateribus rubris , remigum
-brunnescente - fuscescentium pogoniis externis pallide
rufescente-fusciatis et sangninco-limbatis, internie uni..
coloribus paucarum tantummodo tertiariarum dorso
proximarum sicut externis pallide rufescente-fasciatis ;
subtus brunuescente - fuliginosns, pectore ruedio vix
sanguineo-Iavato, mento gulaque pallidioribus brunne-
soentibus ; rectricibus fuseis subobsolete brunnescente-
fasciatis ; rostro flavicante-corneo, besi caerulescente ;
pedibus fuscescentibus, -
Femina: A mare simillimo occipitis nuchaeque late ..
ribus vertice eoncoloribns sordidule brunnescentibus
et pectore haud sanguiueo..loto distinguenda. -
Long. tot. 9°, al. 4u 9'41, caud. 3U 3/;;, rostr. culm.
1;; 3;;;, tars, 11'u, dig. med. exc. ung. Iü'". ~
Sumatra. - cJ', lJ; Borneo*) -- cf, ~ - 4 St.
•) Wir messen ein Exemplar von Malaoca, welches das berliner Mu-
seum durch Ihne erhielt:
GO' L. 8H 6"', FI. 411 5111, Schw, 2" 10111• --
•• ) Die CArysopiilinae oder I ..aubspechte vermitteln gleichsanl den
Uebergang von den Bunt- oder Baumspechten (Dendrocopinae)
zu den Grünspechten (PiciTule). Ihr Schnabel ist häufig noch
gerade oder scharfkantig wie bei den vorhergehenden Snbfamilien,
erscheint aber öfter auch schon mit merklich gebogener Firste:
es wird daher ihre Lebensweise noch ebenso vorherrschend auf
Bäume verwiesen sein, und fast könnte mau sie als hauptsächlich
nur innerhalb der Wendekreise Africa und America bewohnend
(nur südlich vom Aequator gehen auch einzelne in die gemässigte
Zone über) für die tropischen Repräsentanten der Buntspechte
halten. Ihr Kleid allerdings erinnert kaum noch an dieselbe, son-
dern zeigt sich dem üppigern Laubwuchse ihrer heimathlichen
Tropen ..Pflanzenwelt wohl anpassender stets die Neigung zum
Grünlichen oder lebhaft Oliveufarbenen: dazu erinnern die häu.6.g
auftretenden glänzenden Schäfte der Steuerfedern und zuweilen
auch der Sehwingen unverkennbar an manche Formen der Erd...
speeate (Colaptinae). Die Afeieaner und Americaner laufen als
parallele Formen neben einander, und finden sich hier oft grössere
Aeh:D1iehkeiten in der~"ärbung des ~anzenGefieders zwischen ein-
zelnen entl$preehenden Gruppen belder P&raIlelen. -
Ala· ·ersieGattung der Lanbspeehte möchten. wir eine in der
heine·8CbeaS-:...I.eider Doch. UD.vertre.. '. te:De :m.·e ·ldeiDsteD POl'-.'.
men de18elbea. '.nde aufliihnm, welcJae ..,...-·matieob-
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..Subfarn. CHRYSOPTILINAE. **) Laubspechte.
solete F.~rbung und ..die nicht :-1wie bei andern Gruppen ausgebil-
deten glanzenden Flugel- und Sohwanz-Fedem-Schäfte leicht cha-
r~cteri~irt gewis8ermaase.~1 von d~r Baeopipo - Gruppe zu den
eigentlichen lebhafter gefarbter africanischen Ca71Jllotlierinae hin-
überführt: r
Gen. IPOPHILUS (von 11/1, Holzwurm und cptÄeCl.) , lieben) Nob. -
Maus..Laubspecht.
1. I. obsoletus Nab.
Picu s obsal etus Wagt. Isis 1829. p.510..- Gray Gen.
B. II. p. 435. 32.. - Bp. Oonsp. I. p. 135. gen. 268. 5. not. -
Rchb. Handb.. spee. Orn, p. 378. 873. t. 640.4271-72. -
Dendromus obsotetue Bp. Consp. Val. Zygod. p. 9. gen.
16. 127. - Dendrobates obsoletus Hartl, Jonrn. Orn. 1854.
P: 199. 428. - Dendropleus obsolet," Hartl, Syst. Orn..
\Vestafr. p. 178. 529. - Id. -Ionrn. Orn. 1861. P: 263. -
M ä n n ehe n : Oben fahlgraulich , Hinterhauptbinde roth,
Kopfseiten jederseits von zwei weissen Binden begränzt,
deren eine breitere hinter dem Auge entspringend Hinter-
haupt und Nacken begränzt, während die zweite schmälere
anfangs blass hellgraulieh an der Schnabelwurzel entsprin-
gend sich zwischen den. fahlgranlichen Wangen und der
gleichgefärbten beiderseits die Kehle begränzenden Hals-
streifen entlang zieht, Flügeldecken und Schwingen grau-
schwärzlich auf beiden Fahnen weisslieh gefleckt; unten grau-
lich ..weisslich ungefleckt, Unterftügeldecken weiss; Steuer-
federn grsuschwärzlicb weisslieh gebändert; Schnabel und
Füsse bräunlich hornfarben. -
Weibchen: Uns unbekannt, jedoch gewiss vom Männ-
chen nur durch den Mangel der rothen Hinterhaoptbinde
unterscheidbar. -G~ L. 54', Fl. 241 11"', Schw. 1" 4'u, Schnabelf. 51"', Lf.
61"', Mittelz. 0 .. Kr. 4';"" (Wir beschrieben und m38SCD das
wagler'sche Original-Exemplar der berliner Sammlunc vom
Senegal).. -
2. J. murinus Nob.Den~obata HernpricJlü Rüp~: (nec E~nb. & ,Hempr.)
Vög. N....O.-Afr. p. 88.· - PI.,!UI na"ru, •• 8un~ev.
OetVers.KongL Vetensk.Acad. Forhandl.l860. p.13l. 1•. -
Id. Berättelse "c. p. 218. - HartL ~18L Orn. \V'estafr, p.
119. 529. not. - "Picu BedeaborgiiSundev. in litt. u ~Ialh.
}Jon. Pieid, L p. 205. -Qestticher Vertreter des westlichen 1. obloletUl .'Vagl.) und
von demselben durch die in allen Theilen bedeutenderen
GrÖSS8Ji.verhältniase und die mit SChmutzig hellbräunlichen
Schaftfleeken geHicJmeteUnterseite unterschiedea- -
1'. hJi 1863. . 15
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Gen. IPOCTONUS*) Heine 1860. - Gilb-Laubspecht.
Dendrobates Sws.IS:17 (nec Wagl. J830 nec Sws.
(831). Dendropieee (!) ~Ialh. 1849. Dendrop'icus(!)
Bp. 1854.
237.-j. I. Hemprichi Nob.
Picu s Hem'pr ie h ii Rem p r, &Ehren b.Symb. Physic,
Av. Dec. I. fol, r. p. 2. not. 2. - Rüpp. Neue Wirbelth.
Abyss. p. 59. - Pieus abyssinicus Hempr, & Ehrenb.
(nec Stanley) antea in Mus. Berol. -.- Picus fuscescens
Rüpp. in Mus. Francof. & Paris. - Dendrobaies abys-
sinicu« Gray Gen. B. 11. p. 437. 2. - Bp. Consp. I.
p. 124. gen. 260. 8. - Dendrobotes Hemprickii Rüpp.
Malherbe erklärt diese Exemplare für kleinere jüngere Vögel
der vorigen Art, doch sind SIe vielmehr gerade grösser, und
zeigt das Männchen von Charthum eine ebenso schön rothe
Hinterhauptbinde als der alt-nusgcfärbte Yogel vom Se~
negal.
G. L. s- e-, Fl. 3U s-. Schw. 111 6~lIt Schnabelf. 71w , Lf.
'l'", Mittels. o. Kr. 54;. (Das berliner Museum besitzt ein
Männchen von ehart h um durch Brehm und ein 'Veib-
chen von Nubien durch Wilke). -
.) Andere Speeies dieses Genus", dessen Namen wir von tnO%lOlltK
(Würmer tödtend) entlehnten, sind:
r. I. mlnutus Nob.
Pi cu« minutul Temm. PI. col, t. 197.2.. - Steph, Gen.
z. XIV. 1. p, 163. 17. - Wagl. Syst. Av. gen. Picu« sp.
28. - Less. Trait. Orn. p. 220. 14. - Ä,tAenurru minutru
Less. Oomplem, Bnff; IX. P: 302. - Dendrobatu minutru
Bp. CODSp. I. p. 125. gen. 260. 16. - Hartl. Journ. Orn.
18M. p. 199. 427. - DCJlllrOpicul minNtfU Kalb. - Bp.
C~Ilip. Vol. Zlgod. p.9. gen. 14. 111. - Hart!. Syst. Orn.
Westafr. p. 1;7.526. - Id. Journ. Om, 1861. p. 263. -
Malh. Mon.. Picid, I. p. 208. t, 45. 4-6. - Campetiera
mmuta Bchb. Handb. 8pec. Orn, ll. 425. 997. t. 674. 4463. --
Männchen: .,Oben blass bräunlich, Hinterhaupt und Bür-
zel roth, KopCseiten weisslieh mit zwei bräunlichen Binden
beiderseits, Schwingen und Steuerfedern brannschwärzlich
auf beiden Fahnen weisslieh gefleckt und mit goldgelben
Schäften; unten graulich-weisslieh mit kleinen rundlichen
braunschwärzlichen Flecken gezeichnet; Schnabel und Füsse
bräunlich." ~
'ir:ibehen: "Vom Männchen nur durch den Mangel der
~n Hinterhauptbinde unterscbiedenu Kalherbe. -
t,Mit verklechen braunem wei88lich gebänderten Bürzel und
Oberscl1WflilUeekeo, unten lChmutsig grudicll nur u dea
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Vög. N.~O.~Afr. p. 88. t. 35 & p.95. 345. - Brehm
Journ. Orn. 1855. p. 181. - Heugl. Syst. Uebers. p.
47. 486. - DendrobatesHemprichi Bp. Cousp. I. p. 124.
gen. 260. 13. -- Dendropicu8 abyuiniC118 Bp. l~ODSP.
Vol. Zygod. p. 9. gen, 14. 110. - Dendrop'';cu& Hem-
priclti Bp. 1. 1. p. 9. gen. 14. 114. - Campet1lera Hem.
prichii Rchb. Handb. spee. o-e. p. 424. 996. t. 674.
4461-62. - Oam.petkera aby8linica pt. Rchb. l. l. p.
Seiten mit einigen schwarzbräunlichen Lanzsfiecken ge-
zeichnet" Hartlaub. __ 0
"G. L. 4H 7U1 , Fl. 3" I"', Schw. 1u7w, Schnabelf.511' , Lf.
6w , Mittels. o. Kr. 5d 4 H Malherbe.·-
"G. L. 4H 3m . FL 2JJ.. 9H ' , Schw. 11' 3~w) Schnabelf, 61"',
Lf. 5lii H 4 Hartlaub {Sen e gamb ie n, Guinea, ?Oberer
weiaser Nil). -
3. I. Hartlaubi Nob.
DendropicOI Hartlaubii Malh. Mem. Acad. Metz.
1849. p. 532.5 (mas) ..~. Dendrobates Hartlaubi Bp, Consp.
I. p. 124. gell. 260. 14. -- Dendropicul Hartlaubi Bp. Consp.
Vol. Zygod. p. 9. gen. 14. 112. - Campelhera Hartlaubii
Rchb.llandb. spec. Orn, p. 426. 1003. - Dendropleus Hart ..
laubii Malh. Mon. Picid, J. p, 201. t, 44. 1-3.-- Dendro..
picus zanzibari Malh. in Mus. A.cad. Philad. (antea princip.
Essling. & Wilsoni,. --
"Männchen: Oben dunkelolivenbraun gelblich-weisslich
gebändert, Vorderkopf dunkel röthlichbraun mit blassem
granlichern Flecken, Hinterkopf lebhaft roth, Kopfseiten
mehr oder weniger schmutzig weisslich beiderseits von zwei
Binden durchschnitten, einer breitern bräunlich punktirten
hinter dem Auge und einer schmälern jedoch deutlichem
schwarzbrännlichen von der 'Vurzel des Untersehnabels
an den Halsseiten hinab, überbürzel gelblich olivenfarben
weisslieh und dunkelolivenbräunlich gebändert, Ober-
schwanzdecken orangegelb spitsewärts röthlich, Oberflügel-
decken schwarzbrännIich weisslieh - rostfarben gefleckt,
Schwingen dunkelolivenbraun mit gelben Schäften, Hand-
schwingen aussen mit kleinen gelblichen innen mit grössern
weisslichen Flecken gezeichnet, die sich auf den Arm ..
schwingen, je mehr dieselben dem Rücken sich nähern.
desto mehr bindenartig ausdehnen; unten Kehle meh! o~er
weniger schmutzig weisslieh • Brust und Bauch weiselich
olivenIarben mit dnnkelbriunliehen IJingsstricben. T;nter-
flügeldecken gelblich - weiss scbwarzbriunlich gefleckt;
Steuerfedem schwarzbraun ros~Iblichgebändert und gd,b··
8chaftig; Schnabel blauschwärzlich; Fiis8e duukvlbrauu-
lieh.. -
Weibchen: Vom Männchen durch den dunkel oliven-
braunen Hinterkopf leicht unterscheidbar. -
G. L 6", FI. 3" 6
''',
Sehw. 2", Scbnabel.f. B\"', LI: ......
Mittelz. e, Kr.&U" (Sidolt·A.frica: KalferDJaDtI~
Port-Natal, Zansikr). -
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426. 1001. ....-. Dendropicus Hemprichii Hartl. Syst. Orn.
Westafr. p. 177. 525. not . .- Malh. Mon. Picid. 1. P:
199. t.43. 5-6. ~ Brehm Reise Habesch p. 220. 111
& p. 366. - ~;PiC'U8 flamscapu« Temm. in Mus, Lngd."
Malh. 1. 1. p. 200. - Picu8 arkikanus Hempr. & Ehrenb.
nuper in Mus. Berol. ~
.1'1 as: Supra dorso toto alarumque tectricibus supe-
rioribus umbrino-fuscescentibus albido-fasciatis, teetri-
4. I. a h y8 s in ie n a Nob.
Pi cus ab,s.rinicus Stanley Salt's Voy. Abyssin. n
(1816). App. p. 361. 12. - Hempr. & Ehrenb. Symb. Physic.,
Av. Dec. 1. fol. T. p: 2. - Rüpp. Neue 'Virbelth. Faun.
Abyss. p. 59. ~ Id. Vög. N.-O.-Afr. p. 92 & p. 95. 346a. -
Dendrobates sp. Gray Gell. B. III. App, p. 21. ,- Meso~
picus Desmu,.,si ~Ianl. Rev. & ~Iag. Z. 1849. p. 537. 10. -
Chloronerpes Desmurs: Bp. Consp. I. p. 118. gen. 254.18. -
Picus abyssinus (!) Bp. 1. 1. p. 124. geu. 260. 8. not. -
Capnopicu« Mursii (!) Bp. Consp. ve; Zygod. p. 10. gen.
22. 169. - ET'Jtkronerpes Desmurii rt) Rchb. H'andb. spe~:
OrD. p. 337. - Chloronerpes (Erytheronerpes) Desmurlu
Rchb. 1. 1. p. 356. 820. - ·"Mero~icul Desmursii ·M~lh."
Rchb. 1. 1. ibid, - Deudromus ab,ssinicul Hengl. Hyst.
Uebers. p. 47. 488. - Dendropicus Desmurli ~Ialh. Mon.
Picid. I. p. 202'. t. 42. 5-7. -- ,
M ä nn c h e n : Oben gelblich olivengrün, Scheitel Hinter~opr
Bürzel und Oberschwanzdecken roth, Vorderkopf hellhraun-
lieh, Kopfseiten weisslieh beiderselts von zwei dunkelbräun-
lichen Binden durchschnitten, deren eine hinter dem Auge
entspringend bis über die Ohrgegend hinausläuft, während
, die andere schmälere von der Schnabelwurzel entspringend
und an den Halsseiten sich hinab erstreckend beiderseits
die Kehle begränat, Flügeldecken Schwingen nud Steuer-
federn eohwarzbränulich, die beiden erstern auf beiden Fah-
nen weisslieh - rostfarben gefleckt, die letztem mit oben
schön rothbräunlichen unten gelblichen Binden gebändert;
unten Kehle weisslieh mit einigen dunkelbraunen Längs-
fleckchen, Brust und Bauch schmutzig olivenfarben-weiss~
lieh mit vielen schwärzlichen Längsstrichen, Unterflügel-
decken weissgelblich mit einigen wenigen, schwärzlichen
Flecken ; Schnabel und Füsse schwärzlieh- braun. -
,,'Ye i behe n : Vorderkopf graulich- braun, Scheitel und
HInterkopf dunkel schwärzlich - braun J Rücken blasser
oliven grünlich; sonst ganz wie das Männchen.." -
G..L. 6" a-, Fl. 34' 9''', Schw.2u , Schnabelf. 8t' l l , Lf.7"',
,~Ittelz.. o.Kr. 6'" (A b yS 8 in i e n ; wir beschrieben ein männ-
liches Exemplar ohne Vaterlandaangabe des mÜllehener
?4!lSeum's). - , .
6. I .. L.freanayei Noh.
Be.tlropicvl Lafre,"oyi (!) Malb. Rev. & Mag. Z.
1849. p. 633. 6. - Deadro6atu,:LDftUJUJyi Bp. Consp. ~
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cum eaudae superiorum longioribus aurantiaeo-rubris ;
sincipite . pallide brunnescente, vertice occipiteque
rubris, capitis lateribns albidis, vittis dnahus subob-
soletis brunnescentibus , altera postoculari latiore et
obsoletiore, altera angustiore et distinctiore, quae sub
mandibulae basi oriens et in colli lateribus descen-
dens guttur utrinque cingit, remignm fuscescentium iu
utriusque pogonii margine albo - maculatarum scapis
laete flavis ; sobtus sordidule albidus, mento gulaqne
paueis tantummodo striolis scapalibus fuscescentibus
p. 125. gen. 260. 15. - J. & E. Verr. Rev. & Mag. Z. 1855.
p. 272. - Dendropicus La(resna1fi Bp..Consp. V 01. Zygod.
p. 9. gen. 14. 113. - Malh. Mon. PICld. I. p. 204. 1. 44.
4-5. - Hartl. Journ. Orn, 1861.'p. 263. - CampetAera La-
fruna,i Rchb. Haudb. spec ..Orn, p. 426. 1002. - Dendro-
plcui Lafrenayi(!) Hartl. Syst, Orn, 'Vestafr. p. 177.525.-
"Män nc h e n : .Oben dunkel olivenbräunlich, Oberschwanz-
decken gelblich olivenfarben spitzewärts röthlich, Yorder-
kopf rlunkel rothbräunlich , Scheitel und Hinterkopf roth,
Kopfseiten schmutzig weisslich unten von der Kehle durch
eine schmale schwarzbräunliche Binde getrennt, die von
der Schnahelwurzel entspringend an den Halsseiten entlang
läuft, hinter dem Auge ein verloschener bräunlicher Binden-
fleck, Flügeldecken und gelbschaftige Schwingen dunkel
olivenbräunlich aussen mit kleinern gelblichen innen mit
grössem weisslichen Flecken gezeichnet; unten weissgelb-
lieh, Kehle schmutzig weisslieh, übrige Unterseite gelblich-
weisslieb mit' dunkelbräunlichen Längsstrichen, die auf dem
Bauche viel blasser und spärlicher werden als auf der Brust.
UnterHügeldecken weissgelblich mit bräunlichen Flecken;
Steuerfedern schwärzlich 4 braun mit gelblieh- weisslieben
Flecken und goldgelben Schäften; Schnabel blauschwärz-
lieh; Füsse olivenbrännlich. -
"We i b ehe n : Wahrscheinlieb vom Männchen nur durch
den braunschwersen Scheitel und Hinterkopf und den blas-
sern etwas schmutzigem Rücken verschieden." --
"G. L. 514 311I, FL31• a- Schw. 1;' 10'·', Schnabelf 61"',
Lf. 6"', Mittelz..· o. Kr. 5""'. -
Hartlaub scheint a, a. O. ein junges Weibehen zu besehrei ..
ben (West-Africa: Senegal , Oasamanze, Gabon,
Aguapim). -
7. I. africanus Nob.
PiC'U8 a{r;canul J. E. Gray Z. Mise. 1. p. 18. Bp.
Consp. L p. 125. gen, 260. 16. not. - DeJtdrobatel a(ri.
C4f11l1 Gray Gen. B. IJ. p.437. 14. -- Hartl. Journ. Um.
18M. ~ 199. 42ft - Deiulropieru (MuepiCtU) alrica,,"!
HarlL Syst. Orn,Westafr. p.l80. 534-. - !Dt!1.(~~Omfl-l afri-
CßfttIIOassin Proc, Acad.. Nat. Sc. Philad. Ib59. p. 141..
178. - ~eine Jonro .. Orn, l~.. p. 192. 170. - ~
pjCUI afriClU&tU MaIh. MoD. P1Cld. L p. 205.- Hart1 J'01iI1L
Om. 1861. p. 263. -
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variis,jugulo pectore epigastrio ventre superiore medio-
que crebre longitudinaliter fuscescente-striatis, ventre
inferiore hypochondriis crisso fuscescente - fasciatis,
tectricibus alerum inferioribus albidis fusco-fasciatis;
rectricnm umbrino-fuscescentium sordidule rufescente-
albido-faseiatarnm scapis laete fiavis; rostro pedibus-
{tue fuscescente-corneis. -
Femina: A mare simillimo vertice occipiteque um-
brino-fuscis distinguenda. -
Long, tot. 5u 31J~, al. 3u 1'", caud. 1u 6~n, rostr. eulm.
7i'~', tars, 6~1I~, dig, med. exe. ung. 5~'1I.
Sennaar (blauer Flnss)*) - cf - 1 St.
238.-5. I. lepidus nov, sp.
PieU8 l ep i d u« Ca b. & H eine in Mus. Heineano.---
Mas: Supra subflavido - DUvaceo - vireseens , uropyio
tectricibusqne caudae superiorlbus magis flavido-oliva-
seentibus, sincipite pallide brunnescente, vertice oeci-
piteque laete coccineis, capitis lateribus albis fusco-
variis, vittis utrinque duabus, altera postoculari latiore
obsoletiore, alte ra angustiore distinctiore a mandibulae
basi oriente, qnae in colli lateribus descendens guttur
utrinqne lateraliter cingit, alsrum tectricibus remigibus-
que olivascente-fnscescentibns maculis extus minoribus
olivascente-flavido-elbleantibua intus maioribus albidis
nMännchen: Gelblich-olivenbräunlich t Bürzel und Hinter-
kopf roth , Vorderkopf schwarz, Kopfseiten weisslieh mit
zwei schwärzlichen Binden, deren eine an der Schnabel-
spalte und deren andere an der Wurzel des Unterschnabels
entspringt, Schwingen braunschwärzlich innen stärker als
anssen weissgefleckt ; unten Kehle weiss, Brust und Bauch
dunkelolivenfarben weissgefleckt, Unterffügeldeoken weiss;
Stenerfedern braunschwärzlich ; Schnabel hornfarben." -
W ei bc he n : Wahrscheinlich durch Bchwärzlichbrauneu
Hinterkopf vom Männchen verschieden. -
"G. L. 8" 34" , Fl4" 4411, . Schnabelf. 114, Lf. 714u (Das durch
Capitain Sabine von der Sierra Leone mitgebrachte ()ri·
gin81-Exemplar J. E. Grays ist im britischen Mnseumnicht
mehr aufzufinden; Cassin vermnthet die Art in jungen Vö-
gelnDuchailln's vom Cap Lopez, Moonda und Camma-
Flu 88)•.-
.) Die heiden Original·ExemPlare des berliner Museum's sammelten
Hemprielt und EhreDberg bei Arkiko. an der abYasioischeu.Küste
des rothen M:eeiea. _..
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notatis, seapis remignm flavis; subtns gnttnre albido
striolis parvis sespalibus fuscis, pectore abdomineque
sordidule olivascente ~ albidis striis seapalibus fuseis
pectorls epigastriique latioribus, ventris sngustioribus,
crissi obsoletioribns mscularibus , tectricibus alarum
inferioribns albidis maculis paaeis fuseis notatis ; rectri-
cnm clivascente-fuseeseentinm margine ntrinque ms-
culis fascialibns olivaeeo-albidis notatarum scapis laete
fiavis; rostro pedibnsque caernlescente-fuscis. -
Fe mina: A mare simillimo vertice occipiteque fuli-
ginosis, dorso superiore sordidiore maeulis pallidio-
ribos obsoletioribns subvario distinguenda. -
Long. tot. 5u , al, 3H 1HJ, caud, 10 SJJJ, rostr. culm.
71~1, tars, 6,JI, dig. med. exc. ung. b'", -
Abyssinien - cl ad., P - 2 St..
239.- 8 • I. cardinalis Nob.
Pie cardinal de Lucon (I) Sonn. Voy. Nouv.-Guin. p.
72. t. 35. - PiC'lU guineenns (1) Scop. Del. Flor. &
Fann. Insuhr. II.. p. 89. 49. - Gray Gen. B. II. p.
485. 17. - Pieue eardtncti« Gm. Syst. Nat. I. p.
438. 51. - Lath. Ind. Orn. I. p. 233. 23. -- Steph.
Gen. Z. IX. 1. p. 176. -_. Vieill. Enc. Metb. 111. p.
1308. 24. -- Wagl.. Syst. Av. gen. PiCfl8 sp. 91. -
Petit pie a baguettes d or Temm. Cat. System. Uabin.
Orn. & Collect. Quadrnman. Temm. (1807). p. 212.
78. - Levaill. Ois. Afr. VI. p.81. t. 253. --- Sundev.
Krit. Frwnst. Fogelart. Aeldr. Om. Arbet. p. 52. -
PiC'IU fU8CeSCt'M VieilL Nonv. Diet. XXVI. p. 86. -
Jd. Enc. Meth. Ill. p. 1314. 44. - "PiC118 lul~i8Captt'
TII." Licht. Verz. Donbl. p. 11. 69. - Wagl. Syst.
Av. gen. PiC'U,1J sp. 45. - Id. Isis 1829. p. 513. - t
Licht. Verz. Sängeth. & Väg. Katfernl. 14. März 1842.
p. 18. 185-186. - Rüpp, Vög~ N.-O....Afr. p. 89.-
Licht. Forst. Descript. Anim. p. 43. 47. not - Snndev.
Krit. Framst. p. 52.. 253. - ColaptM~ Steph.
Gen. Z. Xn"". 1. p. 1'1. 4. - JWru cAry8Qplerul CU".
in Mus. Paris." Wagt. Syst. AT. geD. Pieul sub sp.
45. - Less, Trait. Orn, p. 220. 13.. - ! Picv8 mtJi-
collil W8fL Syat.. ÄV. geD. Picu sp, 91. not. -Da-
tlrtJ/Jtdft~ SW8.Clusif. B. TI. p. SOtt ~ Gray
List Gen. B. p. 41. - Id, Gen. B. ll. ~m. 1. -
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Bp, Consp. I. p. 124. gen. 260. 12. - PiCU8 capensis
Forst. Descript, Anim. p. 43. 47. - Chryaocolaptea car-
dmali« Bp, Consp, I. p. 122. gen. 258. 7. - Rehb.
Handb. spec..Orn. p. 399. 928. - Dendrobates fusce-
scens Strickl. & SeI. Contrib. Orn. 1852. p. 155. ~
Dendropieus fusceseens Bp. Consp. ''''01. Zygod. p. 9.
gen. 14. 115. - Dendropieus eardinalis Hp. 1. 1. p. 9.
gen. 14. 117. --- Campethera fulniecapa Rchb. Handb.
spec. Orn. p. 424. 9056. t, 674. 4459-60. - Dendro-
pieus lultti8capu~ Mal.h. MOll. Picid. I. p. 196. t. 43.
1-4 & t. 43bis. 1-4. -
Mas: Supra olivaceo-fuscescens olivascente-albido-
fasciatus, superiorum caudae tectricnm longioribus pau-
lulum apicem vix subanrantiacum veraus fiavidioribus,
sincipite brunneseente , vertice occipiteque coccineis,
capitis Iateribus albidis tenuissime nigricante ..variis
infra vitta utrinque brunnescente-fusca, quae a mandi-
bulae basi oriens in colli lateribus nsque ad humeros
descendit, a gnla separatis, regione parotica vix ob-
scuriore, tectricibus alarum superioribus remigibusque
olivaceo-fuseescentibns, illis maculis in margine utrius..
que pogonii albidis, his in interni albidis maioribus
in externi olivascente - flavido - albicantibus mlnoribus
notatis, scapis remignm ·fiavis; subtus gutture albido
striolis parvis seapalibua fuscis, pectore abdomineque
sordidule oli vascente-albidis, pectore epigastrio ventre
superiore striis scapalibus fuscis latioribns, ventre in-
feriore crissoque fasciis fnscis notatis, tectrieibus als-
rum inferioribus albidis maeulis paucis fuscis notatis;
rectricum olivaceo ..fuscescentium margine utrinque ma-
culis faseialibus sordidule olivascente-albidis notata..
rum scapis laete ßavis; rostro pedibusque fuscescen-
tibus, mandibulae basi pallidiore cornea. -
Fe mi Ila: A mare simillimo vertice occipiteque fnll·
ginosis .distingnenda. -
Long. tot. 6u 9U J, al. 3u 7J4~, eand. 214, rostr. culm.
8H~, tars, 7U 1, dig. medvexe. ung, 6H J• -
Cap - c:l' ad., p; Kaffernland - r1 jun. - 3' St.
-) Es ist diese Gruppe, deren Benennung wir von ~lt/1 (HolzWurm)
analog der Bildung von tfTf"iac (Finkenhabicht) von ~«(Finte)
oder 'f'fJla, (Fliegenschnäpper) VOll' JM1ia.. (~ege) .•D~!mten, ge-
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Gen.
240.~J.
THRIPIAS*) nov, gen. -.; Bart.Laubspecht.
T. naruaq uusNob.
Picus natnaquu8 Licht. s~n. Catal. Hamburg. p.
17. 1'9~180. ~ Meyer Z. Ann. 1. p. 145. - Pie a
moustacketJ noires Temm.Cat.~yst.Cabin.Orn. & Collect.
Quadrum. Temm. (IBO;). p. 213. 1054. - Pic a douhle
moustaclte Levaill. Ois. Afr. ll. p. 16. t.251-52. ~
Sundev, Krit. Framst, p.52. - PiCUI myataceu VieH!.
Nouv. Dict. XX,VI. p. 73. - Id. Ene. Meth. 111. p.
1301. 19. - Sundev. Krit. Framst. p.52. 251-52.-
PiCU8 pU1l,ctatu8 Vieill. Nouv. Dict. XXV"!. p. 89.. _
Id. Ene. Meth. 111.. p. 1316. 52'. ~ \Vag!. Syst.. Av.
gen. Pieus sp, 3'1. -- PiCU8 diopltrya Steph. Gen. Z.
XIV". 1. p. 161. 15. -0p~ hian"icau (1)**) Cuv. in
Wisserluaassen e~ne gröss~re Wiederholl~;Dg de.r kleinen lpoctoni
und steht nach Schnabelbildung und Grössendimensionsn als die
kräfti~st entwickelte Form der gesammten Chryloptilinae da. '--
. EIne zweite die Gattung im nordöstlichen Africa repräsen-
tirende Art ist:
2. T. s c h o jin s i s Nob.
Picus (Dendrobatel) IcAoelil Büpp. Mus. Sencken-
ber~. III (1842). Beschreib. Vög. Abyss. p..1~4. 11. - Dm·
tlrooatu schobuis R(ipp.Vög. N....O.-Afr. p. 84. t, 33 &
p. 95. 343. - Bp. Consp, I. _po 124. gen. 260.. 11. .- Heugl,
Syst.. Uebers. p. 47.484., -~ Dendrobates Ihoenllz (!) Gray
Gen. B. IL p. 437. 8. -' Dendropicus Iclwenlis Malh. -
Bp. Oonsp. Vol. Zygod. p.. 9. gen.. 14. 109. - Malh. Mon.
Picid. I. p. 195. t. 42. 8. - CampeiAera leisbllil Rchb.
.Handb. spee, Orn, p. 422. 989. t. 672. 4447-48. -
Wenig grösser und IangiJChnäbeIiger als der südliche T.•4-
ma~tU (Licht. sen.) und durch die Verbindung des sclnrar·
zen Streifes der Ohrgegend mit dem vom Unterschnabel
entspringenden von den Halsseiten hi:[~ablaq~enden~treif
von jenem verschieden, bei welchem die breiten welSSeD
Zügel diese von einander trennen.. ~
"G. L• .941 6u~, FL 5~" 2' J1, Schw.. 2'~ 9u ' t Schnabelf.. lU 3'J',
Li: 10"', Mitten. o. Kr. 811' " (Provinz Schoa in A.bys-
•• .. . 8 i n ien).. - .' .) DIe Bartmeise {Panunu biannrew KoclY wurde auerst :n P~rm
(::::Biarmien). entdeckt und desshalb von Lmneals.plI.rU 1nBTn!ICIU
beschrieben· Cuvier :sowohl wie Temminck nahmen nun diesen
Namen irrthÜmlich genug nichtals gt!ogl?phiaehes A~jectivu~ IOn-
dem' glaubten, durch die Anfangss~be 61, '!elehe. sie auf b!'~­
teten, verleitet derselbe heisse sonel aI8"mIt zweIBartstreiCeB 14 •~~ nannten s~ jener deli vortie~!ldeD. africanischen LaabIpIcId
dieser den cap'schen BdeJraJbD ........... - .
8. .4"98 t 18U. . . 16.
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Mus. Paris. - 'Vagl. Syst. Av. gen. Picus sp. 44.
Id. Isls 1829. p. 513. - Less. Trait. Orn. p. 220. 15. -
Rüpp. Vög. N.-O.-Afr. p. 85. - PiCU8 mistaceus (I) Less.
Trait. Orn. p. 220. sub sp. 15. - Dendromus punctatus
Sws. Classif. B. II. p.307. - Bp. Consp. Val. Zygad.
p. 9. gen. 16. 132. -- Dendrobates namaquus Gray Gen.
B. 11. 43~. 8. - Bp. Consp. I. p. 124. gen. 260.10. -
Striekl, & SeI. Coutrib, Orn, 1852. p. 155. - Dendro-
pico81nystaceusMalh. -i-Dendrobateepunctatus Bp.Consp.
I. p. 123. gen. 260. 3. - Dendropicus namaquus Bp.
Consp. """01. Zygod. p. 9. gen. 14. 108. - Üampethera
namaqua Rcbb. Handb. spec. Orn. p. 422. 991. t, 672.
4451-52. - Campethera punctata Rchb. L 1. p. 425.
999. -- PiC1l8 namaqua (!) Sundev. Krit. Framst. p.
52. - Dendropicus biarmicus (I) Malh. Mon. Picid. I.
p. 193. t. 42. 4-7. -
Ma s : Supra olivascente-cineraceo..fuscescens sordidule
albicante vix regulariter fasciatus, sincipite nigro al ..
bido-punctato, vertice occipiteque rubris , nueha eer-:
viceque media nigris, eapitis cervicisque lateribus
albis vittis utrinque dnabus altera fusca angustiore bre-
viore postoculari altera nigra latiore, qnae a mandi-
bulae basi oriens in colli gutturisque lateribus lata
usque in pectns descendit, remigum olivascente-cine-
raceo ..fuscescentium extus fasciis macularibus sordi..
dule albicantibns intus maeulis maioribus marginali-
bus albidis notatarum , pauearum dorso proximarum
in utroqne pogenie sordidule albicante-fasciolatarum
seapis ßavidis; subtus olivascente-cinerascens sordi-
dule albldo-undulatus, guttnre medio angnste albo late
otrinque a vitta illa nigra in colli lateribus descen-
dente cincto, tectricibns alerum inferioribns albidls
ollvasceute-fusco-undulatls ;rectricum olivascente-cine-
raceo-fuscescentium in margine utroque maeulis faseia-
libus olivascente..albidis notatarum spiee plus minusve
subflavido-olivascentium seapis flavis; rostro pedibns-
que fuseeseentibns, -
Fe m i 11a: A mare simillimo vertice occipiteque cer-
vice concoloribus nigris distinguenda. -
Long. tot. 9J.4 3l 'J, al, 5~J, eaud. 2~4 84~4, rostr. cnlm.
IH IH', tars. I04J4, dig. med.. exc. ung. 8"'.. -
Kaffernland - r:f ad .., rf jun., 2 R- St.
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Gen. IPAGRUS *) N·ob. - Flecken~Laubspecht.
Stictopicus (!) ~falh. 1861.
241.-1. I. Bennetti Nob.
ChrysojJ tilus Bennettii Smith Rep. Exped, Explor.
Ceutr. Afr. (1836). p. 53. - Ficus Ahingani Smith 1. I.
ibid. - PiCU8 Duttatus Licht. antea in Mus. Berol. ~
Id. ''"erz. Sängeth. & ,rög. Kaffernl. 14. ~Iärz 1842.
p, 18. 181--82. - PiCU8 »ariolosus Lieht. postea usq,
nd horliern, diem in Mus. Berol. - Campethora rario-
I08ll Gray Gen. B. 11. p. 439. 2. -- Rchb. Hsndb. spee.
Orn. p. 425. 998. t. 675. 4464-65. -- Üampethera
Abiugtoni (!) Gray Gen. B. II!. App. p. 21. ~Rchb.
Haudb. spec. 011l. p. 427. 1004. - Chryaopic1l8 Bell-
nettii )Ialh. - Dendrobate« »arioloeus Bp. Consp. I. p.
123. gen. 260. 5. ~ Dmdrobates Llbingtoni (I) Bp. I. I.
p. 124. gen. 260. 9. - Ca'lilpetltera dbingl;ni Strick!. &
SeI. Contrib. Orn. 1852. p. 156~ 77. --- Dealromu«
~1bingoni Bp. Oonsp. Y"01. Zygod, p. 9. gen. 16. 122. -
Dendromus Bennetti Bp. 1.I. p. 9. gen. 16. 123. -- Den-
dromus g'ltltatu8 Bp. 1. L p. 9. gen. 16. 131. - Chryso-
piCU8 Ahillgoni Malh. 1\10n. Picid. LI. t. 95. 1-3. -
CltrysopiC'll8 »ariolosu» Malh. I. 1. 11. p. 169. - "PiC1UJ
nubicoides (I) Smith" Malh. I. 1. ibid. -
M a s: Supra fuscescente - olivaceus albido - fasciatus,
pilei striaeque utriuque malaris plumis coccineis basi
ciueraeeis, cspitis lateribus albidis , regione parotica
sordidule fulveseeute , nuchae lateribus nigricante-
punctatis, remigibus fuseis extus dimidio bassli oliva-
scentibus macnlatim albldo- faseiatis margine Interne
maeulis maioribns albidis notatis ; subtus ßavicante-
-) Für die Arten dieser GattuDu, deren Namen wir von l.p (Holz-
wurm) und &yqew = at~Ew (f~ngeu) bildeten f ist die durchweg
bunte an der Oberseite wie an der Unterseite quergefleckte und
punktirte Zeicbnuncr cbaracteristisch; die Männcheo derseH..-n zei-
gen ausser dem O'a~z rothen Scheitel auch noch rothe BartstreifeD,
bei den 'Veibch~n ist nur der Hinterkopf roth.
Als ferner zu diesem Genus zu stellend erwähDtlU wir nocb
folgende Species:
2. I. capricornis Nob.. .. ·
Campell.ra eapr;eof'"i (t) Strick!. .t8eL Contrib.
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albidus, pectore epigastrio summo hypochondriis crisso
nigricante-maculatis; rectricum sordidule fulvescentium
fuscescente-fasciatarum seapis flavis; rostro pedibus-
que fuscescentibus. -
Femina: A mare similllmo sincipite verticeque nigris
albido •maculatis, stria ntrinque malari albida nigro-
punctata, genis mento gula jugulo superiore fuseis
distinguenda. -
Long. tot. 9° 6U 1, al, 411 gH/, caud. 2U SUI, rostr. eulm.
11/ H , tars. 11/H, dig. med. exc. ung. 8~iJl.
Port-Natal --- e:f sd., cf jun. - 2 St.
242.-.. I. p u nc t a tu s Nob,
PiCUlJ nubicU8 Licht. (nec Gm.) ,rerz . · Doubl. p. 11.
74~76. - Picus p un ctatus Ouv. (nec Vieill.) in
Mus. Paris. - Yal enc, Dict. Sc. Nat, XL (1826). p.
171. - Less. Trait. Orn. p. 219. 11. - Rüpp. Vög.
N...O.-Afr. p. 90. - Pucher. Rev. & Mag. Z. 1.852.
p. 478. -"- PiCU8 punctuligerwl Wagl. Syst. Av. (1827).
gen. Picue sp, 36. - Id. Isis 1829. p. 512. - PiCUIl
punctulatua Drapiez Dict. Class. Bist. Nat. XIII (1828).
p. 505. - DendromU8 punctatus Sws. B. W. Afr. 11.
p. 163. - Campetkera ptlnctuligera Gray Gen. B. 11. p.
439.. 4. - Rchb. Handb. spec. Orn. p. 423. 994. 't,
673.4455-66. - Dendrobatea punctuligerua ßp. Consp.
I. p. 123. gen, 260. 2. - Hartl. Journ. Orn. 1854. p.
198. 419. - Dendromus punctuligeru8 Bp. COIlSp. "....01.
Zygod. p. 9. gen. 16. 124. - Hartl. Syst. Orn. Westafr.
p. 180. 535. - CltryaopiC1l8 punctuligeruit Malh. Mon.
Picid. 11. p. 164. t, g2. 4--7. - "PiCU8 tigrinu8 '1"ieill.
in Mus. Genevensi" Malb. 1.'1. ibid. -
Ma s: Supra vireseente-olivaeens subflavido-albicante
maculatus, tectricibus caudae superioribus, oliraceo-
Orn. 1852. p. 155. 76. ........ Denilromtu capriconai Bp, CO~8P:
Vol. Zygod.. p. 9. gen. 16. ·9. - CArylOpietU capricoma
Kalh. Mon.. Pieid.. 1I. p. 169. -
Nach Striekland's und ~clater'8 Angaben dem L Beanetti
(Smith) sehr nahe .stehend und nur durch den etwas stärkem
~hnabel, die kleinern schwarzen Flecke der Brust und
die Fleckenzeichnung des Bürzels, wo jener ~bändert ist,
Von demselben verschieden; oaeh Malhe.. I'be'. Vergleiehong
einer Abbildug des in Jardine". 8MiUJJhmg befi.DdlieheD
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fulvescente-flavidis fuseeseente-fascietis , pilei cristati
striaeque utrinqne malaris plumis eoceineis basi eine-
raceis , eapitls lateribus albidis rostrnm versus ß8vi~
cantibus nucham versus tenuissime nlgro-punetulatls,
nucha collique lateribus albidis nigro-puuetatis, remi-
gibus extus virescente-olivaeeis ßavido - albicante - fa-
sciatis, intus fnscescentibos margine msculis maioribus
pallide flavido-albicantibus notatis,. apice fuscescenti-
bus unicoloribus, remignm primarierum seapis flavidis ;
subtus flavescens, guttore albidiore , menta jugulo
pectore epigastrio hypochondriis crisso tectricibus sub-
alaribus nigro-punctatis, gnla ventreqne medio imma-
culatis; rectricum \·irescente-olivacearum fulvescente-
albido maculatim faseiatarum scapis flavidis; rostro
pedibusque"fuseis. ----
Fe III i n a: A mare simillimo sinclpitevertieeque ni-
gris --- juniorum -unicoloribus, adultarum albido-strio-
latis -- et stria ntrinque malsri albida denso nigro-
punetulara distinguenda. -
Lang. tot. 9H 34~~, al. 4U 6~u, cand, 3"~, rostr, culm.
11"11, tars. IO"u, dig. med. exc, ong. 9~u_ -
Oasamanze - r.? ad.; Se neg al - lJ ad. - 2 St.
243.-... I. nu b icu s Nob.
Pie tackete Je Nuhie Ruft'. PI. enl. t. 667 (fem.).-
Pieus 1I1lbicU8 Gm. Syst. Nat. I. p. 439~ 52. - Lath.
lud. Den. L p. 233.. 24. - Steph. Gen. Z. IX. 1. p.
180. - PiCU8 1l,'llbicu8 pt. Vieill .. Ene. Meth. fit. p.
1313. 41. ~ PiCU8 aetAiQpiCl18 Hempr. & Ehrenb. 8ymb.
Phys. Ä;v.'Dec. I. foI. r. p. 2. not. 1.- Rüpp. Yög.
N....O.-Afr. p: 90- t. 36 & p. 95. 346. - ca.petAera
nubica pt.· Gray' Gen. n 11.. p. 439",3. - CaapetMra
Original-Exemplares.wahrscheinlich iden~iseb mit 1: ,.u~c,u
(Gm.), welche Annahme indessen der 8~dwest.arrlcan18che
Fundort hinlänglich zn widerlegen echelnt. -
"G. L.8" 6"', Fl. 4418"', Schw.2·' 8~". ~chnabelf. I" I"',
L.f. 111m " (Damara in südwest-A.frlca).. -
5. I. .Br uc e i Nob.., . . 1....0 t'
CArg6opicu'I Br.ce., Kalh.. Mon. Pleltl. 11. p. '~,
93. I .. -_. __ l.4I ~~
"Oben oliTeDfarbe,n~hwiirzl!chwe!sslich-querpfl~.·HäIs.-
kopf und ein Bartstreifen beiderseJts roth, Kopf..: uuu
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aethiopica Gray 1. 1. II. p. 439. 7. -- Rchb. Handb,
spec. Orn. p. 422. 990. t, 672. 4449-50. - Dendro-
bates aethiopicus Bp, Consp. 1. p. 123. gen. 260. 7. ~
Campethera nubica Rchb. Handb. spec. Orn. p. 423.
992. - Ckrysopicu8 nubicus Malh. 1\fon. Picid, 11. p.
159. t. 93. 2-6. ~ ?Chrysopicu8 oethiopicus (I) Malh.
1. 1. 11. t. 94. 1-3. -
~1 s s: Supra olivacco -fuscescens slbido - maculatus,
nropygio albido-fasciato, pilei striaeque utrinque ma-
Iaris plumis eocciueis basi cineraceis , capitis lateri-
bus albidis rostrum versus flavicantlbus nucham versus
nigro..variis angusta tantummodo stria infra supraque
a pileo et a stria malari coccineis separatis, coll i 130-
teribus albidis nigro-maeulatis, remigibus fuscis extus
olivascentibus nlbido-fasciatis .. intus margine maeulis
maioribns albidis notatis, dorso proximis in utroque
pogonio fuscis albido-faseiatis , remigum proximariu-
rum seapis flavidis; subtus alhidus colli jugulique la-
teribus pectore epigastrio hypochondriis fernoribus
erisso tectricibus subalaribus nigro-maculatis, mento
gula jugulo ventreque mediis inuuaculatis; rectricum
fuscescentium fulvescente - albido maculatim faseiata-
rum scapis flavis ; rostro pedibusque rufo- fuscescen-
tibus. ~
Femina: A mare simillimo sineipite verticeque ni ...
gris -- juniorum unicoloribus, adultarum albido-rnaeu-
latis - et stria utrinque malari nigra albido - varia
distinguenda. -
Long. tot. 8J~ 9~;i, al. 4i ; 5i H , caud. 2' 1 9"H , rostr. eulm.
Ioni, tars. 9~JJ, dig. med. exc. ung. 8i 4H • _
Cordofan - d ad.; Abyssinien - P ad., cf juv.;
Sennaar (blauer Fluss) 2 cf' ad., p ad, ~ ö St.
seiten schwarz weisslieh gefleckt, eine weisse Binde läuft
beiderseits von den Nasenlöchern oberhalb des rothen Bart-
streifes an den Halsseiten hinab, Schwingen schwärzlich
aussen graulich gebändert innen weisslieh gefleckt; nnten
olivenfarben - weisslich , Kehle Brust und Oberbauch dicht
schwärzlich gebändert, Unterbauch mit schwärzlichen Längs-
Becken ; Steuerfedern gelblich - braun schwärzlich qllerge·
streift, mit gelben Schäften ~ Schnabel schwärzlich; Füsse
graubraun. -
G. I ... 8'·, FI. 4", Schw. 2;' 3'"'' (Botjouana-Land in
Süd ..Afriea). -
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244.-,. I. notatus Nob.
Pie tigre Levaill. Ois. Afr. VI. p. 14. t, 250. - Sundes,
Krit. Framst. p. 52. - PiCU8 notat us Licht. 'Terz.
Doubl, p. 11. 77-18. - 'Vag!. Syst. Av. gen. Picus
sp. 35. - Id. Isis 1829. p. 511. - Sundev. Krit.
Framst. p. 52. 250. - Pieu« nubicus pt. Yieill. Ene.
Mcth. 111. p. 1313. 41. - Campetkera nubiea pt. Gray
Gen. B. 11. p. 439. 3. - Dendrobates notatu«Bp. Consp.
I. p. 123. gen. 260. 1. - Campetkera noiata Rchb.
Handb. speo. Orn. p. 423. 993. t. 673. 4453-54. -
Dendromus notatue Bp, Consp. ''''01. Zygod. p. 9. gen.
16. 133. - Chryaopicv..s notaius Malh. MOll. Picid. 11.
P: 162. t. 95. 4-6. -
~1 as: Supra viridi..olivaceus maculis minutis subflave-
sceutibus sparsim notstus, pilei striaeque malaris plu ...
mis coccineis basi cineraceis, capitis lsteribus albidis
nigro-variis, regione parotiea fuscescente, remigibus
fuscis extus olivascentibns maculatim albido·fasciatis
margine interno maculis maioribus albidis notstis
apice utrinque latius unicoloribus fuscis; subtus albi-
dus maculis crebris rotundatis nigris notatus; rectri-
cibus oli vaceo - fuscescentibus margine utrinque po..
gonii maculatim sordidule albido·fasciatis apice flavi..
dis; rostro pedibnsqoe fuscescentibus. -
Fe mi na: .A. mare simillimo sincipite verticeq ue nigris
albido-maeulatis et stria ntrinque malari albida nigro-
variu distingnenda. -
Long. tot. 81; 3u#, al, 4;; JU I , esud. :au 11"', rostr.
culm, IOlu, tars. BiJJI , dig. med. exc. nng. 8"1. -
Kaffernland -- r:l ad., cf juv., 2.p ad.; süd·Africa-
.p ad, - 5 St.
----
6.. 1. Cailli andi Nob.
Chr1/lopicul Cailliauti (!) M:~lh.~v. & )lct:g. Z.
1849. p. MO. 13.. - DendroJßtU CmlJa.n(!) B~..()?n~~:
Vol. Zygod. P',~' gen, 16. 1~. - CJm.p.p'CIU {,alillauil,
~Ialh. MOD. PICld. II. p. 16;. -
"Kleiner und kurzschnibefu('er als 1. H".bic~ (G~.~; es
fehlt die weisse Binde der :ltopfseiten, die sich bei C
Art von der Stirn bi.8 hintet: du ~uge ~rstreckt, der.. .... ,"
und die gllDae Kehle sind meht eiDfarblg llOlIderIl ..hi
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245.- 8. I. chrysurus Nob.
B en dr om u s chrYStl'ruS Sws. B. W. .Afr. II. p. 158.--
HaItI. Syst. Urne Westafr. p. 181. 537. ~ Id. JOUfU.
orn, 1861. p. 264. ~ PiCU8 (Chrysoptilopicu8 1) S1nithii
l\lalh. Rev. Z. 1845. p. 403. Campethera ckry8'ura
Gray Gen. B. 11. p. 439. 5. ~--- Rchb. Handb. spec.
Orn. p. 424. ~95. t. 673. 4457 --58. -- Campethera
'Smitkii Gray Gen. B. III. App, p. 21. .- Dendrobates
chrysurus· Bp. Consp, J. p. 123. gen. 260. 6. --~ Hartl.
Journ. Orn. 1854. p. 199. 424. -Ckrysopic'U& ckry-
SUntS Malh. Mon, Picid. 11. p. 153. t. 94. 4-- 6. -
~Ia8: Supra grisescente -olivaceus albido - maculatus,
pilei striaeque malaris plumis coecineis basi fusce-
scente-cineraceis, capitis laterihus albidis nigro-macu-
latis, rernigibus fuseis extus oli vascentibus maculatim
albido-fasciatis intus margine maculis maioribns albi-
dis notatis ; subtus gutture albicaute nigro-maculato,
pectore abdomineque oli vasceute-albidls longitndina...·
liter nigro-maculatis; rectricum olivaceo-fusceseentium .
sordidule pallideque fulveseente -fasciatarum scapis
apicibusqne flavidis; rostro caernlescente-, pedibns
oli vascente-fuscesccntibus. -
Fe m i Da: A mare simillimo sincipite verticeque nigris
albido-maculatis et stria utriuqne malari albida nigro-
varia distinguenda, -
Long. tot. 8#4 9'41, al. 444 7114, eaud, 211 104#1, rostr. eulm.
10414, tars .. 8144~, dig. med, exc. nng. 84 144•
Casamanze ~ if jnv .. - 1 St.
I. notatue (Licht.) schwarz gefleckt; die Schäfte des Schwin-
gen und Steuerfedern sind oben nicht goldgelb sondern
gelblich-braun; die Oberseite endlich ist nicht wie bei jenem
weisslich quergebändert, sondern es zeigt eine jede Feder
zwei kleine gelblich-weisse Flecken, die durch einen schwer..
zen Längsstrich verbunden sind. - '
o. L. t», FL 3" 10411, Sehw, 2" 444 t Bchnabelf 84#~,. u. 8~",
l\fittelz. o. Kr. 74 4H " . ~ . . .
)[alherhe kennt his jetzt nur zwei 'Veibchen, deren älteres
. im.Mnseum zu Nantes unsichern Vaterlandes ist, und deren
.jüngeres in "der stoekhclmer Sammlung als einer, zweifel-
haften Species aus der Gegend von Po rt-Nata 1 ange-
hörig belchriebeD wird" -
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Gen. IPOPATIS*) nov, gen. - GTÜn-Laubspecht.
246.-1. J. g a b on e ns i s Nob.
Dewdrobates gahoneu8i8 J. &E. Ve rr, Rev.&Mag.
Z. 1851. p. 513 (mas), -- Hart}. Journ. Oma 18M. P:
198. 421. - "Dendrodromu8 ni!lriguttatua , ...err. (fem.)"
Mal~. Mon. Picid. 11. p. 149. - DendropiCIU gabo-
nensts Bp, Consp. Vol. Zygod. p. 9. gen. 14. 116. ~
Rchb. Handb. spee. Orn. p. 429. I012d. - HartL
Syst. Orn. Westafr. p. 17'8. 527.~ Cassin Proe, Acad.
Nat. Sc. Philad. 1859. p. 141. 173. -- Heine Jonrn.
Orn. 1860. p. 191. 165. ~ Hartl. 1. 1. 1861. p. 263. "-,.
Pardipieus nigriguttatus Bp. Consp. V01. Zygod. p, 9.
gen. 17. 135. - Scolecotwt!8 nignguttatul Rchb. Handb.
spec. Orn. p. 429. l012c. - Dendropicualugubria Hartl.
Syst. Orn, Westafr. p. 178. 528 (Iem. artüic. corrnpt.). --
Dendromus (Pardipicua) nigriguttatu8 Hsrsl. 1. I. p. 182.
539. --- Dendropieu« 1&i.griguttatUd Csssin Proe, Acad.
Nat. Sc. Philad. 1859. p. 141. 1'14. - Heine Jonrn.
Orn. 1860. p. 191. 166. --- DeJUlr011&UI nigriguttabu
Hartl. Journ. Orn. 1861. p. 264. - Clry'opicu, ga-
bonensis Malh. MOD. Picid. IT. p. 149. t. 91. 1--3. -
M a s: Supra viridi-oliv8ceus, pileo coccineo, fronte
oli vaseente , capitis lateribus albidis nigricante-strio-
latis, remigibns fuseis intus basi late viridi·olivascen-
tibus apice late unicoloribos, dusbns tantnmmodo ma-
culis longitudinalibus marginem primariarum nonnul-
larum ornantibus, intus in dimidii basalis margine
Ietlssime maculls maioribos ßavicante-albidis notatis,
scspis subtus flavidis; subtus subolivascent.e-flaridD.8,
gntture albicantiore, maculis crebris seapalibns nigris
notatns; rectricibns snpra fuBcis dimidio bessli ntria-
qne viridi-olivaceo.limbatis, snbtus pallide vireaeellti-
.) Diese einzig in ihrem Genus dastehende Speciea. dessen Nameu
:wir aus ltp (Holzwurm) und "It'liw (essen) z~alDmeD8.~tzt.en9 er-
tnnert durch ihre Schnabelform und ihre GroseeoverhältnlSle 811
die Gattung Ipoctumu Heine, nntencheidet sich aber von d!,,"
selbea sofort durch den ~z andern .Firbungscbal-scter der ..
farbigen Oberaeite und Schwauea ohne irgend Bindel1- o4Il'
Fleclieueichnung. -
I'. Atlpn 18t13. 17
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bus ~ rostro plumbescente- infra basi albicaute-corneo ;
pedibus olivaceo-fuscescenti~us. -
Femina: ...~ mare simillimo pileo toto fuscescente di-
stinguenda. -
Lang. tot. 5" 6n i , al. 3n 1"', caud. i« 8'14', rostr. culm.
8~u, tars. 6u" dig. med. exc, ung. 5~ul. -~
Camma .. Fluss ("Test-Africa) ,J' ad. ~-- 1 St.
Gen. STICTOCR,...\UGUS Heine 1860. - Tiger ..Laubspecht.
"Pa·rdipicus (1)*) ~Iall1.~~ Hp. 1854.
247.~ I. S. p a r d in u s Nob.
DendromU8 nioosus (1)**) Sws. B. W. Afr. II. p. 162
(fem.). -- . Cassin Proc. Acad. Nat. Sc. Philad. 1859.
p. 141. 177..~ Heiue Journ. O1'n. 1860. p. 192. 168. --
Hartl, 1. 1. 1861. p. 264..~ Campethera nirosa Gray
Gen. B. II. p. 43~. 6. -- .-. Chloropicus niuosus Malh. ~'_.-....
Dendrobates niV0811S Hp. Consp. 1. p. l26. gen. 260.
25.. _._- Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 198. 423. ~ Pie U8
p ard in u s Temm. in Mus. Lugd. ~ Pardipicus ni'V08U8
.) Bonaparte giebt bei Begründung seiner Gattung Pardipicus als
ZU derselben gehörig die drei Arten P. nigriguttatus Verr., P. Ca",:
roll )Ialh. und P. nioosus Sws. (P. pardmus Temm.) an, und fragt
es sich nun. welche dieser drei nunmehr generisch zu sondernden
Species als die recht eigentlich typische zu betrachten sein wird.
fyray giebt (Cat. Gen. & ~ubgen. B. Brit. )Ius.. p. 93. 1575) in
seiner gewohnten bequemsten Art und \Veise die erste als Typus
an, ohne zu bedenken, dass Bonaparte das Männchen des nur nach
einem weiblichen Exemplare beschriebenen P. nigriguttatus Verr.
den P. qobonensis Verr, hei der ursprünglichen Hauptgattung
Dendropicus )lalb. belässt.\Yir dagegen sind der Ansicht, dass
es uns zur Zeit noch freisteht, den uns arn passendsten und wahr-
scheinlichsten erscheinenden 1~)1)U8 unter jenen dreien auszuwählen
und hotraehteu daher als solchen den P. 'niVOS'U8 Sws. mit Rück-
sicht darauf, dass augenscheinlich dessen brauchbareres Synonym
P. pordinus Temm, zur Bildune des barbarischen (}attungsnamen's
Parrlipicus Y"eranlassung zab, ....der bereits früher von Reine durch
das klassisch gehildete Stictocrauou» ersetzt worden ist.· - Die
einzige ..A.rt deI· Gattung zeigt übrigens noch witl die der vorigen.
die Oberseite ungefleckt einfarbig , die Unterseite hingegen ge~
tigert ; der 'Nacken ist nur beiiu Männchen. roth. - ~ .
•• : Ftir diese kaum etwas Weiasliches an sich zeigende geschweige
denn schneeig-weiss gefärbte Art erachten wir den swaiD80D.ischen
Namen "nmol'lU"f'Ürunstatthaft. -
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Bp, Consp. "~01. Zygod. p. 9. gen. 17. 137. ~ Scole-
cotheres nirosus Rchb. Handb. spec. Orn. p. 428. 1012.-
Dendeomus (Pardipicus} nioosue Hartl, Syst.Orn. 'Ve~tafr.
p. 183. 541. ~ Ckrysopicus ni'V08U8 Malh. )Ion. Picid.
11. p. 151. t. 92. 1--2. -
~las; Supra olivaceus , pileo olivaceo-fuscescente,
fascia occipitali rubra , capitis lateribus olivascente...
albidis subobsolete fuseo-striolatis , remigibus fuseis,
primai-iis extus basi olivascente-lilllbatis apicem versus
maculis marginalibus fiavidc-albioeutibus, secuudariis
extus fere totis olivaceis, omnibus intus basi flavido-
limbatis upicem versus margiue maeulatis ; subtus
olivaceus , gutture pallide fulvescente albido - fusce-
scente-striolato, pectore abdomineque maculis rotun...
datis, hypochondriis faseiis maeularibus subolivasceute...
albidis crebris notatis, tectricibus alarum Iuferlorlbus
. flavidis ; rectricibus fuseeseentibus snbtus vix olirs-
scente-imbutis ; rostro pedibusque fnscescentibus. -
Fe m i 11 a : A mare simillimo pileo toto olivaceo-fu-
scescente distingnenda. --
Long. tot. 6JJ 8'i', a1. 3" 6;~i, caud, 2ii, rostr. eului,
7.;;', tars. 7JU , dig. med, exc. nng. 6!Oi. -
Uam rua-F'Iu s s (West·Africa) - cl' ad.; ~eneg8m­
bien - .p jun. - 2 St.
Gen. CNIPorrHERES*) not. gen. - Blutohr·Lauh3pecht.
248.- 1 • C. Caroli Nob,
Cltloropicus Caroli Malh. Rev. & Mag. Z. 1852.
p. 550. _ Demlrobates Caroli Hartl. Journ. Oru. 1854.
p. 198. 42'2.- Pardipicus CaroliBp. Cousp. Vol. Zygod.
p. 9. gen, 17. 136. - Scolecotliere8 caroli Rehb. Hendb.
spec, Orn. p. 429. 101~b. - De'RI!f"()1IIlt8 (ParJipina)
.) Obs~hon durch die getigerte UntBrseite der Ga~tung StictoCTau.gus
nahe stehend bekundet diese Form, welche wir zuerst unter dem
aus =cvltp (H~lzwurm) und thjqclW (jagen) zn8ammeng;e~etz:_en. Be-
nenn.. ung OnrpotAeres generiscb sondern, doch durch d~~ krart.1::.ern
Schnabel.. und den entwickeltern Flügel- Ban eine, \\ l~derha;th.
derselben im Grossen. Bei dem Männ~hen er~treekt Slcn~ad ..
anscheinend. über die ganze H~l1be, während Jene nur ~t9l . .....a
roih zeigt. - .
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Kurzschnabel-
Caroli Hartl. Syst. Orn. Westafr. p. 182. 540. - Den-
dromus CaroliCassin Proc. Acad, Nat. Sc. Philad. 1859.
p. 141. 175. - Reine Jonrn. Orn. 1860. p. 191.167. -
HartI. 1. 1. 1861. p. 264. - CkryJ80picu8 Caroli Malh.
Mon. Picid. II. p. 157. t. 91. 4 - 5. -
M a s : Supra viresceute-olivaceus, pileo nigricante-fusco,
occipite coccineo-variegato, capitis lateribus fuscis oli-
vsscente..albido-variis, regione parotica oastaneo-rufa,
remigibus fusceseeutibus, primariis extus dimidio basali
virescente-olivaceo-limbatis, apicali maculis margina-
Uhus longitndinalibus ollvascente-albidis ornatis, intus
dimidio basali late macnlis marginalibus maioribus ro- .
tundatis subolivascente-ftavidis notatis, apicali unieo-
Ioribus, secundariis extus usque ad apicem virescente-
olivaceum, intus fere usque ad apicem maculis maio-
ribus rotundatis marginalibus subolivaseente ..ßavidis
notatis; subtus oli vaceus, gutture subfuscescente, totns
maculis rotnndatis gutturis pectorisque minoribus fulve-
scente-albidis abdominis maioribus olivascente-albidis
densissime notatus, inferioribus alarum tectricibus sub-
virescente-flavidis; rectricibus nigris subtus vix palli-
dissime subolivascente-imbutis ; rostro nigro; pedibus
plumbescente-olivaceis. -
Fe mi n a: A mare simillimo pileo toto fuscescente-
olivaceo unicolore distingnenda. -
Long. tot. 7JJ 9"U , al, 3J1 IOIlJ, eaud. 241 6JJJ, rostr, eulm.
lOUJ, tars, gu,j, dig. med. exc, ung. 7i Ju • ~
Camma-Fluss <'Vest-Africa) -- ,F ad. - 1 St.
Gen. CAMPOTHERA*) Gray 1841.
Laubspecht.
Dendromus (I) Sws. ISa7 (nec Smith ISa'?). Cam-
pethera (I) Gray IS41. Campothera Agass. 1848.
Dendl-od1*O'lnaS Agass. 1848 (nec Kaup 1829). ()hrry-.
soptilopicus (1)Malh. 1845. G'hrysopicu8 (I) ~lalh. 1849.
249.- 1 • C. brachyrhyncha Gray.
De1&dromU8 bracAyrAyncAu8 S ws. B. W. Air. IT.
•) Wir beschränken diese bisher in weiter AusdehnUDg viele ver'"
wandte Formen tUDfaaaende Gruppe auf die beidea iJPiach8D.ArteJl
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p. 160. - Id, Classif. B. CI. p. 307. - Hsrtl. Syst.
~rn. '~estafr. p. 182. 538. ~ Cassin Proc. Acad. Nat.
Sc. Philad. 1859. p. 141. 176. - Heine Journ, Orn.
1860. p. 192. 169. - Hartl. L 1. 1861. p. 264. - Cam-
pethera bracltyrhyncka Gray List Gen. B. p. 7L -- Id.
Gen. B. 11. p. 439. 1. ~ Dendrooatea brackyrkyncltU8
Bp. Consp, 1. p. 123. gen. 260. 4. - Hart!. Journ.
Orn. 1864. p. 198. 420. - Campetltera bracllyrAynclta
Rchb. Handb. spec. Orn. p. 425. 1000. - Cltrysopieu8
bracltyrhynckw MaJh.Mon,Picid.11. p.15~. t. 91.6~8.­
Mas: Supra olivaceo-viridis, piIei plumis coccineis
basi cineraceis , capitis lateribus fulvescente ..albidis
fuseo - variis , remigibus fuscescentibus, scapis subtus
fiavidis, primariis extus dimidio basali olivaceo-vire..
scente-limbatis, apicali maeulis marginalibus longitu-
dinalibus snbobsoletis olivaseente-albidis, intus dimidio
basali late maeulis marginalibns maioribns rotundatis
albicantibus notatis, apicali unicoloribus, secundariis
extns usque ad apicem olivaeeo- viridibus, intus fere
usque ad apieem maculis marginalibus maioribus ro-
tundatis albieantlbus notatis; subtus guttnre subful ve-
scente-albido maculis scapalibus rotundatis nigris or...
nato, pectore abdominequeolivaceo-virescentibus trsns-
C. lrrachyrAyncAa (Sws.) und C. maculosa [Valenc.), welche sich
von den als ~f.agrul Cab. & Heine abgesonderten For~en durch
den kürzern Schnabel, den einfarbigen ungefleck!en Rucken und
die gewellte Unterseite auffällig genug unterscheIden. - .
Der heine'schen Sammlung fehlt noch die zweite dieser belden
tyPischen .Arten: .
2. C. maculosa Nob.
Picu« n~aCU'OI"1Valenc. Dict. Sc. Nat. XL (~B26J ..
p. 173 (fem.). - Pi,~ o{waceJU J. E. Gray Z. MIse. I
(1831). p. 18 (fem.]. - Hp. Oonsp. I. p. 126. gen~ 260,. 16.
not. - ChloropicUl rufoviridu MaIh. Rev.Z..~845. p. 401. -
Dendrobate« o/ioacetUGray Gen.B. Il. p. 43,. 13. - Hartl.
Journ.Orn. 1854. p. 199. 420. - C/Jonm.erpu ruf~ltIS
Gray Gen. B. Il. p. 443. 12. - Bp. Consp. 1. p.. 11,. ~en.
254. 9. - Rchb. Handb. spec. 0rD. p. 365. 819. -- Pu:""
ch}oro"olus Cuv.. in Mus. Paria. -' Pueaer, Rev. &: ~fag~z.
1852. p. 479.. _ Dendromu rufODiridil HP: Consp. v01..
Zygod. p. 9. gen. 16. 126.. - DendropieUl olivaceus Hartl.
8Y81. Orn. Westafr. p. 177. 524. - !d. J ourn. OrD. 1861..
P". 26,3.. - (}A!1IIOP,iCfU. macv/oltll .mJe ChlOto.otlll.M~
Hon. Pieid, II. p. 156. - CA",.1CtU cAlor~.)Wh.
t, I. U. t, 92. S.-
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versim nigro - fasciatis ; rectrieum fuscescentium basi
olivascente -Iimbatarum subtus olivaseente - imbutarum
scapis snbtus flavidis; rostro fuseo ; pedibus plumbeo-
fuscescentibus. -.
Fern i n a: A mare simillimo siucipite vertieeque uigris
fulvesceute-albido-maculutis distinguenda, occipite tan-
turnmodo coccineo. -
Loug. tot. 7° 30 i , al. 3i.1 10"1, caud. 2", rostr. culm.
61;;, tars. 7-i-'I', dig. rned. exe. uug. 6.~ '''.
GabOll - d ad., 1-' ad.; ]\;10 Oll da- Fluss ('V es t ..
Africa) - .p ad. - 3 St.
Gen. SCOLECOTHERF~R Hchb. 1854. - Grau-Lanhspecht,
Goertan.
JlJe80}Jic08 (1) j\lalh. ]849. Mesopicus (I) Bp. 185.4.
250.-1. S. m e n st.r u u s Noh.*)
Pie a fete grise du cap de bonne esperance Buff. Pl. enl.
t. 786. 2 (fem.). - Pie »erd de fisle de Lucon Sonn.
Voy. Nouv.-Guiu. p. 73. t.36 (fem.). - PiCU8 m e n»
«tr uv» Scop. DeI. Flor.. & Faun. Insubr. 11. p.89.
50. - PiC-U8 grilJeocepltalu8 Bodd. Tabl. PI. enl. 786.
2. - PiC1I.8 eapensis Gm. Syst. Nat, I. p. 430. 35. -
Lath. Ind. Orn. J. p. 237.. 37. -- Steph. Gen. Z. IX.
1. p. 194. - viem. NOllV. Diet. XX·V]. p. 92. - Id.
Ene. Meth. 111. p. 1380. 60. - Less, Trait. Orn. P:
"Weibchen: Oberseite grünlieh-olivenfarben , Oberkopf
schwärzlich fahl pnnktirt , Kopfseiten blass rostbräunlich
schwarz gefleckt, Handschwingen schwärzlich ausseu an
der Wurzel olivenfarben gesäumt nach der Spitze hin
welselieh gefleckt, Armschwingen anssen grünlich oliven-
farben , alle Schwingen am Rande der Innenfahne weiss..
lieh gebändert und unten gelblich geschaftet; unten Kehle
und Hals blass rothbräunlich schwarz gefleckt, Brust und
Bauch gelblich olivenfärben schwarz-quergebändert, Unter- .
flügeldecken fahl rostfarben fast ungefieckt; .Steuerfederu
schwarz unten mit gelblichen Schäften; Schnabel schwärz-
lich; Füsse olivenfarben. -
G..L. 7u 6i " , ~'l. 4", Schw. 2'48w , Schnabelf, 61'1', Lf.7t'lI,
Mittelz.. o. Kr. 7'" (Senegal und Sierra Leone). -
*) Als dem S. melUtrufU (Scop.) nahe verwandt jedoch von sehr
zweifelhafter Speeies-Dignität führen. wir hier noch auf:
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21~. 12. _. Rupp, Vög. N.·O.·Afr. p.' 87. - Sundev.
KrIt. Framst. p. 52. 248-49. - Pieue manzllen8ia (!)
Gm. Syst. Nat. I. p. 434. 45. - Lath. Ind. Orn, I.
p. 236. 31. - Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 189. - Vieill.
Nouv. Dict, XXVI. p. 99. -- Id. Ene. M6th. 111. p.
1322. 75. ~~ Pie olive Levaill. Ois. Afr. VI. p. 12. t.
248 .~- 49. -_. Sundev. Krit. Framst. p. 52. - PiCfU
eaniceps \Vag!. Syst, Av. gen. Pieus sp. 46. - PiC'U8
obscurus W agI. I. 1. sp. 90. _. Dendrobates capen&i8 Sws.
B. W. Afr. 11. p. 154. _. Bp. Consp. I. p. 125. gen.
260. 17. -~ Dendrobate« gri8~ocepkalu8 (I) Gray Gen.
B. 11. p. 437. :~. ~ Ckryaocolaptes menstruus Gray l. l.
111. App, p. 21. -' Bp. Consp. I. p. 122. gen. 258.
6. - Id. Consp. Vol. Zygod~ p. 10. gen. 23. 177. -
Rchb. Handb. spec.Drn. p.400. 929. t. 656. 4356. -
~Ie8opicos eapensi« Malh. ~ uDendrobate6 gri8eicepluJ-
tUB .(1) Gray" Bp. Consp. I. p. 125. gen. 260. sub sp.
17. --- Meaopic'lUJ eapensi« Bp. Consp. '~01. Zygod. p.
9. gen. 15. 119. - Malh. Mon. Picid. II. p. 42. t.
62. 7 9.~[a s: Supra laete olivaceus, pilei plnmis coccineis
basi cineraceis , frontis fere totis cineraceis , capitis
laterihns late canescentibus, uropygio lste eoeeinee,
remigibus extus plus minusve lste olivascente ...limhatis
intus maoulis .margillalibus albidis notatis; subtus mento
gulaque canescentibu~, jugulo pectoreqne lsete olira-
eeis abdomine sordide OliV8seente medio plus minusre
rubro -lavato inferioribus slarum teetricibu8 albidis,
fusco-fascietis ; rectricibus fuseis ; rostro supra fusco
subtus albido; pedibus plnmbeis.·
2. ?8. i m m a eu l atu s Rchb.
Ir en dr obat es immaculatul Sws. B. "\\1'. AJr. 11. p.
152. _ Rüpp. HUB. Seockeoberg. m. P: 119. - Gray Gen.
B. 11. 437.6. _ Bp. (lonsp. I. p. 125. gen. 260..19. - Hartl.
Journ. Orn. 1854. p. 200. 431. Scolec(JtAerurmmac,d~ttU
Rchb, Handh. spee. Orn.· p~.428•.1009.~ Dendr01!le'u
( ))Jelop.i~s) immacltlatu.r Hartl. Syst. Oru. \Vestatf; ..p.lS0~ 532. .Mesop;CfU ;TnmacrtlattU Malh. ~on. Plcid.
rr.~ 4~ _ .., ..6
Höchst wahrscheinlich beschrieb 8wainson a. a. O. nnr ~vie~eie.ht etwas jüngeres .Exemplar des gewöholiclle..!...~
africanlBchen S.. -menltrtlfU (800'.), als des!ieDV~ ,
ihm f&lsehlich oder intbiimlich Wie slsdasiM.-.-....
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Fe m i n a: A mare simillimo pileo toto unicolore cane-
scente distinguenda. -
Long. tot. SN 6111, al. 4 / 1 3,H, caud. 211 9'11, rostr. culm.
I", tars, 9~J'i, dig. med. exc. nng. 7-l'JI. -
Süd..Af'r i e a ~ 0' ad., cf jun., 2 E ~ 4 St.
251.~ s . S. goertan Rchb.
Pie appele goertan du Senegal Buff. PI. enl. t, 320. -
PiCU8 goertan Gm. Syst. Nat. I. p.434. 44.-- Lath.
lud. Orn. I. p. 236. 3i. - Steph. Gen. Z. IX. 1. p.
179. -- Vieill, Nouv, Dict. XX-VI. p. 75. - Id, Ene.
Meth. III. p. 1321. 71. -_._-- 'Vagl. ~Y8t. Av. gen. Picu«
sp. :34. .- Id. Isis 1829. p. 511.····· PiCU8 poliocephalus
Cuv. in Mus, Paris. (fern. juv.) .. Wagt Syst. Av.
gen. PÜ'U8 sp. 4-7. Pncher. Rev, & Meg. Z. 1852.
p.479.._. ? Dendrobates poicephalus (I) Sws, B. W. Afr. 11.
p. 154. ~ Dendrobates poliocephalus Gray Gen. B. 11.
p. 437. 4. -- ?Dendrobaiea 8p. Gray 1. L 11. p. 437.
5. -~'- Dendrobates goertans (I) Gray 1. l. 11. p. 437. 10. -
jYeSQpiC08 goertan Malh. ~ ! Dendrobates poliocephalw
Bp. Consp. 1. p. 125. gen. 260. 18. - Hartl. Jonm.
Orn. 1854. p. ~OO. 430. -- Dendrobates goertan Bp.
Uonsp, I. p. 125. gen. 260. 22. -_. Hartl. Journ. Orn.
1854. p. 199. 429. .- Gecinue lloertalM (I) Blyth Cat.
B. ~fus. Äs. 8oc.Beng. p. 57. 257. ~ "Picua poioce..
phalu« (1) Sws." Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 200. 430.
not.· JIeaopiC'u8 goertan Bp, Consp. V01. Zygod. P:
9. gen. 15. 118. -. Malh. )fOD. Picid. II. p. 45. t. 63.
1- 3. ?Scoleeotheres poliocepltalu8Rchb. Handb. spee.
Orn. p. 427. 1007. t. 676. 4473 --74. - ? "Dendrobate,
poiocephalus Sws." Rcbb. 1. 1. p. 428. sub nc, 1007. -
Hartl, Syst. Orn. Westafr. p. 179. sub no. 531. -- Scole-
sischen P. rubiginollU West..Africa. angegeben wurde, wo
bisher wenigstens die Art noch nicht wieder angefunden
ist; wir stellen desshalb den S. immaculatus (Sws.) vor-
läufig noch selbstständig hier als fraglich mit auf, glauben
jedoch nicht an seinen specifischen \Verth und hoffen den-
selben bald nur noch als ~ynoDym des S. men.rtrufU (Scop.)
fi~uriren zn sehen, da wir kaum annehmen möchten, dass
eine der südlichen Rasse 80 nahe verwandte Form Doch
bis jetzt im Westen seit ihrer ersten einmaligen Entdeckung
wieder versteckt geblieben sem80llte.,-
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eotheres goer/an Rchb. Haudb. spec. Orn. p. 428. 1008.
t. 67(). 4475- ·-76. ~ Dendropicus (l11esO'picua) goertan
Hartl. Syst. Oru. 'Ve~tafl'. p. 179. 530. - ?Dendro-
picu« (llfe8opic'Us) polioeephalus Hartl. 1.1. p. 17~. 531. _.
? .J.1Iesopiclls poicepkalus(!) Malh. ~Ion.Picid. Ir. p. 48.·~
1\1 us : Supra flavido-olivaseens, fronte nucha capitis
lateribus late cuuis, vertice occipite uropygio cocci-
neis, superioribus alerum tectricibus remigibusque fu-
sccsceutlbus extus olivascente-limbetis maeulisquemar-
ginalibuH olivuseeute-flavidis notans, intus nisi prima-
riuruiu apicibus unicoloribus margine maeulis maiori-
hus subrotundatis subolivascente..albidis ornatis: subtus
cuuescens, pectore abdomineque dilute olivascentibo.s,
h oc iuediu distiuete tiuvido (, in avibus valde adultis
S ubuurantiaco}; rectricibus fuscis snbtus pallide fiavido...
olivaseeutc-fmbutis , externe utrinque in utriusque,
proxhua in cxterni pogonii margine macolatim albido-
Iasciata, sex intenuedils vix obsolete psllidcqne eodem
ruodo uotatis ; rostro t'U8CO; pedibus plumbeo ..fusce-
sceutibus. -
Fe 111 i 11a : A mure simillimo pileo toto eano unicolore
distingueuda, ~-
IJOllg. tot. S", ul, 411 6'°, eaud. 2'16' U, rostr. eulm.
1
",
t31'S. 91,n, dig. med. exe. ung. 7tH ' . --
Seucgal ~- <l ud., (l' juu.; OaS3tW811Z e - .p .- :) St,
252.- 4 . ~. ~pudocephalus Rehh. .
Dendrobate« poicephalus (I) Rüpp. (nee Sws.) Beschreib.
Uns unbekannt ist die einzeln dastehende V?ll )I~lherbe z.ulJle.ropl~~ls f!) ~"esteHte Art der ·wahrscheinlich. e!ue. (Hge":? ZW1~
sehe 11 ..\~clJle·~.ot \'"'eres und Tlu-l7,itu fl"l.eichsam vernlltt.elnJe..G.~~.Ppel.
• _ v /j r l"i '. b . d ElSV"V'·l"e 11blld.\~llfle(} dem N.•men nach analo2' dem früher el en. ·I~.. L
1. €" . , <.J d ,l.. therrsc l~n,
gebIldeten lchthy"onnls aus Xllf'll1J (Raupe) uu ".".- .
zusamnleugesetzten Gattung:
Gen. CAi.\fPONüMUS nov. gen. - Rothbauch-Laubspecht.
C. p y rrhogaster Nob.. ..' . Z ls45 }.
CAloronicus p1JrrAogo,tel' Mal.h. oReV. ß' llll.· ~":p~.'
3·on r.O· ..1- b Iwnnner Gray eo.· ".'" 1'"-.,.,. ~ enaro alU P!I": • ~-" .•)60 L3 - Hartl. .Jout11;o
p.21. - Bp. Consp, ~.• p. 1.!6.~en.~.· · TltogeuterBp.
Orn. 1854. p. 201. 433. ltIel6~;eu ~lh.. Mou.. yJCiIl.
eODSP.' VoJ. Zygod. p. 9.C':;;Je:;:#._.'.' '~.......
e U. p.41. t, 58.9-10. -. Dr;r~ .(.'"
Handb. 8pec.. Orn, p. 428. 1010. -- ". . .
3. 8eptBm6er.18U. 13
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neuer AbYS8. Vog. Kletterv. p. 119. -- Id. Vög, N.-O.-
Afr. p. 86 & p. 95. 344. t. 34. - Heugl, Syst, U ebers.
p. 47. 485. ~ D'en dr ob at es sp odo c ep h.aius Hp,
Consp. 1. p. 125. gen. 260. 20. - J.1Ie8op~·cu8 spodoce-
pkalu8 Bp. COIlSp. "'-01. Zygod. p. 9. gen. 15. 120.
Hartl. Syst, Orn, Westafr, p. 180. 531. not. _.. Malh.
Mon, Picid. 11. p. 49. t, 63.4-6. - Scolecotheres spodo-
cephalus Rchb. Haudb, spec. Orrr. p, 427. 1006. t. 676.
4411-72. -
Maß: Supra flavido - olivasceus fronte nucha eapitis-
que lateribus late eauis, vertice occipito uropyio coc-
cineis , superioribus alurum tectrieibus rcuiigibusque
fuscesceutibus extus olivasceute -Ihnbatis maeulisque
marginalibus olivascente-flavidis notatis, intus nisi pri-
mariarum upicibus unicoloribus margine maculis maio-
ribus subrotuudutis subolivascente-ulbidis ornatis; sub-
tus canescens, pectore dilute abdouiiue vix olivascente,
hoc medio late rubro paulo fiavido-misto; rectricibus
fuscis, subtus pallide flavido-olivascente-imbutis, dua-
bus utrinque externis in utriusque, proxlma in externi
pogonii margine maculatim albido - fasciata, quatuor
intermediis obsolete eodem modo notstis ; rostro fusco ;
pedibus plumbeo-fuscescentibus. ~
Femina: A mare simillimo pileo toto cano unicolore
distinguenda. -
Long. tot. 7H 6~u, al. 4~~ 2/ 44, caud. 211 5JJI , rostr. culm.
Ll '", tars. 9111, dig. med, exc. ung. 7/ 1J •
Abyssinien -' if ad., lJ ad. - 2 St.
picus]pyrrhogaster HartI. Syst. Orn. 'Vestafr. p.180. 533.··..
Dendropicus py)Thogasler Hartl. J ourn. Orn. 1861. p.263. -
~,\I a s : Supra fusco-olivascclls., fronte eerviceque nigris, capi-
tis lateribus albis vittis utrinqus duabus altera postoeulari
altera malari nigris separatis, tergo uropygioquo sanguineis,
remigibus fuseis maculis Inarginalihus extus minoribus pal-
lide olivascentibus intus maioribus olivascente-albidis no-
tatis ; snbtus albns , gutture unicolore, pectore epigastrio
ventre medio sanguineo-ruhris , hornm lateribns erissoque
albis olivascente-fusco-variegatis; rectricibus fuscis; rostro
hrunnescente.-.eorneo; pedibus fuacescentibus. -
Femina: A mare simillimo pileo toto nigro unicolore di..
stinguenda. -
,,.Long. tot. 8/.1 6~u, aL 4~~ 6'w, cand.3;1 an",. roatr. enlm, n-,
Urs. 8'44~ dig, med. exe. ung. 8' 41 " (Ashantee,t Sierra
Leone).; -
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Gen. PHAEONERPES*) Rchb. IS5·1. -Üliven-Lau[)specht.
Capnopicus (1) Bp.1854~ Eleopic1t8(1).Bp.1854. Phaio-
nel'pes (1) Rchb. 1854. C1"ypturonerpes Rchb. 1854.
253. -- I. P. fumigatus Rchb.
PiCU8 fUlnigatus d'Orb. Voy. Amer. Merid. I,r. 3.
Ois. p. 380. 328. t. 65. 1. .; Tsch. Consp. Av. Faun.
Per. p. 43. 251. - Id. Faun. Per. Orn. p. 43 & p.
267. gen. 92..6. ~ Dendrobates fUlnigatua Gray Gen.
B. III. App. p. 21. -- Mesopicos jwnigatu8 Malh. -'-
Chloronerpeajumigalu8 Bp, Consp. I. p. 118.. gen. 254.
16. - SeI. Proc. Z. Soc. 1855. p. 161. 395. - Id. 1. ].
1859. p. 146. 92. - Id. Cat. Collect. p. 337. 2009. --
Capnopicu8 ju:migatus Bp. Consp. ''''01. Zygod. p. 10.
gen. 22. 168. - Pltaionerpeslumigatua Rchb. Handb.
spec. Orn. p. 337. - Ckloranerpea (Pkaionerpea) fumi...
gatm Rchb. 1.1. p. 356. 822. t, 626. 4170. - M~
jilmigatu8 Malh. Mon. Picid. rt. p. 51. t. 57.3-5. -
Ma s: Omnino olivaceo..brunneus, supra dorso vix oli-
vascentiore, pilei plumis nisi olivaceo..brunneis frontis
rubris basi fuscis, eapitis Iateribus panlo pallidius
brunnescentibus vitta ntrinque malari fuscescentiore a
lIt) Als ferner nasser den drei im 'I'exte aufgeführten Arten zu dieser
Gattung gehörig sind hier zu erwähnen:
2. P. Caboti Nob.?CMoront:rpes oleagineus SeI. & Salvin (nec Liebt.) Ibis
1860.. p. 400. 37. - Melopicus Caboti Malh. llon.
Picid. Il. p. 53. t, 57. 1-2. -?CAklrOfll'l1Ju Caboti SeI.
.Cat. Collect. p. 337. 2011. - . '.
Kleiner knrz- und schwachschnäbel!g"er nDdlDlÄllgemewen
lebhafter gefärbt als der südliehere P./iunigoltU (d'grb.). -
"M.in nc hen: Oben olivenfarben-rauchbrann, Scbeltel und
Hinterhaupt dunkel roth , Kopfseiten hell rostbraun, .eme
Binde aur den Halsseiten dunkler,. Bücken hell~r oliven-
braun, Bürzel schwarzbraun, Schwingen d~k~l ohvenhrallD
. am Saum der Innenfahne mit grossen. we18s1~he~ Flecken
gezeichnet; unten Kehle aschgrau ~ leIcht brau~llCh ~~~­
fiogen, Brust und Bauch dnnkel oIlvenbrawl, Unt~rftngel·
decken weiss schwarzbraun gesäumt; Stenerfedern sehw....
braun ; Schnabel und Ftisse d~k~Ibnwn.H - ..
Weibchen: Höc~t wahrsche~nlieh vom~~...••~
durch den einfarbig dunkel oltvenbrauneu ver
schieden. -
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gula separatis, superioribus caudac tectricibus obscurc
umbriuo-brunneis , remigibus in interni pogonii mar-
gine maculis fascialibus albidis notatis ; subtus mento
g'ulaque uli vaseente . cineraceis, jugulo umbrino-brun-
neo, inferioribus alnrum tectricibus albidis fusccseeute-
ruaculatis ; rcetrieibus umbriuo-hruuuois ; rostro brun-
nescente-coruco, mandibulae basi pallidiore ; pedihus
plumbeo-fuscesceute-comeis. -~
Fe mi n n : A mare simillimo pilco toto olivaceo-brunneu
unicolore distiuguendu, ~
Long. tot. 7/ 4, al, 3/ 4 9J1 1, caud, 2H 3U J , rostr. culm.
9141 , tars, 8~'1i, dig. med, cxc. ung. 611, . ~--
Bo g o tu ~- 0' ad. - 1 St.
254. ~ s , P. ol e n.g i n e us Rehb.
PiCU8 o Leaq i n e u s .-Licht. Preisverz. ruexicnu. 'I'hier,
ges. v, Deppe & Schiede 1. Sept. 1830. p. 1. 22. -
Id, Journ. Orn. 1863. p. 55. 22. _. Capnopicus oiea-
.qinu8 (1) Bp, Consp. "01. Zygod. p. 10. gell. 22. 170. ~
[Phuionerpes} oleaqineu« Rühb. Houdb. spcc. Orn. p.
SHr. - Chloronerpes [Phaionerpes} oleagineva Rehb. l. 1.
p. 356. 823. t. 615. 44t37--68. ~ C'ltlorone-rpes olellgine'Us
Sc 1. Proc, Z. Soc. 185ß. p. 807. --- lu. 1. 1. 1g5~. p.
3ß7 l~ p, 388. --.. Id. Uat. Collect. p. 337. 2010. -
.i.11esopicu8 oleaqinus (f) ~Ialh. ~fOll. Picid. 11. p. 53.
t. 51. 6·· 7. -
.~G. L. G" 3' 11, Fl. 3,; nw , 8chw. 111 lOH', Schaubelf. 7i;~/,
Lf. ,,~w, Mittela. o. Kr, 5i1l H • \ ~lalherhf'~8 Orig-iual in seiner
,~iy;.tlnel~ ;';tlm~l)lHl1g zu l\letz ist UI1BicJH~l'll Ul'spnlllg's, Sela-
ter ~ mit ? IHllzugezogclH.::1s wurde von ~alvill bei Uhoctum
V"eru Puz erlegt, also tJe n t r a 1- .Aru e r i c u ).
.~. ?P~ sanguinoJentus Nob.
{, h 1010 0 nerpes III n 9 uin 0 I en t 11S Sc l. Proc, Z. Soc, 1860.
p. "L. t. 15L. M esopicus sunqumolentus ~[alJl. Mon, Picid.
I I. p. ';li. 1. 4:lbis. H.
1. 0 1ivenhraun. Hchpitpll'oth, gnnzer Rüekon ~oluig" mit hlut-
J'uthemAuHnge gleichsam übergossen; luueutläche der
Pliigt~l schwärzlich weiss-gebändert ; Schnabel 11l1t1 Füsse
schwarz.-·--
(i. L. 5H !)IH, PI. 2H ~}fJ', Schw, 211 , Schuabelf 8.111O~ (Hon-
duras ).
fi. P. olivinus Nob.
PiCKS oli"iftul :Natt. in Mus. Vindob. - Malb. Mem.
~oc. &oy. Liege 1845. p. 67. _.- Eleopimu oliamuuBp. CODSp.
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M a s : Omnino oleagineo-brunneus, supra dorso sub-
flaveseente , pilei plumis , nisi brunneis frontis sordi-
dul: rubris basi late fuscis, capitis lateribus albidis,
gel~ls paululum oleagineo-brunnescente-lavatis, vitta
utriuque late malari fusea albido - varia , superioribus
caudae tcctricibus obscure umbrino-brunneis, remigibus
pogouiorum intornorum marginibus maeulis faseiali ...
bus alhidis notatis ; subtus mento gulaque albidis plus
miuusve fusco - variis , inferioribns alsrum tectricihus
albiuis obsolete brunnescente-variis; reetrieihus um-
hriuo - brunueis ; rostro bruuneseente - cornea, mandi-
hulae basi pallidiore ; pedibus fuscescentibus. -
Fe m in a: A mare simillimo pileo toto umbrillo-brullneo
distinguenda, -
Loug, tot. 711, ul. gu 11~iI, caud. 2~i 6u~, rostr. eulrn.
lOH~, tnrs, 9ii u , dig, med. exc. ung. 7;". -
Mexico - cf - 1 St.
255.- 5 • P. Rcichenbuchi Nob.
CryptuJ"onerpes S'p. Rchb. & Pieus lleickenbacki Cab.
& 11e i II e in Mus, Heineano. ~-
~fas: Omnino olivaceo-brnnneus, supra dorso vix
flavcscentc- valde sanguineo-tincto, pilei plnmis nisi
olivaceo brunneis frontis angustac rubris bnsi fusce-
sceutibus, capitis lateribus panlo pallidius brunnescen-
Vol. Zygod. p. 10. gen. 21b, 161. - ltlesopictU ojirinlls
Malh. :\lon.Picid. 11. p. fi5. t. 59. 4-6. - , .
"i\f i'in n c heu: Oben dunkel gelblich-oliH.:n.farhel~, FIugel-
decken gelblich gefleckt, Sc~eitel und ~t~rn :){lh~-e.~)hr;~l~n
graulich _puuktirt , Hinterhaupt roth 1 Schwmgu1 brauu!Je,h
innen sämmtlich mit QTÖssern weisslichen Rau4.1tleckell ge-
zeichnet, ausseu Handschwingen mit. kleine~ yerl~)sch.t'~~H~n
zelblichen Flecken O'eziert t .Armschwtngen emfarbl~ oh~ eu-
braun; unten Halsseiten und Kehle weiss1ich-~an Hut r~JlWu
bräunlichen 'VellenHnien, Brust und Bauch blass o!l\~en"
bräunlich mit vielen feinen weisslichen QnerwellcfH~.~~U.'ht'T'
fhiaeldecken schmntziO" weisslieh mit kleinen hra~l.nhdH'H
Fleckchen. Steuerfede~n schwarzbraun mit graHheh~rn~t-
farbeneu QuerbänJern; 8ebuabel und 1t""ii8se hrU.'Hl: -:. .
We i bc he n: Vom ~liLnDchen nur dorch Jen ganz t·mfarblg
braunen Scheitel unterscheidbar. -. ;11'. . ...
G. L. 7", Fl. 3'; 7'11. Schw. 2" 2#', Schna?e~f. t'i , I~t 7,:
Mittelz. o. Kr. 61i' u ' (Matogr<M!So in Br~~l111en, B~l:;:"
A y r e 8 und Corrientes und Peba..~ 10 den La,
Staateo). -
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tibus gulam versus pnllide sordideque albicantibus vitta
utrinque rnalnri fuscescente a gula separatis, superio-
ribus caudae tectricibus brunneo-fuseis, remigibus in..
terni pogonii margine maculis faseialibus albidis no-
tatis ; subtus mentogulaque olivascente - cineraceis,
jugulo umbrino-brunueo , Infcrioribus alarum tectrici-
bus albidis vix fuscescente-maeulatls ; rectricibus fuseo..
brunneis ; rostro pedibusque fuscesceuto-corneis. -
F'e m in a: Nobis adhue iguota. -
Long. tot. 6~~ 9~~~, al. gn 'l'", caud. 2H 2u " rostr. culm
9l '", tars. 811~, dig. med. exe. ung. 6"". ~
Caracas -' 2 r:l ad, - 2 St.
Gen. ERYTIlRONERPES*)Rchb.. 1854. -Roth-Laubspecht.
Üallipicus (I) Ep. 1854. Venilioruis (1) Bp. J854.
fTeniNa Bp. 1854 (nec J85O, nee Duponch. 1829).
El'ytheroneJpe.s (I) Rchb. 1854.
256.-1. E. callonotus Nob.
PiCU8 callonotus 'Vaterhouse Proc. Z. SOCa 1840.
p. 182 (fern.). - Laff. Rev. Z. 1847 .. p. 77 (mas).-
Desmurs Iconogr. Orn. livr. 10. 4. t. 59. - Malh. MOD.
Picid. I .. p. 129. t. 30. 1-3. - SeI. Cat. Collect. p.
334. ~995. - Picus {Chloronerpes} cardinalis Less. Echo
Mond. Sav. 1845. p. 920 (fem.). - Dendrobaies callo-
notus Gray Gen. B. II. p. 437. 12. - Fenilia callo-
notus Bp. Consp. I. p. 129. gen. 263b. 6. -- Callipicus
callonotus Bp, Consp. ''''01. Zygod. p. 10. gen. 31.202.--
Enjtltronerpes callonotus Rchb. Handb. .spec. Orn.. P:
430. 1014 (821b). t. 626. 4169 &. t, 681. 4499-4500. ~
Chloronerpe« callonotus Sel, Proc. Z.. Soc. 1860. p. 286.
92 & p. 297.. 85.. -
.) Die Aufstellung einer eigenen Gattung für Picus callonotus Waterh.
Hesse sich zwar noch eher vertheidigen und rechtfertigen als die
von Selater und j,lalherbe beliebte. "V'ersetzung der Art unter die .
ä~hten Spechte (DendrocOpmlle), doch sind unserer Meinung nach
nicht ausreichende Gründe zur generischen Isolirnng derselben von
dem so nahe' verwandtenP, sang'u;lIeus Licht. sen. vorhanden, wess-
halb wi~ hier diese beiden Arten nebst. den folgenden allerdings
zwar DIcht ganz rothen aber doch von P. sa"gu;1IetU kaum zu
tre nnenden S~cies vorläufig noch unter der reicheobacb'scben Be-
nennung E,.,itlwMerpu· znsammenfaasen. . .
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1\1 a s : Supra miniato-eoccineus , plumae cuiusvis basi
olivascente , pilei plumis basi fuseis apice coceineis,
eapitis lateribus antice pallide olivaseente-brunnescen-
tibus, remigibus subolivasceute ~ fuscescentibus extus
secundariis valde primariis vix miniato-cocciuco-Ilm-
batis, omnibus intus basi late maculis rotuudatis mar-
ginalibus albidis uotatis; SUbtU8 albidus, pectore ab-
domincque tenuissimc ae delicatissime fssciolis sub.
obsoletis fuscescentibus oruatis ; rectricibus umbrino-
fuscescentibus, duabus utrinque extcrnis dilutius brun..
uesoeute-fasciatis ; rostro pallide brunuesceute-corueo,
apiee pallidiore subflavicante; pedibus plumbeo-fusce-
scentibus. -
Fe m i n a ; A mare simillimo pileo uuchaque totis UUl-
brino-fusceseeutibus distiugueuda. -
Long. tot. 6~~, al, 8ll3~'oI, eaud. 2u 1'", rostr. cnlm.
91U , tars, 7111, dig. med. exc, ung. b'", -
Peru ~ if, .p ad. - 2 St,
257.-2. E. sanguineus Rcbb.
Picus 8rtnguineu8 Licht. s e u. Cat. Harnburg. p.17.
184. --- 1leyer Z. Anu. I. p. 146. ~ \Vagl. S.Y~t. Av.
gen. PÜ~U8 sI" 97. -- -, Id. Isis 182tJ. p. [)J9. _._' Bp.
Consp, 1. P: 129. gen. 2t33b. 6. not. -- ?Picus rube·
scen8'''ieill. Nouv. Dict. XX VI. p. ~)o. - Id. Ene.
~letlJ. 111. p. 1317. 55. - Chloronerpes :~allguille1l8 Hertt.
:.I. C. Caeciliae Nob.
111 es opi cus: Cecilii (!) Malh. Rev. & "ag. Z. 1849. p.
,538. 11. Chloronerpes Cecilii(!) Bp. Cousp. I. p. 11';.
gen. 254. 1L - Rchh. Handb. spec. Orn. I': 352. h09. -
SeI. Proc. Z. Bot.. 1855. p. 161. 394. - Id. I. I. 1~60. p.
286. 91 & p. 297. 84. J'enilia Cecilii(!! Hp. Cc).ll~P,
Vol, Zy""od. p. 10. gen. 21a. 160. - J.lIesop'cUI Cecllioe
Malh. Mon. Picid. 11. p. 71. t. 60. 1-3. - CJW~~oner:Jn.~~
Ceciliae oel. Cat.. Collect. p. 338. 201~.. ,~ Yenl~OnJlS ,\,
Penilia Cecili .(1) Bp..h ~lalh.. ~[on. PlCld., II. ,p..• 1, ~
)Iänncheo: Oben~elbhch.obvenfurheunnt leichtem rnHt-
liehen Anfluge des' Rückens , Scheitel und Burz el rt!th~
Nacken gelbrKopfsetten hellbräunlich durch {'ltle weiss-
liehe Binde von der Kehle. beiderseits ~etrennt. ;-O:cbwingen
dunkelbräunlich aussen oliveufarben -gt:'säumt innen mit
weisslieheu Raodflecken gezeichnet; unten Kehle schmutzig
weisslieh , Brust und Bauch dunkelbraun mit scbmu1.a~ft
weissIichenQuerbinden; Steuerfedern schwarzbränDlicll, die
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Verz. ~Ius. Broui. p. H2. '--- Sel. Cat. Collect, lJ. 338.
~OiO. Dendrobutes sanquineus ftray Gen. B. 111. App.
p. ~l. -- ..:..l1.esopicu8 eanouineus Malh. ~.- Venilia .dlber-
luli l~p. Cousp. I. p. 12U. gell. 263 b. 5. Itchb. Handb.
:~Pt..:c. Orn. l': 860. 83~. - Feuilia sanquineus Bp, Consp.
Vol. Zygod. p. 10. gell. 21a. 158. - ErythroneJ1Jf?8
DeSJllUrÜ (1) Rchb, Ilaudb. spec, Orn. p. 337. ~ (fhloro-
nerpes (.E~ryther()Ue)'lJe8) sanquineus Rchb. 1. 1. p. 3D'~.
Sj 1. t, ß~7. 41H7 ~~G~. - Mesopicus sanquineus Malh.
.1Ion. Pieid. 11. p. 7.:1. t, 60. 4--6. -
~la~: Supra miuiato-coccineus, plUIU ue üniURVÜ: bnsi
olivascente , fronte cupitisque lateribus sordide oli-
vucco-brunuescenuibus, rouiigibus subnlivuscente-Iuscc-
secutibus extus uiiuiato -cocciuco -Iimbatis intus Hut-
culis ururgiualihus rutuudatis ulbidis notatis ; subtus
01 ivusceutv-umbriuo-bruuuous faseiolis teuuibus albidis
uudulutus, mento glllaque puulo pullidioribus ; rcctri-
eibus umhrino -bruuncsceutibus , tribus utriuquc ex-
teruis dilutius bruuncscente- fusciatis ; rostro bruune-
drei jederseits äusseru um Iuneurande mit verloschenen
billlJl'narti~·,.·n lluerflt!ckt:n g-ezeichnet; ~chnahd bräuulich
h'H'ufatben ~ nach der ~pitze zu allmähli}.! heller werdend;
Füsso schwurzbrauulich. '
\Ve i h ehe n: Vom '[iillJlchell nur durch deu anstatt roth
dunkel uuihrabruun g'ufiirhteu jedoch g-lciehfalls im Upuick
gf~lh h(1g-rii,llztt~n Oberkopf verschieden. -
G·. L. 6° 2'u~ Fl. 3" ·l m , t'dl\v. ~u 2'H~ ~ChlHlbt-~lf. 8{"4, I-if.(>4°', )[ittelz. o. Kr, 6~JI (E c u ud 0 r , woher im herliuer Mu-
seum ein von Fraser gesandtes Weibchen von Babahoyo
und N eu- Gr au a d :1).'-
,j. E. Kirki Nob.
Uh l» ro p icu s Ki1"kii l\Ial h. Rev. Z. i845. p. 400.
f7trysoptilus Kil'kii Jurd, Anu, Nut. Llist. ser. LXX (1847).
p. ~~~:1. -- VI. Uoutril» Orn. 1848. t. 2. Cltloroilerpes
~·i,.kii (.;ray (j-pu. B. 11. p, 443. 13..- Rchb.Tluudb. 8pec.
(.l'll. p. 35:!. SUb. t. ti~·!. 416:t -- Hel. Cut. Uollect. P: 338.
2018. i11esopicus Kil'kii Malh. - ()klo1"one'ip'es Ki't'lri Hp.
Con::;p. L p. 117. g-en. 254. 10. Yenilin Kirm B~. Consp-
Vol. Zyg·od.p. 10. geu. ~la. 15f). Me.roplcus Kirkii Malh.
-'I.ou. Pieul, 1.1. p. 70. 1. 59. 7 .. - 9. - "Veniiiornis Ktrki Bp.'
'faUl. l. L 11. p. 70. -
Im .Alliremeineu grösser uud stärker als E. Caeciliae (~rulh.•
und von demselben durch die kleinen weiseliehen und rotheu
Plecke uuf den Flügeldecken, die weni~er weisse Kehle und
die dichtere Qnerbänderung der Unterseite verschieden.-
..({.1", 7" 214', lt-<&1. 3'1 sm,'-Bc.bw. 2l ' 5JU , 8chnabelf. 101"',.
Lf.7 j U , Mittelz. o. Kr. 6i u,u ('rrioidad UDd'l' obago). -
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scente-corneo, spiee pallidiore; pedibus plumbeo-Iu-
seescentibuB. -
Fern ina: .A mare simillimo pileo toto nuchaque fu-
scescente-brunneis distinguenda. -
Long. tot. 6H , al, 8~~, caud. 141 i», rostr. culm, 81u1
~ ,
tars. v-, dig. med, exc, ung. 51u .
Guiana ~ cl' ad., wP juu, - 2 St.
Gen. CAi\fPIAS*) Nob. - Sperlings.Laubspecht.
Dendrobates Sws. J83J (nec 'Vagl. 18:10). De"ndro-
piC08 (I) Gray 1855 (nec Malh. 1849).
258.- J. C. tephrodops Nob,
Petit pie du Senegal (I) Bnff. PI. enl, c,845. 2. ~ Pieu.a
s
~
"') 'Y'ir bildete~ für diese in 80 maunigfachen Fermen iIi·~tfer ueotro-
pl.sche~ Region auftretende Gattung die neue von xa.uhIJ (Raupe)
WIe fruher (p. 121) ff~t7fi{{~ von :telt/J entlehnte Benennung 'J(((.fl-
nlac , denn )'Ial~}erbes. Name l!enrb-opicos (!). welchen (jray
derselben octroyiren WIll, entspncht mehr den africanischen als
~en americanischen ~ruppen der Chrypoplüinae. t weil er eigent-
hch. nu~ als Ersatz fur Dendrobates Sws, 1837 (TYP1~8 P. cardi-
nall~ GUl.) von lIalherbe gegeben wurde, um auch dieses Genus
mit der Endung -picos zu beglücken. -
Zur definit!ven Erledigung der speclfischen und geographischen
Gränzen der überaus zahlreichen Arten dieserGattun~,welche früher
in den meisteu Sammlungen als P. passerinu» Lin. oder höch ...
stens einmal als P. affinil Sws. liefen, fehlt, es uns, obschon eine
~fenge derselben verglichen werden konnte, dennoch noch immer
an hinreichend genügendem Materia]. :\falherbe hat auf die Sou-
derung derselben viel Sorgfalt und }Iiihe verwandt, indessen ist
die grosse Unsicherheit seiner Vaterlandsangaben sowie das ge-
ringe Gewicht, welches er auf alle geographiscben \1"erhsltuisse
legt, Doch mehr als an manchen andern Orten namentlich hier zu
beklagen, und scheint er das richtige Princip zur endgültig-en Sich-
tuner dieser Verwirrung auch noch nicht Ke(unden zu haben, w(']-che~ wir , wie auch schon \Vagler (Syst. Ä\". gen. Pi.CIU sp. ~O.
not.), vorsäglieh in ..der. richtige~l Deutuns- der durch d~e V"efiic~uP~
denen Alters -V'erhältnisse bedingten Farbungsverschledenhclt f~ i I
all, der Arten und Rassen erkannt zu haben ~lau.ben. :-50 halt--:
wir z. B. P.. atllperlUl Natt. für einen jüngern Vogel, P. affin;,
.\laIb. f= P. macu/ifroru Spix) und P. taenionotru Bchb, für noch
unausgefarbt und im. mittlera Kleide befindlich,. P. ltae1)lntolt~gma
Natt. dagegen für ~ln recht altes Exemplar, die heBeng(·n.•hchen
oder weiB~dicben "Btigmen'" auf den .Flügeldecken durften ferner
nur junp;eVögel andeuten, und der blutrötbliche Anfiug derselben
vielleicht Kennzeichen des alten fertigen ,~ogels sein; es.irden
30,. S"tember 1863. 19
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seneqalensis (1) Gm. Syst. Nat, I. p. 430. 34. -- Lath.
Ind. Orn, I. p. 237. 36. --. Steph. Gen. Z. IX. 1. p.
1!:l8. - Vieill. Nouv. Dict. XX\'I. p. 80. - Id. Elle.
Meth. III. p. 1315. 50.~ Pi cu s t ep h r o do p s \VagI.*)
Syst, Av. gell. PiC-U8 sp. 48. - Picus striolaius Less
Trait. 01'11. p. 226. 45. - Dendrobates seneqalensis (I)
Gray Gen. B. 11. p. 437. 7. ~ Bp. Consp. I. p. 125.
gen. 260. ~1. - Hartl. Journ. Orn. 1854. p. 200. 432. --
Eleopicus tephrodops Bp, Consp. V·o1. Zygod. p. 10. gen.
21 b. 166. --- ?Cltloronerpes p1l88erinusll.chb. (nec Lin.)
p. 354. 814. t. 6~4. 4161-62. -- 11Iesopic"Us passerinus
~Ialh. (nee Lin.) Mon. Pieid. 11. p. 59. t. 6~. 4-6. -
Chloronerpes tephrodops SeI. Cat. Colleet, p. 337. 2013.-
• ~l a s: Supra oli vaeeus lactc aureo..flavido-lavatus, als-
rumtectricibus uiaculis apiealibus triaugularibus pal-
lidc flavidis nounullis paululum sauguinescoutibus 01"-
natis, pileo, nisi fronte anguste oli vaceo-brunuea, toto
rubro , capitis lateribus olivaceo . bruuneis , reruigibus
fuscis ~ extus secundariis latius primariis ungustius
flavido-olivaceo-Iimbatis intus margiue macnlis faseia-
Uhus albidis notatis ; suhtus oli vasceute-umbriuo-brun-
neus fasciolis trsusversis albidis unrlulatus.Jnferiorlbus
alsrum tectrieibus albidis umbrino-brunnoseeute-fascia-
daher, sonderte man die Vögel nach den Churacteren, welche für
die vorstehenden Arten· massgebend sein sollen, noch gar viele
auf diese Weise unlösbare Zweifel übrig bleiben. ~
Ein richtigeres und jedenfulls unit besserm Erfolg anweud-
bares Trennungsprineip wird dasjenige der Sonderung in clima-
tische Abarten, wie sie Schlegel neuerdings als ~~Conspecies" adop
ti~en will, nach der geographischen V erbreitung sein; es wird dabei
wieder zutreffend erscheinen. was so oft schon hei weiter verbrei-
teten Species - Typen in die' Augen sprang, es wird sich auch iu
diesem Falle hier eine südbrasiliunische [azara'sche] zrössere Form
als P. spiloqaster 'Yagl. herausstellen, im Gegensatze zum nord-
brasilianischen P. affinis Sws., von welchem dann wiederum der
Vogel Guiana's nur in geringem Maasse abweichen wird, dieselbe
Regel wird sich dann abermals an den Arten der Westseite Südame-
rica's wiederholt zeigen, an der pernaniseheu, der ecuadorialen u. s. w.
Da nun aber, wie ge8a.gt~ all' diese climatischen Abarten und Uuter-
Abarten in ihrer so zahlreichen und" so mannigfach wechselnden
Alters- und Geschlechtsstufen uns nicht vollständig zn Gebote.
stehen, so geben wir einstweilen noch grösstentheils die Arten
\:on Malherbe hier wieder, Weiteres etwaigen spätern auf reich·
h~here8 ~terialge8tüt~ten Untersuchungen vorbehaltend.
•) BIsher meistens mit dieser .Art vereinigt, oder, 80 lange dieselbe
Doch nach BufrOll's irriger Angabe fürwestafrieani8c1t gehalten
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tis; reetrieibus fuscis , quatuor intermediis utrinque
basi ßav ido - oli vascente - limbatis , tribus utrinquc ex-
.ternis plus minusve obsolete muculathu fulvesceute-
fasciatis : rostro brunnesceute-corneo, apice pallidiore ;
pedibus fuscescenribus. ~.
F'cm i u u: A ruare siruilliuio pileo umbrino - brunne-
scente ruaculis plus ruiuusve obsoletis fulvesceutc-albi-
dis vario distingueudu. ,-,
Long. tot. 5U 4u~, al. 211 1·", eaud. 2", rostr cului. 7';',
rostr. n. riet. 9.i J~', tars, 8'11, dig, med. exe. BUg'. 6 W • -
Surinam - cl ad.; Uuy e n ue - cl ad., ~' ad. ~-;) ~L.
259.--~. C. agili:.; 110V. ;.;p.
PiCU8 agilis uutca "-\:: CkloJ'onerpes agilu unper Cu L.
& fleine in Mus. Heinenno. ~
Mas: Supra olivseens, laete tlavido-anreo-Ievatus, ala-
rum tectricibus msculis apiealibus triangularihus al-
bidis ornatis, pileo, uisi fronte angustissime olivaeeo-
brunnea, toto rubro, eapitis lateribus olivaeco-brnnne-
scentibus, superciliis vittaque utrinque malari obsolete
wurde, rür sie ungenommeu ist der Pieus dommicensu mimn
Brisson's, Linue's P. passerinus, welcher uns zwar noch unb ..... ·
kannt geblieben ist, \vahrscheinlich aber dereinst noch auf Haiti
wieder entdeckt werden wird. Derselbe scheint. nach Brisson's
wie gewöhnlich höchst sOl'gfaltifrer Beschreibung zu nrtheilen, nur
etwas grosser als C. tephrotlops (\Vagl.) und durch die ch'utlich{)
grauliche Pleckenzeicbnung aller Steuerfpdern charueterisirt zu
sein: doch ist es auch nicht unmöglich. dass beide A rte n sich
dereinst als wirklichitlclltisch und - auf bau Doming:o üherh:lnpt
gar nicht vorkommend erweisen kimuteu ~ und würde in diesem
uns freilich nicht eben wuhrscheinliehen Falle die B~nf'nnllng
C. paslertnUS (Lin.) die einzig anzuwendende sein. Die Srno-
nymie der nach unserer Ansicht noch wieder zu entdeckenden
Insularen Species ist übrigens folgende:
2. ?C. passerinus Nob.
Picru domitlicenli.r minor Briss, Orn. IV~ p. .5. 29. t. 4.
2. - .picu~ passet;!',,' Lin~ Sy-st. Nal I. p. 1";4. G.jt"-'~:'
Gm. Syst. Nat. I. p. 427. 6. - Lath. In~: ~rn., 1. I' ....:~.
40. - Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 200. - VJe!ll. ~OllV" {het.
XX\TI. p. 87. - Id. Enc. Metb. IIJ. p. 131:>. 4.~. - l)e,,~
drobalU pal.eri... Gray Gen. B. ll. p. 437.15. (;Jdoro r
nerpu plUlenßul Bp. Consp. I. p. 117. g~~n. 2;~. J3.. -
EleopicfU piUzeri,nu Bp. Consp. V01. ZYJ;!Otl. p. 10. po..
216. 165.··
."Loog. tot. 6", al, ••.•. , eand. IU 1&'\ r~k. sriet. l&"!
tars. 7"'7 dig. med, cnm ung, 8"'" (H alt1). --
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sordiduleque albidis , remigibns fuseis extus seeun-
dariis Istins primariis angustius flavido-olivaceo-Iim-
batis, his quoque maculis marginulibus pallide fulve-
sceute- albidis notatis; omnibus intus maculis margi-
nalibus maioribus fascialibus albidis ornatis ; subtus
olivascente - brunuescens fuseiolis transversis sordide
albidis undulatus , mento gulaque paulo pallidioribus
aliquantum cinerascentioribns; rectricibus fuseis, Cjua-
tuor intermediis obsoletins sex lateralibus distinetius
maculatim fulvescente-fuseiatis, illis quoque basi utrin-
que flavido - olivascente -Iimbatis ; rostro fuscescente-
corneo, maudibulae basi vix brunnescentiore; pedibus
plumbeo-fnseescentibus, -
Fe m i n a : A mare simillimo pileo toto olivascente...
brunneo maculis miuutis subohsoletis albidis vario di-
stinguenda, _.
Long. tot. 6U 31J~, al, 31~ 31;1, caud. 211 2~~i, rostr. eulm.
9 l1 i , tars. 811 i , dig. med, exc, ung. 6.}~1I. --
?(Inneres des nordwestlichen Süd-America's) - if ad.;
Rio-Napo -- lJ - 2 St.
260.-4. C. maculifrons Nob.
PiNtS affinis Sws. Z. In. 11 (1821~22). in textn tabulae
78 (nec in tabula 78).- PiCU8 m aewlif'r on s Spix Av.
Bras. I. p. 62. 15. t. 56. 1. -- Pieus passerinus Wagl.
(uee Lin.) Syst . .Av. gen. Pieus sp. 60. -- Wied Beitr.
Nat. Gesch, Bras, IV. p. 431. 123. ~- Dendrobates ma-
culifrons Gray Gen. B. 11. p. 437. 15. - MeaopiCU8
offini« J'Ialh. ~[on. Picid. 11. p. 56. t. 61. 6-8 (nee
Sws. Z. 111. II. t. 78). .:» Ckloronerpes afJinis SeI. Cat.
Collect. p. 337. 2012 (nec Sws. Z. IB. 11. t. 78). --
J( as: Supra ßavido-virescente-olivaceus maculis scapa-
libus pallidioribus fasciiformibus plus minusve obso-
letis varius , tectricum alarium superiorum minoribus
plerisque sub apicem maculis scapalibus pallide oliva-
scente..flavidis ornatis, fronte brunnea striolis sespell-
bus tenuibus pallide fulvescentibus uotata , plnmis et
verticis oceipitisque rubris et nuehae eollique laterum
lsete tlavis basi cineraeeo-fuscescentibus, capitis late-
ribus olivaceo-bronnescentihns, loris superciliisque &1-
bidis J his tlavidis usque ad nueham prodnctis, vitta
utrinque malari albida vix fusceseente·varia, remigibus
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olivascente-brunnnscentibus extus primariis basi seCUD-
dariis totis virescente-olivaceo-limbatis, illis margine
apicem versus maeulis longitadinalibus subobsoletis
olivascente-fulvescentibus notatis , intus omnibus ma-
culis maioribus marginalibus albidls notatis; subtus
albidus brunnescente - fasciatus , mento gulsque palli-
dioribus brunnescente ... striolatis , inferioribns alarum
tectricibus albidis plus minusve oli vaceo...fuseescente 0
fasciatis j rectricibns nmbrino - fuseescentibus , snbtus
pallidioribus olivascente- imbutis, duabns intermediis
basi vireseeute-olivaceo-Iirubatis, tribus ntrinque ex-
ternis margine subobsolete maculatim olivaceo-fulve-
scente-faselatis ; rostro fuscescente-eorneo, mandibulae
basi pallidiore albicante ; pedibns plnmbeo-fuscescen-
tibns. -
Femina: A mare simiHimo pileo, nisi nueha flsva,
toto nnicolore olivaseente-brunneo striolis seapalibus
tenuibus pallide fulvesceutibus ornato distjnguenda. --
Long. tot. 6° 6111, al. 341 84" , caud. 21~ 4'H, rostr, cnlm.
8i~H, tars. 7!HI, dig. med. exc. ung. 6U~. -
Brasilien*) - cl sdolesc., .p adult. - 2 St.
261.- 5. C. taenionotus Noh. **)
Pieus t aen ionot us Rchb.Handh. spec.Orn. p.337.-
fi) Das von Malherbe (a, a, 0.) constatirte Vorkommen dieser Art
in Guiaua müssen wir einstweilen sehr hezweifeln, da dieser SOllst
so genaue und sorgfältige Arbeiter in Betreff der Fundort•.. u~d
Vaterlands - Angaben sich leider als nicht eben sehr zuverlässig
erweist- dageO"en besitzt Jas berliner ~tuseum Exemplare von Bubl.
wie ans~ dem ~üdlichsten Brasilien um UrugtIay-Strom, und ~cbeint.
somit diese Art durch cranz Brasilien vom Norden bis znm susser-
sten Süden fast gleich~ässig verbreitet. zu sein. -,
....) Als nahe verwandt und ungerahr hier einzuschalten erwähnen wir
noch folgende uns unbekannte Arten:
6. C. Cassini Nob..
M elopicul Callini Malh. Mon.Pieitl. 11. p. 55. t.
58. 2-4. - . 10 l' I B·· I
"Männchen: Oben dunkel ~oldJg o..rventar ien , . urs!,
grünlieh-braun oliveufarbeo @'esanmt, Flugeldflcke,n mit kle'l·
nen gelblichen Flecken gezeichnet, Federn de~ Oberk~
roth mit schwärzlichen Wurzeln. Nacken goldgelb, Jropf'"
selten duukelgrjinlich -bräulich ~eiss~ich g~miBe.t, ..teT
dem Auge zieht sieh beiderseIts eID w-ei8ler, YOD der
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Chlorrmerpes tflenionotu8I{chb. 1. 1. p. i354·. 813. t. 624.
4164-ß5. ~llfesopicll8 taenionotus ~[alh. MOll. J~icid.
IL p. 58. -
~I a s : Supra flavido-viresccute-olivncous maculis scapa-
Iibus pallidioribus fasciifonuibus plus minusve obso-
letis varius , tectricuur nlariurn superiorum iuinoribus
plerisque sub apicein maculis scapalibus pullide oliva-
scontc-flavidis oruatis , fronte hruuucu striolis seapa-
lihus tonuibus pnllid« Iulvosceutihus notata , plumis
vcrtieis oecipitisq IW rubris hnsi ciuoraceo - fuseescen-
tibus, cupiti- laterihus olivuceo-hruuuescentihus, loris
albidis pallide fnlv(l~el'Hti),Il~, cerviel- iateribus vittae-
q ue utriuq ue rualaris regioue brunnesec ute- fasciolatis ,
remigibus olivusceute-brunueseeutibus, ()XtU8 prirnariis .
basi secundnriis totis viresccnte-oli vaceo-limhatis, illis
ruargiue apiccm VPI'SUS muculis Iougitud inalihus paucis
ubsoletis oli vascente-Iul vescentibus notatis, intus onmi ...
bus maculis iuuioribus marginalibus nlbidis ornatis ;
subtus olivaceo - brunneseens ulhido - fasciatus , mento
gulaque pallirlioribus brunneseente-vnriis, iuferioribus
alurum tcctrieibus albidis plus miuusve olivaceo-fusce-
scente - fasciatis ; rectricibns umbrino - fuscescentibus
subtus pallidioribus, duabus utrinque cxternis margine
obsolete maculatirn olivaceo-Inlvescente-fasciatis ; rostro
Schnabelwurzel entspringender Streif bis zu den Halsseiten
hinab, Schwingen aussen grünlich-braun innen mit grossen
weisslichen Randfleckeu gezeichnet; unten schwerebräun-
lieh mit zahlreichen roatfurben-wcisslichen Querhinden ge-
wellt, Bauch nur wenig heller, Kehle weisslich mit einigen
dunkelbrauuliehsn Flecken seitlich durch zwei dunkelhraune
weiselich gefleckte Binden begränzt, Unterfiüzeldecken weiss;
Steuerfedern schwarzbräunlich, die lnit.tler~ am Rande mit
olivenfarbenen die übrigen mit blassfahlen Flecken geziert;
Schnabel dunkelbraun, unten nach der Wurzel und ~pitze
zu heller: Füsse olivenbräunlich. -
,V e i b ehe n: Noch unbekannt. ---
G. L. 6" 9"', FI. 3" 9"4, Scbw. 2" 4''', Schnabelf.B'" IJf.
7jlU, }Iittelz. o. Kr. 6'"'' (Süd ..America, vielleicht Bra~
silieu). -
7. C. Kirtlandi Nob.
M esop icu« Kirtln.ndi Mnlh. Mon. Picid. 11. P: 54. t,
M.1.-"
"V Oll dem C. C'cu.rmi (Malh.) durch den Manf.'fel. jeglichen
Fleckes oder Stigma's anf den Flügeldecken und die dunkler
schWarzbraube Färbung derDnterseite v,erschieden. -
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fuscescente - eorneo , mandibulae basi pallidiore albi-
cante; pedibus plumbeo-Iuscescentibus. -
Femiua: Nobis adhuc ignota, certe vero pileo , uisi
nueha rubra, toto unicolore olivascente-brunneo a msre
distinguenda. -
Long. tot. 641 341' , al. 311 5~4~, caud. 211 1°\ rostr, culru.
8~u;, tars. T'", dig. med, exe. ung. 5ll ll • -
d' adolese. ~ I St.
c. affinis Nob.
?Carpintero pardo dorado Azar. Apunt. H. p. 3~1. 258.-
HaItI. Iod.. ÄZ31'. p. 17. ~ PiCU8 af'fiu is Sw s. Z.
TI!. 11. t. 78 (nec descript. in textu). ~ WagI. Syst. Av,
gell. PiCU8 sp. 61. - Steph. Gen.. Z. XIV", I (1826).
p. 167. 31. ~ Sws. Faun; ßor.-.Amcr. 11. p. 301. -
OlUoronerpea a(fll1.i8_ Gray Gen. B. LI. p. 443. 18. -
Bp. Oonsp. I. p. 117. gen. 254. 12. _. Rchb. IIaudb.
spee, Orn. p. 353. 811. t. 624. 4159-()O. - ?Dendro-
Lates passerinu« Hartl, (uec Lin.) Ind. Azar. p. 17.258. -
Bunu, Syst. Ucbers. Tb. Bras, 11. p. ~23. 1. _.". Aief)....
piClf8 (I/puis Bp, COll~P, Y 01. Zygud. p. 10. gell. 21 b.
164. - JIesojJiC'lf8 SelYltii Malh. MOll. Picid. 11. I': (ir·
t, 62. 1··~3. --- Chloronerpes Selysii Scl. Cut. Collect
p. 337. 2015'. ~
M8 s : Supra auresceute ..ftavido- olivueeus , uropygio
G. L. 6" f)'H. Fl. 3" !)iO, Schw. z- 4w~ Sclmabelf 8~w. Lt.
7~H$,:\litt~II~. u. Kr. 6"'" (,ßra.silil-n).
S C. m u r iu u s Nob.
Pi c u« m u r i n u s N att. in :\Ins. Yindob..-- ~falh. ~em.
Soc. Rov. t;c. Lleze 1845. p. H7. ElelJptcII'" murin'" Hp.
COJlSp. '!VoI. Zy~od. p. 10. g't~n. 21[,. H.t. ,Jff~sopic",
murinns Malh..~[on. Picid. Ir. P: 62. t, 58. 5-~.. ,- ,
.)[ün uc he n: Oben blass grünlich-oliv(~nrarheHnut branu-
Iiehem Anflnge, Unterrücken und ßiirr.el hlas~ ~..)lhlich
}!ehiiudert, Oberkopf lehhaft. roth, Nucken hraun ft~iu !--'T:lll-
Heb ~efleckt UD.] gestrichelt: Kopf~eih:JfI gelhlich oliven-
farhe'iJ nach der Kehle zu heller mit br~·.n1111e.h(·r llner--
wellen-Zeichnung, Sehwingt'n t lh\..~8-hriiunli(·h~ llH:"lFtJU .\ rm-
sC]l\vingen ganz llaudschwing'4?u nur' an .h·r \Vu~7.~·1 g-pn,Iichoh\~eftrurh(-'n gerandet, letztere nu~~.tn an der ~Plt7.(!ld~t!dtte
mit kleinern wf~i8slich-fahlcl] Län~8'fI.~t:kNl :{f~~umt lonen
mit ~Ö8Bem wej8,~Jjehen Randtl'ecken i!.!zf'·idmt~t: uow,n~rauHc.h-w~i88 dicht blass hräonlkh (r{H·n!(.)",~elh, tT»f.er·
Hiigeldecken weiBs wenig braun geHeckt: ~t.euerfedern
dunkel bräunlich abwechselnd mit schwarzbraUHDud fahl-
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obsoleto pallidius flavido - faseiato , tectricum alarium
superiorum mediis conspicue ante apices ipsos ma-
culis scapalibus triangularibus flavidis interdum vix
rubescente - imbutis ornatis, fronte auguste olivaceo...
brunnea, pilei plumis rubris basi fuseescentibus , sin-
cipitis nonnullis spiee quoque fuscescentibus , loris
stria utriuqHe postoculari cervice eervicisque lateribus
flavis, capitis lateribus rufescente-brunnescentibus (in-
terdum aerugiuoso-imbutis), remigibus olivaceo-bruu-
neis extus olivascente- flavido -Iimbatis intus maeulis
marginalibus maioribus alhidis notatis, primariis apice
extus unicoloribus intus tantuuimodo maculis lungi-
tudinalibus duabus vel tribus pallidis ohsoletissimis
ornatis; subtus olivascente - umbrino - brunneus rufe-
scente ..albido trausversim fasciatus , mento gulaque
rnfesceute-albidis oli vascente..bruuneo-variis (interdum
aerugiuoso-Irubutis), iuferioribus alarum tectricibus al-
bidis olivacco - brunneo - fasciatis; rectricibus oli va-
scente- umbrino - bruuueis subtus pallidioribus oliva...
scente-imbutis, intermediis obsoletius lateralibus minus
obsolete atque intus potins late et eouspicue maeu-
latim pallide vel albido-rufesccote-fasciatis; rostro fu-
scescente-corneo, mandibulae basi psllidiore albicaute ;
pedibus cineraceo-fuscescentibns. -
F e m i n a: A mare simillimo pileo toto oli vaceo-brunoeo
distinguenda. ~
Long. tot. 8H , al. 3u S'", caud. 2'~ 4u " rostr, culm.
9~'H, tars. 8·1 i " , dig. med. exe. ung. 6~"'. --
Bahia*) - 2 :f ad., 2 [) ad. - 4 St.
~raunen verloschenen Binden gezeichnet; Schnabel bräun-
lich-hornfarben; Füsse ~raulich. --
\Ve i b ehe n : Vom sonst gleichen llällnchen UUf durch den
schmutzig braunen fein schmutzig weisslieh gestreiften Ober-
kopf verschieden. _ ..
G. L. 6H 6i H , PI. s- 8iU , Schw. 2" 3H ' , Schnabelf. s-, Lf.
7w , llittclz. o. Kr. 6H"'~ (Inneres von B r as i 1i e n), ~
") Das berliner )luseum erhielt durch Sello drei Exemplare dieser
Art aus Siid-Brasilien. woher auch Selater's Exemplare des CAIo-
"~el SelYlii (MaUl.) stammen, während Malherbe als Vater·
land "de cette espece", welche er im .Anfang seiner Beschreibung
als J-!originaire du Bresil" bezeichnet, am Ende derselben ".1a re-
publique de l'Equateur" angiebt, wie er denn ja überhaupt in Be-
treff' der.Fundorte seiner .Arten leider gar zu ungenau und un...
geographisehaWerke geht.. -
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263 .. -10. C. sedulus nov, sp.
?Pieu« passerinu« Vleill. (nec Lin.) Ois, Amer, Sept.
Ir. p. 61. t. 115. - Picus s edulu s antea & Chloro-
nerpes sedulus nuper Ca b. & He in e in Mus, Heineauo
& Berol. -
Mas: Nobis adhuc iguotus, ~
Fe m in a: Supra aurescente...flavido-oliracea uropygio
obsolete pallidius flavido- fasciato, tectricum alarium
superiorum mediis conspicue ante apices ipsos ma-
culis scapalibus triangularibus flavidis interdum vix
rubescente..imbutis ornatis, pilco olivaceo-fuscescente-
brunneo, loris stria postoculari cervice cervicisque la-
teribus flavis, capitis lateribus pallide albido-rufescen-
tibus (interdum vix aeruginoso ... imbutis}, remigtbus
olivaceo-brnnneis extus nisi primariis apice unieolori-
bus olivaseente-flavido-llmbatis intus macnlis margina-
libus maioribns· albidis notatls ; subtus oliraseente...
murino-brunnea albido-rufescente trsnsversim fasciata,
mento gulaque rufeseente-albidls olivaseente-brunueo..
maeulatis, inferioribus alarnm tectricibns albidis oliva-
seerite-brnnneo-fasciatls ; rectricibus olivasceute-um-
brino-brunneis subtus pallidioribus olivascente-imbutis,
intermediis obsoletins lateralibus minus obsolete ma-
culatim pallide rufescente-fasciatls ; rostro-fuscesceute-
corneo, mandibulae basi pallidiore albicante ; pedibus
cineraceo..fuscescentibus. ~
Lang. tot. 741, al. 3" 6~o, caud. 2'# 2/1 f , rostr culru.
8t ' li, tars. 8u" dig. med. exc, ung. 6'°, -
Gniana*) - EJ - 1 St.
26j..-ll. C. ruficeps Nob.
PiCU8 r uf'ieep s Spix Av. Bras, I. P: 56. t. 63.2-3. -
.) Die heiden UDS ansser dem Exemplare der heiue'schen Sammlung
einzig bekannten 'Veibchen erhielt ~~as berliner MU8e~m. ~Jnr.ch
Delbrück von Cayenne und durch ~ch0ß:lbnrgk.von ,.BrItl~.Ch·t
Guiana. Ob der von Vieillot 8.8. O. abgebildete '\ ogel das )fa.nn-
chen dieser Weibchen .sei, wagen wir nich~ ~it Bestimm h~'it 1.U
entscheiden doch scheinen UDS ausser der Grösse und der dunkel
gehaltenen Unterseite' der Abbildung auch die Textw,:rtp ~,Cet~e
espeee Be penetre pas dans le nord des graudes ..Antilles , malt
elfe semontre dans le sud jusqn'a 1& Guiane et peut-e.tre.'..eucore
plaa loin" am meisten für diese Annahme zu sprechen.. -
~.. Omber 1863.. 20
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Picus haematostiqmaNatt. in Mus. Vindob. - Cab. Faun.
Per. Orn. p. 226. not. - Mesopicus ltoelilatostygma (/)
Malh. Mon. Picid. II. p. 72. t. 61. 2-5bis. - ehlora-
nerpes haematostiqma SeI. Cat. Collect. p. 338. 2017. -
j\f a s: Supra aurescente-fiavldo-olivaceus, dorsi plumis
nonnullis nonuunquam apice sanguineo-rubricantibus,
nropygio vix pallidius maculato, tectricum alarium su-
periorum rnediis late circa maculas scapales rubescente-
flavidis rubro - sanguiueo - tinetis , fronte angustissime
brunnea, pilei plumis late coccineis basi cineraceo..fusce-
scentibus, loris stria utrinqne subobsoleta postoculari
nueha cervice cervicisq ue lateribus flavis, capitis late...
ribus ocbrascentibus (interdum aeruginoso-imbutis), re-
migibus umbrino - brunneseentlbus , prlmariis basi se-
cundarils totis extus flavido-olivascente-limbatis intus
maculis marginalibus maioribus albidis notatis, pri-
mariis dimidio apieali unicoloribus extus tantummodo
maculis duabus obsoletissimis pallide olivascentibus
notatis; subtus umbrino-brunneus fulvescente-alhido-
fasciatus, mento gulaque ochrascentibus brunueo-varlis,
inferioribus alurum tectricicus albidis brunueo-fascia-
tis; rectricibus nmbrino - fuscescentibus subtus paulo
pallidioribus, intermediis obsoletius lateralibus minus
obsolete intus distinetius maculatim fulvescente-fascis-
tis ; rostro fuscescente-cornso, mandibulae basi palli-
diore; pedibas plumbeo-fuscescentibus. -
F emina: A mare simillimo pileo toto ollvsceo-fusce-
scente-brunneo distlnguenda, -
Lang. tot. 641 9H J, al, 311 61JJ, caud .. 2JJ 2JU , rostr. eulm.
gUJ, tars, 7JJJ, dig. med. exe. ung. 5j-JII. _
Nord -Bra s i lien - r.f ad., lJ ad. -- 2 St.
265.- 1 2 . C. h il ari s Nob.*)
Pieuspaaaerinu8 Tsch. (nec Lin.) Consp, Av. Faun. Per.
p. 4e. 249. - Id. Faun. Per. Orn. p. 43 & p. 265. gen.
,.) Es ist diese Art der Repräsentant der vorigen östlichen Form im
Westen und von derselben vor Allem durch die im Allgemeinen
fössem Dimensionen und die nur an der Spitze breit blutröth-
iehen nicht mit hellem gelblichen Schafttlecken gezeichneten !pitt·
lern Oberflügeldecken unterschieden. _
Beiden nahe verwandt erscheint· UDS:
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92. 4. - Piews h.ilar is antea & Chloronerpes /titans
nuper Cab. & Heine in Mus. Reineano. -
M a s: Supra aureseente-flavido-olivaceus, dorsi plumis
paucis apice rubricantibus, uropygio vix pallidius ma..
culato, longissimis nonnullis superiorum caudae teetri-
cum olivaceo..fuscescentibus fulvescente-fasciatis, su ~
periorum tectricum alarium mediarnm apicibus late
rubro-sanguineo...tinctis, fronte angustissime brunnea,
pilei plnmis late coccineis basi cineraceo-fusccsecnti-
bus, loris stria utrinque subobsolete postoculari nucha
cervice cervicisque lateribus flavis , capitis lateribus
ochrascentibns, remigibus umbrino - brunnescentibus,
primariis basi secunclariis totis extns fiavido - oliva-
scente -limbatis intus maculis marginalibus maioribus
albidis notatis, primariis dimidio apicali nnicoloribns
extos tantummodo maculis duabos subobsoletis pal-
lideollresoenübus notatis ; snbtus umbrino - brunneus
fulvesceute-albido-fasciams, menta gnlaqne ochrascen-
tibus brunneo ~ variis, inferioribns alsrum tectricibus
albidis brunneo - fasciatis; rectricibns nmbrino - fusce-
scentibus subtus vix pallidioribus, supra distinetius
subtus distinctissime fulvescente - fasciatis ; rostro fu-
scescente-corneo, mandibulae basi pallidiore; pedibns
plumbeo-fuscescentibus. -
Fe mi n a: Nobis adhuc ignota, certe vero a mare si-
millimo pileo toto olivaceo-fuscescente-bruDueo distin-
gnenda. -
Long. tot. 711 3111, al. gu 9111, caud. 2'~ 5;;;, rostr. culm.
9ill~, tars. S'", dig. med. exc. ung. 6i l " . -
Peru - 0 adnlt., cf adolesc. - 2 St.
13. c. Malherbei Noh.Picus nigricepl (!) d'Orb. ,roy. Amer. Herid. IV. 3. Ois.
p. 380. 329. t. 65. 2 (fem.). - E/eopicU3 nig;icep6Hp_, C~nsp.
Vol. Zygod. p. 10. gen. 21b. 163. - Coloplel n,g~cepl
Rchb. Handb. spec. Orn.. p. 4~7: 981. t. 699. ~~. - .:l~tSO­~iCtU nigricep, Kalh. }Jon. PJCld. 11. p.. 68.. t. ;,9. 1·- 3.. -=-
t,"'A!oTonerpel M allser be: SeL Cat. Collert. p. 33t'-.
2016. - k 1· I ...hli h
"Mü,ll r ehen: Oben olivengrün, Oberrüc "'en, eic rt rott ie
angeflogen t Oberschwanzdecken bell- gelblich. g'(~ban?ert,
nzer überkopf roth von einer wei~81iche~~ Hl!lde beider-::its be~t, Kopfseiten dunkel. olt~-eubrat~n1wh von der
Kehle beiderseitB durch eine welssltche ohvenfafbeo ..ge-
mischte Binde getrennt, Schwingen schwärzlicll unten wellS-
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266.-14. C. spilogaster Nob.
? PiCU8 squamosus Vieill. Nouv. Dict. XX·VI. p. 74. ~
Id. Ene. ~feth. II!. p. 1307. 20. - Wagl. Syst. Av.
gen. PiCU8 sp. 57. - PiCU8 offinis fern. Sws. (ne« mas)
Z. 111. in textu tabulae 78 (nec t. 78). - Pie U 8 spi lo-
ga 8 te r \V ag 1. Syst. Av. gen. Picus sp. 59. - ? Chloro ..
nerpes squam08118 Gray Gen. B. 11. p. 443. 8.-Bp. Consp.
J. p. 117. g·en. 254. 6. -- Rchb. Handb. spec. Orn. p.
355. 817. - Chlol'onerpes spilopoeter Gray Gen. B. IL
p. 443. 10. - Bp, Consp. I. p. 117. gen. 254. 7. -
Rchb, Handb, spec. Orn. p. 355. 818. ~ Picus ad-
spersus Natt. in Mus. '"rindob. --- Eleopicus adspersus
Bp, Consp, Vol. Zygod. p. 10. gen. 21 b. 162. -- Chlore-
nerpes ruficeps Rchb, (nec Spix) Handb. spec. Orn. p.
353.812. t. 622.4146-47. - :Jlesopicu8 adspersus Malh.
~lon. Plcid. 11. p. 64. t. 60. 7 - 9. - Ühloronerpes
aSper81t8 SeI. Oat. Collect. p. 337. 2014. -
Ma s : Supra virescente...olivaceus pallide flavido-vire-
scente-maculatus, superioribus alurum tectricibus ma-
culis fascialibus pallidius flavido ...virescentibus notatis,
pilei plumis brunneo - fuscescentibus sordidule rnbri-
caute-apicatis, cervice viresceute-ollvaeeo-bruuuescente
striolis scapalibus tenuibus flavido-olivascentibus or-
nata, fronte angustissime rufescente, capitis lateribus
olivaceo- brunnescentibus infra snpraque vitt~ albid~
schaftig mit Ausnahme der einfarbigen nur am .A.ussenrande
mit wenigen rostrothen Flecken gezierten Spitzentheilen
der Handschwingen anssen olivengrünlich gesäumt innen
mit grössern weissliehen Randflecken gezeichnet; unten
dunkelolivenbraun weisslich..oliveufarben gebändert, Kehle
heller mehr weisslich mit bräunlicher Fleckenbändertmg
Unterflügeldecken weissgelblich olivenbräunlieh gefleckt;
mittlere Steuerfedern schwarzbräunlich olivenbräunlich ge..
säumt und gebändert, seitliche dunkelolivenbräunlich auf
heiden Fahnen mit weis Blich-rostfarbenen Querbändern ge-
zeichnet, unten sämmtliche ganz olivenfarben angelaufen;
Schnabel dunkel hornhraun unten heller; Füsse dunkel grau..
schwärzlich. ~
Weibchen: Oben im Allgemeinen dunkler gefärbt als
das l\'lännchen, ganzer Oberkopf tiefschwarz, Nacken und
Rücken orangerötblich angeflogen; Schwanz ~ wo er beim
Männchen schwarz erscheint, dunkel olivenbraun. -~
G. L. 8·" Fl. 4", Schw. 2" 9'u, Schnabelf. 9"', Lf. s-,
Mittelz. o. Kr. 6j'IH' (Bolivien und Ecuador, wahr-
8cheilllich also auch Peru). --
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cinctis, remigibus fuscescentibns extus flavido - vire-
scente-faseiatis intus maeulis marginalibus albidis no-
tatis; subtus menta gulaque alhidis olivascente- ma-
eulatis vitta utrinque olivaceo- brunnescente cinctis,
pectore abdomineque sordidule olivascentibus maeulis
crebris sordidule albidis variis, crisso tantummodo Bor-
didule albido fasclato potins quam maculato, inferio-
ribus alarum tectricibns albidis olivascente-variis ; re-
ctricibus olivaceo-brunnescentibus pallide albido-rufe-
scente ... fasciatis: rostro brunnescente - corneo, mandi-
bulae bssi paulo pallidiore ; pedibus brunneo - fusce-
scentibns. -
Fe m i na: A mare simillimo pileo toto brnnneo-fusce-
scente albido - striolato et dorsi maculis flavido -Yire-
scentibus fere in fascias confiuentibus distinguenda. ~
Long. tot. 7116u I, al. 811 9#.11, cand. 2u 8U I , rostr, cnlm.
9~1I, tars. 8111, dig. med. exe. ung. 6l l u • -
Süd·Brasilien*) - if juv., lJ - 2 St.
Gen. CRAUGASUS**) Nob. - Kronen-Laubspecht
Chl)'!}80pic'U8 (!) Bp, 1854 (nec Chrysopicoa (!) :\Ialh.
1849). Lampropicus (I) ~Ialh. 1861.
267.--1. C. flavigula Nah.
Pie agorgejaunede Cayenne Buff PI. enl. t. 784 (mas).-
Pic us f'I a» igula Bodd. Tabl. PI. enl. 784 (was). ~
PiCU8 cltlorocephalus Gm. Syst. Nat. 1. p. 432. 39. -
Less, Trait. Orn. p. 229. 63. - Csb. Schomb. Reis.
Brit...Guian. IIT. P: 716. 228. - Picus i~terocep"alu,
.) Das berliner Museum er~ielt durch Sellow !on ~iid-Br8.s}lien und
:\fontevideo Exemplare dieser .Art, welche ~lelleICht dereinst nach
dem Prioritätsgesetz richtiger als Campial IquamOltl1 bezeichnet
werden wird. -
•• ) In der geraden 8chnabeIrorm noch von Campiol weniger verschi~-
den nähert sich diese Gruppe, deren neue Ben~nnn~g wir von .~~m:­'i'aao~ (== ~(Jm'Y6" Specht' entnahmen, durch die starker entwickel-
ten Flügel und Fiisse schon ~ehr deI? !ol~ende~ Gat~nngen mit
etwas uebogenem Schnabel. Char~eterlstJsch ub~lge~;;; 1St fur alle
Ärten ~erselbe.n die b~nte KopfzeIchnung. und dl~ zUI~metfa.rbene
oder hell-rothbranne Farbung der Innenseite ~er Schwingen, auch
zeigen die Männchen atets den ganzen Scheitel rotb UDdrotbe
Bartstreifeu. -
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Lath, Ind, Orn. I. p. 241. 49. - Steph. Gen. Z. IX.
1. p. 191. t. 35***. - Vlelll. Nouv. Dict, XXVI. p.
86. - Id. Ene. Meth, III. p. 1314. 45. - Wagl, Syst.
Av. gen. PiCU8 sp, 52. - PiCU8 icterocephalus fem. Spix
Av. Bras, I. p.62. 14. t. 54.2. - Chloronerpes ictero-
cephalus Gray Gen. B. II. p. 443. 4. - Rchb. Handb,
spec, Orn. p. 351. 805. t. 623. 4154-55. - Uhloro-
nerpes fiaoipula Gray Gen. B. III. App. p. 22. - ehloro-
nerpes chlorocephalus Bp. COIlSp. J. p. 116. gen. 254.
3. - Ckryaopicu8 chlorocephalus Bp, Consp. Vol. Zygod.
p.9. gen. 19.. 147. - Chloropicus chlorocephalus Malh.
Mon, Picid. 11. p. 144. t. 86. 4 - 7. - Chloronerpes
jlavigularis SeL Cat. Collect. p. 339. 2023. -
Long. tot. S", al, 411 5' 11, caud. 2 1J 6' 11, rostr, eulm,
8JUI, tars. 9i1 1, dig. med. exc, ung. 7'11. -
Sur iu am - 0' - 1 St.
268.- 2. C. erythropes Nob.
PiCU8 ioterocephalus »ar, Lath. Ind. Orn. Suppl. p.
XXXI. - PiCU8 erytkropia (/)*) Vieill. Nouv.
Dict. XXVI. p. 98. - Id. Ene. Meth. 111. p. 1320.
70. - PiCU8 icterocephalus mas Spix (nee Steph.) Av.
Bras. J. p. 62. 14. t. 54. 1. - PiCU8 erytkrops Wagl.
Syst. Av. gen. Picus sp. 53. - Wied Beitr. Nat. Gesch.
Bras. IV. p. 427. 11. - Ckloronerpes erytkropsGray Gen.
B.II.p.443. 5.--Bp.Consp. J. p. 116. gen. 254. 4. --
Rchb. Handb. spec. Orn. p. 352. 806. t, 623. 4152-53.--
CkrySopiCU8 erytltropsia Bp, Consp. Vol. Zygod. p. 9.
gen. 19. 149. - Ckloronerpe8 icterocephalu« Bnrm, (nee
Lath.) Syst. Uebers. 'I'h, Bras. n. p. 228.3. - Chloro-
pir:ua erytltropsia Malh. Mon. Picid. I!. p. 143. t. 87.
1-3. - Cklorooerpe8 erytkropiJ (I) SeI. Cat. Collect,
p. 338. 2022. -
Long. tot. S", al. 411 5'u, caud. 2U 6.1'1, rostr, eulm,
8jUI, tars. 9/ U , dig. med. exc, nng. 7/ 11• -
Brasilien - 2 d', 2 lJ -- 4 St..
269.-5. C. aur a tus Nob.
Carpintero dorado pardo Azar. Apnnt. Bist. Nat. Paxar.
•) Die .A.djeetiv. Endung wnt' ist die weibliche zu der mälmüchen
cJmz'-t daher hier nur die letztere sQ.wendbar. -
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Parag. 11. p. 320. 257 (fem.). - HartI. Ind. Azar. p.
16. -- PiCU8 aurat us Vieill. Nouv. Dict. XX,,"'!. p.
70 (fem.), - Id. Ene. Meth, II!. p. 1305. 10. - PiCU8
aurulentus IH. in Mus. Berol, - Licht. Verz. Doubl,
p. 10. 65-66~ - Temm. PI. eol. t. 59. 1. - Steph.
Gen. Z. XIV.!. p. 166. 29. - Less. ·Trait. 01'0. p.
224. 35. - PiCU8 tcanihotaenia WagI. Syst. Av. gen,
PZ'CU8 sp. 50 (fem.).- Picus maculipennis Licht. in Mus.
Berol, - Wagt Syst. Av. gen. Picus sp. 51. - Id. Isis
1829. p. 514. - Picus subauratue Drap. Dict. Class.
Bist. Nat. XIII. p. 496 (fern.). - Chloronerpea auru...
lentu« Gray Gen. B. I!. p. 443. I. - Hartl. Ind. Azar.
p. 16. 257. - Bp. Consp. I. p. 116. gen. 254. 1. -
Bunn, Syst. Uebers. Th. Bras. Ir. p.227. 2. - Rchb.
Handb. spec. Orn. p. 851. 803. t. 623. 4150-51. -
. SeI. Cat. Collect. p. 838. 2021. - CAloronerpel ean-
tlwtaenia Gray. Gen. B. Ir. p. 443. 2. -:- Cltloronerpe&
maculipenni8 Gray 1. 1. 11. p. 443. 3. - Bp. Consp.. I.
p. 116. gen. 254. 2. - Cltryaopicul aurulentus Bp. Consp.
Vol. Zygod. p. 9. gen. 19. 144. - Chryaopicu8 maevli-
}_Jlnis Bp. 1. 1. p.D. gen. 19. 146. - Cltl'()1"Opi~lU aUMt-
lentus Malh. Mon. Picid. II. p. 137. t. 84. 4-6. -
Long.. tot. 9°, al. 4u 9 i ll , caud. 311, rostr. culm. lO!IU,
tars, 91U , dig. med. exc. fing. 8f;l. -
Brasilien - 3 cf ad., 2 .p ad.; Rio-Grande - if M.
l'J - 6 St.
270.. -1. C. chrysochlorus Nob.")
Carpintero »erde dorodo Azar. Apunt. Hist, :Sat. Psxar.
•) Als gleichfalls der Gattung Craugastu beizuzählend erwähnen wir
noch folgende Arten:
4. C. callopterus Nob. > " ••
Ck/oronerpel callopterulLawr. Änn. Lyc. Nat BIst.
N.-York. VII (Februar 1862). Catal. MtcLeannan's Collect.
B. N...Granad. p. 22. 347. -. ;- .
G L Ijll Fl. 4u 1m Schw. 2'; SW, Lf. Ij"', Schnabelf,,,' .!' t81Ul u (Panama). -
6. C. POIYZODUS Nab.. . -, .. ... . r
Pier,' polyzonul Valenc. Dlct. ~c. ~at. ~L (18..6).
P 170.. - Drap. Dict. Olass. XliI. p.499. - Picus~
Z~ftOI(!) {em. Less. Trait.. Orn. p. 225.40 (fem.). - ....
re1terpu ]Jol~8ntu Behb. Hsndb. spec. Orn, I!- 353. 810.
t, 675. 4466 [fem.). - CArylopicul pO/glOllfU B~ Conap.
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Parag. II. p. 317. 256. _. Hartl. lnd. Azar. p. 16.-
Picu s ch r v eo c h.Ioru s Vieill. Nouv, Dict. XXVI.
p. 98. - Id. Enc, Meth. Orn. 111. p. 1320. 69. - Picus
brasiliensie _(I) Sws. Trans. Wern. 80c. Edinb, III. p.
291. ~ Id. Z. Ill. t. 20. - Picus macrocephalus Spix
Av. Bras. I. p. 60. 11. t. 53. 2. -- Picus brasiliensie
Steph. Gen. Z. Xl'". 1. p. 168. 32. ~ PiC1l8 aurulentus
'Vagl. (nee Ill.) Syst. Av. gen. PiC1l8 sp. 49. - Chloro-
nerpes macrocephalus Sws, Classif. B. Ir. p. 308. -
Chloronerpes aurulentus pt. Gray Gen. B. Ir. p. 443.
1. - Chloronerpes aurulentus HaItI. (nec IB.) lad. Azar.
p. 16. ~56. - CkrysopicU8 brasiliensie Bp. Consp. Vol.
Zygod. p. 9. gen. 19. 152. -- Chloronerpes brasiliensie
Rchb. Handb, spec, Oru, p. 351. 804. t. 622. 4148--49.-
Chloropicus chrysochlorus ~Ialh. Mon. Pieid. 11. p. 84.
1-3.-? Chloropicu8 brasiliensie Malh.Ll.H, t. 85.1-2.-
Lang. tot. 8JJ 6JO , 31. 411 6U J, caud. 2u 9JU , rostr. culm.
lOJO, tars. 8l u " dig. med. exc. ung. 8u 1• -
Brasilien - ci" ad., .j'1 jun. - 2 St.
271.-,. C. c a p i s t r a t u s Nob.
PiCU8 polyzonu8 Temm. (nec Valenc.) in Mus. Paris. -
'Vagl. Syst. Av. gell. Picus sp.41. - Id. Isis 1829. p.
513. - Picus polyzono8 (I) mas Less. Trait. Orn. p. 225.
40 (mas). - Chloronerpes polyzonu8 Gray (nec Valenc.)
Gen. B. 11. p. 443. 11. - Bp. Consp. I. p. 111. gen.
254. 8. ~. Burm. Sys.t. Uebers. Th. Bras. 11. p. 226.
Vol. Z!god. P; ? gen. 19. 145. ~ Chloropicu8 polt/Z01JUI
Malh. Mon. PiCld. II. p. 136. t. 83. 1-3. -
G.I.J. 10" s-, Fl. 5'~ SW, Schw. 3" s-, Schnabelf. 111 i;~~,
Lf.l0"1, Mittelz. o. Kr. IOiU (nach Exemplaren im berliner
Museum von Brasilien). -
R. C. leucolaemns Nah.
Pieus leu calaem u s Natt. in ~Ius. Vindob. - Malh.
Mem. Soc. Roy. I ..iege 1845. p. 68. -- ChloropicullsidOTi
Malh. Rev. & j\fag. Z. 1850. p. 154w - Cltry,opiCUI leuco-
laemusBp. Consp. Val. Zygod. p. 9. gen. 19.148. - CMyso"
picu« Isidori Bp, 1. 1. p. 9. gen. 19. 153. - ChloT~CfJ'
leucolaemus :\falh. Mon. Picid. II. p. 145. t, 85. 3-6. -
Vielleicht dereinst als Typus einer eigenen Gattung noch
generisch zu isolirende SJ?ecies. --
nG.. L. 8,J 6m , FI. 4~' 9'H, ::;chw. 2" 9''', Schnabelf. 10"', LI.
sn., Mittelz. o. Kr. 7H '" (Inneres Brasilien und Bo-
livien). -
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1. -~ Picus capistratus Natt, in Mus. Vindob. ~- Ckry8~
piCU8 capistratus Bp. Consp. Vol. Zygod. p. 9. gen. 19.
151. - Chloropicus capistratus Malh. Mon, Picid. 11.
p. 140. t. 83. 4-6. -
Long. tot. gu 6;J~, al. 5'~ alU, caud. SJI L'", rostr. culm.
lli ' oll, tars. 9:l'H, dig. med. exe, ung. '9!'1I. -
Nord ..Brasilien - cf - 1 St.
Gen. CHLORONERPES SWB. 1837. - Greisen-Laubspecht.
272.-1. C. aeruginosus Gray.
Cltloronerpes rubigino8u8 Gray (nec Sws.) Gen. B. II. t.
110 (nee p. 443. 15). ~ PiC1l8 aer up in o s u» Licht.
in IIus. Berol. - Chlorollerpes aeruginosus Gray Gen.
.B. II!. App. p. 22. - Bp. Consp. Vol. Zygod. p. 9.
gen. 20. 155. - Rchb. Handb, spec. Orn. p. 852. sub
Da. 807. t. 624. 4158. -- SeI. Proc. Z. Soc." 1859. p.
388. - Id. Cat. Collect. p. 339. 2024. - Cltloronerpe8
yucatanensi8 SeI. (nec Cabot) Proc. Z. Soc. 1856. p.
307. 200. - Id. 1.1. 1859. p. 367. - Cab. Journ. Orn.
1862. p. 321. sub no, 139. sp, 1. ~ Ckryaopicu& aeru-
gino8U8 Malh. )Ion. Picid. 11. p. 171. t 90. 1-3. --
Long. tot. 91J 3u~, al. 5°, caud, 311 9/;., rostr. eulm,
I", tars, IOJiJ, dig. med. exe. ung, 9411• -
Xalapa - lJ - 1 St.
273.-2. C. yucatanensis SeI.
PiCU8 ,!/'Ucatanensia CabotJourn. Nat. Rist. Boston.
, .... (1845). 'p. 92. - PlC'U8 yucatact!1lsi8 (1) Gray Gen. B.
ID. App. P: 21. - Cltl()ronf!rpes yucatan~ui8 SeI. Proc..
z. Soe. 1859. p. 60. - SeI. & Sah-in Ibis 1859. p.
136. 239. - SeI. ÜBt. Collect. p. 339. 2025. - CkryMJ-
picus rubiginosu8 pt. Malh. Mon. Picid, II. p. 114. t.
89. 4-6. --- Chloronerpe& tlTOpyvia1i& Cab. Journ. Orn.
1862. p. 321. 139 & P: 322. sub DO. 139. sp, Zt -
Long. tot. 8" 6u~, al, 41i 9/ H , caud. 3/', rostr. culm.
101'1', tars. 9jU', dig. med, exe. ung. 911 14• -
Mexico-2c1'ad., EJad.; Central-.America- cf ad. -
4 St.
274.-.. C. rubiginos u8 Sws.
,Pieu& r'll'6;g;1&08'1I' Sws. Z. IiI. L t. 14. - Wagt.
8. Oe"'" 1863.. Jl
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Syst. Av. gen. Picus sp. 55. - Less. 'I'rait. Orn. p.
227. 50. - Chloronerpes rubigin08U8 Sws. Classif. B.
11. p. 308. - Gray Gen. B. IL p.443. 15 (nec t. 110). -
Cab, Schomb, Reis. Brit.-Guisn. IIT. p. 715. 227. -
Bp. Consp. J. p. 118. gen. 254. 14. - Rchb. Handb.
spec. Orn. p. 352. 807. t. 624. 4156~57. - SeI. Proc.
Z. Soc. 1860. p. 286. - Id. Cat, Collect. p. 339. 2026. --
Cab. Journ. Orn. 1862. p. 322. sub no. 139. sp.4. -
"Picus plumbiceps Temm. in Mus, Lugd. (fern.)" Bp.
Consp. J. p. 118. gen. 254. sub sp. 14. - Picus polio-
cephalus Licht in Mus. Berol. - Ckrysopicu8 rubigi-
n08U8 pt. Malh. Mon, Picid, II. p. 174. t. 89. 4-6. -
.Picus discolor Hartl. in lit." Malh. 1. L 11. p. 174. -
Chryaopicu8 perapicillatu8 Malh. (nec Licht. *) 1. 1. II.
p. 176. t. 114. 1-2. -
Long, tot. 8H , al, 411 611i, caud. 2'1 IIIlJ, rostr, culm.
IOu" tars, 9111, dig. med. exc. ung. 8/u • -
Guiana - cf ad.; Caracas - 0' ad., rP ad.; Bab a-
boyo (Ecuador) - d" - 4 St.
.) P. rubiqinosvs Sws. war früher im berliner Museum nicht, wie
Malherbe behauptet, als P. perspicillatus, sondern als P. polio..
cephalus Licht. etikettirt, und es ist vielmehr der von Malherbe
für P. rubiginoltu gehaltene P. perspicillatus Licht. eine eigene
zuerst von d'Orbigny gesonderte Art: "
3. C. canipileus SeI.
Picus e anip ileu s d'Orb. Voy. Ämer. Merid. IV. 3..
Ois, p. 379.. 326. t. 63. 2. - Picus perlfJ.icillatul Licht. in
Mus, BeroI. - Ptcus (Gecinus) CQ1,jpileus Tsch. CODSp.
Av. Faun. Per. p.43. 253. - Picus (Geci"us) rubiginosUl.
Tsch. (nec Sws.) Faun. Per. Orn. p. 43 & p. 268. gen. 92.
8. - Chrysoptibts canipileus Gray Gen. B. Hl. App. p.
22. - Bp. Consp. I. p. 122. gen. 259. 5. - SeI. Proe, Z.
Soc. 1855. p. 161. 392. - Chrysopicus canipileus Bp, Consp.
Vol. Zygod. p. 9. gen. 19.143. - Malh. Mon. Pieid. 11. p.
173. t. 90. 3-6. - Co/apfes canipileus Bchb, Handb. spee
ÜrD. P: 415. 978. t. 668. 4432. - Chloronerpel canipi/eu
Scl. Cat, Collect. p. 339.2027. - Cab. Journ. Orn. IS62. p.
321. sub 00. 139. ap. 2. -
G. L. 8" 9'H, FI. 4U 9~", Schw. 311 1m , Schnabelf. 11"', Lf.
9~w, Mittels. o, Kr. 9'" (Peru und Ecuador). -
••) Als Typus dieser Gattung gilt allgemein:
I. C. punctigula Gray.
Pieu« striatus cayanenlis Briss.. Orn. IV. p. 69.27 (fem.), -
Pie. ralJe de Cugenne Buff PI. enl, t. 613. - Pieul
putlct'gula Bodd. Tabl, PI. enl. 613. -.. Pie:u c~...
neu;, Gm. Syst. Nat. I. p. 428. 28. - P;~. c:DJCUIeIJIi,I
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Gen. CHRYSOP'rILUS **) Sws.18:JI. - Tropfen-Laubspecht.
"Chlo'l·op'Ü:08 (I) Bp. 1854u Gray 1855 (nec Malh. 1845
& 1850).
275.- 8. C. chrysome]as Nob..
Clt"YSOpiCU8 cltry80melas Malh. Mon. Picid. 11.
p. 189. t, 89. 1--3. -
Lath. Ind.. Om, I. p .. ~39. 43. - Steph. Gen. Z. IX. I. p.
204. - Vieill, Nouv. Dict. XXVI. p. 87. - Id. Enc, )Ieth.
III. p. 1315. 49. - Picus guttalus Spix Av. Bras. I. p.
61: 12. t. 53. 1. - Picus guttulatus Wagl. Syst. Av. gen.
Picu« ap. 87. - Ch~soptii'IU cayennensis Sws. Olassif
B.. IL p. 308. - Bp. CODSp.· I. p. 122. gen. 259. I. - Rchb.
Handb. spee. Orn. p. 420. 896. t. 671. 4442--43. - Ckrg-
.optilu cayanenns Gray List Gen. B. p. 70. - CAt:Y-
lopti/tU pll:nctigula Gray Gen. B. 11. p. 440. 1. - SeI.
Proc. Z. 80c. 1855.. p.. 161. 393. - CArysoptilzu guttatlu
Gray Gen. B. Ir. p. 440. 3. -- Co/aptu cayanenzis Blyth
üat. B. Mus, As. Soc. Beng. p. 62. 281. - ChrysoptiJtlS
cajennenst» (!) Burm, Syst. Uebers. Th. Bras. II. p. 243.
2. - Chrysopiclts cayennensis Malh. ~IoD. Picid, II. P: 179.
t. 87. 4-5 & 7. - ()hrysoptillts punctiqulari« SeI. Cat.
Collect. p. 340. 2029. -
G. L. 8" 5111, FI. 4" i-, Schw. 2u 9' H , Schnabelf' Iü'", Lf.
9t"" Mittelz, o. Kr. 8'" (Nord-Brasilien, Cayenne,
Guiana, nach Selater auch Bogota?). -
Ansser derselben haben wir noch folgende im Texte nicht
aufgeführte Arten hier zu erwähnen:
2. C. speciosns Set
()hr1Jso p tilu s 8p eaio sus S cl. 1\[8. - Malb. Mon. Picid.
11. p. 181. t. 87. 6. - SeI. Cat. Coliect. P: 340. 2030. -
Nach der bis jetzt allein publicirteu Abbildung des Ober-
theils des Weibehens bei Malherbe (a. a. 0.) ist diese Art,
welche Sclater's Catalo~ seiner Sammlung americaDis~her
Vögel als vom "Peruvlan ....-\.mazon" stammend aufzählt,
von dem ächten C.. puncligula (Bodd.] durch eine reiner
gelbliche Unterseite mit kleinern schwarzen Punkten ver-
schieden, jedenfalls jedoch noch dringend einer ausführ-
lichern Beschreibung durch ihren Autor bedürftig. -
3. C. pnnctipectus nov, sp.
Pie", /luftctipeclul Uab, & Heine in Mus. B~ro1.,..­
Repräsentant des östlichen f!~ puncliy.,!/a (Bodd.) in "\ e-
nezuela und von demselben In der Grosse Dur unwesent-
lieh in der Färbung durch folgende }Ierknlale unterscheid-
bar: die Grundfärbung ist bei ihm heller und weniger in-
tenaiv angeflogen, daher e:scheint d.er Rücken gr~.nli~her
der Bürzel heller gelb, dte Brust Ist mehr der ubngen
Unterseite gleich; Bürzel und Oberschwanzdeckensind ein-
farbig und nur mit wenigen obsoleten dunkelnPunktJlecken
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Long. tot. 11JJ, al. 5 i1 311.1, caud, 411, rastre culm. 111,
tars. lOl~lI, dig. med. exe, ung. 9f~o.
Brasilien*) - cl, ,JJ; Bahia - [J - 3 St.
276.- '7. C. me l a n o chl o r u e Gray.
PiCU8 VOJ,izl8 americanus cristatus Briss. Orn. IV. p. 34.
l~. - Grand pie rayc de Cayenne Buff. PI. enI. t. 119.--
PiCU8 m e i u no ch l or os (!) Gm. Syst. Nat. I. p. 427.
26. - Lath, lud. ÜrD. 1. p. 239. 41. --- Steph. Gen.
Z. IX. 1. p. 203. t, 35*****. - Vieill, Nouv. Dict.
XXVI. p. 76. ~ leI. Ene. ~feth. ur. p. 1308. 22.-
"Picua melanochlorue »ar. ß 8. PiCU8 .B'l!11onii Temm."
Kuhl & Swluderen Buff. & Daubent, Figur. Av. Colorat.
Nomin. System. p. 13. - Temm. TabL Meth. p. 62. -
gezeichnet, eharacteristisch ist ferner die reducirte Quer-
tleckenzeichnung der Ober· und die Tröpfelung der Unter-
seite, und besteht. endlich ein Hauptunterschied. welchem
die .Art sogar ihren Namen verdankt, noch darin, dass bei
C, punciiqula Dur die Bauchmitte. hier dagegen die ganze
TInterseite ohne grosse Tropfen erscheint, und nur die
Brust mit vielen kleinern an den Seiten punktförrnigen Tröpt-
ehen gezeichnet ist. -
G. L. 8,J 7'''', FI. 4° 2w , Schw, 211 11w , Schnabelf. lO\W,
Lf. 91"', ~Iittelz. o. Kr. 8'" ('Vir beschrieben das einzige
uns bis jetzt bekannte männliche Exemplar dieser Art,
welches )loritz dem berliner Museum aus v"" e ne zu el a
sandte). -
4~ c. ~uttifer Rchb.
ChrysQPtilus guttifer Rchb. Handb. spec. Orn. p..
420. 986 b, - Chrysopicus gutli{er Malh. Mon. Pieid. 11.
p. 1~1. - .
"G. L. 9H s-, Fl. 4~1 4H1 , Schw.311, Schnabelf. IO'H,Lf. I",
Mittelz. o. Kr. 81w " (~[ e x i c o). -
5. C. icteromelas Bp.
Pi eus iClerolnelasVieill. Nouv. Dict. XXVI. p. 81.-
Id: Ene. )!eth. III~ p. 1313. 40..-=- "Tagl. Syst. .Av. ~en.
Picus s~. 43. - Gray Gen. B. I1r. App. p. 21. - P,CUI
JV(lI~ererl.Malh. Menl. Soe. Ray. Liege 1845. p. 66. - C'hry-
soptuus icteromelas Bp. Consp. 1. p. 122. gen. 259..-2. -
Rchb. Handb, spec. Orn. p. 421. 98~. t. 671. 4446. -- Den-
dromus .1J/eria."! Hartl. Syst, Orn. \Vestafr. p. 181. 536. -'
~Ialh. ~loD. I>lC}(1. Ir. p. 191. - ChrysopiclU icteromelas
}Ialh. )100. Picid. Ir. p. 182. t. 88. 1-3.
nG-. IJ. 9'~ 611;, FL 4" 9"'. Schw.. 3u t).fu, Schnabelf. 11U1 , Lf.
1~1U, Mittelz. 0-. Kr. 84;;1'·' {Lnu e r e s Brasilien). -
.) Das .~erlinerMuseum erhielt zwei Männchen dieser Art VOll Süd-
Brasilien d~ch Sellow und erst kürzlich ein Päirchen vonBahia
durch Schneider InBasel. _. . . .
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PiCU8 melanochlonu pt. "ragl. Syst, A.v. gen. Picus sp,
42. - ]JiCU8 melanochloris (I) Cuv. Regn, Anim. ed.
secund. I (18:29). p. 451. ~ Chrysoptilua melanoehlori« (I)
Gray Gen. 13. 11. p. 440. 4. - Cltryaopicu8 melano-
ehloru« ';\Ialh. ~ 10. :\fon. Picid. II. p. 187. t, 87 bis.
4 - 6. - Chr!l,Yopfilu8 BlIffoni Bp, Consp. I. p. 122.
gen. 259. 4. ~ Hp. Consp. ve; Zygod. p. 9. gen. 18.
141. - Chrysoptilu8 Buffon,,'i Rchb. Handb. spee. Orn.
p. 41U. U1s. t. 670. 4441. -?Chryaoptilu8 chlorosostus
SeI. (uec 'Vagl.) Cat, ColIect. p. 340. 2031. - '
Long. tot. 11~; 3"1, al. 5° 8111, caud. 4'1 30 1, rostr.
eulm. 11;'1, tars. 1111 ' , dig. med, exc, ung. 9.}Ui. -
Go I a na ---~ .p RU. - 1 St.
277.- 1 • C. cr is tn tus Nob.*)
Carpintero rerdinegro Azar. Apunt. Hist, Nat. Paxar,
Parag. 11. p. 306. 252. - Hartl. Ind, Äzar. p. 16. -
PiCllt' cr i s t a t us ''f ie i I J. Nonv. Dict. XX·VI. p. 98. -.
Id. Ene. ~leth. 111. p. 1321. 74. -- Picus mekmochlorus
J.Jicht. (nec Gm.) Verz. Donbl, p. 10. 59. - Wied Beitr.
Nat, Gesch. Bras. IV. p. 423. 10. - Less. 'I'rait, Orn.p.
224. 38. ~ PiCU8 1neianoeAloru8 pt. 'Vag!. Syst. Av. gell.
PiCU8 sp. 42. ~ Picus ehlorosostus '\Vagl. Isis 1829. p.
513. -- CArysoptilu811lelanocltlorua Hartl. (nec Gm.) lnd.
Azar. p. 17. 252. ~ Bnrm, Syst. Uebers. Th. Bras. 11. p.
242. 1. - ?SeI. Cat. Collect, p. 340. 2031. - Ckrysoptilu&
------------_.~
*) Den ~~hlu8s der Gattung und zugleich auch der Unterfamilie bil-
. den für UDS die heiden Arten:
9. C.. a t r i c 0 11 i s Rchb.
CArysopicul atrieollis Mslh. Rev. & Mag. Z. 1850.
p. 156. - Bp. Cousp, Vol. Zygod. p. 9. gen. 19. 142. -
CArysopti/U1 peruvia7uu Rchb. Handb~ s~ec. 9rn.. p. 419.
985. t. 680. 4493-94. - CArYloptilus atrlcolill Rchb .. l: 1.
p. 430.1015 b. - CÄrysopiC'lu atrico/Ii(!) Alalh-.Mon. PICld.
IJ.p.178. t. 88. 4. -- '11 f
"G. L. lO;~ 6w , Fl. 4" 9w , Schw. 3" _9U 1, Schnabelf. 1 , L ·
1", Mittelz. 10iw " (Peru). -
10. C. melanoIaemus SeI. .
CArYlopic'U8 meianoiainlul (1) Malh. ~~on. Picid..
11. p. 185. t, 89. 7.-9~ - PietU. cAJorigaster (!) ~lh. (uoo
Jerd.) in Mus. Brit, - CArylOptilUl 'lIel~no[ae-tnlU SeLCat..
Collect. p. MO. 2033.. ~ .. . . . .. u"l·IN ..,,..
. "G. L. 11" 91U FI.. e-2U' Sch•. <iu , Schnabel!. ~t .LIJ.o'
1"; M~1z.· 0..' Kr.. lOt'#':' ·(BoliYi~n und·9~~1~:)..:""
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chlorozosius Gray Gen. B. 111. App. p. 22. - Burm.
Syst. Uebers. Th. Bras, II. p. 243. 2. not. - Cltry.
soptilus melanochlorus Bp. (neo Gm.) Consp. I. p. 122.
gen. 259. 3. - Id, Consp. ·V·01. Zygod. p. 9. gen. 18.
139. - Rchb. Handb. spec. Orn. p. 420. 987. t. 671.
4444~45. - Cltryaoptilu8 chloroeostos (I) Burm, Syst,
Uebers. Tb. Bras. II. p. 243. 2. not. -- Chrysopicus
chlorosostustl) )lalh. ~lon.Picid.11.p.183. t. 84bis.1-3.-
Long. tot. 1111 911 1 , al. 5~1 101Jl , caud. 411 6J1J , rostr.
culm. 1/ 1 I!", tars, 1/1, dig. med. exc. fing. 101 / 11• ~
Brasilien - 2 cl, ~; Mo n t e v i d e o - ,JJ - 4 St.
Subfarn. CHRYSOCOL1\.PTINAE. Goldspechte.*)
Gen. CHRYE:OCOLAPTESBlyth ]8,13. -Sultans-Goldspecht.
Indopicus (I) ~lalh. 1849.
278.-1. C. sultaneus Gray.
Pieus guttacri8tatus (f) Tickell Journ, As. 80c. Beng.
•) Die Unterfamilie der Goldspechte (Chrysocolaptinaej, für welche
auch der der ersten .Art derselben Chrysocolaptes sultaneus (Hodgs.)
Gray entlehnte Name "Sultansspechte" vorgeschlagen ist, characte-
risirt sich eigentlich besser durch ihre Gesummtform und Färbung
als durch den gerade hier bei den einzelnen Gattungen sehr ab-
wechselnden Schnabel- und Fussbau. Ein gemeinschaftliches Msrk-
mal indessen ist in letzterer Hinsicht die allen Arten eigenthüm-
liehe Neigung der (innern) Hinterzehe zum Kurzwerden und Ver..
kümmern selbst bis zum gänzlichen Verschwinden; auch fallt auf
den ersten Blick in die Augen die schön goldige Färbung der Ober-
seite mit rothem Unterrücken und Bürzel, welche letztere Farbe
zuweilen intensiv die ganze Oberseite überzieht. Die Schnabel..
bildung ist, wie gesagt, durchaus nicht constant, sondern erscheint
trotz der gros sen sonstigen Aehnlichkeiten der einzelnen hierher
gehörigen Gruppen zum 'I'heil gerade und scharfkantig wie bei den
groasen Bchwarzspechten, zum Theil wieder gebogen und mit ganz
abgerundeter Firste. Kopf und Schopf sind bei den Männchen roth,
doch fehlt der gleichfarbige Bartstreifen. Der Verbreitungsbezirk
der Goldspechte ist auf die indische Region d.. h.. Ostindien. die
Sunda-Inseln undPhilippinen beschränkt, und wäre vielleicht der aus
gleichem Vaterlande stammende Xy/olepcs validus [Reinw.) besser
zu ihnen als zu den grossen neotropischen Schwarzspechten (auf
P+ 108) zu stellen. Zu den CkrysoptUinae verhalten sich dieC~
locolaptinae .etwa wie die Schwarzspechte zu den eigentlichen
Buntspechten und führen dann gleichsam zu den .Pi.ae (sout
6~ci"i1lae), den sogenannten Griinspec~ten hinliber.-
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1833. p. 578 (fem.). - PiCU8 su l t an eus H odgs. l. 1.
1837. p. 105. - Id. Z. Mise. p. 85. ~ Blyth Journ.
As. Soc. Beng. 1842. p. 105. - Picus strenuus "Gonld"
M'cClellalld Proc. Z. 80e. 1839. p. 165. - Pi~8 strictus
Jerd. (nec Horsf.) Madr. Journ. XI. p. 210. - Blyth
Journ. As, 80c. Beng. 1842. p. 970. - Ckrysocolaptes
strictus Blyth (nec Horsf.) Journ. As. SOCa Beng. 1843.
p. 1004. -- Id. 1. L 1845~ p. 191. - Id. Oat. B. ~Ius.
As. 80c. Beug. App, p. XVIII. ~ Chrysocolapte8 sul..
taneu« Gray Gen. B. 11 p. 436. 4. -- Id. Cat. Mamm.
& B. Collect. Hodgs. Nep. & Thib. p. 116. - Blyth
Cat. B. Mus. As. Soc. Beng. p. 55. 248. - Bp. Consp.
I. p. 121. gen. 258. 4. - Rchb. Handb. spec. Orn. p.
399. 926. t. 654. 4352. - Horsf. & Moore Cat. B. Mus.
E.-Ind. Comp, II. p. 653. 947. - Jerd. B. Ind. I. p,
281. 166. - ln.dopicu8 aultaneu8 Malh. Mon. Picid. II.
p. 77. t, 64. 1-3. - "Picu8 orientali8 in Mus. Soc.
Ind. Orient." Malh. l. 1. ibid, -
Lang. tot. 1311 6111, al, 611 8111, eaud. 311 10 1i l , rastre
cnlm. 111 10111, tars, I." 2 / U , dig. med. exc, ung. 111• -
Nepal - 2 cl' ad, - 2 St.
279.- 2. C. Dele s s e r t i Bp.
Ln dop icu» Delesser ti Ma l h, Mem, Acad. Metz
1848-49. p. 343. -- Id. l\Ion. Picid. II. p. 79. t. 64.
4-5. - CkrY8ocolaptes Delesserti Bp. Consp, '''''01. Zygod.
p. 10. gen. 23. 174. -
Long. tot. 12~1 61 H , al, 6" 41 H , caud, 3~1 7~1I, rostr
culm. 111 51i1 , tars, L" li l ll , dig. med. exe. ung. lOi~iI. -
Ostindien - .p ad. - 1 St.
2RO.-s. C. strictus Gray.
PiCU8 str ictus Horsf. Trans. Linn. Soc. XIII. p. 176.
5. ~ Jerd. B. Ind. 1. p. 283. - Picus peralaimus 'Vagl.
Syst. Av. gen. Pie-U8 sp. 93. ~ PiCU8 goCnsis Vig. (nec
Lin.) .A.pp. Mem.Ratrl. p. 668. - Chrysocolaptea strictus
Gray Gen. B. 11. p. 436. 1. - Bp, Cousp. I. p. 121.
gen, 258. 3. - Horsf. & Moore Cat, B. ~IllS. E.-Ind.
Comp.. n. p. 654. 948. - Indopicu« strictus Malh.-
Id.Mon. Pieid, 11. p. 80. t. 65. 1-5. - C1uy8OCO-
ltIJItt~ 6t1t!CM Rchb. Handb. spec. Orn. p. 399. 927. t.
651. 4353-54. -
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Long. tot. 11JI 6U ' , al. 511 7U~, caud. an 4111, rostr.
culm. IU 6111, tars, I" ~.IJI, dig. med. exc. ung. 9i/H • -
Java - 2 if ad, - 2 St.
281.- 5. C. f'e s t i vu s Gray.")
Pie »erd de Goa Buff. PI. enl. t. 696. - Picus f e stieu s
B 0 dd. Tabl. PI. enl. 696. - PiC1l8 goensis Gm. Syst.
Nat I. p. 434. 42. - I..ath. lud. Orn. 1. p. 235. 28. -
Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 187. t.35**. - Vieill. Nouv.
Diet. XX VI. p. 98. - Id. Ellr,. }!eth. 111. p. 1321.
73. - PiC1l8 humeralis "Tagl. Syst. Av. gen. Picus sp.
93.~ Dendrocopus Elliotti Jcrd. Madr. Journ. XI (1840).
p. 212. 208. - Cltryaocolaptea melanotus Blyth JGuru.
As. 80c. Beng. 1843. p. 1005. - ·Ckryaocolaptea goensi.,
Gray Gen. B. 11. r- 436. 3. - Bp. Consp. I. p. 121.
gen. 258.5. - Jerd. B. lud. I. p.282. 167. -- Chryso-
colaptes festious Gray Gen. B. Hl, .A.pp. p. 21. - CItry,o-
eolaptes gomaia Blyth Cat. B. Mus, As. Soc, Beug. p.
55. 249. - Rchb. Handb. spec. Orn P: 400. 931. t.
655. 4359. - Indopicus goem';8 Malh, Mon. Picid, II.
p. 82. t, 06. 1-2. -
Long. tot. 11;; 9° 4 , al. 5~J 6111 , caud. 3H 2111 , rostr.
eulm. 111 9t';~, tars. 111, dig. med. exc, ung. 9l u 1• -
Ostindien - .p ad. - 1 St.
•) Zwei fernere nicht in der heine'schen Sammlung befindliche Arten
dieser Gattung sind: . .
4. C. aurantius Gray..
Pie grivelt! on qrande Pie de rille de Lucon Sonn, Voy.
~ouv.-Guin. p. 73. t, 37. - Pie uerd des .Philippinel Buff.
PL enl. t, 6~I. - Pi cu s a uran tiu s Bodd. Tabl. PL
enl. 691. - PiClU benga/ensis var. Gm. ~yst. Nat. I. p.
433. 13. var. 'y. - PiClIS Philippinarum Lath. lud. Orn.
I. .P: 236. 30. - Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 190. - Picu$'
PhUlipinaru1}) (!) vi-m. Nouv, Dict. XX "TI. p. 85. -" Id.
Ene. Meth, 111. p. 1314.43. - Picus pala/aca Wagl. Syat.
.AY. gen. PiCU8 sp. 92. - Picus IquaTllonu Less, Trait.
Orn. ~. 230. 65. - Brachqlophu« Pmlippinarum Hardw.·
& ~J. E. Gray Proc. Z. Soc. 1841. p. 31. - CA~oco'lbpt.
PAilippinarum Gray Gen. B. II. ~. 436. 5. - "PiCUlpd*f
lalea (!) 'Vag!." Gray 1.1. ibid. - DATl/8ocolaptu auro'.'tnu
Gray LI. In. App. p. 21. - Ch'1l30colaplupalalaclJ Bp..
Consp. I. p. 121. gen. 258. 2. ~ Rehh, Handb.spec. Orn,
p, 4,00"• 932:, t. 655. 43,6,O. -, 11Itl,,opiC'U, ~"" ii~,'.""",,.,~', ' ,-, , ,Ilalh-Mon. PieltL n p. Sä. t.' 66.~ ~," ", .. '., .
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282.- •. C. haematribon Gray.
PiCU8 h aem at r ibon Wagl. Syst. Av. gen. Picus sp.
95 (fem.).--- PiCU8 Pkilippinarum Less, (nec Lath.)
Trait. Orn. p. 222. 25 (fem.). - Picus spilolophus l\iig.
Proc. Z. Soc. 1832. p. 98 (fem.), - "Brachylopku8
haematribon Sws. & Brachupternus haematribon Strickl."
Malh. Mon. Picid. 11. p. 84. - Cltrysocolaptea haema-
tribon Gray Gen. B. Ir. p.' 436. 2. - Bp. Consp. J.
p. 121. gen. 258. 1. - Blyth Cat. B. Mus. As. Soc.
Beng. p. 55. 250. ~ Rchb. Handb. spec. Orn. p. 400.
930. t. 655. 4357~ 58. - Indopicus haematribon Malh.
Mon. Picid. 11. P: 84. t, 68. 1-- 4. -- Ckry8ocolapte8
haematrbion (I) Jerd. B. Iod. I. p. 283. -
Long, tot. llu 6i U , al. 5u 6111 , caud. 31~ 4111 , rostr.
. cnlm .. }1; ßHJ, tarsvLl?", dig. med, exc. ung. 81 111• -
Lur on-> cfad., ""ad.; Philippinen - 0 adelese. -3St·
Gen. BRACHYPTERNUS*) StrickI. 1841. - Brahma-Gold-
specht.
Brachqpternopicus (I) Malh. 1845. Brahmapicos (1)
j\lalh. 1850. "Bramapiclt8 (!) ~Ialh." Jerd. 1862.
Brahmapicus (/) ~lalh. 1862.
283.-1. B. a u r a nt iu s Strickt
Picus »iridis bengalenm Briss. Orn. IV. p.14. 2 (fem.).-
G. L. 1211, Fl. 5" s-; Scbw. 3" s-, Schuabelf i- 614', Lf.
1", Mittelz. o. Kr. 9"f (Philippinen). -
7.' C. StrickIsndi Nob.
PiCUI ceylonru Jerd. (nec Forst.) Ill, lud. Orn, t. 47. -
Brachypternus Strick/anti; Lajard Ann.. & }[ag. Nat, Rist.
n. s, XllI (Jan. 1854). p. 449. 189..- Jerd. B. Ind. I. p.
298. not. - l'1ido~icul Carlo tta (!) Malh. Bev. & Mag'.
Z. (Jul.) 1854. p. 379. - Id. Mon. Picid. 11. p. 87. t. 6i.
1 2- - BracAypternfU erytJaronotul pt.. Behb. Handb. spec.
Orn. p. 398. sub DO. 923. t. 629. 4186. - Brachllplernul
ceylomu Jerd. (nec Forst.) B. Ind. L_p. 2~8. --- ChryloCO"
laptu ceylo,,,u Cab. &- Heine (nec Forst.) MSw ~~
G. L. 11" 9414t Fl. 54' 9"4, Schw. 3" 6'14, Schnabelf I" 7'u ,
LI: 11';', Mittelz.. o. Kr. 8l'Jf (Ceylon). -
-) A1tsser den beiden im Texte aufgerührten gehören hierher Dueh
folgende zwei Arten:
~8.S.em'" 1863. D .
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Picus, eapiti« bonae spei Briss. Orn.. IV. p. 78. 30.. t,
6. 1 (mas). -- Pi cu s aur ant iu» Lin. Syst, Nat. I.
p. 174. 8 (mas). - Gm. Syst. Nat, I. p. 430. 8. -
Lath. lud. Orn. I. p. 237. 35. - Steph. Gen. Z. IX.
1. p. 195. - vi-m. Ene. Meth. 111. p. 1305. 11. -
PiCUß bengalen8i8 Lin. Syst. Nat. 1. p. 175. 13 (fem.). ~
Gm. Syst. Nat. I. p. 433. 34. - Lath. Ind. Orn. I.
p. 235. 29. - Steph. Gen. Z. IX. 1. p. 185. t. 35*. -
'·V-ieill. Ene. Meth. III. p. 1320. 68. - Sundev. Sällsk.
Physiogr. 1837. p.,. . . . - Strickl. Ann. & Mag.
Nat, Rist. 1846. Sundev, B. Calcutt. p. 33. 42. - Pie
»erd de Bengale Butf. Pi. eul. t. 6G5 (fem.). - PiCU8
pearodes Licht. sen. Cat. Harnburg. p. 18. 189 (fem.). -
Meyer Z. Ann. p. 146. - PiCU8 nucAalu Wagl. Syst.
Av. gen. PiC'U8 sp. 94. - PiCU8 cltry8onotw Less. Trait.
Orn. p. 220. 16 (fem.). - Brackylopltus hemipodius Sws.
Classif. B. 11. p. 308. not. - Malacolophus melano-
cltryso8(1} Hodgs.Journ. As. Soc. Beug. 1837. p. 109.-
Brachylopku~bengalensi8 Jerd. Madr. Journ. XI (1840).
p. 214. - Brachypternu8 aurantius Strickl. Proe, Z.
Soc. 1841. p. 31. - Gray List Gen. B. p. 71. - Id.
Gen. B. 11. p. 441. 1. - Blyth Journ. As. 80c. Beng.
1845. P: 194. - Id. 1. l. 1846. p. 17 & p. 282. -
Gray Cat. Mamm. & B. Hodgs. Colleet, Nep. & Thib.
p. 117. - Blyth Cat. B. Mus. As. Soc. Beug. p, 56.
252. - Bp. Consp. I. p. 120. gen. 257. 1. ~- Layard
Ann. &; Mag. Nat, Bist. D. 8. XIll (1854). p. 448. ~
Rchb. Haudb. spec. Orn. p. 397. 922. t. 653. 4348. _.
Horsf. & Moore Cat. B. Mus. E ... Ind, Comp. 11. p.
654. 949. - Jerd. B. lud. I. p. 295. 180. -- Picus
tltibetanu8 Natt. in Mus. Vindob. - Brackypternu8 igni..
ce]i8Hodgs.Z.Mise, p. 85. - "PiC'll8 pkarode8 (!) Licht."
2. ? B. dil u tu s Blyth.
Brachypte1'nus dilu tu« Blyth -Iourn. As. Soc. Beng.
1845. 2. 550. Bp. Oonsp. I. p. 121. gen. 257. 3. not. -
-Jerd, B. Ind. 1. p. 297. 182. -
Noch von zweifelhaftem Species-Rang und vielleicht eine
kleinere blassere Varietät des B. aurantiu« [Lin.) Strick!. "CO
"G. L. 10·· 6''', FI. 51' 3"'~ Schw.3" 3''', Schnabelf. 1" l'u~'
(Scind e), --
:J. B. mieropu8 Blyth.
BracA,Pteraopictu cM,407lotu Malh., 'JIeC. Le8Ir.)'~.. ZoO'
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Gray Cat, Mamm. & B. Hodgs. Collect. Nep. & Thib.
p. 11~. ~ Malh. Mon. Picid. II. p. 93. - "PiCU8
tibetama (I) Natt." Rchb. Handb. spec. Orn. p. 397.
sub no. 922. - Brahmapicus benqalensi« Malh. Mon.
Picid, rr. p. 93. t. 69. 5-7. - "Picus squamacollis (I)
in Mus. Nannetensi" Malh. 1. 1. 11. p. 93. -
Long. tot. Ll" 6~u, al, 5" 41U , caud. 311 4111, rostr. culm.
1u 21' 1, tars. 11111, dig. med. exc. ung. 8t" l • -
Bengalen - 2 cf ad., .,p ad. - 3 St.
284.-6. B. c ey lo nu s Blyth,
PiCUIJ benqalensis »ar. Gm. Syst. Nat. I. p. 433. 13.
var. {J. -- Lath. Ind. Orn, I. p. 235. 29. var. ß. - Pie
tachete it. dos rouqe Temm. Cat. Syst. Cabin, Orn. Temm.
p. 211.481. - PiCU8 ceylonus Forst. Naturf. XIII.
t. 4. - PiCU8 erytkronotkos(!) "\-r"ieilL Nouv, Dict. L~'~I.
p. 73. -- Id. Ene. Meth. 111. p. 1307. 18. - PiCUlJ
neplectu« Wagl. Syst. .Av. gen. PiCU8 sp. 99. - Picus
erytkronotus Drap. Dict, Classif. XIII. p. 498. - Picus
Sonneratii Less, Trait. Orn. p. 221. 19. - Brachqpternu«
erytkronotus Strickt Proc. Z. Soc. 1841. p. 31. -- Gray
Gen. B. 11. p. 441. 2. - Bp. Consp. I. p. 121. gen.
257. 3. - Rchb. Handb. spec. Orn. p. 398. 923. t.
653. 4349. ~ Braehsjpternus ceylonU8 Blyth Jouru. As.
Soe. Beng. 1846. p. 282. - Id. Cat. B. Mus. As. Soc.
Beng. P: 56. 251. -- Layard Ann. & Mag. Nat, Rist.
n. s. XIII (1854). p. 449. 188. - Horsf. & Moore Cat.
B. Mus. E.-Ind. Comp. 11. p. 656. 951. - "Picus ke...
rella Valenc. in Mus. Paris. & PiCU8 mutilahu Temm.
in Mus. Lugd. (fem.)" Bp. Consp, J. p. 121. gen. 257.
sub no. 3. - Brahmapicus erytltronotus Malh. Mon.
Picid. II. p. 90. t, 69. 1-4. -
1845. p. 404. - BracAypt er'1lus micropul'BlythJourn.
As. Soc. Beng. 1845. P: 194. - Jerd. ~Iadr. -Iourn. XIII.
p. 139. ..- Bp, Consp. I. p. 121. gen. 257. 3. not. - Bra-
chypternopiclU punclico/l;s Malh, in j\lus. Soc. Ind. Orient. -
Brachypternus chrysonotUl Bp. (nec Less.) Consp. L p.
121. gen. 257. 2. ~ Rchb. Handb. spec. Orn. p. 3~8. 924.
t. 653. 4350. - Horsf. & ~Ioore Cat. B. ~Ius. E.-Intl. Comp.
11. p. 656. 950. - J erd. B. lud. I. p. 296. 181. ~ BraÄma-
piClu puncticoili (!) Malh, ~lon. Picid, 11. p. 92. t. 70.1-4. -
"G. L. 12", Fl.. 5" 6"', Schw. 3U 9w , Schnabelf. L" 31"', Lf.
I", Mittelz. o. Kr. 9"'" (Südliches Vorderindien). -
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Long. tot. 1111 6~JJ, al. 5#1 3~u, caud. 3J~ 9u~, rostr. cnlm.
I" 3~u, tars. 11~u, dig. med, exe. ung. Bi /n. - .
Oeylon - cl ad., lJ - 2 St.
Gen. CHRYSONOTU8 *) Sws. 1837.. ~ Stummel-Gold-
specht, Tiga.
Tiga (I) Kaup JS:l6. Chloropicoides (1) Malh. 1850.
Gau,.op~·coide8 (I) Malh. 186J.
285.- s , C. j a va n e uai s Nab.
. PiCU8 javanenaia Lyngb. Mem. Acad. Roy. Stockh.
x,rIII (1797). p. 134. t. 6. - PiCUll tiga Horsf, Trans.
Linn. Soc. XIII. p. 177. 8. ~ Raff1. 1. l. p. 289. 6. -
'VagI. Syst. Av. gen. PiCU8 sp, 100. -~ \:"ig. App.
Mem, Rafft. p. 669..._- Cltrysonotus tridactulus Sws.
Classif. B. 11. p. 309. - Chrysono-tu8 liga Eytou. -
Horsf. & Moore Cat. B. Mus. E. - lud. Comp. 11. p.
657. 952. ~ J erd. B. lud. I. p. 299. - Tiga tridactyla
Strickl. - Gray List Gen. B, p. 71. - Id. Gen. B.
•) Wir zählen zn diesem unter den Chrysocolaptinae den Gattungen
Tridactulia der Dendrocopinae und Microcolaptes der Picum..
ninae analogen Genus der Stummel -Goldspeehte auch noch fol-
gende drei Arten:
J. C. Shorei Horsf. & Moore.
Pic us Shor i! (!) Vig. Proc.. Z.. Soc.. 1831. p. 175. -
Gould Cent, Himal. B. t. 49. - Jerd. Madr. Journ. XIII..
2. p. 139. - Picus abnormis Hodgs. (nec 'I'emm.) in Mus.
Brit. (fem.). -. Brachypternus Shorii (!) Hodgs. Z. }Jisc.
p. 85. - Tiqa Shorei Gray Cat, Mamm, & B. Hodgs, Collect.
Nep. & Thib. p. 117-:- Id. Gen. B. II. p. 441. 4. -- Blyth
J ourn. As. Soc. Beug. 1845. p. 193. Id, Cat. B. Mus.
As. Soc. Beng. p. 56. 253.- Rchb. Handb. spec. Orn. p."
396. ~18. t. 652. 4345. - Chloropicoides Shorii (!) Malh. -
Id. Mon. Picid. 11.. p. 101. t, 71. ·1-4...- Tiqa Shorii (!)
Bp, Consp, I. p. 120. gen. 256. 4. - Bracltypternul .rtria..
ticeps Rchb. Handb. sRec. Orn, p. 398. 925. t. 653. 4351
(fem.). ~ Chryso"olru Skore; Horsf. & Moore Cat. B. Mus.
F":.•Ind.Comp. II. p. 658.954..- Jerd.B.lnd~ I. p. 298.183. ~ .
G. L .. 12'~ 6u~, FL 6.1~ 31~~, Schw. 4" s-, 8chnabelf. ll. 3'''"
Lf. 1'1 1''4, Mittelz. o. Kr. 9i'" (Himalaya und einzelne
Gebirgszüge· des 8 Üd Iich en Vorder i nd i e n ' s ).
2. C. i~termediu8 Horsf.. & M.oore. .
Picru tiga J ..~ E. Gray (nee Horst) DL lDtL,&L t.38.
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11. p. 441. 1. ~ Blyth Journ. As. 80c. Beng. 1845.
p. 193. ~ Id. 1. 1. 1846. p. 17. - Strickl. Proc. Z.
Soc. 1846. p. 104. -- Blyth Ost. B. Mus. As. Soc,
Beng. p. 56. 255. - Bp, Consp. I. p. 120. gen. 256.
I. - Rchb. Handb. spec. Orn. p. 396. 917. t, 652.4344
& 4485. - Ckloropico"ides tiga Malh. - Id. Mon. Picid.
II. p. 97. t. 71. 5-7. - Tiga javensis Bp, Consp. \~01.
Zygod. p. 10. gen. 25. 182. - .
Long. tot. lOH 6~1I, al, 511 2;H, caud, 3"; 8;;", rostr.
culm. 111, tars. 901";; dig. med. exc. ung. 81i~. ~
Java - 2 if ad., ..p ad.; Sumatra - .p ad.; Sunda-
Inseln - 2 cf ~ 6 St.
286.- 5. C. Rafflesi Bp.
PiCU8 Rafflesii Vig. App. Mem. Rafft p. 669. -
Strickl. Proc. Z. Soc. 1846. p. 103. - Picus amictu..v
J. E. Gray in Mus. Brit, ~ Tiga Rqfjlesii Gray Gen.
B. II. p.441. 2. ~ BIYth -Iourn. As. Soc. Beug. 1843.
p. 16. - Id. Cat. B. ~fns. As. Soe. Beug. p. 57.256. -
Hp. Consp. I. p. 120. gen. 256. 2. - Rchb. Handb.
spec. Orn. p. 396. 919. t. 652. 4346~47. - Tiga
amictU8 Gray Gen. B. II. 441. 5. - PiCU8 (Tiga) la-
2. - Jerd. Madr. Journ. XI. p. 216. - Blyth Journ. As,
Soc. Beng. 1841. p. 923. ~ Jerd. :Yadr. Journ. XIII. 2.
P: 139. - Tiga in t er m edi a Blytb -Iouru ..A.8. Soc.
Beng. 1845. P: 193. - Id. l. l. 1846. p. 17. ~ Gray Gen.
B. Ill. App. p. 22. - Blyth Ost. B. )Ius. As, Soc. Beug.
p, ·56. 254. - Bp. Uousp. 1. p. 120. gen. 2?6. 5. not. -
.Behb. Handb. spec. Orn. p. 396. 918b. - Tiq a sp. Rchb,
1. 1. p. 397~ 921 b. - Chrysonot'Us intermedius Horsf. &
~{oore Cat. B. Mus. E.-Ind. Comp. 11. p. 657. 953. ~ -Ierd.
B. Ind. I. p. 299. 184. - Chloropicol'des intermedia (!)
Malb. ~Ion. Picid. 11. p. 99.
"G. L. IlH s-. Fl. 511 10141 , Schw. 3" 11m , Schnabelf. I"
3'~', Lf.lltu f, Mittelz. o. Kr. 9"''' {As s a m , Birnla,:Sepal
und das südliche Yorde r ln d i e u] ....
4. C. erythropygus Nob..
Brachypternopicus rrlbropygialis (!) ~[a.lh. Rev,
Z. 1845. p. 400. - Tiga rubropygialis Gra~- Gen. B. 111.
App. p. 22. - Bp. Consp. I. p. 120. gen. 256. 5. Rchb.
Handb. spec. Orn. p. 397. 921. - Chloropico~ides rubr«...
pygialil Malh.llon. Picid. 11. p. ~OO. t, 70. 5. CArg-
.ronotu rubropgoia/is Jerd. B. Ind .. I. p. 299. 18;;..-
"G. L. 8'~ 61'1 7 fi'ft. 5J~, Schw. 31t 6'44, Schnabelf. 111' 41, Lf.
lou~J Mittelz. o. Kr. 8m " (Südliches Vorderindien). -
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barum Less. Descript. Ois, rec. decouv. (1847). p. 199.
27° - Chlorepicotdes Raffteaii Malh. - Id. MOll. Pieid,
11. p. 102. t, 72. 1-4. - Cltrysonotu8 Rcifjles'ii Bp.
Consp. "\1"01. Zygod. p. 10. gen. 26. 184. -- Horsf. &
Moore Cat. B. Mus. E.-Ind. Comp. II. p. 658. 955. ~
"Ckrysonotu8 Rafjle88i (I) Bp." Malh. Mon. Picid. 11.
p. 102. -
Long. tot. l1 J1 6u~, al. 5/~ 'l'", caud, 4 11 9111, rostr.
culm. 1.11 2~1I, tars. 9!~U, dig. med. exc. ung. 8J11• -
Java - 0'; Sumatra - c:l' ad., .E ad.; Sunda-Inseln
- .p ad. - 4 St.
Zunl Schluss führen wir noch einen eigentlich wohl besser zu
unsern Picinae (den Gecininae Gray's und der meisten übrigen
Autoren) zu stellende Form auf, deren Namen wir die seiner grie-
chischen W urzel entsprechende Endung geben als:
Gen. GECINISCUS Nob. - Stummel-Grünspecht, Grantia.
Gecinulus (!) Blytlt 1845. Spaniopicoide« (!) Malh. 1861.
I. G. grantia Nob.
Picus (Chrysonotut) grantia ~1'cClellandProc, Z.
80c. 1839. p. 165. - Gecinulus grantia Blyth Journ. As.
SOCA Beng. 1845. p. 192. -- Id, Cat. B. ~InB. As. Soc. Beng.
p. 60. 273. - I-Horsf. & Moore Cat. B. Mus. E.-Ind. Co~p.
rr. p. 663. 96,. - Jerd. B. lud. I. p. 292. 177. - Tlga
grantia Gray Gen. B. 11. p. 441. 3. - Bp. Consp, I. p.
120. gen. 256. 3. - Rchb. Handb. spec. Orn, p. 397. 920. -
Chlorrpicoidu grantia Malh. Mon. Picid. II. p. 105. t.
72.5-6. -
"G. L. 10", FI. e-; Schw. 3" 3'~J, Schnabel! io-, Lf.9tH ' ,
Mittelz. o. Kr. gWH(Südost-Himalaya bis .A.ssam). -
2. GO' viridis Nob.
Gecinttlul viridis Blyth Journ. As. Sec. Beng. 1862.
p. 341. -
"Weibchen: Von G. grantia (M'cOlell.) vorzüglich durch
die ganz dunkelgrüne gegen den Nacken hin gelblichere
Färbung verschieden; Federn des Unterrückens dunkelroth
gespitzt, Innenfahnen .d~r Schwingen mit weissen viel klei-
nern Flecken (als bei Jenem) gefleckt; Steuerfedern oben
dunkelbrännlich an der Wnrzelbälfte grünlich gesäumt und
mit Ausnahme der beiden mittlern innen an der Wurzel
mit vier weisslichen Flecken gezeichnet; Schnabel elfen·
beinweiss nur seitlich nach der Wurzel hin bläulich ange-
flogen; Füsse grün. --
:Männchen: Vom Weibchen unzweüelhaft nur durch die
rothe Krone verschieden" (T 0 nn gho 0).. -'
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Subfam. HEl\lICERCIN...l\.E. *) Kurzschwanz-Spechte.
Gen. HEMICERCUS Sws. 18:)7. - Kurzschwanz-Specht..
Hemicircue (1) Sws. 18;j7. Hemicercus Strickl. 1841.
Mic'l"opicos (I) ~falh. 1849. Micropicu« (I) Malh. 1861.
287.-1" H. cordatus Gray.
PiCU8 eor d atus Jerd. Madr. Journ. Lit. & Sei. XI
(1840). p. 211. - Id. Ill. lud. Orn. t, 40. -- Hemi-
eercus cordatus Gray Gen. B. II. p. 437. 3. - Bp, Consp,
I. P: 129. gen. 264. 3. - Rchb. Handb. spec. Orn.
p. 401. 936. t. 656. 4368-69. - Micropicus canenie
1nll8 (nec fem.) Malh. (nec Less.) Mon. Picid. I. p.
190. t, 42. 1 (fem.) & 3 (rem. qusrt.). - HemicirC1lJl
easente Jerd. (nec Less.) B. Ind. I. p. 280. 165. -
M a s: Cristatus, supra nigro..fuseus , sincipite vertice
vitta utrinque a mandibulse basi in colli lateribus
.) Die kleine Gruppe der Kurzschwanz-Spechte tHemioereu« Sws.)
ist eine so durchaus anomale, dass ihre richtige Stellung im System
namentlich bei der noch so sehr mangelnden K enntniss ihrer
Lebensweise uns höchst problematisch erscheint. Ziehen wir allein
den geraden scharfkantigen Schnabel in Betracht, so ist die nahe
Verwandtschaft mit den Baumspechten ( Dendrocopinae) unleugbar,
und die Gattung am besten nach Malherbets Vorgange dort unter-
gebracht; folgen wir hingegen, ohne auf den Schnabel Rücksicht
zu nehmen, dem ersten Eindrucke ihres Oolorits und Gesammt..
Habitus sowie dem geographischen Vorkommen, so tritt wie schon
Bonaparte auch uns als nächBtstehende Form Meiglyptel Sws. ent-
gegen, also die bei Ce/eru Boie zu gruppirenden indischen Arten, für
deren Verwandtschaft ferner noch die den americanischen Oeleinae
so ähnliche Schopfbildnng spricht. Die 8chwanzformation end-
lich ist ganz abnorm und keiner andern Gruppe vergleichbar ; der
äusserst kurze gerade seitlich abgerundete Schwanz ist verhält-
nissmäseig weich mit kaum rigiden Schaftspitzen, er gab Swainson
\Teranlassung zur Wahl der passenden Benennung- Hemicercus
und erinnert entfernt an die Welchschwanzspechte ( Picumninae],
so dass es sich vielleicht als das Praktischste empfehlen möchte,
eine eigene Unterfamilie Hemicereinae als Uehergang zwischen
den Picumninae und Delll[rocopillae aufzustellen, welche wir in-
dessen lieber, bis uns weitere Untersuchungen weiteres und bes-
seres Material zur Erledigung dieser Frage geliefert haben wer-
den, vorläufig hier als geradschnäbelige den Baumspechten analoge
Form der Ce/emae stehen lassen möchten. --
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usque in hnmeros descendentc interscapnlio nropygio
superiore fiexura humerali tectricibus alarum minori-
bus isabellinis, mediis alsrum tectricibus dimidio ba..
sali isabellinis apicali nigris vix isabellino -Iimbatis,
maioribus fnscis, remigibus fuseis intus margine basali
late isabelliuis; subtus olivaceo-fuscescens, ventre imo
crissoque nigro - fuscis, mento gula j ugulo superiorc
inferioribus alsrum tectricibns isabellinis , jugulo in-
feriore sordide isabellino-olivaseente ; rectricibus nigro-
fuscis ; rostro fusco ; pedibus cineraceo -fusceseen-
tibus. -
Femina:. .A mare simillimo pileo crlstato toto ni-
gro-fusco, sincipite late isabellino-punetulato distin...
guenda. -
Long. tot. 6~~, al, gu 5;0, eaud, I U 4~~1, rostr, culm. 7/ 11,
tars. 8~1i, dig. med. exc. ung. 7!O~.
Vi orderindien - cf' ad. - 1 St.
288.-2. H. Canente Gray.
PiCU8 eanen t e Le s s. Belang. Voy. Ind. Orient. 111.
p. 240 (fem.), - Id. Cat, Z. p. 215. t. 73. -:- Hemi-
cercus canenie Gray Gen. B. LI. p. 437.2. - Blyth
Journ. As. Soc. Beng. 1846. p. 282. - Id. Cat B.
Mus. As. Soc. Beug. p. 54. 241. -- Horsf. & Moore Cat,
B, Mus. R.-Inrl. Comp. II. p. 650. 943. - Hemicercu&
canens (!) *) Bp. Consp. I. p. 129. gen. 264. 2. - Rchb.
Handb. spec. Oru. p, 401. 935. t, 656. 4366-67.
_Vicropicu8 canente fem. (nec maa) Malh. Mon. Picid.
I. p. 190. t, 42. 2 (mas). - Hemicircus eanente pt. Jerd.
B. Ind. I. p. 280. sub JY>. 165. -
Maior omnino in utroqne sexu **) orientalis oeeiden-
tali H. cordato (Jerdoni).
-) Plcus der Sohn des Saturn heiratbete. nach ·Ovid (Metamorph.
XIV') die ob ihrer Stimme Schönheit Canente genannte Tochter
des Janus und der Venilia. Es ist daher der Name Canente wie
der ihres Gatten Picus nebst Picumnus und PiluTun"1 fitr die
Spechte anwendbar, und erscheint die bonaparte'sche Verbesse-
rung- mAC,.., niindestens überflüssig. -
....) ~lalherbe sah stets DllJ" \Veibchen der grössern hinterindischen und
Männchen der kleinem vorderindischen Art. und ward dadtuch zu
dem Glauben verle~tei, dass die ersten achw~pigent....eillie
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Long. tot. 7" 3"', al, 311 7''', caud, 1'" 7"', rostr. culm,
8u" tars. 81''', dig. med. esc, ung. 7fH'. -
Hinterindien - p ad. - 1 St.
289.- s , H. sordidus Kob ..
Il en dr o eop u s sordi due Eyton Ann. & Mag. Nat.
Rist. X'VI (1845). p. 229 (fern.). - Hemicercus eoeeo-
metopus Rchb. Haudb. spec. Orn. p. 401. 934. t, 656.
4364-65. - Hemicercus concretus Horsf. & l'Ioore (nec
Reinw.) Cat, B. Mus. E.-Ind. Comp. II. p. 650. 942~ -
PiCU8 Hartlaubii Malh. in Mus. Soc, lud. Orient. -
Micropicu8 Hartlaubii Malh. Mon, Picid. I. p. 189. t.
41. 5-7. ~ Hemicircus concretus Jerd. (neo Reinw.)
B. Ind. I. p. 281. -
M a s: Supsa intersespulle dorso superiore alarnm cau-
daeque tectricibus fnscis isabellino..limbatis, uropygio
isabellino, tergo imo cinerascente, pileo eristato toto
saturate rubro, capitis lateribns inferiore cristae parte
nuchaque cineraceo-olivascentibus, remigibus fuscis in-
terno margine late isabel1inis, secundariis margine ex...
terno isabellino - maculatis, paucis dorso proximis in
utroque pogonio late isabellino-fasciatis, alarum flexura
isabellina; subtus cineraceo- olivascens, ventris imi
crissique plumis olivascente- fuscis late sordide isa-
bellino-limbatis, tectricibns slarum inferioribus Isabel-
linis; rectrieibus frrseis ~ rostro fusco; pedibus eine-
raceo-fuscescentibus. -
grösser waren, die M.ännchen der kleinern isabellköpfigen \Veibchen
seien. Allerdings erhielt zwar auch die heine 'sehe Sammlung durch
Verreaux aus Paris die beiden im Texte aufgeführten Stücke als
ein Päärchen in den einzig von Malherbe gekannten Grössen-
verhältnissen, dagegen besitzt aber das berliner Museum zwei
isabellköpfig-e ~Iännchen, ein grosses von Tenasserim und ein
kleines von ,-rorderindien, welche jene Ansicht }(alherbe's hinläng-
lich widerlegen, und zweifeln wir daher nicht im Geringsten daran,
dass auch gewiss schon in andere europäische Sammlungen kleine
schwarzköpfige vorderlndische Weibchen gelangt sind. Dass aber
endlich die isabellköpfigen Vögel nicht, wie Malherbe will, \VeitJ.
chen, sondern männlichen Geschlechtes' sind, das beweist gleich-
falls jenes soeben erwähnte Exemplar der berliner Sammlung VOD
Tenasserim, welches sich früher in Weingeist befand und erst später
nach vorgenommener Section, die es als Männchen feststellte,noch
ausgestopft wurde. -~
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Fe mi n a: A mare simillimo capite cristato toto uni-
colore cineraceo-olivascente distinguenda. -
Long. tot. 5~~ 6 JH , al. 3U 3u~, caud. lU 3 JJJ, rostr. culm.
9~H, tars. 7-l'~J, dig. med. exc. ung. 7tO,. -
Malacca*) - cl adelese. - 1 St.
290.. -.. H. concretus SW5.
Picu« con cr e tu s "Reinw." Temm. PI. col. t. 90~
1-2. - Steph. Gen. Z. XrV". 1. p. 160. 12. -- Wagl.
Syst. Av. gen. Picus sp. 70 & Additament. sp. 4. -
Less. Trait. Orn. p. 221. 20. - Hemicircus concretus
Sws. Classif. B. 11. p. 306. - Hemicercus concretus Gray
List Gen. B. p~ 70. -- Id, Gen. B. 11. p. 437. 1. --
Blyth JOUfll. As. Soc, Beug. 1845. P: 195". -- Strickl.
Proc. Z. Soc. 1846. p. 104. ~ Blyth Cat. B. Mus. As~
Soc. Beug. p. 54. 242. - Bp, Consp, I. p. 129. gen.
264. 1. - Rchb. lIandb. spec. Orn. p. 401. 933. t,
656. 4361-63. ~ Blyth Journ.,A.s. Soc. Beug. 1855.
p. 272. ~ lVicropicu8 concretus Malh, Mon. Picid. I.
p. 187., t. 41. 1~4. ~ •
Mas: Supra interscapulio dorso alurum eaudaeqne
tectrieibus fuscis isabellino-Iimbatis, uropygio Isabel-
lino, tergo imo clneraceo-fusceseente, fronte nuchaqua
sordidule fiavicantibus , vertice eristaque Iongissima
*) Zwar giebt Malherbe als Vaterland seines 'ltlicropicUI Hartlaubii
ausser Sumatra, Sincapore und Malacca auch Java an, doch müssen
wir das, , ....orkommen desselben auf dieser Insel vorläufig in Ab-
rede stellen, da schon Temminck und Wagler die Sumatraner als
"fronte cristaque tota latissime coecineis" von den Javanesen unter-
scheiden, und uns bisher. nur Exemplare der Art von ~I~acca zu
Gesicht gekommen sind. Nach unserer Ansicht beherbergen also
Borneo und J ava nur den H.· concretus Sws., denn Wagler's java-
nesische Exemplare "capitis superficie coccinea" im münehener
Museum sind Sicher nur Junge Männchen dieser Art ,gewesen; und ,
würde somit jeder 'I'heil der indischen Region seinen eigenen Re-
präsentanten aufzuweisen haben, Vorder-Indien den H. cordatUl, .
Hinter-Indien den Rio Canente, }Ialacca und Sumatra den B. sor-
didtu, Java und Borneo denN.. concretus , welcher wohl aehwer-"
lieh Malherbe's Vermuthung, dass er auch "quelques aatres ~­
ties des, Moluques" bewohnen werde bewahrheiten' wird, da' das
Vorkommen von Spechten innerhalb der Gränzen der "australischen
Region" wie das v~ Ba:eqpjpo Temmiiacki (Malh..) und 4lfreAoAlJl'llAl
fulvul, (Quoy- &GalmaI:d) auf Celebes 'doch steta DUrals elD~groase .
und seltene A.usnahme zu betrachten sein wird. _../!~·c~"'.;' ,
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rubro-aurantiaeis, capitis nuchaeque lateribus late oli-
vaceo ..fuscescentibus, remigibus fuscis intus margine
late Isabellinis, secuudariis margine externo isabellino-
maculatis, paucis dorso proximis in ntroque pogonio
late issbellino..fasciatis, alarum flexura isabellina; sub-
tus olivaceo-fuscescens, plumis nounullis pallide isa-
bellino -limbatis, ventris imi crissique plumis fuscis
late sordide albicante - isabellino -Iimbatis : reetricibus
fuscis; rostro fusco; pedibus cineraceo - fuscescen-
tibus. ~
Femina: A mare simillimo capite crlstato toto uni-
colore cineraceo-olivasceute distinguenda. -
Lang. tot. 5'~ G4~4, al. 341 30 4, caud. 1n 3'~~, rostr. eulm.
811 4, tars. 7~U4, dig. med, exc. ung. 71. 41. -
Borneo - p ad., p; Java -- ~'ad.;? - ':1 jun. -- 4 St .
Berlin. DrnolL yon Koruegg's Buchdruckerei.
Drueldell.er.
Seite 32 Zeile 17 von oben lies 193 als laufende Speciesnummer statt 192.
::~: 2~} von unten lies camtlcAatcemi, statt kamtlchatcemil.

